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Con fecha 25 de marzo de 1999, el Pleno Municipal adoptó entre 
otros acuerdos la aprobación inicial de las bases y estatutos de la 
Junta de Compensación de la UE-30, conforme al texto presentado por 
la junta gestora de dicho sector, y con las modificaciones del conte­
nido de las mismas presentados a la subsanación ordenada por la Al­
caldía. Con tal motivo se abre un periodo de exposición pública por 
plazo de un mes, para que por los interesados presenten las alega­
ciones que estimen pertinentes en defensa de sus derechos.
Siendo el texto refundido de las bases y estatutos de actuación 
de la junta de compensación de la unidad de actuación 30 (texto que 
se acompaña):
Villaquilambre, 13 de abril de 1999.—El Alcalde, M. Antonio 
Ramos Bayón.
ESTATUTOS DE LA JUNTA DE COMPENSACION DE LA 
“UNIDAD DE EJECUCION-30” (UE-30)
NORMAS SUBSIDIARIAS DE PLANEAMIENTO
MUNICIPIO DE VILLAQUILAMBRE
TITULO I.-DE LA DENOMINACION, DOMICILIO, OBJETO, 
AMBITO Y DURA CIO
Artículo Io. - De la denominación.
1. Con la denominación de “JUNTA DE COMPENSACION DE LA 
UNIDAD DE EJECUCION “UE-30”, se constituye una Junta de Com­
pensación de naturaleza administrativa, con personalidad jurídica 
propia y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines desde 
su inscripción en el Registro de Entidades Urbanísticas Colabora­
doras de la Comisión Provincial de Urbanismo de la Provincia de 
León (en adelante Registro de Entidades Colaboradoras).
2. La Junta de Compensación estará integrada por los propieta­
rios de los terrenos integrados en la Unidad de Ejecución, que vo­
luntariamente se incorporen a ella, en la forma establecida en el Tí­
tulo III de estos Estatutos.
3. Dicha Junta de Compensación se regirá por lo dispuesto en 
los presentes Estatutos, sin perjuicio de lo previsto en la vigente Ley 
del Suelo y Valoraciones, Reglamento de Gestión Urbanística, y dis­
posiciones concordantes, y en todo lo no previsto y como supleto­
rio, por el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, apro­
bada por R.D.L. 1464/1989, de 22 de diciembre.
Artículo 2o.- Domicilio.
1. El domicilio de la Junta de Compensación se establece en la ciu­
dad de León, en la Calle Padre Isla, n° 11-1° C.Izda.
2. Este domicilio podrá ser trasladado a otro lugar, dentro de la misma 
población, por acuerdo del Consejo Rector, dando cuenta a los Organos 
Urbanísticos competentes.
Artículo 3°.- Objeto.
1. Serán fines primordiales de la Junta de Compensación los si­
guientes:
A) Agrupar a los propietarios de terrenos comprendidos en el 
ámbito de la Junta de Compensación; los cuales, manteniendo la ti­
tularidad de sus bienes y derechos, se integran en una acción común 
para ejecutar el planeamiento urbanístico y distribuir equitativa­
mente sus cargas y beneficios y, una vez aprobado el Proyecto de 
Bases de Actuación y Estatutos de la Junta de Compensación por el 
Ayuntamiento de Villaquilambre, llevar a cabo las operaciones téc­
nicas, jurídicas y materiales en él previstas, que se practicarán de 
conformidad a lo establecido en la Ley sobre Régimen del Suelo y Va­
loraciones y Normas Complementarias, mediante el correspondiente 
Proyecto de Compensación, y serán inscritas en el Registro de la 
Propiedad.
B) Ejecutar las obras previstas en el Proyecto de Urbanización 
que desarrolla las previsiones de las Normas Subsidiarias, en cuanto 
a la “UE-30”; las cuales se podrán realizar por adjudicación directa 
o mediante concurso, concurso-subasta o subasta, de conformidad 
con lo que acuerde la Asamblea General. Para lo no previsto en estos 
estatutos en cuanto a la adjudicación de las obras se estará a lo previsto,
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sobre el particular, en la Ley 13/95 de 18 de mayo, que regula la con­
tratación.
C) Solicitar al Ayuntamiento de Villaquilambre -en calidad de 
beneficiaría- la expropiación forzosa de terrenos en los supuestos 
contemplados por los presentes estatutos y la vigente Ley del Suelo.
D) Formalizar operaciones de crédito o emitir títulos para obte­
ner recursos económicos con los que atender la ejecución de las obras 
de urbanización, con la garantía de los terrenos afectados.
E) Asumir la gestión y defensa de los intereses comunes de los so­
cios de la Junta de Compensación ante cualesquiera autoridades y 
organismos de la Administración del Estado, Junta de Castilla y León 
y/o Ayuntamiento de Villaquilambre, así como ante los jueces y tri­
bunales, en todos sus grados y jurisdicciones, y frente a los particu­
lares.
F) Interesar el otorgamiento de los beneficios fiscales urbanís­
ticos previstos en las disposiciones legales.
G) Adquirir, poseer, enajenar, gravar o ejercer cualesquiera otros 
actos de dominio o administración de los bienes constitutivos del 
patrimonio de la Junta de Compensación, actuando como fiduciaria 
con poder dispositivo sobre las fincas pertenecientes a los socios de 
aquélla; sin que la incorporación de los propietarios a la Junta com­
porte la transmisión a la misma del dominio de las fincas afectadas.
H) Adjudicar las parcelas que resulten del Proyecto de Com­
pensación entre los socios de la Junta.
I) Emitir títulos acreditativos de las cuotas de participación que 
a cada uno de los socios correspondan en los bienes que constitu­
yan, en su caso, el patrimonio de la Junta de Compensación.
J) Interesar del Ayuntamiento de Villaquilambre la aprobación 
del Proyecto de Compensación y del expediente de expropiación, 
en su caso.
K) Interesar la inscripción de la Junta de Compensación en el 
Registro de Entidades Colaboradoras de la Comisión Provincial de Ur­
banismo de León.
L) Interesar la inscripción de la Junta de Compensación en el 
Registro Mercantil de la Provincia de León, para el supuesto de que 
se emitan obligaciones o se estime conveniente a otros efectos, en 
los términos establecidos en el artículo 177 del Reglamento de Ges­
tión.
M) En general, el ejercicio de cuantos derechos y actividades le 
correspondan según las normas legales vigentes.
2. En el supuesto del apartado C) del párrafo anterior, la expro­
piación forzosa se tramitará en el Ayuntamiento de Villaquilambre, siendo 
bcneficiaria la Junta de Compensación, quién incorporará los terre­
nos expropiados a la gestión común. La Junta de Compensación 
prestará la colaboración administrativa necesaria en el desarrollo de 
los expedientes que se generen en todo el proceso urbanístico.
3. Los terrenos expropiados serán adjudicados en el Proyecto de 
Compensación entre los socios de aquélla, proporcionalmente a las 
cuotas que correspondan, salvo que la Asamblea General acuerde 
mantener su propiedad en común, a los efectos que estime pertinen­
tes.
Artículo 4°. - Ambito,
El ámbito de la Junta de Compensación corresponde a la Uni­
dad de Ejecución “UE-30” de Villaobispo de las Regueras, conforme 
a la delimitación aprobada definitivamente por la Comisión Provin­
cial de Urbanismo en fecha 31 de julio de 1998.
Artículo 5°.- Duración.
La Junta de Compensación tendrá la duración exigida por el 
cumplimiento de los fines de la misma, sin perjuicio de lo dispuesto 
en estos estatutos; comenzando sus actuaciones en la fecha de su 
inscripción en el Registro de Entidades Colaboradoras, previa apro­
bación por el Ayuntamiento de Villaquilambre del Proyecto de Bases 
de Actuación y Estatutos de la Junta de Compensación y de la cons­
titución de la misma.
TITULO II.-DEL ORGANO URBANISTICO DE CONTROL
Artículo 6o.- Organo urbanístico de control.
El órgano urbanístico bajo cuya tutela actuará la Junta de Com­
pensación será el Ayuntamiento de Villaquilambre, sin petjuicio de las 
competencias que legalmente le están atribuidas a la Comisión Pro­
vincial de Urbanismo de León y a la Junta de Castilla y León.
Artículo 7o.- Facultades.
Corresponderán al órgano urbanístico de control, entre otras, las 
siguientes facultades:
A) Tramitar y aprobar, inicial y definitivamente, el Proyecto de 
Bases de Actuación y Estatutos de la Junta de Compensación.
B) Aprobar la constitución de la Junta de Compensación.
C) Tramitar y aprobar, en su caso, el expediente de expropiación 
forzosa de los titulares de bienes y derechos no incorporados a la 
Junta de Compensación.
D) Aprobar definitivamente el Proyecto de Compensación./
E) Designar el representante de la Administración actuante en 
el Consejo Rector de la Junta de Compensación. Resolver los re­
cursos de alzada que se formulen contra los acuerdos de la Asam­
blea General.
G) Aprobar la disolución de la Junta de Compensación.
H) Cuantas facultades le estén atribuidas por estos estatutos o 
resulten de la normativa legal vigente.
Artículo 8o.- Registro de Entidades Urbanísticas Colaborado­
ras.
1. En el Registro de Entidades Urbanísticas Colaboradoras se 
inscribirá el acuerdo aprobatorio de la constitución de la Junta de 
Compensación, archivándose en el mismo un ejemplar de los Estatutos.
2. También deberán constar en el mismo Registro los nombra­
mientos y ceses de los componentes del Consejo Rector y, en su caso, 
la incorporación de las empresas urbanizadoras, así como las modi­
ficaciones de los estatutos de la Junta de Compensación, una vez 
aprobadas por el órgano urbanístico de control.
3. La Junta de Compensación instará del órgano urbanístico de con­
trol la práctica de las notificaciones pertinentes al Registro citado, 
sin perjuicio de que aquel órgano pueda actuar de oficio.
TITULO III.-DE LOS REQUISITOS DE INCORPORACION A 
LA JUNTA DE COMPENSACION
Artículo 9°.- Composición de la Junta de Compensación.
1. La Junta de Compensación se compone de las personas físi­
cas y/o jurídicas propietarias de terrenos integradas en la “UE-30”, de 
las Normas Subsidiarias de Villaquilambre, a que se refiere el artículo 
4o de estos estatutos, incorporados a aquélla en forma reglamenta­
ria.
2. También podrán formar parte como socios de la Junta de Com­
pensación las empresas urbanizadoras que aporten, total o parcial­
mente, los fondos necesarios para llevar a cabo las obras de urbani­
zación del Sector, en las condiciones que se establezcan por la 
Asamblea General y con arreglo a lo previsto en la legislación sobre 
el suelo.
3. La cuota de participación de tales empresas urbanizadoras se 
fijará en función de su aportación económica.
Artículo 10.- Clases de socios.
Los socios de la Junta de Compensación podrán ser fundadores 
o adheridos, en atención al momento de su ingreso, teniendo todos ellos, 
una vez incorporados a la Junta, los mismos derechos y obligacio­
nes.
Artículo 11.-Socios fundadores.
Serán socios fundadores los propietarios de terrenos integrados 
en el Sector que hubiesen firmado la solicitud de aprobación del Pro­
yecto de Bases de Actuación y estatutos de la Junta de Compensa­
ción.
Artículo 12.-Socios adheridos.
1. Serán socios adheridos los propietarios de terrenos integra­
dos en el Sector que se incorporen a la Junta de Compensación den­
tro del plazo de un mes a partir de la notificación de la aprobación 
definitiva del mismo por el Ayuntamiento de Villaquilambre, o con pos­
terioridad a dicho momento en los supuestos de adquisición de te­
rrenos durante la actuación de la Junta de Compensación.
2. Para su incorporación a la Junta de Compensación deberán 
solicitarlo del Ayuntamiento de Villaquilambre dentro del plazo se-
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ñalado en el párrafo anterior, mediante escrito en el que se haga cons­
tar expresamente su propósito de integrarse en la misma y la aceptación 
del contenido del Proyecto de Bases de Actuación y Estatutos de la Junta 
de Compensación; y en cuanto a los socios adheridos por adquisi­
ción de terrenos afectados por la actuación, su incorporación será 
automática a consecuencia del otorgamiento de la escritura de com­
praventa a que se refiere el artículo 44.2 de estos estatutos.
3. La incorporación de los socios adheridos a la Junta de Com­
pensación, que no podrá ser más gravosa para unos titulares que para 
otros, no surtirá efecto si, en el plazo de un mes a contar del requerimiento 
que por el Consejo Rector se les formule, no ingresaren en la Caja 
de dicha Junta la cantidad que les corresponda con arreglo a los gas­
tos ya realizados y a las previsiones para futuras etapas, en función de 
las cuotas respectivas; cantidad que no podrá ser superior a las que hasta 
ese día hubiesen satisfecho, en debida proporción, los socios funda­
dores para atender a los gastos y necesidades de la Junta de Com­
pensación.
4. El pago de la cantidad a que se refiere el párrafo precedente 
no podrá ser dispensada en caso alguno, ni fraccionado su abono.
5. El hecho de no presentar en el Registro General del Ayunta­
miento de Villaquilambre la solicitud prevista en el párrafo segundo 
-en el plazo y forma señalados-, así como no satisfacer la cantidad 
a que se refiere el párrafo tercero, facultará a la Junta para utilizar 
el derecho de expropiación mencionado en el artículo 3.1 ,C) de estos 
estatutos.
6. Los cotitulares de una finca o derecho designarán una sola 
persona para el ejercicio de sus facultades como socio de la Junta 
de Compensación, respondiendo solidariamente frente a ella de cuan­
tas obligaciones dimanen de su condición. En el caso de que en el 
plazo de un mes a partir del requerimiento formulado por el Con­
sejo Rector no designaren un representante, se entenderá que les re­
presenta el que ostente la mayor proporción, y si manifestaren por 
escrito no estar de acuerdo con ello, lo nombrará el Ayuntamiento 
de Villaquilambre, a propuesta de la Junta de Compensación.
7. En el supuesto de que algunas de las fincas o derechos perte­
nezcan a menores de edad o personas que tengan limitada su capacidad 
de obrar, estarán representadas en la Junta de Compensación por 
quienes ostenten la representación legal de los mismos.
Artículo 13.- Empresas urbanizadoras.
1. En cualquier momento podrán incorporarse como socios adheridos 
a la Junta de Compensación las empresas urbanizadoras a que se re­
fiere el artículo 9.2 de estos estatutos que hayan de participar con 
los propietarios en la gestión del Sector.
2. Si la incorporación tuviese lugar una vez constituida la Junta 
de Compensación, la empresa urbanizadora deberá solicitarlo de 
dicha Junta mediante un escrito en el que se hagan constar expresa­
mente su propósito de integrarse en la misma y la aceptación del 
contenido del Proyecto de Bases de Actuación y Estatutos de la Junta 
de Compensación.
3. Así mismo, deberá especificar la cantidad que aporta para lle­
var a cabo las obras de urbanización del Sector, debiendo ser valorada 
a efectos de su participación en la Junta de Compensación.
4. El acuerdo aprobatorio o no de su incorporación a la Junta de 
Compensación será notificado a la empresa urbanizadora, al Ayun­
tamiento de Villaquilambre y al Registro de Entidades Colaborado­
ras.
5. Dichas empresas urbanizadoras estarán representadas por una 
sola persona, que habrá de designar ante la Junta, una vez que se 
haya adoptado el acuerdo de incorporación a la misma, en el plazo de 
ocho días, pudiendo también proponerlo con anterioridad en las so­
licitudes de incorporación. En otro caso lo designará la Junta, de 
entre los componentes del Consejo de Administración de la empresa 
de que se trate.
TITULO IV.-DE LA CONSTITUCION DE LA JUNTA DE COM­
PENSACION
Artículo 14.-Acto de constitución.
Dentro del plazo establecido en el requerimiento del Ayunta­
miento de Villaquilambre y con arreglo a lo dispuesto en el artículo 
163 del Reglamento de Gestión, se procederá al otorgamiento de la 
escritura pública de constitución.
Artículo 15.- Convocatoria.
1. La propiedad de los terrenos afectados a que se refiere la dis­
posición transitoria primera designará notario autorizante, lugar, 
fecha y hora para el otorgamiento de la escritura pública, y lo notificará 
a los socios adheridos, si existieren, con una antelación de ocho días 
a la fecha en que haya de procederse a su otorgamiento.
2. Los interesados que no concurran al otorgamiento de la es­
critura de constitución podrán consentir su incorporación mediante 
escrituras de adhesión otorgadas dentro del plazo de un mes siguiente 
al otorgamiento de aquélla.
Artículo 16.- Escritura de constitución.
1. La escritura de constitución deberá contener las siguientes cir­
cunstancias:
A) Relación de socios, fundadores y adheridos, de la Junta de 
Compensación y, en su caso, empresas urbanizadoras.
B) Relación de los bienes y derechos de que son titulares.
C) Personas que hayan sido designadas para ocupar los cargos 
del Consejo Rector.
D) Acuerdo de constitución.
2. Una copia autorizada de la escritura de constitución y de las de 
adhesión, en su caso, se trasladará al Ayuntamiento de Villaquilam­
bre, quién adoptará, si procede, acuerdo aprobatorio en el plazo de los 
treinta días siguientes.
3. Aprobada la constitución de la Junta de Compensación, el 
Ayuntamiento de Villaquilambre elevará el acuerdo, junto con la 
copia autorizada de la escritura o escrituras, a la Comisión Provincial 
de Urbanismo de León para su inscripción en el Registro de Entida­
des Urbanísticas Colaboradoras archivándose en éste un ejemplar 
de los estatutos de la Junta de Compensación autorizado por fun­
cionario competente.
4. Una vez inscrita la Junta de Compensación, la Comisión Pro­
vincial de Urbanismo de León lo notificará al Presidente del Con­
sejo Rector y al Ayuntamiento de Villaquilambre.
TITULO V.-DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO Y ADMINIS­
TRACION
Artículo 17.- Organos de gobierno y administración:
1. Los órganos de gobierno y administración de la Junta de Com­
pensación serán:
A) La Junta General.
B) El Consejo Rector.





Capítulo 1°.- DE LA ASAMBLEA GENERAL
Sección Ia- Designación.
Artículo 18.- Designación.
La Asamblea o Junta General es el órgano deliberante supremo 
de la Junta de Compensación, y estará compuesto por todos los socios 
de la misma, quienes decidirán los asuntos propios de su competen­
cia; quedando obligados todos los socios al cumplimiento de sus 
acuerdos, sin perjuicio de las acciones legales pertinentes.
Sección 2a.- Facultades.
Artículo 19.- Facultades.
Serán competencias de la Asamblea General:
A) Aprobar la memoria y cuentas de los ejercicios económicos, 
previo informe de los Censores de Cuentas.
B) Aprobar los presupuestos ordinarios y extraordinarios de la 
Junta de Compensación.
C) Designar los miembros del Consejo Rector y los Censores 
de Cuentas.
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D) Aprobar la modificación de los estatutos, sin perjuicio de su 
tramitación reglamentaria y aprobación posterior por el Ayunta­
miento de Villaquilambre.
E) Acordar la imposición de derramas extraordinarias para aten­
der a gastos no previstos en los presupuestos, o enjugar el déficit 
temporal de éstos.
F) Disponer el cese de uno o varios de los miembros del Con­
sejo Rector, así como el nombramiento de quienes hubieren de sus­
tituirles hasta la inmediata renovación reglamentaria.
G) Autorizar la í'ormalización de los actos enumerados en el 
artículo 30.2.H) de estos estatutos, y actuar como fiduciaria con 
pleno poder dispositivo sobre las fincas pertenecientes a los socios de 
la Junta de Compensación.
H) Determinar la prioridad en la ejecución de las obras de urba­
nización del sector, a propuesta del Consejo Rector, dentro de las 
previsiones del Proyecto de Urbanización aprobado para el ámbito del 
Programa de Actuación.
I) Acordar la constitución de las garantías que se exijan por los ór­
ganos urbanísticos para asegurar las obligaciones contraídas por la Junta 
de Compensación.
J) Acordar la formalización de crédito para realizar las obras de 
urbanización, incluso con garantía hipotecaria de los terrenos afectados, 
en los términos previstos por el artículo 3.1 .D) de estos estatutos.
K) Resolver sobre la incorporación de empresa urbanizadora.
L) Acordar facultativamente la constitución de sociedades con 
fines de urbanización, edificación o explotación de servicios.
M) Acordar la disolución de la Junta de Compensación, con arre­
glo a lo previsto en el título IX de estos estatutos.
Artículo 20.- Clases de Asamblea General.
Las Asambleas Generales podrán ser:
A) Ordinarias.
B) Extraordinarias.
Artículo 21.- La Asamblea General Ordinaria.
1. La Asamblea General Ordinaria se reunirá dos veces al año.
2. Dentro de los primeros meses de cada ejercicio económico -que 
coincidirá con el año natural- se celebrará sesión para censurar la 
gestión común y aprobar, en su caso, la memoria y cuentas del ejer­
cicio anterior, previo informe de los Censores de Cuentas designados 
al efecto.
3. En el cuarto trimestre de cada año se convocará para conocer 
y aprobar el presupuesto del ejercicio económico siguiente, nom­
brar a los Censores de Cuentas para dicho ejercicio y designar a los 
miembros del Consejo Rector.
4. En las reuniones de la Asamblea General Ordinaria podrán 
adoptarse acuerdos sobre cualesquiera otras materias que figuren en 
el orden del día.
Artículo 22.- Asamblea General Extraordinaria.
1. Toda reunión de la Asamblea General que no sea de las seña­
ladas en el artículo anterior tendrá la consideración de Asamblea Ge­
neral Extraordinaria.
2. La Asamblea General Extraordinaria se reunirá cuando el Con­
sejo Rector lo estime conveniente a los intereses comunes o cuando 
lo soliciten de dicho Consejo socios que representen, al menos, el 
veinte por ciento de los cuotas definidas en el artículo 41 de estos 
estatutos; debiendo expresarse en la solicitud los asuntos a tratar.
3. Solamente podrán ser considerados y resueltos los asuntos 
enumerados en la convocatoria, sin que sean válidos los acuerdos 
adoptados sobre otras materias.
Artículo 23.- Derecho de asistencia.
1. Podrán asistir a las sesiones de la Asamblea General las personas 
físicas y los representantes de las personas jurídicas en quienes con­
curran la cualidad de socio de la Junta de Compensación, con las li­
mitaciones y requisitos establecidos en estos estatutos.
2. Los socios podrán designar, por escrito y para cada reunión, a 
otras personas que les representen en la Asamblea General.
Sección 3°. - Convocatoria.
Artículo 24.- Convocatoria.
1. Las reuniones de la Asamblea General, Ordinaria y Extraordinaria, 
serán convocadas por el Presidente del Consejo Rector, mediante 
carta certificada remitida a los socios de la Junta con ocho días de 
antelación, como mínimo, a la fecha en que hayan de celebrarse.
2. Con la misma antelación se fijará un anuncio en el tablón de anun­
cios del domicilio social.
3. La celebración de Asamblea General Extraordinaria a peti­
ción de los socios, en la forma dispuesta por el artículo 22.2 de estos 
estatutos, habrá de ser acordada por el Consejo Rector dentro de los 
quince días siguientes al requerimiento practicado; y la reunión de­
berá tener lugar entre los treinta y los sesenta días siguientes a dicho 
requerimiento.
4. La convocatoria señalará día y hora de la reunión, así como 
los asuntos que han de someterse a conocimiento y resolución de la 
Asamblea General.
5. La convocatoria de la Asamblea General Ordinaria conten­
drá, además, la indicación de que en el domicilio social de la Junta de 
Compensación estará a disposición de los socios, en horas hábiles 
de oficina y hasta el día anterior a la reunión, la memoria y cuentas del 
ejercicio anterior, con el informe de los Censores, o el presupuesto para 
el ejercicio económico siguiente.
Artículo 25.- Constitución.
1. La Asamblea General quedará válidamente constituida en pri­
mera convocatoria cuando concurran a ella, por sí o por representa­
ción, socios de la Junta de Compensación que representen, al menos, 
el sesenta por ciento de las cuotas definidas en el artículo 41 de estos 
estatutos.
2. Transcurrido una hora sin alcanzar el quorum indicado se en­
tenderá válidamente constituida la Asamblea General, cualquiera 
que sea el número de asistentes.
3. Si, hallándose presentes o representados la totalidad de los 
socios, acordasen por unanimidad celebrar Asamblea General, que­
dará válidamente constituida sin necesidad de previa convocatoria.
Sección 4a.- Adopción de acuerdos.
Artículo 26.- Adopción de acuerdos.
1. El Presidente del Consejo Rector -o quién reglamentariamente 
le sustituya-, presidirá la Asamblea General, dirigirá los debates y 
declarará los asuntos suficientemente considerados, pasando a la vo­
tación del acuerdo si procediere; actuando como Secretario el que 
lo sea del Consejo Rector.
2. Los acuerdos se adoptarán por mayoría de cuotas, presentes 
o representadas, computándose las participaciones en la forma se­
ñalada por el artículo 41 de estos estatutos; y, en caso de empate, el 
voto del Presidente tendrá calidad dirimente.
3. Si, a consecuencia de la incorporación de empresas urbaniza- 
doras, por virtud de aportaciones extraordinarias, o después de apro­
bado el Proyecto de Compensación y como resultado de las com­
pensaciones que se acuerden, quedasen modificadas las participaciones 
inicialmente establecidas, se fijarán por la Asamblea General las 
nuevas cuotas que correspondan, dando cuenta al Ayuntamiento de Vi­
llaquilambre y, a través de éste, al Registro de Entidades Urbanísti­
cas Colaboradoras de la Comisión Provincial de Urbanismo de León; 
a cuya cuantía habrán de referirse, en cada momento, el ejercicio de 
los derechos y el cumplimiento de las obligaciones de los socios de 
la Junta de Compensación.
4. No obstante, los acuerdos de modificación de los estatutos de 
la Junta de Compensación, señalamiento de cuotas y rectificaciones 
de éstas y ejecución de obras no previstas en el planeamiento urbanístico, 
requerirán en todo caso el voto favorable de socios que representen 
el sesenta por ciento de las cuotas definidas en el artículo 41 de estos 
estatutos.
5. Los acuerdos de la Asamblea General serán inmediatamente eje­
cutivos, siempre que hayan sido adoptados con arreglo a lo previsto 
en estos estatutos, y sin peijuicio de las acciones y recursos legales per­
tinentes.
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Artículo 27.-Actas y certificaciones.
1. De cada reunión de la Asamblea General se levantará acta, 
que habrá de ser aprobada en la misma reunión, y en ella se harán 
constar, clara y sucintamente, los acuerdos adoptados y el resultado 
de las votaciones celebradas; y si no resultara factible su redacción en 
dicho momento se designarán dos interventores para que, en unión del 
Presidente y del Secretario del Consejo Rector, procedan a su re­
dacción y aprobación en el plazo de los quince días siguientes.
2. Dichas actas figurarán en el Libro de Actas correspondiente, de­
bidamente diligenciado, y serán firmadas por el Presidente y el Secretario 
del Consejo Rector y dos de los socios asistentes, o los intervento­
res designados en el supuesto del apartado 1 anterior.
3. A requerimiento de los socios o de los órganos urbanísticos 
deberá el Secretario, con el Visto Bueno del Presidente, expedir cer­
tificaciones del contenido del Libro de Actas.
Capitulo 2o.- DEL CONSEJO RECTOR
Sección Ia. Designación.
Artículo 28.- Designación.
1. El Consejo Rector estará compuesto por un Presidente, siete vo­
cales como máximo y dos como mínimo, el representante del ór­
gano urbanístico de control y un Secretario.
2. Los miembros electivos del Consejo Rector serán designados 
por la Asamblea General entre quienes ostenten la cualidad de socio 
de la Junta de Compensación, o representante legalmente autori­
zado; y en cuanto al representante del órgano urbanístico de control 
será designado por el Ayuntamiento de Villaquilambre en el mismo 
acuerdo de aprobación definitiva del Proyecto de Bases de Actua­
ción y Estatutos de la Junta de Compensación.
3. El Consejo Rector determinará su régimen de actuación y el sis­
tema de sustituciones por ausencia, enfermedad, etc.
Artículo 29.- Duración del cargo.
1. El nombramiento de miembro electivo del Consejo Rector 
tendrá una duración de cuatro años, pudiendo procederse a la ree­
lección indefinida por periodos iguales, en virtud del acuerdo ex­
preso de la Asamblea General.
2. La designación de representante del órgano urbanístico de 
control tendrá carácter indefinido, pudiendo ser revocada en cual­
quier momento por el Ayuntamiento de Villaquilambre, procediéndose 
simultáneamente a la designación del nuevo representante.
3. En caso de fallecimiento o renuncia de uno o más compo­
nentes del Consejo Rector, la Asamblea General podrá designar a 
quienes hayan de sustituirles hasta la renovación inmediata de la 
composición de aquél.
4. Si la Asamblea General acordase el cese de uno o más com­
ponentes del Consejo Rector, en la misma sesión en que así lo de­
cida habrá de acordar el nombramiento de la persona o personas que 
hubieren de sustituirles hasta la renovación inmediata del mismo.
Sección 2°. Facultades.
Artículo 30.- Facultades.
1. Corresponden al Consejo Rector las más amplias facultades 
de gestión y representación de los intereses comunes de la Junta de Com­
pensación, sin más limitaciones que la necesidad de someter al co­
nocimiento y resolución de la Asamblea General los asuntos que es­
tatutariamente le estén reservados a ésta.
2. Serán funciones específicas del Consejo Rector:
A) Ejecutar los acuerdos de la Asamblea General.
B) Administrar los fondos de la Junta de Compensación, for­
malizando la memoria y cuentas correspondientes a cada ejercicio 
económico que han de ser sometidas a la Asamblea General.
C) Proponer a la Asamblea General el presupuesto anual de ingresos 
y gastos, así como los presupuestos extraordinarios, y aplicarlos en 
la medida correspondiente.
D) Autorizar el otorgamiento de toda clase de actos y contratos ci­
viles, mercantiles y administrativos, sin perjuicio de lo dispuesto en 
el apartado H) siguiente.
E) Hacer y exigir pagos, cobros y liquidaciones, cualesquiera 
que sean su causa jurídica y la persona o entidad obligada.
F) Abrir, seguir y cancelar cuentas y depósitos de cualquier clase, 
en establecimientos de banca, crédito y/o ahorro, ingresando y reti­
rando fondos de ellos a su conveniencia.
G) Realizar operaciones con la Hacienda Pública en cualesquiera 
de sus cajas, bancos de carácter oficial y/o privado, cajas de crédito 
y/o de ahorro, sociedades, empresas, particulares, etc.
H) Acordar la realización de toda clase de actos de dominio y 
administración -tales como adquisiciones, enajenaciones, segrega­
ciones, permutas, obras, plantaciones, declaraciones de obra nueva, 
constitución de derechos reales, cancelación de los mismos, arren­
damientos, etc.- relativos a los bienes y derechos pertenecientes a la 
Junta de Compensación o a los socios de la misma, en los supues­
tos del artículo 19.G). de estos estatutos; requiriéndose para los actos 
enumerados la previa aprobación de la Asamblea General.
I) Proponer a la Asamblea General las cuotas correspondientes a 
los socios de la Junta de Compensación, así como las modificaciones 
que fuesen pertinentes, bien por nuevas aportaciones o a conse­
cuencia de operaciones de compensación.
J) Nombrar y separar al personal administrativo o laboral al ser­
vicio de la Junta de Compensación, y fijar su retribución y régimen 
de trabajo.
K) Fijar las cantidades a que se refieren los apartados E) y F) 
del artículo 44 de los estatutos para atender a los gastos comunes y de 
urbanización, así como la forma y plazos en que han de satisfacerse; 
y proceder contra los socios morosos para hacer efectivo el pago de 
las cantidades que les correspondan.
L) Notificar a los órganos urbanísticos competentes los acuer­
dos que hayan de sufrir efecto ante aquéllos.
M) Proponer a la Asamblea General la ratificación del traslado del 
domicilio de la Junta de Compensación, y notificar a los socios dicho 
cambio.
N) Solicitar la concesión de beneficios fiscales y exenciones tri­
butarias que las disposiciones vigentes establecen en favor de la 
Junta de Compensación y de los propietarios de terrenos incorpora­
dos a la misma.
Sección 3a. - Convocatoria.
Artículo 31.- Convocatoria.
1. El Consejo Rector se reunirá cuantas veces sea necesario para 
los intereses de la Junta de Compensación, a iniciativa del Presi­
dente o a petición de tres cualesquiera de los miembros restantes.
2. La convocatoria, con indicación de los asuntos a tratar y del 
lugar, fecha y hora de la sesión, será cursada por el Secretario con 
un mínimo de cuatro días de antelación; quedando válidamente cons­
tituido el Consejo Rector cuando concurran a la reunión, presentes o 
representados, al menos cinco de sus miembros.
3. Si estando presentes o representados la totalidad de los miem­
bros del Consejo Rector, acordaren celebrar sesión del mismo, podrá 
realizarse sin previa convocatoria.
Sección 4“.- Adopción de acuerdos.
Artículo 32.- Adopción de acuerdos.
Los acuerdos del Consejo Rector serán adoptados por mayoría de 
votos nominales, reconociéndose calidad de voto dirimente al del 
Presidente en caso de empate: y serán inmediatamente ejecutivos, 
sin perjuicio de los recursos previstos en el título VIII de estos es­
tatutos.
Artículo 33.-Actas y certificaciones.
1. De cada sesión del Consejo Rector se levantará acta, que habrá 
de ser aprobada en la misma reunión; y en ella se harán constar, clara 
y sucintamente, los acuerdos adoptados y el resultado de las vota­
ciones celebradas. De no ser posible por la complejidad o extensión 
de la misma, se nombrarán dos interventores de entre los asistentes, 
quienes junto con el Presidente y Secretario deberán levantarla y 
aprobarla dentro del plazo máximo de ocho días.
2. Las actas figurarán en el Libro de Actas correspondiente, de­
bidamente diligenciado; y serán firmadas por el Presidente y el Secretario.
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3. A requerimiento de los socios o de los órganos urbanísticos 
deberá el Secretario, con el visto bueno del Presidente, expedir cer­
tificaciones del Libro de Actas.
CAPITULO 3o.- DEL PRESIDENTE
Artículo 34.- Nombramiento.
El Presidente será designado por la Asamblea General y su nom­
bramiento tendrá una duración de cuatro años, pudiendo procederse 
a su reelección indefinidamente, por periodos iguales, en virtud de acuerdo 
expreso.
Artículo 35.- Funciones.
Serán funciones del Presidente:
A) Convocar, presidir, suspender y levantar las sesiones de la 
Asamblea General y del Consejo Rector, dirigir las deliberaciones 
y decidir los empates con voto de calidad; pudiendo ser sustituido, en 
caso de renuncia, por el Vicepresidente.
B) Ostentar la representación judicial y extrajudicial de la Junta 
de Compensación y de sus órganos de gobierno, pudiendo otorgar 
poderes a terceras personas para el ejercicio de dicha representación, 
así como revocarlos, limitarlos o modificarlos.
C) Autorizar las actas de la Asamblea General y del Consejo 
Rector, las certificaciones que se expidan y cuantos documentos lo re­
quieran.
D) En la forma que el Consejo Rector determine, abrir, seguir y 
cancelar a nombre de la Junta de Compensación cuentas corrientes y/o 
de ahorro, en toda clase de bancos, banqueros, cajas o instituciones 
de crédito y ahorro; disponer de esas cuentas mediante cheques y 
demás instrumentos de pago; firmar la correspondencia, recibos y 
resguardos; librar, aceptar, endosar, anular y descontar efectos mer­
cantiles; protestar por falta de aceptación o de pago letras de cam­
bio; y, en general, desarrollar todas las operaciones usuales de banca 
exigidas por la actividad de la Junta de Compensación.
E) Ejecutar y hacer cumplir los acuerdos de la Asamblea Gene­
ral y del Consejo Rector.
F) Cuantas sean inherentes a su cargo o les sean delegadas por 
la Asamblea General o el Consejo Rector.
SECCION 3o. - DEL SECRETARIO.
Artículo 36.- Nombramiento.
El Secretario será designado por la Asamblea General, y su nom­
bramiento tendrá una duración de cuatro años; pudiendo procederse 
a su reelección indefinidamente, por periodos iguales, en virtud de acuerdo 
expreso.
Artículo 37.- Funciones.
Serán funciones del Secretario:
A) Asistir a las reuniones de la Asamblea General y del Consejo 
Rector, con voz y voto, salvo en el supuesto de que no sea miembro, 
que no tendrá voto; sin perjuicio de lo previsto en el artículo 38 de los 
presentes estatutos.
B) Levantar acta de las sesiones de la Asamblea General y del 
Consejo Rector, transcribiéndolas en los Libros de Actas diligen­
ciados al efecto, notificando a los socios de la Junta de Compensación 
los acuerdos de dichos órganos en el plazo de los quince días si­
guientes a su adopción.
C) Expedir certificaciones del contenido de los Libros de Actas, 
con el visto bueno del Presidente.
D) Llevar un Libro Registro en el que se relacionarán todos los so­
cios integrantes de la Junta de Compensación, con expresión de sus 
respectivos nombres, apellidos, domicilio, fecha de incorporación, 
cuota de participación y cuantas circunstancias se estimen proce­
dentes.
E) Custodiar todos los documentos de la Junta de Compensa­
ción.
Artículo 38.- Sustitución.
El cargo de Secretario, en caso de vacante, ausencia o enferme­
dad, será desempeñado por el Vocal del Consejo Rector de menor 
edad; y, en caso de urgencia, el Presidente podrá encomendar sus 
funciones a cualquiera de los socios de la Junta de Compensación, 
dando cuenta con posterioridad al Consejo Rector en la primera reu­
nión que se celebre; siempre y cuando no sea nombrado un Vicese­
cretario, quien, en su caso, asumirá las funciones del primero.
Capitulo 5o.- DEL GERENTE
Artículo 39.- Nombramiento.
El Consejo Rector podrá nombrar un Gerente de la Junta de Com­
pensación, cuando las circunstancias así lo aconsejasen; y su nom­
bramiento tendrá una duración indefinida, pudiendo ser relevado del 
cargo en cualquier momento por decisión del propio Consejo Rector. 
En este supuesto hará las veces de Vicesecretario.
Artículo 40.- Funciones.
Serán funciones del Gerente:
A) Asistir a las reuniones de la Asamblea General y del Consejo 
Rector cuando sea convocado a ellas.
B) Representar, previo apoderamiento al efecto y por delega­
ción del Presidente del Consejo Rector, a la Junta de Compensación 
ante los órganos urbanísticos, a los efectos de gestionar la tramita­
ción administrativa de los expedientes promovidos por aquélla.
C) Organizar las funciones del personal al servicio de la Junta 
de Compensación, con arreglo a las instrucciones del Consejo Rec­
tor.
D) Colaborar en la gestión de la actuación urbanística en base a 
los acuerdos adoptados por la Asamblea General y el Consejo Rec­
tor y las decisiones del Presidente y del Secretario de este último.
E) Las funciones del Vicesecretario, en auxilio del Secretario.
TITULO VI.-DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS 
SOCIOS
Artículo 41.- Cuotas sociales.
1. La participación de los socios de la Junta de Compensación 
en los derechos y obligaciones comunes, así como la determinación 
de las parcelas resultantes de la actuación urbanística que han de ser 
adjudicadas a cada uno de aquéllos en el Proyecto de Compensa­
ción, con las precisiones contenidas en este respecto en las bases de 
actuación del proyecto, vendrá definida por la cuota o porcentaje 
sobre el total que a cada uno corresponda.
2. Para fijar las respectivas Cuotas se atenderá a la superficie de 
las fincas aportadas a la Junta de Compensación por cada uno de los 
propietarios integrados en la misma, con sujeción a lo establecido 
en la Ley del Suelo y en el Reglamento de Gestión.
3. La superficie computable será la resultante de medición prac­
ticada al efecto; no obstante, deberán acreditarse las titularidades 
respectivas mediante certificación registral y, en su defecto, me­
diante testimonio notarial del título de adquisición. A falta de ambos, 
el propietario deberá presentar declaración jurada en la que se haga 
constar la superficie, los propietarios colindantes y el título de ad­
quisición; acompañando a dicha declaración jurada un plano de terrenos 
y cuantos documentos puedan acreditar su condición de propieta­
rio, tales como recibo justificativo del pago del Impuesto de Bienes 
Inmuebles, etc. En cuanto a la inmatriculación de la finca se estará a 
lo dispuesto para la inscripción del Proyecto de Compensación en 
el Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las 
normas complementarias al Reglamento para la ejecución de la Ley 
Hipotecaria sobre la inscripción en el Registro de la Propiedad de 
cuotas de naturaleza urbanística, y en especial lo establecido en el 
art. 8.1.
4. Cuando la superficie acreditada en los títulos no coincida con 
la realidad de la finca se estará a lo dispuesto en el artículo 103 del Re­
glamento de Gestión.
5. Si los terrenos estuviesen gravados con alguna carga real, el 
propietario afectado -que tendrá la cualidad de socio- habrá de com­
partir con el titular del derecho real la cuota atribuida; y en el su­
puesto de que no declarase alguna carga, o de que las declaradas no 
se ajusten a la realidad, los perjuicios que pudieran resultar en el mo­
mento de la compensación serán a cargo del propietario que hubiese 
cometido la omisión, deduciéndose del valor de las parcelas que le co­
rrespondan lo que resulte de las cargas omitidas.
6. El valor de los demás bienes y derechos distintos al suelo afec­
tados por el Proyecto de Bases de Actuación y Estatutos de la Junta
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de Compensación que no permanezca en la titularidad privativa de sus 
respectivos propietarios no influirá en la participación de los socios 
y se determinará a efectos de la indemnización subsiguiente, por 
convenio de los interesados, y, en su defecto, por aplicación de lo 
dispuesto en la legislación vigente sobre la expropiación forzosa por 
motivos urbanísticos, considerándose aquél como parte del costo de 
las obras de urbanización del sector.
7. Las cuotas resultantes de la determinación de la superficie de 
los terrenos definirán el voto porcentual de cada uno de los socios 
de la Junta de Compensación y su participación en los derechos y 
obligaciones establecidos en estos estatutos.
8. En el supuesto de incorporación a la Junta de Compensación 
de empresas urbanizadoras, y en función de las condiciones esta­
blecidas por la Asamblea General en el momento de la integración 
de éstas, se procederá al reajuste de las participaciones porcentua­
les de los socios, asignándose la cuota correspondiente a la empresa 
urbanizadora incorporada.
Artículo 42.- Terrenos con gravamen real.
En el caso de que alguna de las fincas pertenezcan en nuda pro­
piedad a una persona y cualquier otro derecho real limitativo a otra, 
la cualidad de socio de la Junta de Compensación corresponderá a 
la primera; sin perjuicio de que el titular del derecho real perciba el 
rendimiento económico que constituya el contenido del mismo.
Artículo 43.- Derechos de los socios.
Serán derechos de los socios de la Junta de Compensación:
A) Ejercer sus facultades dominicales sobre los terrenos de su 
propiedad y las respectivas cuotas que les hayan sido fijadas por la Asam­
blea General, en función de sus aportaciones, sin más limitaciones 
que las establecidas en las leyes, en el planeamiento urbanístico, en 
estos estatutos y en virtud de los acuerdos de los óorganos de go­
bierno de la Junta de Compensación, dentro de la esfera de su com­
petencia.
B) Concurrir a las reuniones de la Asamblea General e intervenir 
en la adopción de acuerdos, proporcionalmente a sus cuotas respec­
tivas.
C) Participar, como elector o candidato, en la designación de los 
miembros electivos del Consejo Rector.
D) Enajenar, gravar o realizar cualquier otro acto de disposición, 
con las limitaciones del artículo 44.2 de estos estatutos, de los terre­
nos de su propiedad o de sus cuotas respectivas; quedando subro­
gado el adquirente, en caso de venta, en los derechos y obligaciones 
del vendedor dentro de la Junta de Compensación.
E) Adquirir la titularidad individual o en copropiedad de la par­
cela o parcelas que les sean adjudicadas en el Proyecto de Compen­
sación, proporcionalmente a sus cuotas respectivas.
F) Impugnar los acuerdos y resoluciones de los óiganos de gobierno 
de la Junta de Compensación, en la forma y con los requisitos esta­
blecidos en el título VIII de estos estatutos.
G) Ser informados en todo momento de la situación de la Junta de 
Compensación.
H) Percibir, al tiempo de la disolución de la Junta de Compen­
sación y en proporción a sus respectivas cuotas, la parte de patri­
monio de aquélla que les correspondiera.
I) Presentar proposiciones y sugerencias.
J) Los demás derechos que les correspondan de acuerdo con lo dis­
puesto en los presentes estatutos y en las disposiciones legales apli­
cables.
Artículo 44.- Obligaciones de los socios.
1. Los socios de la Junta de Compensación vendrán obligados 
a:
A) Observar las prescripciones del planeamiento urbanístico vi­
gente.
B) Entregar a la Junta de Compensación, en el plazo de un mes a 
contar de la fecha de su incorporación a la misma, los documentos 
acreditativos de su titularidad a que se refiere el artículo 41.3 anterior; 
y si los terrenos estuviesen gravados deberá acompañase una rela­
ción con los nombres y domicilios de los titulares de los derechos 
reales, con expresión de la naturaleza y cuantías de las cargas y gra­
vámenes. En todo caso, la Junta de Compensación interesará del Re­
gistrador de la Propiedad la práctica de la anotación a que se refiere 
el artículo 169 del Reglamento de Gestión.
C) Cumplir fielmente los acuerdos adoptados por la Asamblea 
General o el Consejo Rector y acatar la autoridad de sus represen­
tantes, sin perjuicio de los recursos a que hubiere lugar.
D) Determinar, en el momento de su incorporación a la Junta de 
Compensación, un domicilio a efectos de notificaciones; el cual, así 
como sus modificaciones ulteriores, se hará constar en un registro 
que a tal efecto se llevará en la Secretaría de la Junta del Consejo 
Rector, reputándose bien practicada cualquier notificación que al ci­
tado domicilio se dirija.
E) Satisfacer puntualmente las cantidades necesarias para aten­
der a los gastos ordinarios y extraordinarios de la Junta de Com­
pensación, a cuyo fin se fijará por el Consejo Rector la cuantía co­
rrespondiente a cada socio, en función de la cuota que le hubiere 
sido atribuida.
F) Abonar las cantidades que les correspondan para satisfacer el 
importe de las obras de urbanización del sector, en los términos es­
tablecidos en la legislación vigente.
G) Regularizar, en su caso, la titularidad dominical y la situa­
ción registral de los terrenos de su propiedad aportados a la Junta de 
Compensación, dentro de los plazos señalados por el Consejo Rector.
H) Otorgar, en su caso, los documentos necesarios para formalizar 
las cesiones gratuitas de espacios viales, zonas verdes públicas, equi­
pamientos, etc., resultantes del planeamiento urbanístico.
I) Designar, en los supuestos de copropiedad, una persona que 
represente a los cotitulares en el ejercicio de los derechos y cumpli­
miento de las obligaciones previstas en estos estatutos, sin perjuicio 
de las responsabilidades solidarias de aquéllos; verificando dicha 
designación - en caso de no existir acuerdo entre los interesados- el 
Consejo Rector, a favor, necesariamente, de uno de los copropietarios, 
sin perjuicio de la ratificación efectuada por el Ayuntamiento de Vi- 
llaquilambre.
2. En el supuesto de que alguno de los socios tuviese el propósito 
de proceder a la enajenación parcial o total de los terrenos de su pro­
piedad aportados a la Junta de Compensación, o de la cuota en que ésta 
le hubiese sido atribuida, el transmíteme deberá notificarlo con quince 
días de antelación al Presidente del Consejo Rector, indicando el 
nombre y domicilio del nuevo titular, quien quedará subrogado en 
los derechos y obligaciones del anterior. A este fin, en la escritura 
pública de compraventa, a cuyo otorgamiento concurrirá el Presi­
dente del Consejo Rector o persona designada por éste, se hará men­
ción de la afección de los terrenos, de la cuota correspondiente y de 
la subrogación.
TITULO VII.-DEL REGIMEN ECONOMICO
Artículo 45.- Ingresos de la Junta de Compensación.
Serán ingresos de la Junta de Compensación:
A) Las aportaciones de los socios.
B) Las subvenciones, créditos, donaciones, etc., que se obten­
gan.
C) El producto de las enajenaciones de bienes de la Junta de 
Compensación.
D) Las rentas y productos de su patrimonio.
E) Las participaciones e ingresos que procedan de convenios 
con otras entidades y organismos para la realización de fines urbanísticos.
Artículo 46.- Gastos de la Junta de Compensación.
Serán gastos de la Junta de Compensación los de:
A) Promoción de la actuación urbanística.
B) Financiación de las obras de urbanización de la Unidad de 
ejecución y de las que acuerden los órganos de gobierno.
C) Abono de honorarios profesionales, administrativos, de guar­
dería, vigilancia, etc.
D) Indemnizaciones por expropiación de bienes y derechos, en el 
supuesto del apartado C) del artículo 3.1. de estos estatutos.
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E) Cuantos vengan exigidos por el cumplimiento del objeto de la 
Junta de Compensación.
Artículo 47.- Pago de aportaciones.
1. El Consejo Rector, al señalar las cantidades que deban satisfacer 
los socios integrados en la Junta de Compensación, definirá la forma 
y condiciones de pago de aquéllas.
2. La cuantía de tales aportaciones será proporcional a las cuotas 
establecidas por la Asamblea General, con arreglo a lo dispuesto en 
el artículo 41 de estos estatutos o a sus modificaciones ulteriores.
3. Salvo acuerdo en contrario, el ingreso de las cantidades a sa­
tisfacer por los socios se realizará dentro del mes siguiente a la fecha 
de la notificación del acuerdo del Consejo Rector acordando el pago, 
y, transcurrido dicho plazo, el socio moroso incurrirá en un recargo 
del interés básico del Banco de España, incrementado en cinco pun­
tos, de la cantidad debida.
4. Transcurrido este último término sin haberse efectuado el pago 
de la aportación adeudada y de los intereses devengados, el Consejo 
Rector procederá contra el socio moroso, bien por vía de apremio -for­
mulando la petición correspondiente al Ayuntamiento de Villaqui- 
lambre por vía judicial- o utilizando el derecho de expropiación a 
que se refiere el artículo 3. l.C) de estos estatutos, a cuyo efecto se 
expedirá por el Secretario del Consejo Rector, con el visto bueno 
del Presidente, la correspondiente certificación, que tendrá eficacia 
ejecutiva a los indicados efectos. En todo caso, desde la terminación 
del periodo voluntario de pago hasta la efectividad de éste, el socio mo­
roso quedará en suspenso respecto al ejercicio de sus derechos den­
tro de la Junta de Compensación.
Artículo 48.- Actuación.
La actuación de la Junta de Compensación se desarrollará con 
arreglo a normas de economía, celeridad y eficacia, mediante la pres­
tación personal de sus componentes, salvo que dicha prestación per­
sonal fuere insuficiente o demasiado onerosa para los que ostentan car­
gos sociales, en cuyo supuesto el Consejo Rector acordará lo procedente, 
dentro de los recursos económicos autorizados por la Asamblea Ge­
neral.
TITULO VIII.-DEL REGIMEN JURIDICO
Artículo 49.- Vigencia de los estatutos.
1. Los presentes estatutos, una vez aprobado por el Ayuntamiento 
de Villaquilambre el Proyecto de Bases de Actuación y Estatutos de 
la Junta de Compensación e inscrita en el Registro de Entidades Ur­
banísticas Colaboradoras de la Comisión Provincial de Urbanismo de 
León, tendrán naturaleza obligatoria para los socios de la Junta de 
Compensación y para la Administración en los términos estableci­
dos por la legislación vigente.
2. Cualquier modificación de los estatutos que por la Asamblea 
General se acuerde, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19.D) 
requerirá la aprobación del Ayuntamiento de Villaquilambre y su 
inscripción en el Registro citado, para surtir plenos efectos.
Artículo 50.- Ejecutoriedad.
Los actos y acuerdos de los órganos de gobierno de la Junta de Com­
pensación serán inmediatamente ejecutivos, salvo aquellos que pre­
cisen autorización ulterior de los órganos urbanísticos; ello sin per­
juicio de los recursos procedentes a que se refiere el artículo siguiente.
Artículo 51.- Recursos administrativos.
1. Contra los acuerdos de los órganos colegiados de la Junta de Com­
pensación cabrá recurso de reposición ante el mismo órgano que los 
hubiera dictado, en el plazo de un mes a partir de su notificación. 
Transcurrido otro mes desde la interposición del recurso sin que se no­
tificara su resolución, se entenderá desestimado.
2. Desestimado, de forma expresa o presunta, el recurso de re­
posición, el interesado podrá interponer recurso de alzada ante el 
Ayuntamiento de Villaquilambre en el plazo de quince días.
3. No están legitimados para la impugnación quienes hubiesen 
votado a favor del acuerdo por sí o por medio de representante.
Artículo 52.-Responsabilidad de la Junta de Compensación.
1. La Junta de Compensación será directamente responsable, 
frente al Ayuntamiento de Villaquilambre, de la urbanización completa 
del sector.
2. La responsabilidad de dicha obligación de urbanizar será exi- 
gible tanto en lo que afecte a las características internas de la obra 
ejecutada como a los plazos en que ésta deba terminarse y ser recibida 
por el Ayuntamiento de Villaquilambre.
Artículo 53.- Interdictos de retener y recobrar.
1. Los socios de la Junta de Compensación no podrán promover 
interdictos de retener y recobrar la posesión frente a las decisiones 
de aquélla, adoptados en virtud de la facultad fiduciaria de disposición 
sobre las fincas de aquéllos.
2. Tampoco procederá la acción interdictal cuando la Junta de 
Compensación ocupe bienes que sean precisos para la ejecución de 
las obras de urbanización, de conformidad con el planeamiento ur­
banístico que se ejecute.
TITULO IX.-DE LA DISOLUCION Y LIQUIDACION
Artículo 54.- Causas de disolución.
1. La Junta de Compensación se disolverá por las siguientes cau­
sas:
A) Cumplimiento de los fines señalados en el artículo 3o de estos 
estatutos.
B) Acuerdo de la Asamblea General, adoptado con el voto fa­
vorable de socios que representen el sesenta y siete por ciento de las 
cuotas de la Junta de Compensación, computadas con arreglo al 
artículo 41 de estos estatutos.
2. En todo caso, será necesaria la aprobación del Ayuntamiento 
de Villaquilambre.
3. La disolución se producirá, en su caso, sin perjuicio del cum­
plimiento de las obligaciones contraídas y de las responsabilidades sub­
sidiarias a que hubiere lugar.
4. El Consejo Rector estará facultado, con las limitaciones que la 
Asamblea General acuerde, para realizar las operaciones subsi­
guientes a la disolución.
Artículo 55.- Liquidación.
Acordada válidamente por la Asamblea General la disolución 
de la Junta de Compensación, y obtenida la aprobación del Ayunta­
miento de Villaquilambre, el Consejo Rector procederá a su liqui­
dación, con observancia de las instrucciones dictadas por la Asamblea 
General.
Artículo 56.- Destino del patrimonio común.
En los supuestos de disoluciones de la Junta de Compensación, 
el patrimonio común, si lo hubiere, se distribuirá entre los socios en 
proporción a sus cuotas de participación en dicha Junta con la ex­
cepción de la cuota correspondiente a la Administración actuante, 
por no corresponder a los gastos de urbanización; procediéndose a 




Hasta que en la escritura de constitución de la Junta de Com­
pensación se proceda al nombramiento de los miembros del Con­
sejo Rector, la propiedad de los terrenos afectados ejercerá las funciones 
pertinentes para el desarrollo de la promoción urbanística.
SEGUNDA.-
La primera Asamblea constituyente podrá ratificar cuantas ges­
tiones se hayan realizado con anterioridad, así como la aprobación 
de los gastos efectuados.
TERCERA.-
Cuantas divergencias surjan de la interpretación de los presen­
tes estatutos, así como de las bases de actuación, serán resueltas me­
diante arbitraje de derecho privado.
CUARTA.-
A los socios de la Junta de Compensación les será entregado, en 
el acto de la Asamblea Constitutiva de ésta, un ejemplar de los es­
tatutos aprobados por el Ayuntamiento de Villaquilambre.
León, octubre de 1998.
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PROYECTO DE BASES DE ACTUACION DE LA “UNI­
DAD DE EJECUCION UE 30”
NORMAS SUBSIDIARIAS MUNICIPALES AYUNTAMIENTO 
DE VILLAQUILAMBRE
BASE Ia.- Ambito territorial y finalidad.
1. La actuación urbanística de la zona que abarca la Unidad de Eje­
cución “U-E 30”, en Villaobispo de las Regueras, municipio de Vi­
llaquilambre (León), se ejecutará mediante el sistema de compen­
sación, regulado por el Reglamento de Gestión Urbanística.
2. A tal efecto, los propietarios de los terrenos situados dentro 
del sector se constituyen en Junta de Compensación, que quedará 
constituida con efecto desde la inscripción del acuerdo aprobatorio en 
el Registro de Entidades Urbanísticas Colaboradoras.
3. Las Bases de Actuación tienen por finalidad reglamentar la 
valoración de las aportaciones de los miembros de la Junta, en cuanto 
a la ejecución de la urbanización y a la liquidación de los efectos de 
la Junta, señalando las normas que deberán adoptarse para el reparto 
de beneficios y cargas entre sus miembros. Todo ello bajo la tutela del 
Ayuntamiento de Villaquilambre, como órgano de fiscalización y 
como receptor de los terrenos de cesión obligatoria.
BASE 2a.- Las bases como norma de distribución de cargas 
y beneficios.
1. La función esencial de las bases es la de regular, mediante la uti­
lización de los criterios que en ellas se contienen, el cálculo de apor­
taciones y adjudicaciones, teniendo en cuenta las reglas y los recur­
sos, en su caso, que se contienen en los estatutos de la Junta que 
regulan la organización y funcionamiento de la misma.
2. En su momento, y en desarrollo de estas bases, se formulará un 
proyecto de compensación, que servirá de medio de distribución de 
beneficios y cargas y de título para la adjudicación de las nuevas fin­
cas resultantes, así como señalización de los terrenos de cesión obli­
gatoria y gratuita, según lo estipulado en el Reglamento de Planeamiento.
BASE 3a.- Obligatoriedad de su contenido.
1. La aprobación de las bases por parte del Ayuntamiento y la 
incoiporación de los terrenos a la Junta de Compensación suponen que 
los miembros de la Junta aceptan como normas de obligada obser­
vancia todas las contenidas en las presentes bases de actuación, en 
los términos en que fueren aprobadas.
2. La obligatoriedad de estas bases no impide su modificación, siem­
pre que sea votada en Asamblea General por miembros que repre­
senten al menos el sesenta por ciento de la participación en la Junta, 
y dicha modificación habrá de ser tramitada al igual que la aprobación 
y, consiguientemente, aprobada por el Ayuntamiento.
BASE 4a.- Criterios de valoración de las fincas aportadas.
1. El derecho de los miembros de la Junta de Compensación será 
proporcional a la superficie de las fincas de pertenencia, en relación 
con el total de las fincas aportadas, según previene el vigente Re­
glamento de Gestión Urbanística.
2. La valoración de las parcelas aportadas se efectuará de acuerdo 
con lo establecido en el referido Reglamento de Gestión.
BASE 5a.- Fincas a expropiar y su valoración.
1. La Junta de Compensación será beneficiaria de las fincas que 
se expropien por el Ayuntamiento, como órgano urbanístico de con­
trol, a los propietarios afectados que no se incorporen a la Junta, en 
el plazo señalado en la legislación vigente de igual modo, respecto de 
las expropiaciones que como sanción se impongan a los miembros de 
la Junta que incumplan sus obligaciones. Siendo el procedimiento 
a seguir el establecido en la legislación en vigor en el momento de 
la iniciación del expediente, para las dos formas.
2. Las fincas que se expropien como consecuencia de la falta de 
incorporación de sus propietarios a la Junta se valorarán de confor­
midad con la Ley del Suelo para este tipo y cuyo valor final será el de 
la iniciación del expediente.
3. Las fincas que se expropien como sanción a los miembros de 
la Junta se valorarán con igual criterio que el recogido en el párrafo 
anterior, adicionando las cantidades que hasta entonces hubiere satisfecho 
el miembro expropiado, para el pago de expropiaciones previas y 
para gastos de urbanización, pero sin que se hayan de reembolsarse 
las cuotas ordinarias a las que se refiere el artículo 41 de los estatu­
tos sociales.
4. Las adquisiciones de terrenos por la Junta en virtud de la ex­
propiación a que se hace referencia en los números anteriores, están 
exentas con carácter permanente del Impuesto General sobre Trans­
misiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentado, y no se con­
siderarán como transmisiones de domjnio a los efectos de la exac­
ción de arbitrios sobre el incremento del valor de los terrenos.
BASE 6.a.- Existencia de derechos reales y personales.
1. Los derechos reales y cargas sobre fincas, servidumbres pre­
diales y derechos personales que afecten a los bienes integrados en el 
ámbito de la Junta se valorarán con arreglo a lo dispuesto en el Re­
glamento de Gestión.
2. -Las indemnizaciones por la extinción de servidumbres pre­
diales o derechos de arrendamiento incompatibles con el planea­
miento o su ejecución se considerarán gastos de urbanización, co­
rrespondiendo a los propietarios en proporción a sus cuotas.
BASE 7.a.- Otros derechos indemnizables.
1. La valoración de las edificaciones, obras, plantaciones e ins­
talaciones que deban derruirse, se realizará de acuerdo con la Ley 
de Expropiación Forzosa y con el Reglamento de Gestión.
2. La valoración de los derechos arrendaticios se fijará teniendo 
en cuenta los criterios estimativos que señala el artículo 43 de la Ley 
de Expropiación Forzosa en relación con el apartado 3 del artículo 
137 del Reglamento de Gestión.
3. El necesario derribo de edificios y la ejecución de la urbanización 
implicarán la extinción de los arrendamientos existentes sobre las 
fincas. Para la determinación de las indemnizaciones de éstos se uti­
lizarán los criterios estimativos del artículo 43 de la Ley de Expropiación 
Forzosa, así como el procedimiento que haya establecido, y se tendrán 
en cuenta las circunstancias a que se refiere el artículo 137.3 del Re­
glamento de Gestión.
4. En el proyecto de compensación se valorarán tales derechos, 
cuya cuantía no influirá en la determinación de las cuotas de participación 
de los miembros en la Junta, satisfaciéndose su valor a los titulares in­
teresados, con cargo al proyecto de urbanización.
5. En los traslados de industria, el justiprecio por daños y per­
juicios, y cualquier otro concepto indemnizable, se determinará con 
arreglo a los criterios estimativos de procedimiento de la Ley de Ex­
propiación Forzosa.
BASE 8a.- Criterios de valoración de aportación de empre­
sas urbanizadoras.
1. Los estatutos de la Junta prevén la posible incorporación de 
empresas urbanizadoras que hayan de participar con los propieta­
rios en la gestión urbanística, aportando total o parcialmente los re­
cursos económicos para ella a tal efecto, la cuota de participación 
de las empresas urbanizadoras que se incorporen se fijará en fun­
ción de la aportación económica y la proporcionalidad de ésta con 
el valor del suelo, teniendo en cuenta el coste, presupuesto del proyecto 
de urbanización, o de las partidas que vaya a ejecutar, convinién­
dose con la Junta, en el momento de su incorporación, si esta cifra 
es definitiva o si por el contrario se aplicarán cláusulas de revisión de 
precios o estabilización de costes, adoptando el acuerdo aprobato­
rio la Asamblea General.
2. Para la adjudicación de terrenos, en su caso, la Asamblea Ge­
neral aprobará el convenio con la empresa urbanizadora, por medio 
del cual se determinará la contrapartida o la aportación de la em­
presa, bien mediante un cuadro de equivalencias entre las posibles 
cifras de inversión y los solares que en cada caso correspondan, ya se 
determinen concretamente, ya se indiquen las características volu­
métricas, de uso y la etapa en que se entregarán, todo ello por téc­
nicos imparciales.
3. La participación de las empresas urbanizadoras disminuirá la 
de los miembros de la Junta, a excepción de los disconformes con 
dicha participación que se hubiesen comprometido, en el momento de 
la incorporación de ésta, a sufragar los gastos de urbanización que 
les correspondieran.
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4. La Junta de Compensación podrá, previa aprobación de un 
setenta y cinco por ciento de las cuotas, destinar a las empresas ur- 
banizadoras los bienes propios de la misma.
5. Las empresas urbanizadoras podrán concertar con terceros la 
realización de determinadas unidades de obras, pero la celebración de 
estos subcontratos estará sometido al cumplimiento de los siguientes 
requisitos: 1 °- Que se dé conocimiento por escrito a la Junta del sub­
contrato a celebrar, con indicación de las partes de obra a realizar y 
sus condiciones económicas, a fin de que aquélla lo autorice pre­
viamente, y 2o.- Que las unidades de obra que las empresas urbanizadoras 
subcontratcn con terceros no excedan del cuarenta por ciento del 
presupuesto total de la obra principal.
BASE 9a.- Contratación de las obras de urbanización.
1. La ejecución de las obras de urbanización, y en su caso de 
edificación, podrá realizarse en todo o en parte por empresas urba­
nizadoras incorporadas a la Junta, con los requisitos y efectos que 
se recogen en estas bases y en los estatutos.
2. En otro caso, se harán por la empresa o empresas que se de­
terminen en virtud de acuerdo de la Asamblea General, especificán­
dose en el contrato de ejecución de las obras, además de las cláusu­
las típicas, las circunstancias siguientes: a) El compromiso de la 
empresa de ajustarse en el plazo y modo de ejecución a los proyectos 
de urbanización; b) Facilitar la inspección de la Administración ac­
tuante y del Consejo Rector de la Junta, respecto de las obras; c) Los 
supuestos de incumplimiento que darán lugar a la resolución del con­
trato, así como las indemnizaciones a satisfacer por la inobservan­
cia de las características técnicas o plazos de ejecución; d) Modo y pla­
zos de pago por la Junta de cantidades por certificaciones de obra, 
y c) Retenciones que pueda efectuar la Junta de cada pago parcial, 
como garantía de la ejecución de las obras, las cuales no serán de­
vueltas hasta que sean recibidas las obras definitivamente. Para lo 
no previsto en estos estatutos en cuanto a la adjudicación de las obras 
se estará en lo previsto, sobre el particular, en la Ley 13/95, de 18 
de mayo, que regula la contratación.
3. La forma de contratación de las obras de urbanización realizadas 
de conformidad con el apartado anterior se hará por el procedimiento 
de concierto directo; pero el Consejo Rector deberá consultar, antes 
de realizar la adjudicación, al menos a tres empresas, si ello es po­
sible, capacitadas para la ejecución de las obras, y fijar con la selec­
cionada el precio justo del contrato, dejando constancia de todo ello 
en la correspondiente documentación que estará a disposición de 
todos los miembros de la Junta.
BASE 10“.- Criterios de valoración de las fincas resultantes.
1. Los terrenos destinados a edificación o aprovechamiento pri­
vado, que se adjudiquen a los miembros de la Junta, se valorarán en 
base a la superficie edificable en cada caso, que será objeto de co­
rrección por medio de coeficientes que se justificarán teniendo en 
cuenta las circunstancias de las fincas.
2. Son características determinantes de los coeficientes correctores 
las siguientes: a) El uso asignado al Plan; b) Situación; c) Características, 
usos, tipo y calidad de las edificaciones, y d) Grado de urbanización.
3. La valoración se basará en la superficie edificable, corregida 
por los restantes conceptos, a cada uno de los cuales ha de asignarse 
un coeficiente debidamente justificado. La valoración podrá hacerse 
en puntos o unidades convencionales, si bien habrán de tasarse en 
dinero, a efectos de determinar en el proyecto de compensación las in­
demnizaciones que procedan por diferencias de adjudicaciones, si 
las hubiere, todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artí­
culos 167.1.1) del Reglamento de Gestión. No obstante lo anterior, 
por acuerdo unánime de todos los afectados pueden adoptarse criterios 
diferentes, siempre que no sean contrarios a la ley o al planeamiento 
aplicable, ni lesivos para el interés público o de terceros.
4. El estudio técnico de valoraciones será examinado y aprobado 
por la Asamblea General y estará incluido en el proyecto de com­
pensación.
BASE 11a.- Reglas para la adjudicación de las parcelas re­
sultantes.
I. La adjudicación de las parcelas resultantes a los miembros de 
la Junta se hará en función de las cuotas de participación de los mis­
mos. Se procurará, siempre que lo consientan las exigencias de la 
parcelación, que las fincas adjudicadas estén situadas en el lugar más 
próximo posible al de las antiguas propiedades de los mismos titulares.
2. Los terrenos libres de las parcelas se adjudicarán junto con la 
superficie edificable de las mismas.
3. Cuando el número de solares resultantes sea inferior al de titulares 
de fincas aportadas, o cuando la escasa cuantía de los derechos de 
alguno de los miembros de la Junta, no sea posible la atribución de fin­
cas independientes, se procederá a realizar adjudicaciones pro-indi­
viso, expresándose en el título de adjudicación la cuota correspon­
diente a cada copropietario, salvo que proceda la adjudicación a 
metálico. La misma regla se aplicará en cuanto a los excesos, cuando 
por exigencias de la parcelación el derecho de determinados pro­
pietarios no quede agotado con la adjudicación independiente que 
en su favor se haga.
4. Aprobado definitivamente el proyecto de compensación por 
el órgano urbanístico de control y expedidos los documentos con las 
solemnidades y requisitos pertinentes, y otorgada la escritura pú­
blica por el mismo, se procederá a la inscripción en el Registro de 
la Propiedad, produciéndose la subrogación con plena eficacia real de 
las antiguas por las nuevas parcelas. Tales adjudicaciones estarán 
exentas con carácter permanente del Impuesto General sobre Trans­
misiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
BASE 12“.- Valoración de los inmuebles.
1. La valoración de los inmuebles que la Junta decida construir se 
ajustará al presupuesto del proyecto de edificación, realizado éste 
con precios de materiales y mano de obra, así como los gastos ge­
nerales según las tarifas del momento en el mercado de la construc­
ción.
2. La fijación del precio de venta de edificaciones a terceras per­
sonas será fijado por la Delegación Provincial de la Consejería de 
Fomento de la Junta de Castilla y León, para la localidad, en el supuesto 
de viviendas de protección oficial, y en el caso de viviendas y loca­
les de promoción libre será el precio en venta del mercado en ese 
momento en situaciones similares.
BASE 13a.- Plazo y forma de pago de cuotas.
Los miembros de la Junta, propietarios de terreno o titulares de 
derechos, así como las empresas urbanizadoras que se incorporen, 
en su caso, han de realizar sus aportaciones, bien en metálico bien 
en terrenos o en industria, quince días antes, al menos, del venci­
miento dé los plazos que a tal efecto hubiere fijado la Asamblea Ge­
neral y en la forma que determine el Consejo Rector, que será, siem­
pre, proporcional a las cuotas de participación de cada uno de los 
miembros de la Junta.
BASE 14a.- Incumplimiento de obligaciones.
1. El incumplimiento por los miembros de la Junta de las obli­
gaciones y cargas impuestas por la Ley del Suelo y desarrolladas en 
el Reglamento de Gestión, incluso cuando tal incumplimiento se re­
fiera a los plazos para cumplir dichos deberes y cargas, dará lugar a 
la expropiación de los bienes y derechos de aquéllos, que efectuará el 
Ayuntamiento de Villaquilambre, en favor de la Junta, que tendrá la 
condición jurídica de beneficiaría.
2. Igualmente, procederá también la expropiación forzosa por 
la falta de pago de las cuotas fijadas en los estatutos, por el incum­
plimiento reiterado de alguna de la obligaciones a que se refiere el 
artículo 44 de los estatutos y por formular interdictos de retener y 
recobrar la posesión, contraviniendo lo preceptuado en el artículo 
53 de los estatutos y 165 del Reglamento de Gestión.
3. Respecto al procedimiento expropiatorio, elementos perso­
nales en el mismo y valoración de los terrenos, se estará a lo seña­
lado en base 7a.
BASE 15a.- Enajenación de terrenos por la Junta.
1. La Junta de Compensación, para poder hacer frente a los gas­
tos de urbanización, y en virtud de su carácter fiduciario, podrá enajenar 
alguno o algunos de los terrenos aportados, previo acuerdo de la 
Asamblea General sobre su conveniencia y precio. Del mismo modo 
puede constituir gravámenes reales sobre ellos.
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2. El adquirente quedará subrogado en todos los derechos y obli­
gaciones del primitivo titular del terreno, en relación con la Junta de 
Compensación, en función a la proporción de los terrenos adquiri­
dos, respecto del total aportado por los miembros de la Junta.
3. Si la enajenación se efectúa una vez convertido el terreno en solar, 
se pactará lo procedente en cuanto a la atribución del pago de cuotas 
y gástos futuros, y si estos pagos fuesen de cuenta del adquirente, 
su cuantía se determinará en la proporción que dé al valor de la finca 
enajenada, con el total de las resultantes.
BASE 16a.- Distribución de beneficios y cargas.
1. La distribución de los beneficios y cargas resultantes de la ac­
tuación urbanizadora de la Junta de Compensación se hará teniendo 
en cuenta la proporcionalidad de las cuotas de participación de cada 
miembro.
2. Cuando la participación de la Administración actuante en el 
aprovechamiento medio haya de hacerse efectiva en terrenos, se con­
siderará como titular del diez por cien de las cuotas de participación. 
Este porcentaje se detraerá del valor de cada una de las aportacio­
nes de los miembros, con todos sus derechos y obligaciones.
3. Esta proporcionalidad no se alterará aun en el supuesto de que 
existan enajenaciones o expropiaciones en que sea beneficiaria la 
Junta o por la incorporación de empresas urbanizadoras. Tampoco 
quedará alterada dicha proporción por el hecho de haberse satisfe­
cho alguna cuota con recargo por mora, ya que dicha cantidad queda 
exclusivamente en beneficio de la Junta.
4. No obstante lo anterior, el procedimiento para la distribución 
de beneficios y pérdidas se efectuará con arreglo a las siguientes re­
glas: Ia.- El Consejo Rector formulará una liquidación provisional, que 
someterá a la aprobación definitiva a la Asamblea General; 2a.- La 
liquidación comprenderá tanto el beneficio o pérdida como la par­
ticipación que, en uno o en otro, correspondan a cada uno de los 
miembros de la Junta; 3a.- La fijación del beneficio o de la pérdida se 
efectuará con arreglo a los criterios de valoración establecidos en 
las presentes bases de actuación; y 4a.- La distribución de los beneficios 
o pérdidas se hará a prorrata entre todos los miembros de la Junta, 
adjudicatarios de fincas resultantes, con arreglo al valor de éstas.
BASE 17a.- Compensación a metálico de las diferencias de 
adjudicación.
1. Los supuestos de compensación a metálico en las diferencias 
de adjudicación serán las siguientes: 1 “.-Cuando, prevista la adjudi­
cación proindiviso a que se refiere la base 11 .*, la cuantía de los de­
rechos de los propietarios no alcanzase el quince por ciento de la 
parcela edificable, cuya unidad edificable se determinará a estos 
efectos en el proyecto de compensación; y 2.a.- Cuando, como prevé 
también la base 11.a, el derecho de determinados propietarios no 
quede agotado con la adjudicación independiente a su favor, si tal 
exceso no alcanza dicho tanto por ciento. Asimismo, la superficie 
adjudicable que quedare sobrante, como consecuencia de lo dis­
puesto en los puntos anteriores, podrá adjudicarse proindiviso a todos 
los propietarios con defecto de adjudicación, con el fin de eliminar o 
reducir la cuantía de las indemnizaciones por diferencias de adjudi­
cación.
2. Para calcular la suma compensatoria de diferencias, se atenderá 
al precio medio de los terrenos adjudicados.
3. Tales compensaciones serán aprobadas por la Asamblea General 
y se reflejarán en el proyecto de compensación.
4. A los efectos anteriores, cuando se reduzcan los terrenos ad­
judicares por enajenación directa de ellos por la Junta o por su atri­
bución a empresas urbanizadoras, el derecho de los miembros de la 
Junta se transformará parcialmente en derecho a una compensación 
en dinero, que supondrá una reducción porcentual en la adjudica­
ción innatura, determinada por la proporción que exista entre el valor 
de los terrenos enajenantes y el total.
BASE 18a.- Momento de edificación de solares.
1. Los solares aportados o adjudicados por la Junta podrán edificarse 
desde el momento en que (tras haberse aprobado el estudio de deta­
lle y el proyecto de urbanización) hubiere ganado firmeza, en vía 
administrativa, el acto de aprobación del proyecto de compensación, 
sin perjuicio de la solicitud de licencia al Ayuntamiento de Villa- 
quilambre, en cuyo escrito el peticionario habrá de comprometerse a 
no utilizar la construcción hasta tanto no esté concluida la obra de 
urbanización y a establecer tal condición en las cesiones de derecho 
de propiedad o de uso que se lleven a efecto para todo o parle del 
edificio, así como el efectivo cumplimiento del apartado 3 de esta 
base.
2. No obstante, y con carácter previo a la solicitud de la licen­
cia municipal, el interesado dará cuenta al Consejo Rector de la Junta 
de Compensación, circunstancia que habrá de acreditarse en el ex­
pediente de otorgamiento de la licencia, a fin de que por el citado 
organismo se fíjen las condiciones y garantías del cumplimiento de 
las obligaciones económicas del miembro de la Junta de Compen­
sación en el seno de la misma.
3. El Consejo Rector se reserva el derecho a exigir garantías eco­
nómicas en el supuesto de que alguno de los miembros de la Junta 
edificare algún terreno, las cuales serán fijadas en proporción a la 
cuota que ostenten y, siendo preceptiva la constitución de las mis­
mas para solicitar la correspondiente licencia municipal.
4. El incumplimiento del deber de urbanización producirá la ca­
ducidad de la licencia sin derecho a indemnización y sin perjuicio 
de los demás efectos establecidos en el artículo 40.3 del Reglamento 
de Gestión.
BASE 19a.- Conservación de la urbanización.
1. Las cuotas de conservación de las obras de urbanización, si 
procedieren, mientras no se hubieren formalizado las cesiones en 
las correspondientes actas y hasta la disolución de la Junta, serán 
exaccionadas por ésta, sin perjuicio de que la misma pueda intere­
sar al Ayuntamiento de Villaquilambre, respecto al miembro mo­
roso, el cobro de la deuda por la vía de apremio o la expropiación, 
de conformidad con el procedimiento establecido en las presentes 
bases.
2. En el supuesto de adquisiciones de terrenos por cualquier título, 
las cuotas a satisfacer vendrán determinadas por la proporción del 
valor de los terrenos respecto al total de las fincas resultantes y correrán 
a cargo de cada uno de los adquirentes, sin posibilidad de pacto en con­
trario con la Junta de Compensación, como excepción al principio 
general establecido en el número 3 de la base 15.a.
BASE 20a.- Transmisión de terrenos y servicios al Ayunta­
miento.
1. El acuerdo de aprobación definitiva del proyecto de compen­
sación producirá la cesión de derecho al Ayuntamiento de las fincas 
resultantes que le corresponda en pago del 10 por 100 del aprove­
chamiento.
2. El propio acuerdo producirá la cesión de los terrenos que han 
de ser objeto de cesión gratuita para su afectación a los usos previs­
tos en el plan.
3. La cesión de las obras de urbanización e instalaciones cuya 
ejecución estuviere prevista, se producirá en favor de la Adminis­
tración actuante, antes de tres meses desde su recepción definitiva 
por la Junta, y podrá referirse a la parte del suelo ordenado que cons­
tituya una unidad funcional directamente utilizable.
4. La Junta comunicará a la Administración actuante, con una 
antelación de quince días, la iniciación de las obras, recepción provisional 
y definitiva, bien de parte o del total.
5. La adjudicación de fincas y cesión de terrenos a la Administración 
actuante se formalizará en escritura pública o mediante documen­
tos expedidos por la misma, con los requisitos y solemnidades pertinentes. 
La cesión de obras e instalaciones se reflejará en acta que suscribirá 
conjuntamente con la Junta de Compensación.
BASE 21a.- Bienes de uso y dominio público.
1. En el supuesto de que existan superficies de suelo de domi­
nio y uso público dentro del Sector, se compensarán con los nuevos 
viales y otros terrenos de igual carácter previstos en el planeamiento.
2. Cuando tales superficies sean superiores a las resultantes de 
la ejecución del planeamiento, la Administración percibirá el exceso 
en terrenos edificables en la proporción que corresponda.
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BASF] 22“.- Proyecto de Compensación.
1. La Junta redactará en su día el Proyecto de Compensación en 
el que se reflejarán las fincas aportadas y las resultantes, con sus ad­
judicatarios, la localización de los terrenos de cesión obligatoria al Ayun­
tamiento y el importe de las compensaciones a metálico, si fueren 
procedentes.
2. Los terrenos incluidos en el sector quedarán afectos al cum­
plimiento de las obligaciones inherentes al sistema de compensa­
ción, lo que se hará constar en el Registro de la Propiedad a instancia 
de la Junta de Compensación, una vez aprobado definitivamente el Pro­
yecto de Compensación por la Junta y el Ayuntamiento, sirviendo 
de título para la adjudicación de los terrenos.
3. Las fincas resultantes quedarán afectas, con carácter real, al 
pago de los costes de urbanización en la proporción que corresponda, 
afección que se cancelará mediante certificación de la Junta de Com­
pensación, una vez pagados los costes y recibidas las obras por el 
Ayuntamiento.
4. Todo lo anterior se regulará de conformidad con lo estable­
cido en los artículos 172 y 174 del Reglamento de Gestión.
BASE 23.- Responsabilidad de la Junta de Compensación.
1. La Junta de Compensación será directamente responsable 
frente al órgano urbanístico de control, de la urbanización completa 
del sector.
2. La Junta de Compensación será responsable ante cada uno de 
sus miembros del daño patrimonial que pudiera surgir de la actua­
ción de aquélla.
Villaquilambre, octubre 1998 '




Resolución de la Alcaldía del Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo 
(León), referente a la convocatoria para la provisión por oposición 
libre de una plaza de trabajador social (Técnico de CEAS), co­
rrespondiente a la Oferta de Empleo Público de 1999, en régi­
men de contratación laboral con carácter indefinido, cuyas bases 
han sido aprobadas por acuerdo del Pleno Municipal, en sesión 
ordinaria de fecha 25 de febrero de 1999, y publicadas en el Bo­
letín Oficial de la Provincia número 64, de 18 de marzo de 
1999, Boletín Oficial de Castilla y León número 57, de 25 de 
marzo de 1999, y por reseña en el Boletín Oficial del Estado, 
número 94, de 20 de abril de 1999. Finalizado el plazo de pre­
sentación de solicitudes, se ha declarado a los aspirantes si­
guientes:
A) Admitidos:
Orden Apellidos y nombre DNI
1 Barrientos Prada, Marta 9.781.931
2 Bclda Lorenzo, José Antonio 70.977.929
3 Fernández Rodríguez, M.‘ Isabel 9.758.189
4 Fidalgo Mesa, Soledad 9.759.995
5 García Rabanal, M.a Cruz 9.794.663
6 González Casas, M.a Isabel 11.973.002
7 Laso Barrientos, María Eugenia 9.785.533
8 Lozano Gallego, José Carlos 9.758.523
9 Martín García, Antonio 9.779.685
10 Pérez García, Araceli 10.197.452
11 Pozo González, I. Concepción del 71.498.994
12 Reglero Diez, Clara 9.808.681
13 Rodríguez Alvarez, Rosario Pilar 9.288.564
14 Romero Rodríguez, Eva 45.680.664
15 Tostón de Castro, Ruth María 71.001.215
B) Excluidos:
1 -M.‘ del Camino Sanz iglesias. No aporta el proyecto exigido 
en la convocatoria.
2. -M.a Gracia Sastre Tuda. No aporta fotocopia del título exi­
gido en la convocatoria.
3. -M.a Elena Santos Sobradillo. No aporta el proyecto exigido 
en la convocatoria.
4. -José Carlos Vaquero González. El título aportado no es vá­
lido.
5. -M.a Josefa Vélez Merino. No aporta el proyecto exigido en 
la convocatoria.
Se concede a los aspirantes un plazo de diez días hábiles, con­
tados a partir del siguiente a la publicación de esta resolución, conforme 
establece el artículo 71 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Ré­
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, para subsanación de errores u omisiones, 
entendiéndose caducado este derecho por el transcurso del plazo sin 
efectuar aquélla.
2.°-Se  hace público que el Tribunal Calificador de la oposición 
libre ha sido designado y estará compuesto por las siguientes perso­
nas:
Presidente: Don Miguel Martínez Fernández, Alcalde Presidente.
Suplente: Don Santiago Blanco Espinosa.
Secretario: Don César Fernando Ruano Muñoz.
Suplente: Don Juan Luis Rodríguez Castelló.
Vocales:
1 .-Titular: Doña Pilar Diez Rodríguez, Concejala Delegada de 
Bienestar Social del Ayuntamiento.
Suplente: Don Alberto Balboa Balboa.
2. -Titular: Doña M.a José García Fernández, Técnico de CEAS.
Suplente: Doña Aurora Alonso González..
3. -Titular: Doña Isabel Pastor Sarandeses, empleada municipal.
Suplente: Doña Teresa Gutiérrez Prieto.
4. -Titular: Don Ricardo Gutiérrez García, designado por la Al­
caldía, a propuesta de las Secciones Sindicales.
Suplente: Doña María Jesús Hernández López.
En el plazo de cinco días hábiles, contados a partir del siguiente 
a la publicación de esta resolución, podrán quienes estén legitima­
dos para ello alegar sobre la posible obligación de abstención y recusación 
de los miembros del Tribunal, de conformidad con lo establecido en 
los artículos 28 y 29 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régi­
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.
Se pone en conocimiento de los aspirantes que, en cumplimiento 
de las bases de la convocatoria que han de regir el correspondiente pro­
ceso selectivo, se convoca a los mismos para el inicio de la primera 
prueba, consistente en la resolución de un test, que tendrá lugar el 
próximo día 4 de junio de 1999, viernes, a las 10.00 horas, en la Casa 
de Cultura de Pinilla, sita en la calle Victoriano Crémer, s/n.
3.°-Publicar  en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón 
de edictos del Consistorio la lista de admitidos y excluidos, las per­
sonas que componen el Tribunal y la fecha de comienzo de dicha 
prueba.




Advertidas erratas en el texto del anuncio del Ayuntamiento de Cu­
billos del Sil publicado en el Anexo al número 298/fascículo 7, del Bo­
letín Oficial de la Provincia de 31 de diciembre de 1998, se trans­
criben a continuación las oportunas rectificaciones:
En el primer párrafo, segunda línea, donde dice: “...artículo 
12.4...”, debe decir: “...artículo 17.4...”.
En apartado V, texto de la Ordenanza Reguladora de la Tasa por 
la prestación de servicios en las instalaciones deportivas municipa­
les, las siguientes:
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En el artículo 3.°, segunda línea, donde dice: “..., así como las 
actividades a que. debe decir: “.. .así como las entidades a que.. 
última línea, donde dice: "... artículo 20.1.0)...”, debe decir: “... 
artículo 20.4.0)...”.
En el artículo 4.°, apartado 2, última línea, donde dice: “.. .artículo 
10...”, debe decir: "... artículo 40...”.
En el título del artículo 5.°, donde dice: “Exenciones, deduccio­
nes y bonificaciones”, debe decir: “Exenciones, reducciones y bo­
nificaciones”.
En el artículo 7.°, apartado 1, segundo párrafo, segunda línea, 
donde dice: “antelación anterior a 48 horas”, debe decir: “antelación 
superior a 48 horas”; tercer párrafo, donde dice: “Del 10 de sep­
tiembre al 14 de junio las reservas habrán de efectuarse con una an­
telación 24 horas”, debe decir: “Del 16 de septiembre al 14 de junio 
las reservas habrán de efectuarse con una antelación mínima de 24 horas”.
En el artículo 8.°, primera línea, donde dice: “... artículo 20.1.a)...”, 
debe decir: "... artículo 26.1.a)...”.
Lo que se hace público para general conocimiento.




A los efectos previstos en el apartado 3 del artículo 193 de la 
Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Lo­
cales, se exponen al público, por un plazo de 15 días y 8 más, los es­
tados anuales y cuenta general de los ejercicios económicos 1997 y 
1998, con los justificantes correspondientes e informe de la Comi­
sión Especial de Cuentas, para que en dicho plazo toda persona interesada 
pueda formular las observaciones y alegaciones que estime oportu­
nas.




Juzgados de Primera Instancia e Instrucción
NUMERO UNO DE LEON
Doña María Antonia Caballero Treviño, Secretaria del Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción número uno de los de León.
Certifica: Que en autos de ejecutivo 449/98, seguidos en este 
Juzgado, se ha dictado sentencia cuyo encabezamiento y fallo que 
obran son del siguiente tenor:
En León a 9 de abril de 1999. El señor don Ricardo Rodríguez 
López, Magistrado Juez de Primera Instancia número uno de León y 
su partido, habiendo visto los presentes autos de juicio ejecutivo 
449/1998, seguidos ante este Juzgado, entre partes, de una como de­
mandante Caja de Ahorros de Galicia, representada por la Procuradora 
doña María Lourdes Crespo Toral y bajo la dirección del Letrado 
don Carlos Miguélez Mateos, y de otra como demandado don Juan Car­
los Tejerina Fernández, María Milagros del Blanco Tejerina, que fi­
guran declarados en rebeldía procesal, en reclamación de cantidad.
Fallo: Que debo mandar y mando seguir adelante la ejecución 
contra los bienes embargados como de la propiedad de don José Car­
los Tejerina Fernández y doña María Milagros del Blanco Tejerina, 
y con su producto pago al ejecutante Caja de Ahorros de Galicia de 
las ciento once mil setecientas ochenta (111.780) pesetas reclama­
das, intereses legales o pactados de dicha suma y las costas del pro­
cedimiento, a cuyo pago condeno a dichos demandados, que por su 
rebeldía se notificará la sentencia en la forma prevenida por la Ley.
Contra esta resolución cabe recurso de apelación que se inter­
pondrá por escrito ante este Juzgado en término de quinto día.
Así por esta mi sentencia, que por la rebeldía de la parte de­
mandada se le notificará en los estrados del Juzgado y en la forma 
legalmente prevista, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación a don José Carlos Tejerina Fer­
nández, expido y firmo la presente en León a 13 de abril de 1999,-Doy 
fe.
La Secretaria Judicial, María Antonia Caballero Treviño.
3672 5.250 ptas.
NUMERO DOS DE LEON
Don Juan Carlos Suárez-Quiñones y Fernández, Magistrado Juez de 
Primera Instancia número dos de León.
Edicto
Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el número 57 /1999, 
se tramita procedimiento judicial sumario al amparo del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, a instancia de Banco Pastor, S.A., entidad re­
presentada por el Procurador señor Al varez Prida, contra Maquina­
ria Ganadera Leonesa, S.L., en reclamación de crédito hipotecario, en 
el que por resolución de esta fecha se ha acordado sacar a pública 
subasta por primera vez y término de veinte días los bienes que luego 
se dirán, señalándose para que el acto del remate tenga lugar en la 
Sala de Audiencia de este Juzgado, el día 1 de julio de 1999, a las 
12.00 horas, con las prevenciones siguientes:
Primero: Que no se admitirán posturas que no cubran el tipo de 
la subasta.
Segundo: Que los licitadores, para tomar parte en la subasta, de­
berán consignar previamente en la cuenta de este Juzgado en el Banco 
Bilbao Vizcaya, S.A., número 3330 2123 0000 0018 0057 99, una 
cantidad igual, por lo menos, al veinte por ciento del valor de los 
bienes que sirva de tipo, haciéndose constar el número y año del pro­
cedimiento, sin cuyo requisito no serán admitidos, no aceptándose 
entrega de dinero en metálico o cheques en el Juzgado.
Tercero: Podrán participar con la calidad de ceder el remate a 
terceros.
Cuarto: En todas las subastas, desde el anuncio hasta su cele­
bración, podrán hacerse posturas por escrito en pliego cerrado, haciendo 
el depósito a que se ha hecho referencia anteriormente.
Quinto: Los autos y la certificación del Registro a que se refiere 
la regla cuarta del artículo 131 de la Ley Hipotecaria están de ma­
nifiesto en la Secretaría del Juzgado, entendiéndose que lodo licita- 
dor acepta como bastante la titulación existente, y que las cargas o 
gravámenes anteriores y los preferentes -si los hubiere- al crédito 
del actor continuarán subsistentes, entendiéndose que el rematante 
los acepta y queda subrogado en la responsabilidad de los mismos, sin 
destinarse a su extinción el precio del remate.
Para el supuesto de que no hubiere postores en la primera su­
basta, se señala para la celebración de una segunda el día 2 de septiembre 
de 1999 a las 12, sirviendo de tipo el 75% del señalado para la primera 
subasta, siendo de aplicación las demás prevenciones de la primera.
Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere licitadores 
en la segunda subasta, se señala para la celebración de una tercera 
el día 1 de octubre de 1999 a las 12 horas, cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee tomar parte en 
la misma el 20% del tipo que sirvió de base para la segunda.
Si por fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado no pudiera ce­
lebrarse la subasta en el día y hora señalados, se entenderá que se 
celebrará el siguiente día hábil, a la misma hora, exceptuando los 
sábados.
El presente edicto servirá de notificación al deudor para el caso 
de no poder llevarse a efecto en la finca o fincas subastadas.
Bienes que se sacan a subasta:
“Nave almacén de planta baja al Jano, Los Cubillos, Los Prados 
de Villacedré y Los Barcillos, calle San Zacarías, s/n, con cerra­
miento de ladrillo macizo, estructura de pilares metálicos, cubierta de 
uralita, que ocupa una superficie construida de trescientos cincuenta 
metros cuadrados, y que linda: Norte, Alfonso Sánchez Fernández
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y herederos de Lorenzana; Sur, calle San Zacarías y más de Isaac 
González Bajo; Este, Vicente Ordás Iglesias, y Oeste, más del señor 
González Bajo y esposa y calle del Progreso.
Sobre la finca descrita existe la siguiente edificación: Nave alma­
cén de planta baja, adosada a la existente descrita antes, por su viento 
Noroeste a la calle del Progreso, por donde tiene entrada, de estruc­
tura de pilares metálicos, cerramiento de ladrillo de media asta y ta­
bicón de ladrillo hueco doble y ladrillo cara vista en fachada y cubierta 
de fibrocemento de una superficie construida de seiscientos setenta y 
dos metros cuadrados. El resto de superficie de la parcela se destina 
a patio en su frente Oeste. Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
dos de León, al tomo 2667, libro 39, folio 91, finca 3336, inscripción 
1a y 2a, del Ayuntamiento de Santovenia de la Valdoncina.”
Tipo de subasta: 25.658.100 pesetas.
Dado en León a 14 de abril de 1999-El Magistrado Juez, Juan Car­




Don Martiniano de Atilano Barrenada, Secretario del Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción número dos de León.
Hace saber: Que en los autos de procedimiento abreviado nú­
mero 22/1999 se ha dictado lo siguiente:
En virtud de lo acordado por el limo, señor Magistrado Juez de 
Instrucción número dos de León, en proveído dictado en el proce­
dimiento abreviado número 22/99, se cita a doña Azucena Ortiz Es­
pinosa, nacida el 12 de mayo de 1973, en Mercaderes Cauca (Co­
lombia), hija de Octaviano y Claudina, con pasaporte número 
CC-66978032, a fin de asistir a la celebración del juicio oral seña­
lado para el próximo día 31 de mayo a las 10 horas ante el Juzgado de 
lo Penal número dos de León, sito en Paseo Sáenz de Miera, número 
6, en calidad de testigo, con el apercibimiento que establece el artículo 
966 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Y para que sirva de citación en forma a la referida Azucena Ortiz 
Espinosa, actualmente en ignorado paradero, se ha acordado la pu­
blicación del presente edicto, en León, a 3 de mayo de 1999.—El Se­
cretario, Martiniano de Atilano Barreñada.
4256 2.500 ptas.
NUMERO TRES DE LEON
Cédulas de requerimiento
Por tenerlo así acordado en resolución del día de la fecha, el 
limo, señor don José Manuel Soto Guitián, Magistrado Juez del Juz­
gado de Instrucción número tres de León, enjuicio de faltas número 
1/98, ejecutoria 55/99, seguido por amenazas, contra Luis Miguel 
Fernández Sallago, con último paradero conocido en León y Las 
Palmas, y en la actualidad en ignorado paradero, por medio del pre­
sente se requiere a mencionado condenado para que en el plazo de 
diez días a partir de la publicación se presente ante este Juzgado a 
fin de requerirle al pago de 15.000 pesetas de multa y 4.125 pesetas 
de costas del juicio, acordada en las presentes diligencias a que fue con­
denado en sentencia de fecha 6 de mayo de 1998, apercibiéndole de 
que de no comparecer en dicho plazo le parará el peijuicio a que hu­
biere lugar en derecho.
Y para que conste y sirva de requerimiento en forma a mencionado 
condenado, en la actualidad en ignorado paradero, expido y firmo 
el presente en León a 15 de abril de 1999.-La Secretaria (ilegible).
3718 2.750 ptas.
* * *
Por tenerlo así acordado en resolución del día de la fecha, el 
limo, señor don José Manuel Soto Guitián, Magistrado Juez del Juz­
gado de Instrucción número tres de León, enjuicio de faltas 229/98, 
ejecutoria 54/99, seguido por recuperación de efectos, contra Julián 
Gutiérrez Alonso, con último domicilio conocido en León, Cáritas 
de León, y en la actualidad en ignorado paradero, por medio del pre­
sente se requiere a mencionado condenado para que en el plazo de 
diez días a partir de la publicación se presente ante este Juzgado a 
fin de requerirle al pago de 30.000 pesetas de multa a que fue condenado 
así como 4.125 en concepto de costas del juicio, acordado en las pre­
sentes diligencias a que fue condenado en sentencia de fecha 11 de no­
viembre de 1998, apercibiéndole de que de no comparecer en dicho 
plazo le parará el perjuicio a que hubiere lugar en derecho.
Y para que conste y sirva de requerimiento en forma a mencionado 
condenado, en la actualidad en ignorado paradero, expido y firmo 
el presente en León a 15 de abril de 1999.-La Secretaria (ilegible).
3719 * 2.750 ptas.
NUMERO OCHO DE LEON
En virtud de lo acordado por el señor Juez de Primera Instancia 
e Instrucción número ocho de León, de conformidad con la provi­
dencia propuesta dictada con esta fecha en los autos de juicio ordinario 
declarativo de menor cuantía número 212/97 a instancia de Luis 
Emilio González Arias y María del Rocío Colmenero Fernández, re­
presentados por el Procurador señor Diez Cano, contra Emilio Soto 
Vázquez, se emplaza al referido demandado para que en el término 
de veinte días comparezca en autos, personándose en legal forma, 
con la prevención de que si no comparece será declarado rebelde y le 
parará el perjuicio a que hubiere lugar en derecho.
Y para su inserción en los periódicos oficiales y que sirva de em­
plazamiento al demandado, expido la presente que firmo en León a 
13 de abril de 1999.-La Secretaria (ilegible).
3625 1.875 ptas.
* * *
N.I.G.: 24089 1 800353/1999.
Procedimiento: Expediente de dominio. Inmatriculación 146/1999.
Sobre expediente de dominio. Inmatriculación.
De D/ña. David Balboa González.
Procurador/a Sr./a Susana Bclinchón García.
El Magistrado Juez del Juzgado de Primera Instancia número ocho de 
León.
Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimiento ex­
pediente de dominio. Inmatriculación 146/1999, a instancia de David 
Balboa González, expediente de dominio para la inmatriculación de 
las siguientes fincas: Finca sita en Vegas del Condado (León), pa­
raje de Los Servendos. De setenta metros cuadrados de superficie. 
Linderos: Norte, camino; Sur, finca 8.770, tomo 2.784, libro 75, folio 
1, de Evangelina Balboa Diez y Carlos Gascón Rodríguez; Este, ca­
mino de Secos, y Oeste, presa del Pueblo.
Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia de esta 
fecha se convoca a las personas ignoradas a quienes pudiera perjudicar 
la inscripción solicitada para que en el término de los diez días si­
guientes a la publicación de este edicto puedan comparecer en el ex­
pediente alegando lo que a su derecho convenga.
León, 12 de abril de 1999.—El Secretario (ilegible).
3626 3.250 ptas.
* * *
Doña Pilar Sáez Gallego, Secretaria del Juzgado de Primera Instan­
cia número ocho de esta ciudad de León.
Doy fe: Que en los autos de juicio de menor cuantía número 
277/98, seguidos en este Juzgado a instancia del Procurador señor 
González Medina, en nombre y representación de Winterthur Segu­
ros, S.A., contra Comunidad de Propietarios de la casa número 1 de 
la calle Independencia de León, hoy en rebeldía procesal, en la que consta 
la resolución cuyo encabezamiento y parte dispositiva son del tenor 
literal siguiente:
Sentencia.-En León, a 24 de marzo de 1999. Carlos Miguélez 
del Río, Magistrado Juez del Juzgado de Primera Instancia e Ins­
trucción número ocho de León y su partido, habiendo visto los pre­
sentes autos de juicio de menor cuantía, seguidos en el número 17119%, 
promovidos por el Procurador señor González Medina, en nombre
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y representación de Winterthur Seguros, S.A., a quien asiste el Letrado 
señor Domínguez Salvador, frente a Comunidad de Propietarios de 
la casa número 1 de la calle Independencia, de León, y en base a los 
siguientes:
Fallo: Estimo la demanda interpuesta por la entidad Winterthur 
Seguros, S.A., frente a la Comunidad de Propietarios de la casa nú­
mero 1 de la calle Independencia de esta ciudad, donde ha sido tam­
bién parte Josefa Diez González, miembro de la comunidad, y con­
deno a la entidad demandada a que abone a la actora la cantidad de 
839.888 pesetas, más los intereses legales desde la fecha de inter­
posición de la demanda.
Con imposición de costas a la demandada.
Contra esta resolución cabe interponer recurso de apelación ante 
este Juzgado, por término de cinco días y para ante la Audiencia Pro­
vincial.
Así por esta mi sentencia, de la que se expedirá testimonio para 
su unión a los autos lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que conste y sirva de notificación al demandado Comunidad 
de Propietarios de la casa número 1 de la calle Independencia de 
León, en rebeldía procesal, y su inserción en el Boletín Oficial de 




En virtud de lo acordado por el señor Juez de Primera Instancia 
c Instrucción número ocho de León, de conformidad con la provi­
dencia propuesta dictada con esta fecha en los autos de juicio ordinario 
declarativo de menor cuantía número 407/98 a instancias de Enri­
que Emperador Guerra, representado por el Procurador señor González 
Varas, contra Manuel Pablos Pérez, se emplaza al referido deman­
dado para que en el término de diez días comparezca en autos, per­
sonándose en legal forma, con la prevención de que si no compare­
cer será declarado rebelde y le parará el perjuicio a que hubiere lugar 
en derecho.
Y para su inserción en los periódicos oficiales y que sirva de em­
plazamiento al demandado, expido la presente que firmo en León a 
14 de abril de 1999.-La Secretaria (ilegible).
3605 2.250 ptas.
NUMERO UNO DE PONFERRADA
Número de identificación único: 24115 1 100671/1999.
Procedimiento: Juicio ejecutivo 214/1998.
Sobre juicio ejecutivo.
De D./ña. Banco Pastor, S.A.
Procurador/a Sr./a. Raquel Agueda García González.
Contra D/ña Angel González Barrio, Sara Vilares Martínez.
Cédula de citación de remate
En virtud de lo acordado en resolución de esta fecha, en los autos 
de referencia, por la presente se cita de remate a los referidos de­
mandados don Angel González Barrio y doña Sara Vilares Martí­
nez, a fin de que dentro del término improrrogable de nueve días há­
biles se opongan a la ejecución contra los mismos despachada, si les 
conviniere, personándose en los autos por medio de Abogado que 
les defienda y Procurador que les represente, apercibiéndoles que 
de no verificarlo serán declarados en situación de rebeldía procesal, 
parándoles con ello el perjuicio a que hubiere lugar en derecho. Si 
hace constar expresamente que por desconocerse el paradero de los 
demandados, se ha practicado embargo sobre bienes de su propie­
dad sin previo requerimiento de pago.
Principal: 1.051.360 pesetas.
Intereses, gastos y costas: 750.000 pesetas.
Ponferrada a 23 de marzo de 1999-El Secretario (ilegible).
Citado de remate: Don Angel González Barrio. Calle San José, nú­
mero 15, 2.°, Ponferrada. Doña Sara Vilares Martínez. Calle San 
José, número 15, 2.°, Ponferrada.
3606 4.000 ptas.
NUMERO TRES DE PONFERRADA
Número de identificación único: 24115 1 300242/1999.
Procedimiento: Cognición 55/1999.
Sobre cognición.
De D/ña. Friger, S.L.
Procurador/a Sr./a. Tadeo Morán Fernández.
Contra D/ña. Constantino Iglesias Fernández.
Cédula de notificación y emplazamiento
En autos de referencia se ha dictado la resolución del tenor lite­
ral siguiente: El escrito que precede, únase a los autos de su razón. Y, 
conforme con lo solicitado, emplácese al demandado don Constan­
tino Iglesias Fernández, mediante publicación de edictos en el ta­
blón de anuncios de este Juzgado y en el Boletín Oficial de la 
Provincia, a fin de que en el término de nueve días siguientes a la 
publicación de los edictos comparezca en autos, haciéndose saber 
que en caso de comparecer se le concederán tres días para contes­
tar, entregándole las copias de la demanda y documentos, en su caso, 
al notificarle la providencia en que se le tenga por personado, bajo 
apercibimiento de que en caso de no verificarlo será declarado en 
rebeldía y le parará el perjuicio a que haya lugar en derecho.
Y como consecuencia del ignorado paradero del demandado 
Constantino Iglesias Fernández, se extiende la presente para que 
sirva de cédula de notificación y emplazamiento, en Ponferrada, a 




En virtud de lo acordado en autos de juicio de cognición número 
102/99, seguidos a instancia del Procurador señor Morán Fernández 
en nombre de Hispamer Servicios Financieros, E.F.C., S.A., contra doña 
Digna Seara Blanco, hoy en ignorado paradero, sobre reclamación 
de cantidad (325.001 pesetas), por la presente se emplaza a la de­
mandada doña Digna Seara Blanco, a fin de que en el término de 
nueve días siguientes a la publicación del presente edicto compa­
rezca en autos, haciéndole saber que en caso de comparecer se le 
concederán tres días para contestar, entregándole las copias de la de­
manda y documentos, en su caso, al notificarle la providencia en que 
se le tenga por personado, bajo apercibimiento de que en caso de no 
verificarlo será declarado en rebeldía y le parará el perjuicio a que 
haya lugar en derecho.
Ponferrada, 12 de abril de 1999.—El Secretario Judicial (ilegible).
3691 2.375 ptas.
NUMERO CUATRO DE PONFERRADA
Número de identificación único: 24115 1 401264/1998.
Procedimiento: Cognición 337/1998.
Sobre cognición.
De D./ña. Alúmico, Sociedad Cooperativa Limitada.
Procurador/a Sr./a. Raquel García González.
Contra D/ña. Alonso Honrubia Roa.
Por este Juzgado de Primera Instancia número cuatro de Ponfe­
rrada, en autos de cognición número 337/98, se ha dictado senten­
cia cuyo encabezamiento y fallo son los siguientes:
Sentencia número 41 /99.-En Ponferrada, a 24 de febrero de 1999. 
El señor don Alejandro Familiar Martín, Magistrado Juez de Primera 
Instancia número cuatro de Ponferrada y su partido, habiendo visto los 
presentes autos de cognición 337/1998, seguidos ante este Juzgado entre 
partes, de una como demandante Alúmico, Sociedad Cooperativa Li­
mitada, con Procuradora doña Raquel García González y Letrado 
don Ramón González Viejo, y de otra, como demandado, don Alonso 
Honrubia Roa, en rebeldía procesa!; sobre cognición y reclamación 
de cantidad.
Fallo.-Que estimando la demanda presentada por la Procura­
dora doña Raquel García González en nombre y representación de 
la entidad Alúmico, Sociedad Cooperativa Limitada, contra don 
Alonso Honrubia Roa, debo condenar y condeno al referido de-
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mandado a que abone a la actora la suma de 119.712 pesetas (ciento 
diecinueve mil setecientas doce pesetas), más los intereses legales 
desde la fecha de la interpelación judicial y con imposición de las 
costas procesales al demandado.
Contra esta resolución cabe recurso de apelación, que se inter­
pondrá por escrito ante este Juzgado en término de quinto día.
Y para que conste y sirva de notificación de sentencia por edic­
tos al demandado rebelde don Alonso Honrubia Roa, mediante su 
colocación en el tablón de anuncios de este Juzgado y su publica­
ción en el Boletín Oficial de la Provincia, expido y firmo la pre­
sente en Ponfcrrada a 12 de marzo de 1999-Doy fe.-V.° B.° El Ma­
gistrado (ilegible).—La Secretaria (ilegible).
3607 5.125 ptas.
NUMERO UNO DE LA BAÑEZA
Don Juan Enrique Gutiérrez Gutiérrez, Secretario del Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción número uno de La Bañeza.
Doy fe: Que en los autos de juicio verbal número 195/98 ha recaído 
sentencia, cuyo encabezamiento y parte dispositiva son como sigue:
Scntencia.-En la ciudad de La Bañeza, a 26 de marzo de 1999. Don 
Juan D. Pcñín del Palacio, Juez del Juzgado de Primera Instancia 
número uno de La Bañeza y su partido, ha visto y examinado los 
autos de juicio verbal número 195/98, promovidos por el Procura­
dor señor Amez Martínez, en nombre y representación de la entidad 
Mapire Mutualidad de Seguros, con la asistencia técnica del Letrado 
señor Martínez Illade, contra María del Mar Aparicio Torre, en si­
tuación de rebeldía procesal, así como contra la Cía. de Seguros 
Banco Vitalicio, S.A., representada por el Procurador señor Béca- 
res Fuentes, bajo la dirección letrada de la señora Diez Soto, en re­
clamación de la cantidad de 188.449 pesetas.
Fallo: Que debo estimar y estimo la demanda interpuesta por la 
entidad Mapire Mutualidad, contra María del Mar Aparicio Torre y 
contra la Cía. Banco Vitalicio de España, Compañía Anónima de Se­
guros y Reaseguros, y, en su consecuencia, debo condenar y con­
deno a éstos a que indemnicen a la actora en cantidad de ciento 
ochenta y ocho mil cuatrocientas cuarenta y nueve pesetas (188.449), 
cantidad que devengará el interés legal del dinero desde la interpelación 
judicial y los establecidos en el artículo 921 de la L. Enjuiciamiento 
Civil desde la fecha de la presente resolución.
Todo ello con expresa condena en costas a los demandados.
Notifíquese esta resolución a las partes, llévese el original al 
libro correspondiente y testimonio a las actuaciones.
Contra esta sentencia, se podrá interponer recurso de apelación 
para ante la lima. Audiencia Provincial de León en el plazo de cinco 
días hábiles contados desde el siguiente al de la fecha de su notifi­
cación, debiéndose formalizar por escrito ante este mismo Juzgado con 
expresión de los motivos de la impugnación.
Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando en esta ins­
tancia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que conste y sirva de notificación en forma a la code­
mandada M.‘ del Mar Aparicio Torre y su publicación en los sitios 
de costumbre, expido y firmo la presente en La Bañeza a 14 de abril 
de 1999.-El Secretario Judicial, Juan Enrique Gutiérrez Gutiérrez.
3608 • 5.250 ptas.
Anuncios Particulares
Notaría de don José Sánchez Carballo
Ponfcrrada
Yo, Jorge Sánchez Carballo, Notario del Ilustre Colegio de Vallado- 
lid, con residencia en Ponfcrrada (León).
Hago constar que:
Doña Josefa López Pérez, mayor de edad, casada, vecina de Pon- 
ferrada (León), con domicilio en la Avda. Pérez Colino, número 26, 
y con DNI/NIF número 9.910.827-N, actuando en su propio nom­
bre y derecho, ante mí, con fecha 26 de abril de 1999, ha iniciado 
acta de presencia y notoriedad de inmatriculación de exceso de cabida, 
sobre la siguiente finca:
Urbana.-Solar sito en esta ciudad de Ponfcrrada (León), al sitio 
de Navaliegos, hoy Avenida Pérez Colino, número 24, que ocupa 
una superficie aproximada según el título y según certificación re­
gistra! de ciento treinta y nueve metros sesenta y tres decímetros 
cuadrados (139,63); según certificación catastral que acompaño a la 
presente de trescientos treinta y siete metros cuadrados (337), y según 
reciente medición de cuatrocientos treinta y ocho (438) metros cua­
drados. Linda: Norte o derecha entrando, camino y huerto de Ma­
nuel de la Puente, hoy edificio calle Navaliegos, número 5, y pro­
piedad de Inmobiliaria Natal, S.A.; Sur o izquierda entrando, finca 
segregada propiedad de la entidad mercantil Promociones Navalie­
gos, S.A., hoy edificio Pérez Colino, número 26; Este o frente, Ave­
nida Pérez Colino; y Oeste o fondo, casas del Ayuntamiento de Pon- 
ferrada, hoy edificios de la Avenida del Castillo, número 6, y Avenida 
del Castillo, número 158.
Registro-Inscrita en el Registro de la Propiedad número uno de 
Ponfcrrada, al folio 119 y 120 del libro 64 de la sección tercera del Ayun­
tamiento de Ponfcrrada, tomo 1.555 del archivo, finca registral número 
12.894, en su nuevo número 8.052, inscripción 2.a.
Referencia catastral: 7333603PH9173S0001/GQ.
Título.-Les pertenece:
1. -A doña Josefa López Pérez y a su esposo don Femando Puen­
tes Casas, con DNI/NIF números 9.910.827-N y 9.910.760-Z, res­
pectivamente, una cuarta parte indivisa por compra; así resulta de 
la inscripción segunda de la finca registral número 12.894, practi­
cada con fecha 24 de marzo de 1951, en virtud de escritura otorgada 
el día 23 de enero de 1951, ante el Notario que fue de Ponfcrrada, 
don Manuel Alvarez de la Braña y Alcalde, que obra al folio 194 
vuelto del libro 116 del Ayuntamiento de Ponfcrrada, tomo 818 del ar­
chivo.
2. -A doña Manuela Gay de Castro, a doña María Antonia, doña 
Mana Jesús, don Juan Manuel y a doña María de los Angeles López 
Gay, con DNI/NIF número 9.109.979-B, 10.020.788-X, 10.027.169-C, 
10.040.917-Z y 10.049.277-W, respectivamente, una cuarta parle 
indivisa, la primera en cuanto al pleno "dominio de la mitad indivisa 
y el usufructo de la otra mitad indivisa y los hermanos López Gay, en 
cuanto a la nuda propiedad de una mitad indivisa, por cuartas e igua­
les partes indivisas, por título de herencia testada; así resulta de la 
inscripción primera de la finca registral número 12.894, en su nuevo 
número 8.052, practicada con fecha 18 de noviembre de 1992, en 
virtud de escritura otorgada ante el Notario que fue de Ponfcrrada, 
don Nelson Rodicio Rodicio, con el número 1.232 de su protocolo, 
que obra al folio 119, del libro 64 de la sección tercera del Ayuntamiento 
de Ponfcrrada, tomo 1.555 del archivo.
3. -A doña Leontina Alvarez González, con DNI/NIF número 
9.913.958-S, una cuarta parte indivisa por título de herencia testada; 
así resulta de la inscripción segunda de la finca registral 12.894, en su 
número 8.052, practicada con fecha 7 de junio de 1996, en virtud de 
instancia suscrita el día 23 de mayo de 1996, por doña Leontina Al­
varez González, que obra al folio 119 vuelto, del libro de la sección 
tercera del Ayuntamiento de Ponfcrrada, tomo 155 del archivo.
4. -A doña María Egea Sánchez, doña María Encina y don Vi­
cente López Egea, con DNI/NIF número 9.910.321-N, 10.075.440-Z 
y 10.014.900-H, respectivamente, la cuarta parte indivisa restante, la 
primera en cuanto al pleno dominio de cuatro sextas partes indivi­
sas y el usufructo de la otra sexta parte indivisa, y a los hermanos 
López Egea, la nuda propiedad de otra sexta parte indivisa, por mitad 
y proindiviso, por título de herencia testada; así resulta de la ins­
cripción tercera de la finca registral número 12.894, en su nuevo nú­
mero 8.052, practicada con fecha 14 de agosto de 1998, en virtud de 
escritura otorgada el día 29 de mayo de 1998, ante el Notario de Pon- 
ferrada, don José Piñeiro Prieto, con el número 1.306 de su proto­
colo, que obra al folio 120, del libro 64 de la Sección Tercera del 
Ayuntamiento de Ponfcrrada, tomo 1.555 del archivo.
Podiendo los interesados comparecer en mi despacho, sito en 
Ponfcrrada (León), Avda. de España, número 12, 1°, durante el plazo 
de veinte días naturales a contar desde la presente publicación, para 
oponerse a la tramitación de la misma o alegar lo que estimen opor­
tuno en defensa de sus derechos.
Ponfcrrada, TI de abril de 1999-Firmado: Jorge Sánchez Carballo. 
4078 13.875 ptas.
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ADVERTENCIAS
1 .“-Los señores Alcaldes y Secretarios municipales dispon­
drán que se fije un ejemplar de cada número de este Boletín 
Oficial en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, 
hasta la fijación del ejemplar siguiente.
2.“-Las inserciones reglamentarias en el Boletín Oficial se 
enviarán a través de la Subdelegación del Gobierno.
INSERCIONES
Anual 6.945 278 3.600 10.822
Semestral 3.870 155 1.800 5.825
Trimestral 2.345 94 900 3.339
Ejemplar ejercicio corriente 70 3 - 73
Ejemplar ejercicios anteriores 85 3 - 88
125 ptas. por línea de 85 mm„ salvo bonifica­
ciones en casos especiales para municipios. 
Carácter de urgencia: Recargo 100%.
ANEXO AL NUMERO 111
Junta Electoral Provincial de León
SECRETARIA
PUBLICACION DE LAS CANDIDATURAS PROCLAMADAS
La Junta Electoral Provincial de León, en su reunión del día de la fecha, ha acordado proclamar las candidaturas concurrentes a las eleccio­
nes a las Cortes de Castilla y León convocadas por Decreto 66/1999, de 19 de abril, presentadas en el ámbito territorial de esta Junta, ordenando 
su publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León y en el Boletín Oficial de la Provincia, de conformidad con lo establecido en el artículo 
28, en relación con el artículo 27.3 de la Ley 3/1987, de 30 de marzo, Electoral de Castilla y León
L-PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL (PSOE)
I .-Don Jaime González González
2. -Doña Rosario Velasco García
3. -Don Antonio Losa Torres
4. -Don Antonio Cañedo Aller
5. -Doña María del Carmen Espeso Herrero
6. -Don Miguel Martínez Fernández
7. -Doña María Nieves Tascón López
8. -Don Lorenzo Tomás Gallego García
9. -Doña Inmaculada del Rocío Alvarez Ro­
dríguez
10. -Don Francisco Javier Menéndez Fer­
nández
II .-Doña María Pilar León Gutiérrez
12. -Don Angel González Quintanilla
13. -Doña María Henar Rodríguez García.
14. -Doña Raquel Vailez Abajo
Suplentes
1 -Don José Luis Suárez Sanzo
2. -Don Juan Blas Peña Martínez
3. -Don Ernesto Javier Diez Santos
2.-PARTIDO  POPULAR (PP)
I .-Doña Isabel Carrasco Lorenzo 
2,-Don Ismael Alvarez Rodríguez
3-Don Fernando de Arvizu Galarraga
4. -Don Demetrio Espadas Lazo
5. -Don José María López Benito
6. -Doña Natividad Cordero Monroy
7. -Don José Antonio Velasco Fernández
8. -Don Antonio Fernández Calvo
9- Don Isidoro González Alvarez
10- Doña María José Alonso Pérez
II .-Doña Adoradla Aragón Cano
12, -Don Francisco Castañón González
13, -Don Fidentino Reyero Fernández
14, -Don Enrique Juan Nicolás Gil Alonso
Suplentes
1 -Don Luis Carlos de Priego Fernández
2. -Doña María Esperanza Fernández Diez 
3-Don José Antonio González García
3. -TIERRA COMUNERA-PARTIDO NA­
CIONALISTA CASTELLANO (TC-PNC)
1 .-Don Julio Justo de la Rosa
2.-Don  José María Calvo Sánchez
3. -Doña Susana Fernández Sánchez
4. -Don Oliver Alvarez Valle
5. -Doña María del Carmen Crespo Cuende
6. -Don Pablo Rubén Torres Rodríguez
7. -Doña María del Sagrario Martínez de la 
Fuente
8. -Don Felipe Clemente García
9. -Don Pedro Antolín Callejo
¡O.-Don Víctor González Herrán
11 .-Doña María del Carmen Cuende Benito
12, -Don Benjamín Rodríguez Izquierdo
13, -Doña María de la Flor Calvo Sánchez
14, -Don Luis Miguel Molina Martín
Suplentes
1. -Don Raúl Martín Alonso
2. -Don Juan Antonio Martín Martín
3. -Don Florentino Rincón Zapatero
4.-FALANGE  ESPAÑOLA DE LAS 
J.O.N.S. (FE-JONS)
1. -Don Julián Pato Millán
2. -Don Jesús Prieto Olivera
3. -Don Justiniano Vega Fernández
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4, -Doña María Esperanza Pérez Pinto
5, -Doña María Esther Díaz González
6, -Don Froilán Sarmiento Fidalgo
7, -Don Manuel Larralde Fuentes
8, -Don Juan José Cármenes Laso
9, -Don Juan Antonio Pérez Pinto
10, -Doña María Elena Suárez López
11 -Don Angel Ramón Blanco Alonso
12, -Don Juan Luis Rodríguez González
13, -Don Daniel Moreno Espadas
14, -Don José Ruiz Pérez
Suplentes
1 -Doña Esperanza Díaz González
2, -Don Francisco Santamaría Galván
3, -Don Jesús Andrés Hernández Zapico
5.-IZQUIERDA  UNIDA DE CASTILLA 
Y LEON (I.U.-C Y L)
I .-Don José Luis Conde Valdés
2, -Don Jesús López Valcarcc
3, -Doña María Angeles Prieto Zapico
4, -Doña Ana María Rodríguez Alonso
5, -Don José María Caamaño del Río
6, -Doña María Pilar García Sánchez
7, -Don Francisco Agúndez Laguna
8, -Don José Antonio Alvarez Alvarez
9, -Don José María Manga Robles
10, -Don Eduardo Luis Silva Bafaluy
II .-Don Germán Fernández García
12, -Don Eugenio Ncira González
13, -Doña María Elena Medina López
14, -Don Antonio Manuel Fernández Morala
Suplentes
1. -Don Hernán Hijosa Ortega
2. -Don José Antonio Gutiérrez Colado
3. -Doña Araccli Sagrario Méndez Blanco
6.-PARTIDO  DE ELBIERZO (P.B.)
1 .-Don Tarsicio Carballo Gallardo
2, -Don Julián García Ferrar
3, -Don Gregorio Fernández Diez
4, -Don Enrique Abad Hompanera
5, -Don Lisardo Prado García
6, -Don Francisco Mcrayo Alonso
7, -Doña Sonia Rodríguez Gundín
8, -Doña Amparo Fernández Sierra
9, -Don Mario Pájaro Andrés
10, -Doña Raquel Perrera Yebra
1 l.-Don Otilo Ramón Graíño Rodríguez
12, -Don Cecilio Rodríguez Blanco
13, -Don Daniel Vega Valgoma
14, -Don Carlos Martínez Carrera
Suplentes
1, -Don Iván Alonso Rodríguez
2, -Don Lisardo Fernández Fernández
3, -Don Enrique Alvarez Sánchez
7 .-UNION DEL PUEBLO LEONES 
(UPL)
1, -Don Joaquín Otero Pereira
2, -Don José María Rodríguez de Francisco
3, -Doña Daniela Fernández González
4, -Don Melchor Moreno de la Torre
5, -Doña Asunción Pardo Llaneza
6, -Don Arsenio Suárez Alonso
7, -Don Pedro Muñoz Fernández
8, -Don Juan Manuel Arias Alcoba
9, -Don José Antonio Rey García
10, -Don Vicente del Blanco Fernández 
11 -Don Lázaro García Bayón
12, -Don Néstor Santos Fernández
13, -Don José de Prado Mediavilla
14, -Don Manuel González López
Suplentes
1, -Don Carlos Martínez Rodríguez
2, -Don Modesto Pérez Crespo
3, -Don Luis Herrero Rubinat
«.-SALAMANCA, ZAMORA, LEON 
PREPAL
1, -Doña Manuela Iglesias Carroño
2, -Don Solero Enrique Alvarez Rodríguez
3, -Doña María Begoña Ortega Pérez
4, -Don Angel Echavarría Rodríguez
5, -Doña Mónica Cardcñosa Fuentes
6, -Don Plácido del Río Mielgo
7, -Doña Trinidad Hernández García
8, -Don Carlos José María Martín Temprano
9, -Don César García López
10, -Don Cipriano Miguel Mateos
11 -Don José Angel Madero Francisco
12, -Don Carlos Miguel Gutiérrez Salgado
13, -Don Javier Robleda Fernández
14, -Don Miguel Fonseca de Anta
Suplentes
1, -Don Fernando Mateo Menéndez
2, -Don Gonzalo Escudero Alfonso
3, -Don Vicente del Río Fernández
9.-UNION  CENTRISTA-CENTRO DE­
MOCRATICO Y SOCIAL (UC-C.D.S.)
I .-Don José Roberto López Fernández
2, -Doña Ana Rosa González García
3, -Don Ernesto de Prado Riol
4, -Don Tarsicio Sánchez Corral
5, -Don Francisco Seguín Palomo
6, -Doña María Sonia Suárez Suárez
7, -Don Fermín García Vega
8, -Don Bernardo Casado González
9, -Don Evaristo Prado Riol
10, -Doña María Teresa Alvarez Martínez
II .-Don Matías de la Fuente Alonso
12, -Don Juan Manuel Suárez Pinto
13, -Don Paulino Rodríguez García
14, -Satumino Vaquero de Paz
Suplentes
1, -Don Juan Carlos Fernández Domínguez
2, -Doña Eva María Cañón García
3, -Don Iván Hierro García
IO.-PARTIDO DEMOCRATA ESPA­
ÑOL (PADE)
1 .-Don José Antonio Tejeda Mora
2, -Don Emelino Cantoral Espada
3, -Don Martín Fernández Menéndez
4, -Don Angel Salvador Díaz Franco
5, -Don Eusebio Núñez Valbuena
6, -Don José Luis García Gómez
7, -Don José Luis Manuel González Del­
gado
8, -Don Mateo Morán Pérez
9, -Don José Pérez García
10, -Don José Luis González Perrero
11 -Don Maximino García Fidalgo
12, -Don Victoriano Melón Laiz
13, -Don Bernardo Román dos Santos
14, -Don Jesús Otero Martínez
Suplentes
1 .-Doña María del Carmen Gutiérrez Gar­
cía
2, -Don Angel López Carballal
3, -Doña Soraya Martín Fernández
León, 17 de mayo de 1999-El Secretario 
de la J.E.P., José Santamaría Sanz.
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Junta Electoral de Zona de Astorga
DON JUSTINO GONZALO CORCHERO MARTIN, Secretario de la Junta Electoral de Zona de Astorga, DOY FE Y CERTIFICO:
Que las candidaturas proclamadas ante esta Junta Electoral de Zona para las elecciones municipales a celebrar con fecha 13 de junio de 
1999, son las que a continuación se relacionan, por orden alfabético de Ayuntamientos y dentro de ellos según el orden en que han sido presen­




CASTRILLO DE LOS POLVAZARES
TITULAR: MIGUEL RIGOBERTO GAR­
CIA BAÑALES




SANTA CATALINA DE SOMOZA
TITULAR: JUAN MANUEL VICENTE DE
ARRIBA
SUPLENTE: ANA ISABEL ALONSO GON­
ZALEZ
CONCEJALES:
PARTIDO DE EL BIERZO -P.B.
1 MARIA MERCEDES GARCIA COR­
DERO
2 MARIA NIEVES GIRON JUAREZ
3 ABELARDO RODRIGUEZ SALGADO
4 MARIA DEL CARMEN CASAS VEGA
5 OSCAR FERNANDEZ VALLINAS
6 JESUS ALONSO GONZALEZ
7 GONZALO GONZALEZ GARCIA
8 MANUELA OVALLE SAN MIGUEL
9 JESUS VAZQUEZ RODRIGUEZ
10 CARLOS NOVO MORCELLE
11 JOSE LUIS LOPEZ GONZALEZ
12 CONSUELO LOSADA CASAS
13 MARIA FLORINDA FERNANDEZ RO­
DRIGUEZ
14 MARIO ROSENDO GONZALEZ GAR­
CIA
15 VICTORINA GARRIDO GOMEZ
16 MARIA LILIANA FRANCO DE LA 
MATA
17 YOLANDA CALVO PARELO
SUPLENTES:
1 MILAGROS MONTES DEL RIO
2 AGUSTIN RODRIGUEZ BELLO
3 JOSE MARIA MARTINEZ VEGA
UNION DEL PUEBLO LEONES -U.P.L.-
CONCEJALES:
1 FERNANDO BARRIALES CARRO
2 RAFAEL LOPEZ MOLINA
3 MARIA DOLORES ARIENZA FER­
NANDEZ
4 LEANDRO SIMON GONZALEZ
5 ARSENIO SUAREZ ALONSO
6 LORENA RAFAEL DE LA FUENTE
7 JUAN JOSE FERNANDEZ VILLAR
8 MARIA DOLORES GONZALEZ GON­
ZALEZ
9 SILVIA FERNANDEZ PALACIO
10 LAURENTINO FERNANDEZ ALE­
GRE
11 JOSEFA HERNANDEZ FERNANDEZ
12 JOSE ANTONIO OSORIO CABEZAS
13 FERNANDO MARTINEZ VERDURA
14 MARIA ELENA ALONSO PRIETO
15 MARIA LUZ PRIETO FERNANDEZ
16 CRISTOBAL MONTALBO GONZA­
LEZ
17 MARIA DEL ROSARIO DE LA FUENTE 
ALONSO
SUPLENTES:
1 JOSE SEOANE GALLEGO
2 RICARDO ALONSO COUTO
3 MARIA NOELIA MAESTRO CASTRO
IZQUIERDA UNIDA DE CASTILLA Y 
LEON.- I.U. C.Y L.
CONCEJALES:
1 ANTONIO NEMESIO VELA GARCIA
2 ABEL VIEITO FERNANDEZ
3 ROBERTO MORLA IGLESIAS
4 MARIA DEL CARMEN VALDERREY 
OTERO
5 JAVIER RODERA FUENTE
6 JOSE MANUEL LOPEZ PICOREL
7 JESUS NICOLAS RAMOS ALONSO
8 ANTONIO GARCIA CONEJERO
9 ISOLINA SOLEDAD OSORIO OSORIO
10 PEDRO PABLO FERNANDEZ RO­
DRIGUEZ
11 MARIA CARMEN LUCIA GARCIA 
CELADA
12 ROBERTO GONZALEZ PRIETO
13 ISABEL DE ARRIBA REDONDO
14 SEGUNDINO VILLAVERDE CABE­
ZAS
15 MARIA MERCEDES SUAREZ DI­
QUELE
16 JUAN CARLOS MARAY CASTRO
17 MARIA LUISA ALVAREZ DIEZ
SUPLENTES:
1 ESTEBAN MARTINEZ OTERO
2 SEGISMUNDO DEL POZO DEL POZO
3 ALBERTO CONDE DIEZ




TITULAR: ANA CARREIRA SUAREZ
SUPLENTE: PEDRO MERINO CABELLO





2 LUIS ALVAREZ GARCIA
3 VICTORINA ALONSO FERNANDEZ
4 MARCELINO EPIFANIO GUERRERO 
AMEZ
5 MARIA ANGELES RUBIO MARTINEZ
6 JUAN JOSE SIMON CALLEJO
7 JOAQUIN CARRO CALVO
8 GERARDOIBAÑEZCOBO
9 MARIA DE LA SOLEDAD VEGA 
ALONSO
10 MARCOS RECIO LOPEZ
11 AMADOR VIÑAS DIEZ
12 MARIA PILAR SANCHEZ ROBLES
13 JUAN MANUEL VICENTE DE ARRIBA
14 LUIS RODRIGUEZ DEL RIO
15 MARTA JIMENEZ PINTO
16 MANUEL DOMINGO FERNANDEZ 
GARCIA
17 LUIS MIGUEL MAESTRO GILMARTIN
SUPLENTES:
1 PEDRO GARCIA PRIETO
2 DOMINGO LUIS BLANCO GARCIA
3 JESUS SEARA QUINTAS
PARTIDO POPULAR -P.P.-
CONCEJALES:
1 MANUEL ORTIZ GONZALEZ
2 MARIA EMILIA VILLANUEVA SUA­
REZ
3 ISIDORO GONZALEZ ALVAREZ
4 ARSENIO GARCIA FUERTES
5 CAYETANO BURGOS JUAREZ
6 MARIA JOSE ALVAREZ ALVAREZ
7 JUAN MARIO MARTINEZ DELGADO
8 JOSE LUIS SOTO ALVAREZ
9 ALFREDO MIGUEL CABEZAS ARES
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10 SIMPLICIO VARELA PEREZ
11 PEDRO ANTONIO CORDERO GUE­
RRERO
12 MARIA DEL CARMEN GONZALEZ 
RODRIGUEZ
13 JUSTO PAULINO TEJERINA PRIETO
14 ELENA GONZALEZ BERJON
15 SILVERIO GONZALO CARBAJO DE 
CABO
16 MARIA DOLORES GUIÑAS SIERRA
17 MARIA DEL PILAR ABELLA GAR­
CIA
SUPLENTES:
1 RUBEN MERINO CABELLO
2 MARIA MILAGROS GIL MARTIN




TITULAR: MANUEL HILARIO DINIZ 
TEIXEIRA
SUPLENTE; JESUS NISTAL ALONSO
UNION DEL PUEBLO LEONES.- UPL 
ALCALDES PEDANEOS:
VALDEVIEJAS
TITULAR: JOSE ANTONIO OSORIO CA­
BEZAS
SUPLENTE: FERNANDO MARTINEZ 
VERDURA
MURIAS DE RECHIVALDO
TITULAR: MARIA LUZ PRIETO FER­
NANDEZ
SUPLENTE: ARSENIO SUAREZ ALONSO
SANTA CATALINA DE SOMOZA
TITULAR: JUAN JOSE FERNANDEZ VI­
LLAR




TITULAR: VICENTE ALONSO MORLA
SUPLENTE: LORENZO ALONSO RE­
BAQUE
CASTRILLO DE LOS POLVAZARES
TITULAR: ESTEBAN JOSE SALVADORES 
JAVARES
SUPLENTE: JOSEFA BENEDICTA YAÑEZ 
PEREZ
SANTA CATALINA DE SOMOZA
TITULAR: SILVERIO GONZALO CAR- 
BAJO DECABO
SUPLENTE: RUBEN MERINO CABELLO
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Ayuntamiento de Benavides de Orbigo
UNION DEL PUEBLO LEONES.- U.P.L. 
CONCEJALES:
1 AURELIO CARBAJO PRIETO
2 RAQUEL MAJO MATILLA
3 ANGEL SERRANO CANTON
4 GABRIEL PUENTE DUEÑAS
5 ROBERTO CABEZAS PUENTE
6 SANTIAGO ANDRES MARTINEZ MAR­
COS
7 JUAN MANUEL CANTON SERRANO
8 RAFAEL VALDERREY DUEÑAS
9 JOSE GONZALEZ CASARES
10 DELFINA PEREZ BLANCO
11 ADRIANO PEREIRA DA CUNHA
SUPLENTES:
1 JOSE MANUEL ARIAS OLIVERA
2 FAUSTINO SEVILLANO PEREZ
3 ANDRES GONZALEZ FERNANDEZ
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL - P.S.O.E
CONCEJALES:
1 VICENTE MARCOS CORDERO
2 MANUEL BAS LEITE
3 SANTIAGO ALLER PELAEZ
4 FRANCISCO JAVIER ALVAREZ PE­
LAEZ
5 VICENTE SEVILLANO MENENDEZ
6 FAUSTINO HUERCA LORENZO
7 ANTONIO SUTIL GONZALEZ
8 MARIA ISABEL ALVAREZ ALVAREZ
9 ANTONIO FERNANDEZ OLIVERA
10 JULIAN ALVAREZ PELAEZ
11 FRANCISCO JAVIER PEREZ PUL­
GAR
SUPLENTES:
1 ANTONIO PELAEZ ALVAREZ
2 MARIA ROCIO MARTINEZ ARIAS
3 JUAN JOSE ALLER LOPEZ
ALCALDES PEDANEOS:
QUINTANILLA DEL MONTE
TITULAR: ANTONIO PELAEZ ALVAREZ 
SUPLENTE: PEDRO ESTEBAN DIEZ 
ALLER
VEGA DEANTOÑAN
TITULAR: VICENTE SEVILLANO ME­
NENDEZ
SUPLENTE: AGUSTIN LOPEZ ALONSO
UNION DEL PUEBLO LEONES.- UPL 
ALCALDES PEDANEOS:
BENAVIDES DE ORBIGO
TITULAR: FAUSTINO SEVILLANO 
PEREZ
SUPLENTE: GABRIEL PUENTE DUE­
ÑAS
ANTOÑAN DEL VALLE
TITULAR: ANGEL SERRANO CANTON 
SUPLENTE: VICENTE GONZALEZ SE­
RRANO
VEGA DE ANTOÑAN
TITULAR: JUAN MANUEL CANTON SE­
RRANO
SUPLENTE: ANDRES GONZALEZ FER­
NANDEZ
QUINTANILLA DEL VALLE
TITULAR: JULIO GARCIA CUEVAS





1 ANA ROSA SOPEÑA BALUNA
2 MARIA LUISA MARTINEZ MARCOS
3 FELIPE ALVAREZ PELAEZ
4 JOSE CARLOS MAJO MARTINEZ
5 FERNANDO SERRANO NISTAL
6 JUAN ANTONIO ALVAREZ ALVAREZ
7 BENEDICTO PEREZ MAYO
8 MARTIN PEREZ ALVAREZ
9 ANTONIO GARCIA GARCIA
10 BERNARDO HILARIO MARTINEZ JI- 
MENO
11 JAVIER PEREZ MAJO
SUPLENTES:
1 MIGUEL ANGEL MARTINEZ MARCOS
2 JOSE ANGEL FERNANDEZ FERNAN­
DEZ
3 JOSE LUIS HERRERA GARCIA
ALCALDES PEDANEOS:
QUINTANILLA DEL VALLE
TITULAR: BENEDICTO PEREZ MAYO 
SUPLENTE: GERARDO PEREZ MAYO
QUINTANILLA DEL MONTE
TITULAR: MARTIN PEREZ ALVAREZ
SUPLENTE: JOSE LUIS DELGADO AL­
VAREZ
BENAVIDES DE ORBIGO
TITULAR: BERNARDO HILARIO MAR­
TINEZ JIMENEZ
SUPLENTE: AMANDO CARBAJO GAR­
CIA
ANTOÑAN DEL VALLE
TITULAR: JESUS GARCIA SERRANO
SUPLENTE: FERNANDO SERRANO NIS- 
TAL
VEGA DE ANTOÑAN
TITULAR: ANTONIO GARCIA GARCIA
SUPLENTE: ROSALINA GARCIA NIS- 
TAL
GUALTARES DE ORBIGO
TITULAR: INES ARIAS GONZALEZ
SUPLENTE: ANA ROSA SOPEÑA BA- 
LLINA
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Ayuntamiento de Brazuelo
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL. P.S.O.E.
CONCEJALES:
1 -JOSE ANTONIO FERNANDEZ GOMEZ
2- PEDRO FERNANDEZ PEREZ
3- MARIA SOLEDAD CANDELAS 
BLANCO VILORIA
4- CEFERINO FERNANDEZ ALONSO
5- PEDRO ENRIQUE MORAN FERNAN­
DEZ
6- JOAQUIN MANUEL EXPOSTO SOUSA
7- VALENTIN VIÑAMBRES PANIZO
SUPLENTES:
1- MARIA DE LOS ANGELES RODRI­
GUEZ RAMOS
2- LEONCIO CARRO GARCIA
3- JOSE CARLOS VILLAFAÑE GARCIA
ALCALDES PEDANEOS:
COMBARROS
TITULAR: BELARMINO BLANCO PEREZ 
SUPLENTE: DELFIN GARCIA CARRO
PRADORREY
TITULAR: DOMINGO CARRO DURAN- 
DEZ
SUPLENTE: JOAQUIN MANUEL EX­
POSTO SOUSA
QUINTANILLA DE COMBARROS
TITULAR: MARIA JULIA FERNANDEZ 
PEREZ
SUPLENTE: ELEOTINIA PEREZ PEREZ
RODRIGATOS DE LA OBISPALIA
TITULAR: MARINA PEREZ FERNAN­
DEZ
SUPLENTE: MARIA DE LOS ANGELES 
RODRIGUEZ RAMOS
VELDEDO
TITULAR: SANTIAGO RAMOS RAMOS
SUPLENTE: JOSE ANTONIO FERNAN­
DEZ GOMEZ
BONILLOS
TITULAR: LEONCIO CARRO GARCIA
SUPLENTE: ANA MARIA ALVAREZ 
MURES
BRAZUELO
TITULAR: VALENTIN VIÑAMBRES PA­
NIZO
SUPLENTE: ZAIRA GARCIA DE LON- 
GORIA GARCIA
EL GANSO
TITULAR: CEFERINO PASCUAL PAS­
TOR FERNANDEZ




1 MIGUEL CARRO GONZALEZ
2 EMILIO MENCIA CASANOVA
3 ANGEL PRIETO GARCIA
4 JOSE ANTONIO PASTOR LIEB ANA
5 ADORACION PASTOR FERNANDEZ
6 AGUSTIN RODERA RODERA
7 MIGUEL MARTINEZ MORAN
SUPLENTES:
1 JOSE LUIS RAMOS RUBIO
2 MARIA BEGOÑA DURANDEZ ALVA­
REZ
3 FRANCISCO JAVIER ALVAREZ PRIETO
UNION DEL PUEBLO LEONF L- UPL
BRAZUELO
CONCEJALES:
1 MANUEL FERNANDEZ PEREIRA
2 ANGEL OTERO GARCIA
3 FRANCISCO GARCIA GARCIA
4 RAMIRO RODRIGUEZ CARRERA
5 AMBROSIA PEREZ FERNANDEZ
6 MIGUEL MARTINEZ MARTINEZ
7 FERNANDO PRIETO CARRO
SUPLENTES:
1 GONZALO DA SILVA CERDEIRA
2 JULIAN GARCIA PRIETO
3 OLGA FERNANDEZ PEREIRA
ALCALDES PEDANEOS:
BRAZUELO
TITULAR: ANGEL OTERO GARCIA 
SUPLENTE: AGUSTIN BOTAS PERRERO
EL GANSO
TITULAR: RAMIRO RODRIGUEZ CA­
RRERA
SUPLENTE: JERONIMO CRESPO FA- 
LAGAN
QUINTANILLA DE COMBARROS
TITULAR: FERNANDO PRIETO CARRO
SUPLENTE: FRANCISCO JAVIER CA­
BEZAS PRIETO
RODRIGATOS
TITULAR: VICENTE NOVO BRAÑA
SUPLENTE: ISIDRO RAMOS GARCIA
PRADORREY
TITULAR: FRANCISCO GARCIA GARCIA 
SUPLENTE: VALENTIN ALVAREZ DU­
RANDEZ
BONILLOS
TITULAR: RAFAEL GONZALEZ FER­
NANDEZ
SUPLENTE: MIGUEL RODERA VEGA
COMBARROS
TITULAR: MARIA OTERO COMBARROS





TITULAR: AGUSTIN RODERA RODERA
SUPLENTE: ELVIRA MARTINEZ GAR­
CIA
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Ayuntamiento de Bastillo del Páramo
UNION DEL PUEBLO LEONES -UPL- 
CONCEJALES:
1 GABRIEL ALEGRE CASTELLANOS
2 JOSE FRANCO NATAL
3 JOSE LUIS TRIGAL JUAN
4 ANTONIO ARADA DOMINGUEZ
5 BASILIO QUINTANILLA MIELGO
6 MIGUEL ANGEL MARTINEZ PEREZ
7 BENITO VIDAL DE LA FUENTE
8 VICTOR MANUEL SARMIENTO JUAN
9 DOMINGO CANTON JAÑEZ
SUPLENTES:
1 IVANZAB ALA ACOSTA
2 PEDRO MANUEL NATAL BENEITEZ
3 FRANCISCO JAVIER NIETO GARCIA
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL.- P.S.O.E.
CONCEJALES:
1 SALUSTIANO MARTINEZ TRIGAL
2 FRANCISCO CANTON CELADILLA
3 ANGEL GONZALEZ QUINTANILLA
4 FROILAN FRANCO FRANCO
5 GERMAN CANTON JAÑEZ
6 MARIA DEL SOCORRO QUINTAM­
ELA GONZALEZ
7 JOSE MANUEL DOMINGUEZ GON­
ZALEZ
8 JOSE MANUEL GONZALEZ MARTI­
NEZ
9 LORENZO PABLOS GONZALEZ
SUPLENTES:
1 GONZALO MATA TRIGAL
2 JULIO SUTIL JUAN
3 AMADO DOMINGUEZ MARCOS
ALCALDES PEDANEOS:
ANTOÑANES DEL PARAMO
TITULAR: MARIA DEL SOCORRO QUIN­
TAMELA GONZALEZ





1 FAUSTINO SUTIL HONRADO
2 RODRIGO APARICIO FRANCO
3 JOSE GONZALEZ ALVAREZ
4 GABRIEL FRANCO FRANCO
5 PEDRO SUTIL PELLITERO
6 ANGEL SUTIL DE PAZ
7 FELIPE PEREZ MARCOS
8 LUIS JAVIER JAÑEZ HONRADO
9 MANUEL ESTEBAN MARTINEZ MAR­
TINEZ
SUPLENTES:
1 JOSE LUIS FRANCO FRANCO
2 FELIPE LINACERO BLANCO
3 EVERARDO QUINTANILLA MIGUE- 
LEZ
ALCALDES PEDANEOS:
LA MILLA DEL PARAMO
TITULAR: ANTONIO GARCIA JUAN
SUPLENTE: FERNANDO GUTIERREZ 
PEREZ
MATALOBOS DEL PARAMO
TITULAR: FELIPE LINACERO BLANCO
SUPLENTE: GERMAN MARTINEZ PEREZ
ACEBES DEL PARAMO
TITULAR: JOSE GONZALEZ ALVAREZ 
SUPLENTE: MANUEL ESTEBAN MAR­
TINEZ
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Ayuntamiento de Carrizo de la Ribera
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL-P.S.O.E.-
CONCEJALES:
1 JOSE LUIS MARTINEZ MATILLA
2 JOSE BENITO ALCOBA ALCOBA
3 MARIA DEL CARMEN ALVAREZ FER­
NANDEZ
4 MARIA LUISA GUTIERREZ GARCIA
5 PEDRO AGUSTIN MARQUEZ MA­
RISCAL
6 JOAQUIN ALVAREZ SUAREZ
7 MONSERRAT GOMEZ ARIAS
8 URBANO ARIAS GARCIA
9 ULPIANO PINTADO GARCIA
10 FRANCISCO JAVIER ALONSO GAR­
CIA
11 MANUEL GONZALEZ ALONSO
SUPLENTES:
1 CARLOS DIEZ FERNANDEZ
2 GABRIEL GONZALEZ LLAMAS
3 JOSE ANTONIO LLAMAS GARCIA
EQUIPO PROGRESO
CONCEJALES:
1 JOSE LUIS FERNANDEZ MARTINEZ
2 ABUNDIO MANUEL GORGOJO VI- 
LLAFAÑEZ
3 FAUSTINO GARCIA VELASCO
4 SANTIAGO GARCIA GUTIERREZ
5 JESUS MANUEL ARIAS CARRIZO
6 BENITO PAZ FERNANDEZ
7 AMAN ALVAREZ CUEVAS
8 FRANCISCO GARCIA MARTINEZ
9 JOSE MARIA LANERO GARCIA
10 ANGEL ALCOBA GARCIA
11 ANTONIO GARCIA ALVAREZ
SUPLENTES:
1 HIGINIO GARCIA LLAMAS
2 FRANCISCO JAVIER GONZALEZ SUA­
REZ
3 ALBERTO ANDRES RODRIGUEZ DIEZ
CANDIDATURA INDEPENDIENTE OR- 
BIGO.- C.I.O.
CARRIZO DE LA RIBERA
CONCEJALES:
1 FRANCISCO ABELARDO SEGUIN FER­
NANDEZ
2 SILVIA GARCIA GARCIA
3 ARGENTINA FERNANDEZ ARIAS
4 ALBERTO PEREZ PEREZ
5 ROSALINO MARTINEZ FERNANDEZ
6 FRANCISCO FERNANDEZ CARRIZO
7 JULIA ALONSO MENENDEZ
8 HELIODORA MATILLA PEREZ
9 ANGEL FERNANDEZ PINTADO
10 PABLO FERNANDEZ DE PAZ
11 ANDRES LLAMAS VIDAL
SUPLENTES:
1 MATIAS GONZALEZ PEREZ
2ANTONIO MARCOS ALONSO
3 ELEUTERIO GARCIA COLADO
ALCALDES PEDANEOS:
CARRIZO DE LA RIBERA
TITULAR: PABLO FERNANDEZ DE PAZ
SUPLENTE: ANTONIO MARCOS
ALONSO
LA MILLA DEL RIO
TITULAR: FRANCISCO FERNANDEZ 
CARRIZO
SUPLENTE: MATIAS GONZALEZ PEREZ
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL.- P.S.O.E.
ALCALDES PEDANEOS:
CARRIZO DE LA RIBERA
TITULAR: JOSE ANTONIO GONZALEZ 
GARCIA
SUPLENTE: JOSE EUGENIO VILLAFAÑE 
CAMPELO
HUERCA DEL RIO
TITULAR: ULPIANO PINTADO GARCIA
SUPLENTE: DOMINGO GARCIA GON­
ZALEZ
PARTIDO POPULAR.- P.P.
CARRIZO DE LA RIBERA
CONCEJALES:
1 O' DONELE ALVAREZ TRAVIESO
2 JOSE GARCIA ALVAREZ
3 PEDRO LLAMAS DOMINGUEZ
4 MARIA ESTRELLA MARTINEZ FER­
NANDEZ
5 JUAN ANTONIO ALVAREZ GARCIA
6 SANTIAGO LLAMAS ARIAS
7 DIEGO PEREZ DOMINGUEZ
8 JOSE MARIA ARIAS GARCIA
9 SANTOS LLAMAS PEREZ
10 MANUEL LOPEZ ARIAS
11 MIGUEL ANGEL MAGAZ FERNAN­
DEZ
SUPLENTES:
1 HONORATO GARCIA ALCOBA
2 ALFREDO LOPEZ DE LA FUENTE
3 AGUSTIN GARCIA ALVAREZ
ALCALDES PEDANEOS:
CARRIZO DE LA RIBERA
TITULAR: JOSE LUIS LLAMAS MUÑIZ
SUPLENTE: HONORATO GARCIA AL­
COBA
LA MILLA DEL RIO
TITULAR: MANUEL GUTIERREZ GAR­
CIA
SUPLENTE: ALFREDO LOPEZ DE LA 
FUENTE
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL- PSOE
ALCALDES PEDANEOS:
LA MILLA DEL RIO
TITULAR: JOSE LUIS ACEBES ALVA­
REZ
SUPLENTE: MANUEL GONZALEZ 
ALONSO
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Ayuntamiento de Castrillo de Cabrera
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL.- P.S.O.E.
CONCEJALES:
1 ANTONIO BLANCO ALVAREZ
2 MARIA ISABEL RODERA LOPEZ
3 CARLOS GONZALEZ LOPEZ
4 FRANCISCO VALLE CARRERA
5 ANIBAL ALVAREZ FERNANDEZ
ALCALDES PEDANEOS:
ODOLLO
TITULAR: ANTONIO FRESNADILLO 
CORPORALES
SUPLENTE: MARIA AZUCENA MORO 
BLANCO
SACEDA
TITULAR: GRACIANO GONZALEZ GON­
ZALEZ





1 MANUEL ALONSO COTANO
2 JOSE RODRIGUEZ QUINTAS
3 MARIA LUISA GARCIA PEREZ
4 FRANCISCO CENTENO COTADO
ALCALDES PEDANEOS:
NOCEDA
TITULAR: HERMINIO MARTINEZ GON­
ZALEZ
SUPLENTE: MANUEL ALONSO COTADO
CASTRILLO DE CABRERA
TITULAR: JOSE RODRIGUEZ QUINTAS
SUPLENTE: JOSE RAMIRO RODERA 
ALVAREZ
ODOLLO
TITULAR: MANUEL PRADA CABO
SUPLENTE: ENRIQUE GUERRA CA­
RRERA
SACEDA
TITULAR: MARIA LUISA GARCIA PEREZ
SUPLENTE: JUAN ANTONIO FENOI 
DIAZ




TITULAR: ANIBAL ALVAREZ FER­
NANDEZ
SUPLENTE: ABEL, CAÑUETO CAÑUETO
NOCEDA DE CABRERA
TITULAR: ENRIQUE DOMINGUEZ 
ELENO
SUPLENTE: FRANCISCO VALLE CA­
RRERA
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Ayuntamiento de Encinedo
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL- P.S.O.E.-
ALCALDESPEDANEOS:
QUINTAMELA DE LOSADA 
TUTULAR: FELIPE PALLA VALLE 
SUPLENTE: JUAN GALLEGO MADERO
ROBLEDO DE LOSADA
TITULAR: CESAR RIVERA RIVERA 
SUPLENTE: GERARDO IBAÑEZ COBO
FORNA
TITULAR: FELIX LOSADA CARRERA 
SUPLENTE: MARCOS RECIO LOPEZ
LA BAÑA
TITULAR: JOSE MARTINEZ CABE­
LLA




1 FEDERICO PEREZ VEGA
2 JOSE MARTINEZ CABELLA
3 JUAN GALLEGO MADERO
4 JOSE BAYO OVIEDO
5 ALBERTO BAYO VEGA
6 FELIX LOSADA CARRERA
7 VICENTE MARTINEZ PEREZ
8 CESAR RIVERA RIVERA
9 JUAN CARLOS BAYO BAYO
SUPLENTES:
1 ANTONIO MADERO DOMINGUEZ
2 FELIPE PALLA VALLE
3 VIRGILIO LORDEN LOSADA
PARTIDO POPULAR.- P.P.
ALCALDES PEDANEOS:
QUINTAMELA DE LOSADA 
TITULAR: RAUL CARBAJO CALLEJO 
SUPLENTE: PEDRO VALLE ALVAREZ
CASTROHINOJO
TITULAR: ANGEL FERNANDEZ MA­
DERO
SUPLENTE: FRANCISCO JAVIER RE­
YERO GUTIERREZ
FORNA
TITULAR: ANDRES PALLA BALLES­
TEROS
SUPLENTE: DAVID ARREDONDAS 
RIVAS
SUPLENTE: JOSE ALBERTO PRIETO 
LOSADA
TRABAZOS
TITULAR: DANIEL CARRERA CAÑAL
SUPLENTE: AMADEO CAÑAL CA­
RRERA
ROBLEDO DE LOSADA
TITULAR: RAFAEL DIEZ PACHO
SUPLENTE: MIGUEL DIEZ GONZALEZ
SANTAEULALIA DE CABRERA
TITULAR: DANIEL RODRIGUEZ CA­
RRERA
SUPLENTE: JOSE ANTONIO PRIETO 
CARRERA
LA BAÑA
TITULAR: JOSE ANTONIO ZARATE 
ARIAS
SUPLENTE: JOSE MENDEZ BAYO
ENCINEDO
TITULAR: JOSE VEGA FELIX





1 RAMIRO ARREDONDAS VALLE
2 JOSE ANTONIO ZARATE ARIAS
3 ARTURO EULALIA GARCIA
4 OLIMPIA ALVAREZ ALVAREZ
5 DANIEL CARRERA CAÑAL
6 RAFAEL DIEZ PACHO
7 MARCELINO BAYO BARRIO
8 PEDRO VALLE CAÑAL
9 JOSE MENDEZ BAYO
SUPLENTES:
1 PEDRO VALLE ALVAREZ
2 MIGUELANGELCALVO LORDEN
3 ANGEL FERNANDEZ MADERO
LOSADILLA
TITULAR: MIGUEL ANGEL CALVO LOR­
DEN
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Ayuntamiento de Hospital de Orbigo
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL-P.S.O.E.-
CONCEJALES:
1 LAUREANO ALVAREZ DIEZ
2 JUAN MANUEL GONZALEZ GARCIA
3 VICENTE ANDRES FUERTES
4 OSCAR CARBAJO GARCIA
5 CEFERINO CIPRIANO MARTINEZ OLI­
VERA
6 MANUEL BENJAMIN NATAL GARCIA
7 ANA MARIA CALLEJO SEDAS
8 PEDRO ANTONIO SEDAS FUERTE
9 MANUEL BLAS FUERTES GARCIA
SUPLENTES:
1 FRANCISCO JAVIER FRADEJAS CAN­
TON
2 PEDRO ANTONIO FERNANDEZ OLI­
VERA
3 ENRIQUE ROBLES SANCHEZ
ALCALDES PEDANEOS:
PUENTE DE ORBIGO
TITULAR: INOCENCIO BARRADLO CA­
SADO
SUPLENTE: ANTOLIN MARCOS MAR­
TINEZ
UNION DEL PUEBLO LEONES.- UPL
HOSPITAL DE ORBIGO
CONCEJALES:
1 FRANCISCO FUERTES OLIVERA
2 CARLOS RALLO RIVAS
3 JUAN CARLOS ABIA PERRERO
4 SANTIAGO FERNANDEZ RODRIGUEZ
5 MARIA ISABEL FERNANDA RAMOS 
FUERTES
6 ISIDRO MATILLA FERNANDEZ
7 GONZALO SABINO SEVILLANO 
ARIAS
8 JOSE ALFREDO OLIVERA MARTIN
9 JOSE MARIA ALVAREZ FERNANDEZ
SUPLENTES:
1 JOSE LUIS FERNANDEZ FERNANDEZ
2 MARIA ENCARNACION DOMINGUEZ 
HIDALGO




1 JUAN MANUEL SUAREZ FERNAN­
DEZ
2 INGRID CUESTA SEDAS
3 FRANCISCO MARTINEZ MARTINEZ
4 JOAQUIN PEREZ TORAL
5 ARTURO DE FELIX RIESGO
6 PEDRO PABLO VILLADANCOS LOPEZ
7 ANGEL LUIS VEGA DOMINGUEZ
8 ROBERTO PEREZ MARTINEZ
9 JOSE LUIS SEDAS SANTOS
SUPLENTES:
1 FERNANDO FERNANDEZ MARCOS
2 JOSE ANTONIO ALONSO SOTILLO
3 BELARMINO TOMAS CALZADO MAR­
TINEZ
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Ayuntamiento de Lucillo
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL.- P.S.O.E.
CONCEJALES:
1 TORIBIO FUERTES FUERTES
2 JUAN JOSE ALONSO ARCE
3 FELIX PEREZ ALONSO
4 MARIA CARMEN FUENTES ALONSO
5 MANUEL DIOS DIOS
6 JUAN MANUEL ALONSO CASTRO
7 JOSE ANGEL MARCOS ALVAREZ
SUPLENTES:
1 ANTONIO ARCE PRIETO
2 MIGUEL ANGEL ALONSO ARCE
3 JUAN CARRERA PEREZ
ALCALDES PEDANEOS:
MOLINAFERRERA
TITULAR: ALFREDO FUENTE PEREZ 
SUPLENTE: ELOY ALONSO ALONSO
BOISAN
TITULAR: ANGEL PRIETO PRIETO
SUPLENTE: TORIBIO FUERTES FUER­
TES
LUCILLO DE SOMOZA
TITULAR: JUAN CARRERA PEREZ





1 DOMINGO DE CABO MARTINEZ
2 AMABLE MARTINEZ ALONSO
3 SATURNINO SIMON ALONSO
4 NEMESIO PANIZO BENEITEZ
5 MARCOS PANIZO CABELLO
6 INOCENCIO ALONSO GARCIA
7 ISIDRO RODERA RODERA
SUPLENTES:
1 ISAIAS PEREZ ALONSO
2 JESUS FRANCISCO RODERA MARTI­
NEZ
3 TOMAS SIMON SIMON
ALCALDES PEDANEOS:
PIEDRAS ALBAS
TITULAR: JESUS FRANCISCO RODERA 
MARTINEZ
SUPLENTE: GREGORIO FUENTE PRIETO
SUPLENTE: NEMESIO PANIZO BENEI- 
TEZ
CHANA DE SOMOZA
TITULAR: FRANCISCO SIMON SIMON
SUPLENTE: TOMAS SIMON SIMON
POBLADORA DE LA SIERRA
TITULAR: MARCOS PANIZO CABELLO 
SUPLENTE: ELIAS PRADA VIÑAMBRES
FILIEL
TITULAR: DOMINGO ALONSO ALONSO
SUPLENTE: JAIME ARCE PANIZO
LUCILLO
TITULAR: AGUSTIN DE CABO PEREZ
SUPLENTE: INOCENCIO ALONSO GAR­
CIA
UNION DEL PUEBLO LEONES.-UPL
LUCILLO
CONCEJALES:
1 FRANCISCO JAVIER BOBADILLA RE­
GALADO
2 ANTONIO DE ABAJO ALONSO
3 ANA MARTINEZ MARTINEZ
4 DAVID ALONSO ALVAREZ
5 MARIA ESMERALDA MARTIN GAR­
CIA
6 FRANCISCO ANTONIO GARCIA AL­
EARES
7 AGUEDA GUTIERREZ ALONSO
SUPLENTES:
1 DORA ERLINDA MEDINA CALVEZ
2 JESUS MARIA CASANOVA MORA- 
LEDA
3 LUIS MANUEL ESTEBAN GUTIERREZ
ALCALDES PEDANEOS:
ROBLADURA DE LA SIERRA
TITULAR: FRANCISCO JAVIER BOSA­
DILLA REGALADO
SUPLENTE: ANTONIO DE ABAJO 
ALONSO
MOLINAFERRERA
TITULAR: JOSE LUIS ALONSO CA- 
DIERNO
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Ayuntamiento de Luyego
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL. P.S.O.E.
CONCEJALES:
1 MARIA LUISA RODRIGUEZ RODRI­
GUEZ
2ANGELABAJO FUENTE
3 AVELINO ALONSO ABAJO
4 PEDRO ASTORGANO ABAJO
5 JOSE LUIS ABAJO FERNANDEZ
6 JUAN JOSE FLOREZ PRIETO
7 ELVIRA CELADA FERRER
8 VALENTIN ABAJO DIOS
9 BRAULIO POZOS ABAJO
SUPLENTES:
1 FERNANDO MARTINEZ BOTAS
2 PAULINO ABAJO FIDALGO
3 CONRADO ARES DIOS
ALCALDES PEDANEOS:
LUYEGO
TITULAR: AVELINO ALONSO ABAJO
SUPLENTE: JUAN JOSE FLOREZ PRIETO
PRIARANZA DE LA VALDUERNA




TITULAR: BALTASAR DIOS GONZA­
LEZ
SUPLENTE: GERARDO ABAJO LERA
VILLAR DE GOLFER
TITULAR: ELVIRA CELADA FERRER
SUPLENTE: MOISES GONZALEZ DO­
MINGUEZ
QUINTANILLA DE SOMOZA
TITULAR: ANGEL LUIS CORDERO
PEREZ





1 JOSE LERA DIOS
2 GENEROSO FUERTES RIO
3 EDUARDO LLAMAS ABADIÑO
4 ARTURO OTERO MORAN
5 RAUL DIOS FERNANDEZ
6 ESTHERSANTOS ABAJO
7 AVELINO PERANDONES PERANDO- 
NES
8 ANTONIO LERA ASTORGANO
9 TORIBIO FERNANDEZ DOMINGUEZ
SUPLENTES
1 AMANDO ALONSO MORAN
2 MONICA GARCIA ORDOÑEZ
3 ALBERTO PRIETO MENDAÑA
ALCALDES PEDANEOS:
LUYEGO
TITULAR: GENEROSO FUERTES RIO
SUPLENTES: ALBERTO PRIETO MEN­
DAÑA
VILLAR DE GOLFER
TITULAR: AVELINO PERANDONES PE­
RANDONES
SUPLENTE: ARSENIO PERANDONES 
PERANDONES
TABUYO DEL MONTE
TITULAR: TORIBIO FERNANDEZ DO­
MINGUEZ
SUPLENTE: EMILIO ARES DIOS
VILLALIBRE DE SOMOZA
TITULAR: MANUEL JESUS MORAN 
MORAN
SUPLENTE: BENJAMIN MORAN MAR­
TINEZ
UNION DEL PUEBLO LEONES.- UPL
LUYEGO DE SOMOZA
CONCEJALES:
1 MARIA LUZ FERNANDEZ BUERGA
2 JOSE BLANCO CRIADO
3 FRANCISCO CASTELLANOS DEL RIO
4 ANA ROSA ZORITA MARTINEZ
5 ADOLFO SANTIAGO BENEITEZ 
CRIADO
6 EMILIO MARTINEZ OTERO
7 MARIANELA CASTELLANOS FER­
NANDEZ
8 CESAR BLANCO FERNANDEZ
9 MARIA DEL CARMEN GONZALEZ 
CORDERO
SUPLENTES:
1 MARIA DEL ROSARIO FERNANDEZ 
DIEZ
2 JOSE MARIA OBDULIO FERNANDEZ 
DIEZ
3 MILAGROS BUERGA FUERTES
ALCALDES PEDANEOS:
QUINTANILLA DE SOMOZA
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Ayuntamiento de Llamas de la Ribera
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL P.S.O.E.
CONCEJALES:
1 DAVID ALVAREZ CUEVAS
2 SERAFIN FERNANDEZ FERNANDEZ
3 ALADINO ALVAREZ FERNANDEZ
4 ULPIANO GONZALEZ REGUERA
5 ANTONIO GARCIA FERNANDEZ
6 JOSE JIMENO RODRIGUEZ
7 EUGENIO ALVAREZ CUEVAS
8 FRANCISCO MAJO DIEZ
9 RUBEN JESUS ANTONACCI FER­
NANDEZ
SUPLENTES:
1 IRENE ARIAS ALVAREZ
2 ANIBAL FERNANDEZ GARCIA
3 FERNANDO ALVAREZ GOMEZ
ALCALDES PEDANEOS:
LLAMAS DE LA RIBERA
TITULAR: FRANCISCO DIEZ SUAREZ
SUPLENTE: MANUEL CAMPILLO ARE­
NAS
SAN ROMAN DE LOS CABALLEROS
TITULAR: JOSE MANUEL ALVAREZ AL­
VAREZ
SUPLENTE: MANUEL GARCIA GOMEZ
PARTIDO POPULAR-P.P.
LLAMAS DE LA RIBERA
CONCEJALES:
1 JOSE DIEZ ARIAS
2 JUAN BAUTISTA ARIAS ALVAREZ
3 JOSE MARIA SUAREZ ALVAREZ
4 GABRIEL DIEZ SANCHEZ
5 BENITO SEVILLA DIEZ
6 ANGEL ALCOBA PEREZ
7 JUAN MANUEL DIEZ PEREZ
8 JUAN FRANCISCO CUENLLAS GON­
ZALEZ
9 DEMETRIO FERNANDEZ FERNAN­
DEZ
SUPLENTES:
1 JOSE LEOPOLDO GARCIA ALVAREZ
2 ALFREDO DIEZ PEREZ
3 JOSE ANTONIO SUAREZ PEREZ
ALCALDES PEDANEOS:
VILLAVICIOSA DE LA RIBERA
TITULAR: AGAPITO REGUERA GAR­
CIA
SUPLENTE: JOSE DIEZ PEREZ
LLAMAS DE LA RIBERA
TITULAR: ANTOLIN SUAREZ ALVA­
REZ
SUPLENTE: SATURNINO MARCOS FER­
NANDEZ
SAN ROMAN DE LOS CABALLEROS
TITULAR: AQUILINO SEVILLA ARIAS 
SUPLENTE: JESUS LARRAN REGUERA




TITULAR: JOSE JIMENO RODRIGUEZ 
SUPLENTE: FERNANDO AI VAREZ
GOMEZ
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Ayuntamiento de Magaz de Cepeda
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL P.S.O.E.
CONCEJALES:
1 JOSE ANGEL GARCIA ALVAREZ
2 ANA GARCIA ALVAREZ
3 JOSE LUIS SERRANO GONZALEZ
4 JOSE CARLOS FERNANDEZ OMAÑA
5 MARIA DE LA O MAROTO GUTIE­
RREZ
6 ARMANDO GARCIA FERNANDEZ
7 JUAN MANUEL PRIETO PEREZ
SUPLENTES:
1 FRANCISCA NUEVO FERNANDEZ
2 JUAN MANUEL NUEVO FERNANDEZ
3 MARIA PILAR PEREZ SANCHEZ
ALCALDES PEDANEOS:
BENAMARIAS
TITULAR: JOSE ALVAREZ ALONSO
SUPLENTE: BENIGNA CASTRILLO CA­
BERO
VANIDODES
TITULAR: JUAN MANUEL PRIETO
PEREZ
SUPLENTE: JUAN PABLO ALONSO 
GOMEZ
ZACOS
TITULAR: DAVID MAROTO FERNAN­
DEZ




1 MANUEL GARCÍA GARCIA
2 AVELINO ALVAREZ MARTINEZ
3 FRANCISCO GOMEZ GOMEZ
4 TOMAS GONZALEZ MARTINEZ
5 VICTORINO ALVAREZ CARRERA
6 ENRIQUE GARCIA GONZALEZ
7 JOSE ARES NOGUEIRA
SUPLENTES:
1 TOMAS FREILE GONZALEZ
2 MERCURINO GOMEZ GARCIA
3 ANTONIO PRIETO GUTIERREZ
ALCALDES PEDANEOS:
VEGA DE MAGAZ
TITULAR: ARMANDO ADOLFO GON­
ZALEZ MARTINEZ
SUPLENTE: JOSE ARES NOGUEIRA
PORQUEROS
TITULAR: JOSE GARCIA ALVAREZ
SUPLENTE: VICTORINO ALVAREZ CA­
RRERA
BENAMARIAS
TITULAR: ANGEL ALVAREZ SUAREZ
SUPLENTE: ELISARDO NUEVO GAR­
CIA
VANIDODES
TITULAR: ANTONIO PRIETO GUTIE­
RREZ
SUPLENTE: MIGUEL REDONDO GAR­
CIA
UNION DEL PUEBLO LEONES.-UPL
MAGAZ DE CEPEDA
CONCEJALES:
1 ANGEL LUIS MARTINEZ GONZALEZ
2 RAFAEL GARCIA GARCIA
3 MARCELINO JUAN RODRIGUEZ
4 MARIA OLGA ALVAREZ GONZALEZ
5 JOSE LUIS SUAREZ NUEVO
6 FELIPE GOMEZ FERNANDEZ
7 JOSE EMILIO GARCIA RAMOS
SUPLENTES:
1 ROBERTO GARCIA FERNANDEZ
2 MARIA LORENA GARCIA ALONSO
3 PURIFICACION GONZALEZ BAYON
ALCALDES PEDANEOS:
PORQUEROS
TITULAR: ELIODORO PEREZ CARICA 
SUPLENTE: FELIPE FERNANDEZ FER­
NANDEZ
ZACOS
TITULAR: MARCELINO JUAN RODRI­
GUEZ
SUPLENTE: ENRIQUE RAMOS PUENTE
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Ayuntamiento de Quintana del Castillo
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL.- P.S.O.E.
CONCEJALES:
1 EMILIO FRANCISCO CABEZA MAR­
TINEZ
2 ANTONIO NATAL ALVAREZ
3 CARLOS CABEZAS FERNANDEZ
4 MARIA CUESTA RODRIGUEZ
5 MIGUEL OSORIO CABEZA
6 ANGEL BLANCO BLANCO
7 CRESCENCIO ALVAREZ FERNANDEZ
8 LAURENTINO RODRIGUEZ ALLER
9 HELIODORO QUIÑONES FERNAN­
DEZ
SUPLENTES:
1 VICTORINO BLANCO CABEZA
2 FRANCISCO JAVIER MENENDEZ FER­
NANDEZ
3 ALFREDO ALVAREZ ALVAREZ
ALCALDES PEDANEOS:
PERRERAS
TITULAR: ALFREDO ALVAREZ ALVA­
REZ
SUPLENTE: FRANCISCO JAVIER ME­
NENDEZ FERNANDEZ
RIOFRIO




TITULAR: MAXIMO OSORIO CABEZA 
SUPLENTE: MIGUEL OSORIO CABEZA
VILLAMECA
TITULAR: ANGEL OSORIO FERNAN­
DEZ
SUPLENTE: CARLOS CABEZAS FER­
NANDEZ
QUINTANA DEL CASTILLO
TITULAR: MIGUEL MAYO GONZALEZ 
SUPLENTE: PEDRO AGUADO GARCIA
CASTRO DE CEPEDA
TITULAR: VICTORINO BLANCO CA­
BEZA




SUPLENTE: EMILIO GONZALEZ CA­
BEZAS
SAN FELIZ DE LAS LAVANDERAS
TITULAR: ANGEL BLANCO BLANCO 
SUPLENTE: JUAN JOSE BLAS ROJO
VILLARMERIEL
TITULAR: SEVERINO PEREZ SUAREZ
SUPLENTE: AGAPITO RAUL CABEZA 
MELCON
ESCUREDO
TITULAR: HELIODORO QUIÑONES FER­
NANDEZ
SUPLENTE: ARTURO VAZQUEZ MAR­
TINEZ
IZQUIERDA UNIDA DE CASTILLA Y 
LEON.- I.U. C.Y L.
QUINTANA DEL CASTILLO
CONCEJALES:
1 JOSE LUIS BLANCO GONZALEZ
2 JUAN MANUEL MACHADO ALLER
3 JOSE SUAREZ FELIPE
4 AGUSTIN PRIETO RODRIGUEZ
5 ILUMINADO MARTIN PEREZ
6 JUSTO ESAU MARTINEZ FERNAN­
DEZ
7 PEDRO LEON SUAREZ
8 NICANOR DIEZ PEREZ
9 MARIA TERESA OSORIO ESCUDERO
SUPLENTES:
1 AMADO ROJO GARCIA
2 ARSENIO DIEZ PEREZ
3 NATIVIDAD ALVAREZ DIEZ
ALCALDES PEDANEOS:
ESCUREDO
TITULAR: ARSENIO DIEZ PEREZ
SUPLENTE: GONZALO MARTINEZ GAR­
CIA
PALACIOSMIL
TITULAR: JOSE SUAREZ FELIPE
SUPLENTE: MARIA TERESA OSORIO 
ESCUDERO
RIOFRIO
TITULAR: ILUMINADO MARTIN PEREZ 
SUPLENTE: JUAN MANUEL MACHADO
ALLER
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES- 
PAÑOL.-P.S.O.E.
DONILLAS
TITULAR: SANTIAGO FERNANDEZ BOJ





TITULAR: SEGUNDINO MARTINEZ 
BLANCO
SUPLENTE: FLORENTINO ALVAREZ 
ARIENZA
ABANO
TITULAR: CELIA ARIAS GARCIA
SUPLENTE: JUAN CARLOS CABEZAS 
CARRERA
RIOFRIO DE ORBIGO
TITULAR: JESUS ANGEL RODRIGUEZ 
PRIETO





1 EUSEBIO FELIPE RODRIGUEZ FER­
NANDEZ
2 FERNANDO PEREZ RODRIGUEZ
3 SEGUNDINO MARTINEZ BLANCO
4 ANGEL ALVAREZ CUERVO
5 CARLOS VALLINAS SOLLA
6 CELIA ARIAS GARCIA
7 JOSE LUIS MELCON GUTIERREZ
8 RAMIRO DIEZ QUIÑONES
9 JULIO RAMON PRIETO GONZALEZ
SUPLENTES:
1 JOSE MAYO MAYO
2 ABILIO SUAREZ FERNANDEZ
3 AURELIANO ARIAS PEREZ
UNION DEL PUEBLO LEONES.- UPL
QUINTANA DEL CASTILLO
CONCEJALES:
1 MARIA VISITACION NUEVO NUÑEZ
2 ANGEL RODRIGUEZ ALLER
3 DIEGO DIOS ALVAREZ
4 ENRIQUE ALVAREZ ARIENZA
5 ARMANDO CUESTA PEREZ
6 SALVADOR FERNANDEZ GARCIA
7 VENANCIO ROBERTO AGUADO AL­
VAREZ
8 URIAS FERNANDEZ LOPEZ
9 EMILIO CONDE DE LA ROSA
SUPLENTES:
1 PABLO MAGAZ MERINO
2 JUANA DIAZ MARCIEL
3 BORJA JAVIER LANZA LOPEZ
ALCALDES PEDANEOS:
ESCUREDO
TITULAR: SALVADOR FERNANDEZ 
GARCIA
SUPLENTE: MARIA VISITACION NUEVO 
NUÑEZ
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Ayuntamiento de San Justo de la Vega
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL. P.S.O.E.
CONCEJALES:
1 JOSE VAILEZ DIEZ
2 JOSE AGUSTIN GONZALEZ GONZA­
LEZ
3 JOSE LUIS PERANDONES GARCIA
4 ANTONIO VEGA CUERVO
5 MELCHOR TORAL FERNANDEZ
6 ELOY GONZALEZ DE LA IGLESIA
7 DOLORES SOLIS RAMOS
8 ANGEL GONZALEZ MARTINEZ
9 VICTORINO FERNANDEZ VILLA- 
MAÑAN
10 PEDRO VEGA PRIETO
11 MARIA JESUS GONZALEZ DE CAS­
TRO
SUPLENTES:
1 AGUSTIN ANDRES GONZALEZ GON­
ZALEZ
2 ANTONIA PERANDONES GALLEGO
3 FRANCISCO GONZALEZ DE LA IGLE­
SIA
ALCALDES PEDANEOS:
SAN ROMAN DE LA VEGA
TITULAR: AGUSTIN ANDRES GONZA­
LEZ GONZALEZ
SUPLENTE: ELOY GONZALEZ DE LA 
IGLESIA
PARTIDO POPULAR-P-P-
SAN JUSTO DE LA VEGA
CONCEJALES:
1 AVELINO VAZQUEZ ALONSO
2 ANGEL ALONSO GONZALEZ
3 JUAN CARLOS RODRIGUEZ RUBIO
4 SERAFIN PRIETO CUERVO
5 ALBERTO MANJON REDONDO
6 MARIA YOLANDA GOMEZ RAMOS
7 JOSE ANTONIO GONZALEZ GONZA­
LEZ
8 FELIPE VEGA PRIETO
9 JOSE MARIA VEGA GALLEGO
10 VICTORIA EUGENIA MIGUELEZ QUI­
ÑONES
11 EDUARDO ANTONIO GONZALEZ 
GONZALEZ
SUPLENTES:
1 JOSE CALLEJO FIJO
2 LUCAS FUERTES MARTINEZ
3 MARIA TERESA RODRIGUEZ POLO
ALCALDES PEDANEOS:
SAN ROMAN DE LA VEGA
TITULAR: JOSE VEGA GONZALEZ
SUPLENTE: JOSE MARIA VEGA GA­
LLEGO
SAN JUSTO DE LA VEGA
TITULAR: LORENZO CUERVO RAMOS 
SUPLENTE: FERNANDO MARTINEZ
CUERVO
UNION DEL PUEBLO LEONES.- UPL
SAN JUSTO DE LA VEGA
CONCEJALES:
1 JULIAN VEGA RODRIGUEZ
2 RICARDO GARCIA CUERVO
3 RAQUEL GONZALEZ GONZALEZ
4 JOSE LUIS PRIETO REDONDO
5 MARIA CONCEPCION FERNANDEZ 
GARCIA
6 MANUEL JESUS CASTRILLO CAS- 
TRILLO
7 RAQUEL ALONSO RODRIGUEZ
8 FIDEL SANTOS CUERVO
9 RAMON VENANCIO MARTINEZ PAN- 
DURO
10 JOAQUIN PRIETO CUERVO
11 MARIA ELENA PRIETO FERRER
SUPLENTES:
1 VICENTE GONZALEZ ALONSO
2 NOEMI PRIETO CUERVO
3 PEDRO CUERVO GALLEGO
ALCALDES PEDANEOS:
SAN ROMAN DE LA VEGA
TITULAR: RAFAEL GONZALEZ ALONSO
SUPLENTE: SERAFIN APARICIO MAR­
TINEZ
CELADA DE LA VEGA
TITULAR: MIGUEL ANGEL VEGA BAR- 
DON
SUPLENTE: MARIA DOLORES LOPEZ 
LOPEZ
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Ayuntamiento de Santa Colomba de Somoza




TITULAR: MANUEL BLANCO GARCIA
SUPLENTE: PILAR GARCIA PONCE
MURIAS DE PEDREDO
TITULAR: TERESA GONZALEZ ALONSO
SUPLENTE: JOSE GONZALEZ SUAREZ
RABANAL VIEJO
TITULAR: BALTASAR GOMEZ DO­
MINGUEZ
SUPLENTE: PEDRO ARGUELLO GON­
ZALEZ
SAN MARTIN DE AGOSTEDO
TITULAR: MARIA CRISTINA HUERCA 
PIMENTEL
SUPLENTE: MARIA JESUS LOPEZ RO­
DRÍGUEZ
SANTA MARINA DE SOMOZA
TITULAR: ANA ISABEL ARCE FE- 
RRUELO
SUPLENTE: MIGUEL ANGEL ARCE FE- 
RRUELO
TABLADILLO




TITULAR: GUMERSINDO PEREZ PEÑA
SUPLENTE: RAMON PEREZ ROMILLO
VILLAR DE CIERVOS
TITULAR: AGAPITO PEÑA DOMINGUEZ
SUPLENTE: MIGUEL BLANCO GARCIA
SANTA COLOMBA DE SOMOZA
CONCEJALES:
1 MARIA DOLORES PRIMO MAYOR
2 NARCISO FERNANDEZ PRIETO
3 MARIA CRISTINA HUERCA PIMEN- 
TEL
4 MANUEL MORAN BOTAS
5 AGAPITO PEÑA DOMINGUEZ
6 ANA ISABEL ARCE FERRUELO
7 PILAR GARCIA PONCE
SUPLENTES:
1 MARIA DE LA PAZ MARTINEZ 
ALONSO
2 AMELIA ALVAREZ BLAS
3 MARIA JESUS LOPEZ RODRIGUEZ
ALCALDES PEDANEOS:
ANDIÑUELA
TITULAR: MANUEL MORAN BOTAS
SUPLENTE: CANDIDO ALVAREZ PE­
RRERO
ARGAÑOSO
TITULAR: EUGENIO DE LA FUENTE 
GONZALEZ





1 JOSE ANGEL MARTINEZ JARRIN
2 JOSE MARTINEZ FERNANDEZ
3 JUAN JOSE PRIETO PRIETO
4 ANGELA PRIETO GUADARRAMA
5 ANDRES ALVAREZ ALVAREZ
6 JOAQUIN SUAREZ MARTINEZ
7 JUAN ANGEL MANZANO ARCE
SUPLENTES:
1 VICTORIA RODRIGUEZ ALVAREZ
2 AMPARO GARCIA DUARTE
3 MATEO MONTORO BLAZQUEZ
ALCALDES PEDANEOS:
RABANALDELCAMINO
TITULAR: JUAN JOSE PRIETO PRIETO
SUPLENTE: MARIA JESUS CARRERA 
GARCIA
TURIENZO DE LOS CABALLEROS
TITULAR: JOSE MARTINEZ FERNAN­
DEZ
SUPLENTE: AMPARO GARCIA DUARTE
PEDREDO
TITULAR: VICTORIA RODRIGUEZ AL­
VAREZ
SUPLENTE: INOCENCIO LLAMERA 
MARTINEZ
PARTIDO POPULAR-P.P.
SANTA COLOMBA DE SOMOZA
CONCEJALES:
1 JOSE MIGUEL NIETO GARCIA
2 AMANDO PEREZ PEREZ
3 ESTEBAN QUINTANA QUINTANA
4 FLORENCIO LORDEN LIEBANA
5 JOSE ANTONIO PARDO CANSECO
6 SANTIAGO FRANGANILLO CASTRO
7 VICENTE ALVAREZ FERNANDEZ
SUPLENTES:
1 SEVERINO QUINTANA QUINTANA
2 MANUEL RODRIGUEZ FERNANDEZ
3 MARIA MERCEDES FERNANDEZ 
FRAILE
ALCALDES PEDANEOS:
VILLAR DE LOS CIERVOS
TITULAR: VICTOR MANUEL PEREZ 
LORENZO
SUPLENTE: ALBERTO RODRIGUEZ 
MARTINEZ
SANTA COLOMBA DE SOMOZA
TITULAR: MANUEL CARLOS YEBRA 
DOMINGUEZ
SUPLENTE: DOMINGO BAYO BAYO
MURIAS DE PEDREDO
TITULAR: BELARMINO MURES GA­
LLEGO
SUPLENTE: AGUSTIN VIÑAMBRES 
PRIETO
ANDIÑUELA
TITULAR: VICENTE ALVAREZ FER­
NANDEZ
SUPLENTE: BELARMINA FERNANDEZ 
MARTINEZ
ARGAÑOSO
TITULAR: CARLOS ANGEL DE LA 
FUENTE ARGUELLO
SUPLENTE: ALFREDO MARCOS MAR­
COS
RABANAL DEL CAMINO
TITULAR: AURELIO PEREZ BUSTILLO
SUPLENTE: ANTONIO GOMEZ DO­
MINGUEZ
RABANAL VIEJO
TITULAR: SANTOS FERNANDEZ SIE­
RRA
SUPLENTE: MARIA ALMUDENA GAR­
CIA LOPEZ
VIFORCOS
TITULAR: DOMINGO RODRIGUEZ 
PRIETO
SUPLENTE: FLORENCIO LORDEN LIE­
BANA
SANTA MARINA DE SOMOZA
TITULAR: MANUEL RODRIGUEZ FER­
NANDEZ
SUPLENTE: MARCELINO ALONSO SAN 
MARTIN
SAN MARTIN DEL AGOSTEDO
TITULAR: NICOLAS SAN MARTIN CA­
RRERA
SUPLENTE: SEVERINO QUINTANA 
QUINTANA
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Ayuntamiento de Santa Marina del Rey
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL.- P.S.O.E.
CONCEJALES:
1 FRANCISCO ALVAREZ MARTINEZ
2 ADELAIDA PRIETO GARCIA
3 DIONISIO FRANCO FRANCO
4 AMBROSIO ALVAREZ MARTINEZ
5 JOSE MARIA MAYO SANCHEZ
6 MARCELINO MARTINEZ MARCOS
7 MARIA CARMEN VILLADANGOS NIS- 
TAL
8 JOSE ANTONIO PRIETO BENAVIDES
9 MARIA DEL OLVIDO ALVAREZ VACA
10 JOSE MARIA MARTINEZ DE PAZ
11 MARIO ALVAREZ RODRIGUEZ
SUPLENTES:
1 MARIA ANABELLA SANCHEZ PEREZ
2 MARIA MARCELINA GARCIA PEREZ
3 JOSE FRANCISCO SANCHEZ CASADO
ALCALDES PEDANEOS:
SANTA MARINA DEL REY





TITULAR: AMBROSIO ALVAREZ MAR­
TINEZ
SUPLENTE: FELIX VEGA MARTINEZ
UNION DEL PUEBLO LEONES -UPL- 
CONCEJALES:
1 ANGEL MARTINEZ MARTINEZ
2 JESUS SANTOS OLIVERA BENAVL 
DES
3 JOSE MARIA MAYO SANCHEZ
4 JOSE ANDRES BURGO MARTINEZ
5 ANTONIO PEREZ PEREZ
6 ANTONIO MARTINEZ ALONSO
7 MARIA DE LOS ANGELES FERNAN­
DEZ SANCHEZ
8 JOSE MANUEL FERNANDEZ LOPEZ
9 ENRIQUE FERNANDEZ BENAVIDES
10 MANUELA FERRERO ALVAREZ
11 JUAN JOSE MAREAN JUAN
SUPLENTES:
1 ELOY MAYO RODRIGUEZ
2 PAULINO MAYO PEREZ
3 EZEQUIEL MARTINEZ GARCIA
ALCALDES PEDANEOS:
VILLAMOR DE ORBIGO
TITULAR: ENRIQUE FERNANDEZ BE- 
NAVIDES
SUPLENTE: EZEQUIEL MARTINEZ GAR­
CIA
SANTA MARINA DEL REY
TITULAR: JOSE MARIA MAYO SAN­
CHEZ
SUPLENTE: MARIA DE LOS ANGELES 
FERNANDEZ SANCHEZ
IZQUIERDA UNIDA DE CASTILLA Y 
LEON.-I.U. CYL
CONCEJALES:
1 ATILANO ALVAREZ BLANCO
2 PASCUAL FERNANDEZ GONZALEZ
3 JOSE FERNANDEZ ALVAREZ
4 AGUSTIN JUAN MARTINEZ
5 RECAREDO GONZALEZ FERNANDEZ
6 JESUS MARCOS DOMINGUEZ MAR­
COS
7 JOSE ANTONIO FRANCO TRIGAL
8 FRANCISCO SANCHEZ ALVAREZ
9 ANDRES MARTINEZ PABLOS
10 JOSE JUAN PEREZ
11 ANTONIO LINACERO BLANCO
SUPLENTES:
1 RAMON JUAN MARTINEZ
2 OLEGARIO PALOMO GARCIA
3 CAYETANO JUAN MARTINEZ
ALCALDES PEDANEOS:
VILLAVANTE
TITULAR: ATILANO ALVAREZ BLANCO 
SUPLENTE: JOSE FERNANDEZ ALVA­
REZ
UNION CENTRISTA - CENTRO DE­
MOCRATICO Y SOCIAL - U.C. - C.D.S.
CONCEJALES:
1 FERMIN GARCIA VEGA
2 CEFERINO ALONSO IGLESIAS
3 SANTIAGO FRANCO GARCIA
4 PABLO FERNANDEZ MARTINEZ
5 VICTOR MANUEL VEGA CARRIZO
6 SANTIAGO FRANCO FERNANDEZ
7 JOSE FRANCISCO CARRIZO ALVA­
REZ
8 DANIEL BENAVIDES FERNANDEZ
9 CESAR ANTONIO CASADO ALONSO
10 MANUEL MALLO VEGA
11 MARIA JOSE SANCHEZ SANCHEZ
SUPLENTES:
1 SATURNINO DOMINGUEZ VEGA
2 JESUS PEREZ DOMINGUEZ
3 FRANCISCO SEGUIN PALOMO
ALCALDES PEDANEOS:
VILLAMOR DE ORBIGO
TITULAR: JOAQUIN VEGA REQUEJO
SUPLENTE: CEFERINO ALONSO IGLE­
SIAS
PARTIDO POPULAR-P.P.
SANTA MARINA DEL REY
CONCEJALES:
1 JOSE EMILIO FUERTES PEREZ
2 ANGEL GONZALEZ CABRERA
3 LUIS DIEZ CAÑON
4 FRANCISCO ALVAREZ SANCHEZ
5 MARIA LUZDIVINA MARTINEZ GON­
ZALEZ
6 CARLOS MARTINEZ PEREZ
7 VICTORINO ALVAREZ SANCHEZ
8 MARIA PILAR MARTINEZ MARCOS
9 JOSE BLANCO GARCIA
10 ANDRES MARTINEZ CARRIZO
11 JOSE ANTONIO SANCHEZ ALVAREZ
SUPLENTES:
1 LUIS FERNANDEZ IGLESIAS




TITULAR: CARLOS MARTINEZ PEREZ
SUPLENTE: SERAFIN PEREZ MARTI­
NEZ
SANTA MARINA DEL REY
TITULAR: VICTORINO ALVAREZ SAN­
CHEZ
SUPLENTE: FRANCISCO MARTINEZ 
SANCHEZ
VILLAMOR DE ORBIGO
TITULAR: ANGEL GONZALEZ CA­
BRERA
SUPLENTE: REINALDO BENAVIDES 
VEGA
VILLAVANTE
TITULAR: FRANCISCO ALVAREZ SAN­
CHEZ
SUPLENTE: ANTONIO BLANCO GAR­
CIA
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TITULAR: ADELAIDA PRIETO GARCIA
SUPLENTE: ANGEL PRIETO VEGA
PARTIDO DEMOCRATA ESPANOL.-
PADE
SANTA MARINA DEL REY
CONCEJALES:
1 JOSE MATIAS GONZALEZ FRANCO
2 ISMAEL MARTINEZ PEREZ
3 MANUEL JESUS BURGOS VILLA- 
DANGOS
4 JOSE FELIX FUERTES MARTINEZ
5 ROBERTO JUAN FRANCO
6 JOSE MARIA LOPEZ SUIDAN
7 MARIA GUADALUPE CASTRILLO 
CUERVO
8 MONSERRAT CUESTA FERNANDEZ
9 MARIA DEL CAMINO SOLIS LLA­
MAZARES
10 JORGE GALLEGO PRIETO
11 JOSE LUIS CABALLERO CARRO
SUPLENTES:
1 JOSEFA FRANCO MIGUELEZ
2 MARCOS LANERO FRANCO
3 SANTIAGO ANDRES BLANCO 
FRANCO
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Ayuntamiento de Santiagomillas
UNION DEL PUEBLO LEONES. UPL 
CONCEJALES:
1 FRANCISCO JAVIER TORAL LOPEZ
2 ROBERTO CABEZASSUAREZ
3 JORGE FRANCISCO VINHAS
4 MARIA FATIMA CARBALHO
5 JOSE LUIS CABEZAS SUAREZ
6 JOSE ANTONIO TORAL GONZALEZ
7 MARIA CONSUELO PRIETO MARTI­
NEZ
SUPLENTES:
1 RAMON QUINTANA SUAREZ
2 ALFREDO FRADE PEREZ
3 MARIA DOLORES PEREZ LOPEZ
ALCALDES PEDANEOS:
PIEDRALBA
TITULAR: ROBERTO CABEZAS SUA­
REZ
SUPLENTE: JORGE FRANCISCO 
VINHAS
MORALES DEL ARCEDIANO
TITULAR: JESUS COBO BLAS
SUPLENTE: JOSE ISIDRO MARTINEZ 
BLAS
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL.- P.S.O.E.
CONCEJALES:
1 ISIDORO MARTINEZ CABERO
2 MARIA GLORIA FERRE LOPEZ
3 AGUSTIN ALBERTO PRIETO LLANOS
4 JOSEFA BARRIO PERRERAS
5 FE PRIETO PRIETO
6 MARIA INMACULADA MAYO SAN­
CHEZ
7 JUAN FERRE PIQUET
SUPLENTES:
1 MARCELINO FUERTES LOPEZ
2 MARIA ISABEL PRIETO GEIJO
3 LUZ MARINA ALONSO PEREZ
ALCALDES PEDANEOS:
PIEDRALBA
TITULAR: ISIDORO MARTINEZ CA­
BERO
SUPLENTE: FLORENTINO TURIENZO 
MENDAÑA
PARTIDO POPULAR-P.P.
2 AGUSTIN ARCE PANIZO
3 GUMERSINDO CASTRO FUERTES
4 FLORENCIO CENTENO MARTINEZ
5 MARIA FE FRADE PEREZ
6 LUCAS MARTINEZ NISTAL
7 LUIS GONZALEZ PEREZ
SUPLENTES:
1 ESTEBAN SANTIAGO FERNANDEZ 
PICOREL
2 JOSE LUIS CELADA MORAN
3 MIGUEL RODRIGUEZ VIDALES
ALCALDES PEDANEOS:
SANTIAGOMILLAS
TITULAR: GUMERSINDO CASTRO 
OTERO
SUPLENTE: SANTIAGO JOSE POLLAN 
ARES
MORALES DEL ARCEDIANO
TITULAR: FLORENCIO CENTENO MAR­
TINEZ
SUPLENTE: MARIA DOLORES SECO 
VEGA
VALDESPINO DE SOMOZA
TITULAR: EDUARDO VIDALES VIDA­
LES
SUPLENTE: ANTOLIN SECO PRIETO
OTERUELO DE LA VALDUERNA
TITULAR: VICENTE ALVAREZ LUENGO 




1 GUMERSINDO CASTRO OTERO
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Ayuntamiento de Truchas
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL.- P.S.O.E.
CONCEJALES:
1 FRANCISCO SIMON CALLEJO
2 ANGEL LORDEN RODRIGUEZ
3 JOSE RODRIGUEZ RODRIGUEZ
4 INOCENCIO GARCIA RODERA
5 JOAQUIN VIZCAINO ALONSO
6 GUILLERMO VIZCAINO POZOS
7 DIONISIA MADRIGAL CALVETE
SUPLENTES:
1 LUIS VEGA MARTINEZ
2 ANGEL CARBAJO MIGUELEZ
3 FRANCISCO MIGUELEZ ALONSO
ALCALDES PEDANEOS:
BAILLO
TITULAR: FRANCISCO SIMON CALLEJO
SUPLENTE: ANGEL CARBAJO MIGUE- 
LEZ
CORPORALES
TITULAR: ANTONIO RODRIGUEZ RO­
DRIGUEZ
SUPLENTE: ANGEL LORDEN RODRI­
GUEZ
IRUELA
TITULAR: INOCENCIO GARCIA RO­
DERA
SUPLENTE: JUAN ANTONIO GARCIA 
CARRERA
QUINTANILLA DE YUSO
TITULAR: JAIME MARTINEZ RODRI­
GUEZ
SUPLENTE: DIONISIA MADRIGAL CAL­
VETE
TRUCHAS
TITULAR: JOSE MARIA CALVETE 
ALONSO
SUPLENTE: JUAN CARLOS BERNIA DO­
MINGUEZ
VILLAR DEL MONTE
TITULAR: FRANCISCO GONZALEZ 
FERNANDEZ
SUPLENTE: LUIS VEGA MARTINEZ
VILLARINO
TITULAR: JESUS MARTINEZ CARRERA
SUPLENTE: MIGUEL MARTINEZ CA­
RRERA
UNION DEL PUEBLO LEONES -UPL-
CONCEJALES:
1 FELIX IGLESIAS NOVAS
2 DANIEL ALONSO VOCERO
3 SEVERINO ALONSO DEL RIO
4 RAMON DE LAS MORAS RODRIGUEZ
5 VICENTE ARIAS ARIAS
6 FLORENTINO DEL RIO VOCERO
7 FRANCISCO JAVIER GARCIA PANIZO
SUPLENTES:
1 CARMEN FERNANDEZ RIESGO
2 AVELINO RODERA MARTINEZ
3 JUAN FERNANDEZ MARTINEZ
ALCALDES PEDANEOS:
TRUCHAS
TITULAR: FRANCISCO JAVIER GAR­
CIA PANIZO
SUPLENTE: ANGELINA LIEBANA FER­
NANDEZ
CUNAS
TITULAR: ABELARDO GONZALEZ RIO
SUPLENTE: JOSE LUIS RIO VEGA
CORPORALES
TITULAR: POLICARPO LIEBANA ARIAS
SUPLENTE: VICENTE ARIAS ARIAS
TRUCHILLAS
TITULAR: BENJAMIN DE ANTA CA­
RRERA
SUPLENTE: SEVERINO CARBAJO 
YAÑEZ
IRUELA
TITULAR: AVELINO RODERA MARTI­
NEZ
SUPLENTE: PABLO SAN ROMAN CAR- 
BAJO
POZOS DE CABRERA
TITULAR: FLORENTINO DEL RIO VO­
CERO
SUPLENTE: JUAN PABLO FERNANDEZ 
OTERUELO
VILLARINO DE CABRERA
TITULAR: UBALDINO MARTINEZ LLA­
MAS




TITULAR: RODRIGO SAN ROMAN MI- 
GUELEZ
SUPLENTE: NEMESIO ALONSO ALONSO
VALDAVIDO
TITULAR: CARLOS ROMAN MARTI­
NEZ
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SUPLENTE: ARTURO LIEBANA MA­
DERO
MANZANEO A DE CABRERA
TITULAR: ANTONIO LEMA VILLAR
SUPLENTE: RICARDO CASADO FER­
NANDEZ
CUNAS
TITULAR: PETRONILO GARCIA LO­
RENZO
SUPLENTE: CESAREO GARCIA LO­
RENZO
IRUELA
TITULAR: JOSE JAVIER ZAMORANO 
MIGUELEZ
SUPLENTE; PABLO SAN ROMAN CAR- 
BAJO
TRUCHAS
TITULAR: ALBERTO GERARDO BA­
RRIOS GARCIA





1 JUAN JOSE LORENZO POZOS
2 MARIA SOFIA PEREZ CARRO
3 CONSTANTINO CALLEJO MORAN
4 GABINO PRESA CALVO
5 HIGINIO BOCERO LIEBANA
6 RODESINDO LIEBANA VOCERO
7 CARLOS ROMAN MARTINEZ
SUPLENTES:
1 ANTONIO LEMA VILLAR
2 PETRONILO GARCIA LORENZO
3 FRANCISCO LIEBANA LIEBANA
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Ayuntamiento de Turcia
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL.- P.S.O.E.
CONCEJALES:
1 BERNARDO LEONATO ALVAREZ
2 JOSE ANTONIO AMOR ARIAS
3 FELIX PEREZ MARTINEZ
4 JULIO PEREZ ALVAREZ
5 JUSTO JIMENO MARTINEZ
6 JOSE LUIS MARCOS MARTINEZ
7 JESUS AMOR GARCIA
8 JOSE GARCIA MARTINEZ
9 FRANCISCO CUESTA CASTRO
SUPLENTES:
1 FRANCISCO PEREZ GARCIA
2 RUBEN ACEBES SANCHEZ




TITULAR: JESUS AMOR GARCIA





1 ANTONIO SILVA GONZALEZ
2 JOSE LUIS GONZALEZ GUTIERREZ
3 FELIX GARCIA ALVAREZ
4 MANUEL FERNANDEZ CARRILLO
5 FRANCISCO MARCOS ALVAREZ
6 JOSE FRANCISCO BERTOLEZ COR­
DERO
7 LADISLAO MARTINEZ LEONATO
8 MIGUEL ANGEL PEREZ PEREZ
9 JOAQUIN ARIAS PEREZ
SUPLENTES:
1 JOSE GARCIA GONZALEZ
2 FELIPE PEREZ GONZALEZ
3 ELEUTERIO MARTINEZ GARCIA
UNION DEL PUEBLO LEONES.- UPL
TURCIA
CONCEJALES:
1 JOSE MANUEL GONZALEZ MARTI­
NEZ
2 JOSE GERARDO GARCIA ALVAREZ
3 JOSE MARIA PEREZ MARTINEZ
4 DANIEL OTERO CALVAN
5 BRAULIO REÑONES ALONSO
6 AGAPITO FERNANDEZ PEREZ
7 PABLO GARCIA GARCIA
8 JUAN MIGUEL GONZALEZ GARCIA
9 VICTOR BLANCO MARTINEZ
SUPLENTES:
1 RUBEN HERRERO CASADO
2 RAMON JAVIER TASCON PASTORIZA
3 MARIA CRISTINA MENDAÑA MEIRE
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Ayuntamiento de Val de San Lorenzo
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL.- P.S.O.E.
CONCEJALES:
1 FRANCISCO JAVIER GONZALEZ
QUINTANA
2 JULIO COQUE CELADA
3 CARLOTA ROLDAN RODERA
4 FRANCISCO PALACIO PEREZ
5 MANUEL MUÑIZ GRANA
6 CELIA PALACIO PALACIO
7 MANUEL MIGUELEZ MARTINEZ
SUPLENTES:
1 VICTOR MANUEL PALACIO QUIN­
TANA
2 AGAPITO MARTINEZ RODRIGUEZ
3 FLORENCIA PASTOR JAÑEZ
ALCALDES PEDANEOS:
VAL DE SAN LORENZO
TITULAR: RICARDO FERNANDEZ 
LUENGO
SUPLENTE: MANUEL ALBERTO MAR­
TINEZ MARTINEZ
VAL DE SAN ROMAN
TITULAR: LAURENTINO PALACIO 
QUINTANA
SUPLENTE: ANGEL SERRANO GA­
LLEGO
UNION DEL PUEBLO LEONES. UPL
VAL DE SAN LORENZO
CONCEJALES:
1 SEGUNDINO CORDERO DE LA 
FUENTE
2 VICTOR FERNANDEZ LOPEZ
3 AQUILINO SAN JUAN BLAS
4 JOSE FRANCISCO FERNANDEZ DE 
CABO
5 MARIA ASUNCION RODRIGUEZ 
BLANCO
6 ALBERTO DE CABO DE CABO
7 FERNANDO FERNANDEZLUENGO
SUPLENTES:
1 DAVID FERNANDEZ CASTRILLO
2 ROSA GALLEGO GONZALEZ
3 JOSE ANTONIO SAN MARTIN COR­
DERO
ALCALDES PEDANEOS:
VAL DE SAN LORENZO
TITULAR: SEGUNDINO CORDERO DE 
LAFUENTE
SUPLENTE: VICTOR FERNANDEZ 
LOPEZ
PARTIDO POPULAR.- P.P.
VAL DE SAN LORENZO
CONCEJALES:
1 FRANCISCO NISTAL DE LA IGLESIA
2 SANTIAGO GEIJO QUINTANA
3 NORBERTO MURES QUINTANA
4 BENITA FALAGAN MARTINEZ
5 FRANCISCO JAVIER SAN JUAN TU- 
RIENZO
6 MANUEL MATEO CORDERO DE CABO
7 MARIA JESUS CUESTA BAJO
SUPLENTES:
1 JOSE CORDERO ALONSO
2 PASCUAL DOMINGUEZ CABERO
3 VICENTE LUENGO SAN MARTIN
ALCALDES PEDANEOS:
VAL DE SAN ROMAN
TITULAR: AMABLE PALACIO PALA­
CIO
SUPLENTE: DOMINGO MANRIQUE GA­
LLEGO
LAGUNAS DE SOMOZA
TITULAR: RODRIGO GERMAN BLANCO 
TURIENZO
SUPLENTE: LUIS PRIETO CORDERO
VAL DE SAN LORENZO
TITULAR: JOSE MANUEL FRANCO DE 
LA FUENTE
SUPLENTE: VICENTE LUENGO SAN 
MARTIN
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Ayuntamiento de Valderrey




2 FRANCISCO JAVIER MARTIN VEN­
TURA
3 PEDRO AGUSTIN PRIETO CALLEJO
4 ANTONIA DEL PILAR JUSTEL CA- 
DIERNO
5 AURELIA BRASA CALLEJO
6 JONATAN GARCIA JUSTEL
7 RICARDO MIGUELEZ BRASA
SUPLENTES:
1 PABLO GOMEZ ALONSO
2 MAXIMINO FUERTES MORTAL
3 VIRIATO FERNANDEZ MORALES
ALCALDES PEDANEOS:
CUEVAS DESEQUEDA
TITULAR: ANGEL NUÑEZ BLANCO





1 BALTASAR CASTRILLO VEGA
2 ANGEL MARTINEZ MARTINEZ
3 DAVID MARTINEZ BENAVIDES
4 LORENZO DE LA FUENTE OTERO
5 JUAN LUIS PRIETO VEGA
6 RICARDO GARCIA DOMINGUEZ
7 ANTONIO CABELLO MARTINEZ
SUPLENTES:
1 FRANCISCO MATILLA CASTRILLO
2 MANUEL LUENGO CELADA
3 MANUELA CRISTINA RODRIGUEZ 
CELADA
ALCALDES PEDANEOS:
MATANZA DE LA SEQUEDA
TITULAR: MAXIMINO REÑONES GON­
ZALEZ
SUPLENTE: RAMIRO REÑONES RE­
ÑONES
BUSTOS DE LA SEQUEDA
TITULAR: MANUELA CRISTINA RO­
DRIGUEZ CELADA
SUPLENTE: LUIS CALLEJO ALVAREZ
TEJADOS
TITULAR: LORENZO DE LA FUENTE 
OTERO
SUPLENTE: JOSE CALLEJO SARAIRA
CURIELAS
TITULAR: EMILIO CELADA MARTINEZ
SUPLENTE: MANUEL LUENGO CE­
LADA
CUEVAS DE LA SEQUEDA




TITULAR: ANDRES GARCIA CUERVO
SUPLENTE: BERNARDO REÑONES 
GONZALEZ
UNION DEL PUEBLO LEONES -UPL-
VALDERREY
CONCEJALES:
1 JOSE LUIS DE LA FUENTE CALLEJO
2 MARCOS MARTINEZ FUERTES
3 ROBERTO CAVERO COMBARROS
4 JOSE MARIA PRIETO CALLEJO
5 JOSE MANUEL CASTRILLO CAVERO
6 JUAN CARLOS VALERIANO DOMIN­
GUEZ COMBARROS
7 VICENTE CUERVO CARRO
SUPLENTES
1 FELIPE ANTONIO PÉREZ FERNAN­
DEZ
2 JESUS MARTINEZ MARTINEZ
3 AGUSTIN GONZALEZ GARCIA




1 DAVID MARTINEZ MARTINEZ
2 GREGORIO CABELLO GARCIA
3 JOSE MORAN FUERTES
4 FRANCISCO COMBARROS MIGUE- 
LEZ
5 MARCOS RODRIGUEZ PANERO
6 VICTOR CABELLO MARTINEZ
7 JOSE CARLOS PEREZ DE LA FUENTE
SUPLENTES:
1 JOSE LUIS PALACIO FERNANDEZ
2 VALENTIN BADIELO LLAMAZARES
3 MARIA PILAR GARCIA GARCIA
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Ayuntamiento de Villagatón




1 BENJAMIN GEIJO GONZALEZ
2 MARIA MONTSERRAT NUEVO MAR­
TINEZ
3 JUAN EVANGELISTA GARCIA FER­
NANDEZ
4 MARIA ROSA ARIAS COELLO
5 RAFAEL RAMOS GARCIA
6 MARIO MARTINEZ FERNANDEZ
7 JUAN CARLOS LOZANO FERNAN­
DEZ
SUPLENTES:
1 MARIA EUGENIA NOGUE1RA FER­
NANDEZ
2 CONCEPCION ARIAS GARCIA
3 FRANCISCA GEMA DE LA CALLE HE­
RRERA
ALCALDES PEDANEOS:
LOS BARRIOS DE NISTOSO
TITULAR: AMPARO PEREZ FERNAN­
DEZ
SUPLENTE: NICOLAS GARCIA PEREZ
BRAÑUELAS
TITULAR: AURELIO MANUEL PONTE
PREJIGUEIRO
SUPLENTE: JOSE ARIAS GARCIA
CULEBROS
TITULAR: IGNACIO FREILE SUAREZ
SUPLENTE: HECTOR SUAREZ GARCIA
MANZANALDELPUERTO
TITULAR: ADOLFO CABEZAS CABE­
ZAS
SUPLENTE: EMILIO PRIETO GARCIA
MONTEALEGRE
TITULAR: AMARO SANTOS MIGUEL
SUPLENTE: CARLOS DE SOUSA AL-
MEIDA
REQUEJO Y CORUS
TITULAR: AMOR MARTINEZ PELAEZ
SUPLENTE: EUTIMIO FERNANDEZ FER­
NANDEZ
LA SILVA
TITULAR: AURELIO FERNANDEZ ROJO
SUPLENTE: JUAN CARLOS LOZANO 
FERNANDEZ
UCEDO
TITULAR: JOSE MARIA RODRIGUEZ 
POSADA
SUPLENTE: JOSE RAMOS FERNANDEZ
VALBUENA DE LA ENCOMIENDA
TITULAR: SATURNINO GARCIA PEREZ
SUPLENTE: AMANCIO NUEVO GAR­
CIA
VILLAGATON
TITULAR: MIGUEL ANGEL FERNAN­
DEZ CABEZAS
SUPLENTE: VICTORIO GARCIA PRIETO
UNION DEL PUEBLO LEONES-UPL
VILLAGATON
CONCEJALES:
1 ANTONIO MERAYO ALONSO
2 MANUEL VILORIA MARTINEZ
3 ROBERTO CABEZAS AGUADO
4 DANIEL GONZALEZ MARTINEZ
5 NURIA CABEZAS GUTIERREZ
6 JOSE MANUEL BARBEITO GRANDE
7 JULIO VILORIA CALVO
SUPLENTES:
1 JOSE CEPEDA MIGUELEZ
2 SOFIA JUANES POZUELOS
3 GABINO ROBLES PEREZ
ALCALDES PEDANEOS:
MONTEALEGRE
TITULAR: MANUEL VILORIA MARTI­
NEZ
SUPLENTE: DANIEL GONZALEZ MAR­
TINEZ
PARTIDO POPULAR - P.P.-
VILLAGATON
CONCEJALES:
1 ELENA NUEVO FERNANDEZ
2 SANTOS FERNANDEZ GARCIA
3 JULIO MALILLOS FERNANDEZ
4 RAULPEREZ NUEVO
5 ANTONIO MARIO AGUADO PRIETO
6 SANTOS FERNANDEZ FERNANDEZ
7 MARIA SOL CABEZAS MARCOS
SUPLENTES:
1 MANUEL DE LA TORRE MANTECON
2 LAUREANO MENDEZ ALVAREZ
3 ILDEFONSO MALILLOS CABEZAS
ALCALDES PEDANEOS:
MONTEALEGRE
TITULAR: ANTONIO MARIO AGUADO 
PRIETO
SUPLENTE: MANUELA RODRIGUEZ 
GARCIA
VILLAGATON
TITULAR: MANUEL DE LA TORRE 
MANTECON
SUPLENTE: RAUL PEREZ NUEVO
REQUEJO Y CORUS
TITULAR: JULIO MALILLOS FERNAN­
DEZ
SUPLENTE: ILDEFONSO MALILLOS 
CABEZAS
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Ayuntamiento de Villamejil
UNION DEL PUEBLO LEONES-U.P.L. 
CONCEJALES:
1 JOSE ANTONIO GARCIA FERNANDEZ
2 CARLOS CARRERA GARCIA
3 CARLOS ALONSO ALVAREZ
4 MARIA ANUNCIACION PALOMO RO­
DRIGUEZ
5 MIGUEL ANGEL PEREZ GARCIA
6 ANTONIO NORA REDONDO
7 ANTONIO ALVAREZ GARCIA
8 SANTIAGO ROBERTO GARCIA FER­
NANDEZ
9 LORENZO GARCIA FERNANDEZ
SUPLENTES:
1 EVA MARIA GARCIA FERNANDEZ
2 JOSE ENRIQUE ALVAREZ PELAEZ




TITULAR: SANTIAGO ROBERTO GAR­
CIA FERNANDEZ
SUPLENTE: ANTONIO ALVAREZ GAR­
CIA
CASTRILLO DE CEPEDA
TITULAR: MARIA ANUNCIACION PA­
LOMO RODRIGUEZ
SUPLENTE: CARLOS ALONSO ALVA­
REZ





2 ARMANDO GARCIA UNICA
3 CESAR DE LA FUENTE GARCIA
4 PABLO GARCIA GARCIA
5 JOSE MARIA GARCIA GARCIA
6 FLORENTINO NORA GARCIA
7 MARGARITA FERNANDEZ CABEZA
8 MARIA ESPERANZA PEREZ GARCIA
9 JESUS CARLOS PEREZ ALVAREZ
SUPLENTES:
1 PABLO VALERA ALVAREZ
2 FELIPA NORA DOMINGUEZ
3 FRANCISCO JAVIER FERNANDEZ 
FERNANDEZ
PARTIDO POPULAR -P.P.-
2 NARCISO GARCIA FERNANDEZ
3 RAMIRO DE LA FUENTE PRIETO
4 GERARDO MANUEL GARCIA LOPEZ
5 JUAN PEDRO CABEZAS FERNANDEZ
6 PAULINO FERNANDEZ GONZALEZ
7 HONORINO ALVAREZ ALVAREZ
8 JULIAN GARCIA FERNANDEZ
9 MARIA LUZ VALDERREY GONZALEZ
SUPLENTES:
1 APOLINAR GARCIA GARCIA
2 MARIA OLIVA CABEZAS AGUADO
3 VICTORINO GARCIA GARCIA
ALCALDES PEDANEOS:
QUINTANA DE FON
TITULAR: PAULINO FERNANDEZ GON­
ZALEZ
SUPLENTE: ABDON GARCIA GARCIA
FONTORIA DE CEPEDA
TITULAR: HONORINO ALVAREZ AL­
VAREZ
SUPLENTE: VICTORINO ALVAREZ 
PEREZ
REVILLA
TITULAR: MARIA LUZ VALDERREY 
GONZALEZ
SUPLENTE: ANTONIO FERNANDEZ 
SUAREZ
VILLAMEJIL
TITULAR: JULIAN GARCIA FERNAN­
DEZ
SUPLENTE: GONZALO ALVAREZ FER­
NANDEZ
CASTRILLOS DE CEPEDA
TITULAR: RAMIRO DE LA FUENTE 
PRIETO




1 GONZALO GARCIA ALVAREZ
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Ayuntamiento de Villaobispo de Otero
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL.- P.S.O.E.
CONCEJALES:
1 JOAQUIN LLAMAS REDONDO
2 LUIS PRIETO POSADA
3 MANUELRABANALALONSO
4 CRISTOBAL CANCILLO POZO
5 ARMANDO GARCIA GONZALEZ
6 ALFREDO CALLEJO SIMON
7 VICTORINA PAZ FERNANDEZ
SUPLENTES:
1 BEATRIZ PAZ PUENTE
2 RUBEN NISTALPERANDONES
3 JOSE ANTONIO RUBIO PUENTE
ALCALDES PEDANEOS:
BRIMEDA
TITULAR: CRISTOBAL CANCILLO POZO 
SUPLENTE: BEATRIZ PAZ PUENTE
LA CARRERA
TITULAR: JUAN MANUEL GARCIA 
FERNANDEZ
SUPLENTE: EUSEB1O FERNANDEZ 
NATAL
OTERO DE ESCARPIZO
TITULAR: JUAN CARLOS GARCIA PAZ 
SUPLENTE: JUAN MANUEL GARCIA 
MOSQUERA
SOPEÑA DE CARNEROS
TITULAR: MANUEL RABANAL ALONSO 
SUPLENTE: JUAN SANTOS PALACIO
PARTIDO POPULAR-P.P.
VILLAOBISPO DE OTERO 
CONCEJALES:
1 RAQUELCORDERO PUENTE
2 PABLO GARCIA RIESGO
3 JOSE LUIS ALONSO CORDERO
4 JOSE IGNACIO GONZALEZ GARCIA
5 SANTIAGO MARTINEZ SANTOS
6 AURELIO GARCIA LOPEZ
7 MANUEL JESUS REDONDO FER­
NANDEZ
SUPLENTES:
1 JOSE VICENTE CARRO APARICIO
2 BENITO GARCIA GARCIA
3 MIGUEL ANGEL GONZALEZ CARRO
UNION DEL PUEBLO LEONES -UPL-
VILLAOBISPO DE OTERO 
CONCEJALES:
1 MARIA MONICA CALVO REDONDO
2 BERNARDINO GARCIA FERNANDEZ
3 JOSE MANUEL MARTINEZ LOPEZ
4 HERMINIO JAVIER GARCIA ALONSO
5 MARIA HENAR REDONDO GARCIA
6 CARLOS JAVIER SANTOS GOMEZ
7 SALVADOR CALVO REDONDO
SUPLENTES:
1 ALBERTO DEL RIO CERDEIRA
2 ARO A REDONDO GARCIA




TITULAR: PEDRO PELAEZ GARCIA
SUPLENTE: JOSE VICENTE CARRO
APARICIO
BRIMEDA
TITULAR: BENITO GARCIA GARCIA
SUPLENTE: ANTONIO PUENTE CASAS
VILLAOBISPO DE OTERO




TITULAR: MANUEL JESUS REDONDO 
FERNANDEZ
SUPLENTE: JOSE TATO ARIAS
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Ayuntamiento de Villarejo de Orbigo
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL.- P.S.O.E.
CONCEJALES:
1 TOMAS VACA PRIETO
2 CARLOS MAYO RAMOS
3 JOSE MANUEL FERNANDEZ RODRI­
GUEZ
4 CAMILO GONZALEZ MORALES
5 LUCIANO CASTRILLO CABELLO
6 PEDRO ANTONIO CUEVAS GORDO
7 RAQUEL GONZALEZ CASTRILLO
8 ELISEO RAPOSO PEREZ
9 LAURENTINO MATEOS PANERO
10 JOSE MIGUEL PEREZ MEIRE
11 MANUEL SERRANO GONZALEZ
SUPLENTES:
1 LUIS VICENTE GARCIA
2 JOSE MARIA GUERRA GARCIA
3 CARLOS REÑON REÑON
ALCALDES PEDANEOS:
VEGUELLINA DE ORBIGO
TITULAR: PEDRO ANTONIO CUEVAS 
GORDO
SUPLENTE: JOSE MIGUEL PEREZ MEIRE
UNION DEL PUEBLO LEONES-UPL
VILLAREJO DE ORBIGO
CONCEJALES:
1 SANTIAGO BERCIANO BELLO
2 FRANCISCO JAVIER GONZALEZ GON­
ZALEZ
3 PABLO LOPEZ CASTRO
4 ELOY MARTINEZ GARCIA
5 JOSE MANUEL JUAN GALLEGO
6 AGUSTIN PUENTE GUTIERREZ
7 ISIDRO MARTINEZ FRANCO
8 ALFREDO CABERO ACEBES
9 CARLOS SANTOS SANCHEZ
10 MIGUEL MARTINEZ DE LA IGLESIA
11 SANTIAGO ABELLA FALAGAN
SUPLENTES:
1 FRANCISCO JAVIER GONZALEZ 
FRAILE
2 SEVERINO SIMON SEVILLA DOMIN­
GUEZ
3 JOSE RAMON BERCIANO BELLO
VILLORIA DE ORBIGO
TITULAR: SEVERINO SIMON SEVILLA 
DOMINGUEZ
SUPLENTE: ALFREDO CABERO ACE­
BES





1 LUIS ABELLO FERNANDEZ
2 OVIDIO SERRANO MARTINEZ
3 ANGEL DOMINGUEZ CABELLO
4 JOSE MARTINEZ MORAN
5 MIGUEL ORIA PEREZ
6 MARTA ALDONZA MONTIEL
7 MARIA LUZ GARCIA GARCIA
8 ESTEBAN MARCOS BENAVIDES
9 VICTORIA VEGA CABELLO
10 SALVADOR CABELLO LLAMAS
11 JOSE MENDAÑA MEIRE
SUPLENTES:
1 AQUILINO GARCIA ACEBES
2 VICTORIANO LOPEZ GARCIA
3 MIGUEL MARTINEZ HIDALGO
ALCALDES PEDANEOS:
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL- PSOE-
ESTEBANEZ DE LA CALZADA
TITULAR: ANDRES CABELLO GARCIA
SUPLENTE: ANGEL HIDALGO FUER­
TES
VILLORIA DE ORBIGO
TITULAR: AURELIO FUERTES DO- 
MINGUEZ.-INDEPENDIENTE




TITULAR: JOSE MARTINEZ MORAN
SUPLENTE: SANTIAGO GALLEGO GA­
LLEGO
VILLORIA DE ORBIGO
TITULAR: AQUILINO GARCIA ACEBES
SUPLENTE: ANTOLIN RODRIGUEZ 
MARTINEZ
VEGUELLINA DE ORBIGO
TITULAR: ISIDRO MARTINEZ FRANCO
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Ayuntamiento de Villares de Orbigo
UNION DEL PUEBLO LEONES.- U.P.L.
CONCEJALES:
1 SANTIAGO BERCIANO BELLO
2 FRANCISCO JAVIER GONZALEZ GON­
ZALEZ
3 PABLO LOPEZ CASTRO
4 ELOY MARTINEZ GARCIA
5 JOSE MANUEL JUAN GALLEGO
6 AGUSTIN PUENTE GUTIERREZ
7 ISIDRO MARTINEZ FRANCO
8 ALFREDO CABERO ACEBES
9 CARLOS SANTOS SANCHEZ
10 MIGUEL MARTINEZ DE LA IGLESIA
11 SANTIAGO ABELLA FALAGAN
SUPLENTES:
1 FRANCISCO JAVIER GONZALEZ 
FRAILE
2 SEVERINO SIMON SEVILLA DO­
MINGUEZ
3 JOSE RAMON BERCIANO BELLO
ALCALDES PEDANEOS:
IZQUIERDA UNIDA DE CASTILLA Y 
LEON.- I.U. CYL
CONCEJALES:
1 JOSE MANUEL RAPOSO MATILLA
2 MIGUEL MATILLA MAESTRO
3 MIGUEL ANGEL BLANCO MATILLA
4 LUIS ANSELMO BENAVIDES BLANCO
5 ANGEL MARTINEZ RODRIGUEZ
6 JUAN CARLOS ALVAREZ GARCIA
7 ANDRES ESCOBAR CORTES
8 MANUEL MIELGO MATILLA
9 IGNACIO ALVAREZ ESCOBAR
SUPLENTES:.
1 MARIA MELANIA GONZALEZ PRIETO
2 JOSE PEREZ PAN
3 MARIA DEL CAMINO ALVAREZ GAR­
CIA
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL.- P.S.O.E.
CONCEJALES:
1 MIGUEL LUIS BLANCO BLANCO
2 MANUEL MARTINEZ MIELGO
3 TOMAS PEREZ CASTRO
4 AQUILINO MARTINEZ MARTINEZ
5 JOSE GONZALEZ CASTRILLO
6 JOSE ANTONIO MARTINEZ MARTI­
NEZ
7 LUIS GARCIA FERNANDEZ
8 JOSE MANUEL ALVAREZ DOMIN­
GUEZ
9 ANGEL MARCOS FERNANDEZ
SUPLENTES:
1 FRANCISCA INES PEREZ MARTINEZ
2 MARIA DEL CARMEN MATILLA 
ALONSO




1 ROSA MARIA GARCIA RODRIGUEZ
2 ANGEL MATILLA RODRIGUEZ
3 FERMIN MIELGO RAPOSO
4 IGNACIO CASTRO GARCIA
5 ANGELCABEZAS BLANCO
6 ANDRES FERNANDEZ GONZALEZ
7 PEDRO LOPEZ PERRERO
8 AGUSTIN RAPOSO MARCOS
9 DOMINGO RAPOSO MARTINEZ
SUPLENTES:
1 AGUSTIN GARCIA RODRIGUEZ
2 VALENTIN ALVAREZ MARTINEZ
3 MAXIMINO REDONDO GONZALEZ
ALCALDES PEDANEOS:
VILLARES DE ORBIGO
TITULAR: ANGEL MATILLA RODRI­
GUEZ
SUPLENTE: ALBERTO MIELGO FER­
NANDEZ
SANTIBAÑEZ DE VALDEIGLESIAS
TITULAR: MARIA MILAGROS CAÑAS 
PRIETO
SUPLENTE: MAXIMINO REDONDO 
GONZALEZ
UNION DEL PUEBLO LEONES -UPL-
VILLARES DE ORBIGO
CONCEJALES:
1 AQUILINO FERNANDEZ ALVAREZ
2 FELIPE FERNANDEZ PRIETO
3 SANTOS CASTRO REDONDO
4 MIGUEL ANGEL GARCIA MAYO
5 JOSE FERNANDEZ FERNANDEZ
6 JOSE INOCENCIO MIELGO BENAVI- 
DES
7 ENRIQUE MIELGO MATILLA
8 MARIA FE FERNANDEZ CARRIZO
9 JOSE MIGUEL MARTÍNEZ VILLA- 
MAÑAN
SUPLENTES:
1 JOSE FERNANDEZ DEL RIEGO
2 JOSE LUIS BLANCO DE VEGA
3 MIGUEL ALVAREZ MARTINEZ
ALCALDES PEDANEOS:
VILLARES DE ORBIGO
TITULAR: ENRIQUE MIELGO MATILLA 
SUPLENTE: MIGUEL ANGEL GARCIA 
MAYO
Y para que así conste para su publicación en 
el Boletín Oficial de la Provincia de León, 
expido la presente en Astorga a 17 de mayo 
de 1999.
El Secretario de la Junta Electoral de Zona, 
Justino Gonzalo Corchero Martín.
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Junta Electoral de Zona de La Bañeza
Don Juan Enrique Gutiérrez Gutiérrez, Secretario de la Junta Electoral de Zona de La Bañeza, 
Certifica: Que las candidaturas proclamadas en esta Junta Electoral son las siguientes:
Ayuntamiento de Alija del Infantado
Partido Popular
Candidatos a Concejales
1 -José Antonio Prieto Crespo
2. -Matías Luis Gómez-Villaboa Mielgo
3. -Belarmino Pérez Fernández
4. -Francisca Pérez Ramos 
5-Luis Panero Fernández
6. -Emilio Hidalgo Méndez
7. -María del Mar Merillas Pérez
8. -Alberto Fernández Alija
9. —Silvia Geras Martínez
Suplentes
1 ,-Claudino Villar Pérez
2.-Antolina  Maclas Villar 
3-Carlos Hidalgo Pérez
Candidato a Alcalde Pedáneo por La 
Nora del Río
1 -Joaquín Alija Barrios
Suplente
1 -Eleuterio Una Huerga
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL
Candidatos a Concejales
1 -Francisco Martínez Bécares
2. -Luis Martínez Román
3. -Basilio Pérez Fernández
4. -José Veledo Mielgo
5. -Adelina Carballo Rodríguez
6. -Jacinto Astorga Villar
7. -Belarmino Perrero Rodríguez
8. -Pedro Molero Hidalgo
9. -Martín Prieto Alija
Suplentes
1 -Fabriciano García Martínez
2, -Juan Manuel Rodríguez Pérez
3. -Antolín Pérez Fernández
Candidato a Alcalde Pedáneo por Navia- 
nos de la Vega
1 .-José Luis Pérez Martínez
Suplente
1 -Manuel Benavides Pérez
Candidato a Alcalde Pedáneo por La 
Nora del Río
1 .-Martín Prieto Alija
Suplente
1 -Antolín Pérez Fernández
UNION CENTRISTA CENTRO DEMO­
CRATICO Y SOCIAL
a) Candidatos a Concejales
1 -Faustino Alonso Manjón
2.-José Francisco Esteban Urueña
3-Ana Isabel Pérez Rebordinos
4. -Santiago Carrera Calvo
5. -Eva Requena Martínez
6. -Máximo Bécares Charro




1 -Isidro Francisco Pérez Rebordinos
2, -Francisco Javier Alonso Manjón
3. —Serbilia Esperanza Calvo Alonso
b) Candidato a Alcalde Pedáneo por Na- 
vianos de la Vega
1 -Santiago Carrera Calvo
Suplente
1 -José Francisco Esteban Urueña
PARTIDO POPULAR
Candidato a Alcalde Pedáneo por Navia- 
nos de la Vega
1 .-María Francisca Esteban Urueña
Suplente
1 .-Sergio Monje Bolaños
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AGRUPACION DE ELECTORES IN­
DEPENDIENTES DE LA ANTIGUA
Candidatos a Concejales
1-María Tránsito Remesal Pérez
2, -María Teresa Tomasa Ubieto García
3. -Ana Isabel Alvarez Riesco
4. -María Isabel Madrid Huerga
5, -María Carmen Quintana González
6. -Raquel Vicenta del Pozo Rancho
7, -Joaquín Escudero Riesco
Suplentes
1 .-Antonio Riesco Cadenas
2. -Angel Carbajo López
3. -José Murciego Pérez
Candidato a Alcalde Pedáneo de la Anti­
gua
1 -Alvaro Quintana González
Suplente
1 -Miguel Angel Pérez García
Candidato a Alcalde Pedáneo de Grajal 
de la Ribera
1 -Jesús Hidalgo Fernández
Suplente
1-David Hidalgo Remesal
Candidato a Alcalde Pedáneo de Caza- 
nuecos
1 .-Joaquín Escudero Riesco
Suplente
1 .-José Murciego Pérez
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL
Candidatos a Concejales
1 .-Cododad Martínez García
2. -José Antonio Velado Pahino
3. -Francisco Andrés González García
4. -Francisco Fernández Pozuelo
5. -Heraclio Aldonza Madrid
6. -Gregorio González Murciego
7. -Victoriano Tomás Carbajo Vicente
Suplentes
1 .-Isabel Bécares Perrero
2, -Victorina Casado Posada
3. -Fidel Martínez Martínez
Ayuntamiento de La Antigua
PARTIDO POPULAR
Candidato a Alcalde Pedáneo por Ribera 
de la Polvorosa
1 .-Francisco Perrero Pozuelo
Suplente
1 .-Emigdio Tarsicio Cadenas Fernández
Candidato a Alcalde Pedáneo por Andan­
zas del Valle
1 .-Francisco Gago Limia
Suplente
1 -Ezequiel Quintana Casado
Candidato a Alcalde Pedáneo por Caza- 
nuecos
1 .-Carlos Madrid Cachón
Suplente
1 .-María del Carmen Rancho Cachón
UNION DEL PUEBLO LEONES
Candidatos a Concejales
1 .-María Jesús Posado Alonso
2. -José Luis Fernández García
3. -Jacinto Fernández Acedo
4. -Cándido Rodríguez García
5. -Nuria González Alonso
6. -Ovidio Alonso Martínez
7. -Manuel Domínguez Zotes
Suplentes
1 .-Modesto Fuertes Seco
2. -Felipe Rodríguez Cadenas
3. -Arsenio Escudero Cadenas
Candidato a Alcalde Pedáneo por Andan­
zas del Valle
1 .-Jacinto Fernández Acedo
Suplente
1 .-Modesto Fuertes Seco
Candidato a Alcalde Pedáneo por La An­
tigua
1 .-Cándido Rodríguez García
Suplente
1 .-Secundino Alonso Villafañe
PARTIDO POPULAR
Candidatos a Concejales
1 .-Carlos María Zotes Fierro
2. -Edicio Cardo Madrid
3. -Emigdio Tarsicio Cadenas Fernández
4. -Gumersindo Rancho García
5. -Saturnino González Cadenas
6. -Felisa Cadenas Cadenas
7-Magín Rancho González
Suplentes
1 -María Socorro Vivas Prada
2, -Francisco Perrero Pozuelo
3. -Ezequiel Quintana Casado
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Ayuntamiento de La Bañeza
PARTIDO IZQUIERDA UNIDA DE 
CASTILLA Y LEON
Candidatos a Concejales
I -Santiago Fonfría Rodríguez
2. -José-Julio-Angel Fernández Grande (In- 
depen.)
3. -Gabriel Alonso Turrado
4. -Yolanda del Mar Revilla Barrientos (In- 
depen.)
5. -Miguel-Santos Charro Guerrero
6. -Francisco-Javier Alonso López (Inde- 
pen.)
7. -Nuria González Rodríguez
8. -Francisco de Abajo Martínez
9. -Angel Bécares Martínez
10. -Pablo Gandarillas Carrera
II -María-Jesús Colinas Alonso
12. -Eladio Varela Fernández
13. -Tomás Nogueira Santos
14. -Adolfo Mures Fernández
15. -Bernardo Caminero Luna
16. -José-Gregorio Arribas Fuentes
17. -María del Pilar Fonfría Travesí
Suplentes
1 -Manuel-Fernando Muertes del Río
2, -Bruno Pedrero Prieto
3. -Antonio Nogueira Santos
Candidato a Alcalde Pedáneo por San 
Mames de la Vega
1 .-Tomás Nogueira Santos
Suplente
1 .-Adolfo Mures Fernández
PARTIDO UNION DEL PUEBLO LEO­
NES
Candidatos a Concejales
I .-Santiago Sevilla Miguélez (Indepen.)
2. -Valentín Echevarría Santamaría
3. -Ana María Alvarez Alfayate
4. -Tomás Limeres Alvarez
5. -Santiago Gaspar Alonso
6. -Moisés Martínez Cartón
7. -Domingo Rebordinos López (Indepen.)
8. -Juan Carlos Román Fernández
9. -Daniela Fernández González
10. -Raquel Magdalena Castro González
II .-León de la Fuente Alvarez
12, -Jesús Emilio Simón González
13, -Ana Rosa Ríos Zapatero
14. -José Antonio Posada Cabero
15. -Encarnación Lobato Verde
16. -Miguel Angel Ares Martín
17, -Manuel Falagán Fernández
Suplentes
1 .-Adolfo Pérez Mateos
2.-Luis  Manuel Crespo Rodríguez
3. -María Isabel Pérez Dios
Candidato a Alcalde Pedáneo por San­
tiago de la Valduerna
1 -Domingo Rebordinos López (Indepen.) 
Supl.-2.-Remigio Chamorro Castrillo 
(U.P.L.)
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL
Candidatos a Concejales
I -José Miguel Palazuelo Martín (Indepen.)
2.-Felipe  Alba Miguélez
3-Ana Isabel Santos Posada
4. -Luis Pérez Rubio
5. -Lorenzo Tomás Gallego García
6. -Rolando Sánchez Gutiérrez 
7-Piedad del Río Jáñez
8, -Basilio Gigante Vallejo
9, -Amparo del Camino Ruipérez Suárez 
10-Victoriano Fuertes Fuertes
II .-Julián Cabero Diéguez
12, -Matías Páramo Valle
13. -María de las Mercedes Pisabarro Me­
lero
14-José Pérez Gallego
15, —Pilar Rodríguez Devesa
16, -Edmundo Mateos Martínez (Indepen­
diente)
17, -José María Pedro Felez Guerra
Suplentes
1 .-José Antonio Nistal Vaquero




I -Antonio Fernández Calvo
2. -Mario del Río Mazón
3. -Anunciación Roy Domínguez
4. -Emilio Angel de la Mata Alvarez
5. -José Manuel Rodríguez García
6. -Elvira Santos Abajo
7. -Felipe Ignacio Prieto Fernández
8. -Francisco Javier López Martínez 
9-Constantino Castrillo Rodríguez
10, -Juan Francisco Fernández Río
II -Isabel Vega Vega
12, -María Angeles Juste 1 Carracedo
13, -Enrique García del Prado
14, -José Javier Riveiro Echevarría
15, -Carlos de la Fuente González
16, -Francisco Javier García Páramo
17, -Roberto Fernández Dios
Suplentes
1 .-Miguel Angel Barrio Otero
2.-Manuel Jesús Martínez Fernández 
3-Porfirio Cela Carnicero
Candidato a Alcalde Pedáneo por San­
tiago de la Valduerna
1 .-Laureano Valderrey Rubio (P.P.)
Suplente
1 .-Anunciación Roy Domínguez (P.P.)
Candidato a Alcalde Pedáneo por San 
Mames de la Vega
1 .-José Alija Esteban
Suplente
I .-Felipe Ignacio Prieto Fernández (P.P.)
UNION CENTRISTA CENTRO DEMO­
CRATICO Y SOCIAL
Candidatos a Concejales
1. -José Manuel Pérez Villar
2. -José Castaño Pardal
3. -María José González Lobato
4. -José Angel Castro Falagán
5. -María del Rosario Carrera Pereda
6. -Aurelio Río Carracedo
7. -Seila Fernández Murciego
8. -Alejo Rivera Pose
9. -María de los Angeles González Castro
10. -Antonino Fernández Alonso
II .-José Vicente Martínez Martínez
12, -Violeta Fuertes Falagán
13, -Antolín Fuertes Martínez
14, -María Jesús Falagán Asensio
15, -Gloria González Martín
16, -María Eli Ríos Alvarez
17, —Alipio Fernández Cañas
Suplentes
1 .-Santiago Esteban Pérez
2, -María Azucena Castro Falagán
3. -Vidalina Villar Merillas
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Ayuntamiento de Bercíanos del Páramo
UNION DEL PUEBLO LEONES
Candidatos a Concejales
1 -Luzdivina Consuelo Perrero Benéitez
2. -Baltasar Verdejo Verdejo
3. -Víctor Castrillo de Juan
4. -Teodosio Benéitez Castrillo
5. -Laurentino Fernández Chamorro
6. -Licesio Diéguez López
7. -Eugenio Casado Perrero
Suplentes
1-Miguel Miguélez Nicolás
2. -María Laurentina Pacho Caballero
3. -Felisa Villalba Villalba
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL
1 -María Cruz Fidalgo Grande
2. -María Consuelo Cabero Ordás
3. -Luis Alberto Rodríguez Verdejo
4. -Germán Perrero Mata
5. -María Concepción Fernández García
6. -Manuel López Alvarez
7. -Ana Belén Pérez Astorga
Suplentes
1 -José Castrillo Chamorro
2. -Marcelino Tejedor Fernández
3. -Isidro Mata Benéitez
Candidato a Alcalde Pedáneo por Zuares 
del Páramo
1 -Restituto Ramos Martínez
Suplente
1 -Miguel Asensio Brímez
PARTIDO POPULAR
Candidatos a Concejales
1-María Milagros Benéitez Barragán
2. -José Enrique Chamorro Ramos
3. -Segismundo Chamorro Fernández
4. -Dámaso Mata Martínez
5. -Alvaro Fernández Aparicio
6. -María Yolanda Martínez Ordás
7. -Miguel Domínguez Castrillo
Suplentes
1 -Jerónima Donina Grande Casado
2.-Moisés Ramos Chamorro
3-Vanesa Chamorro Carrera
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Ayuntamiento de Castrillo de la Valduerna
PARTIDO POPULAR
Candidatos a Concejales
1 -Elvira Araceli Flórez López
2.-José  Manuel Frade Nieto 
3-Fernando de Abajo Perrero
4. -Héctor Bautista López Vinambres
5. -José Manuel Vinambres Fernández
Candidato a Alcalde Pedáneo por Castri­
llo de la Valduerna
1 -Benito Jáñez Pérez
Suplente
1 -José Manuel Frade Nieto
Candidato a Alcalde Pedáneo por Vetilla 
de la Valduerna
1 -José de Abajo Flórez
Suplente
1 .-Mariano Viñambres de Abajo
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL
Candidatos a Concejales
1 -Domingo López López
2. -Antonio Argüello López
3. -José Adolfo Fernández Alonso
4. -José Antonio López Alvarez
5. -Luis Antonio Prieto Cordero
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Ayuntamiento de Castrocalbón
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL
Candidatos a Concejales
1 -José Antonio Prieto Huerga
2. -José Ballesteros Aldonza
3. -José Gonzalo García Turrado
4. -Agustina Turrado Fernández
5. -Aurelio Cenador Ballesteros
6. -Antonio Santos Turrado Calvo
7. -Miguel Angel Barrio Bécares
8. -Joaquín Rabanedo Turrado
9. -Angel Aparicio Pérez
Suplentes
1 -Vicente Carbajo Barrio 
2,-Cesáreo Aldonza Turrado 
9.-Andrés Turrado Turrado
Candidato a Alcalde Pedáneo por Castro­
calbón





1 -Benigno Pérez Cenador
2. -José Almanza Turrado
3. -José García Abad
4. -Valentín Turrado Aparicio
5. -Bcnedicla Mayo del Canto
6. -Agustín Casas Turienzo
7. -Francisco Fernández Turrado
8. -Juan Carlos Rebordinos Cano
9. -Pablo Tomás Pérez Cenador
Suplentes
1 -José Antonio Turrado Almanza
2. -José Mana Pérez Cenador
3. -Felicidad Rabanedo Vidales
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL
Candidato a Alcalde Pedáneo por Cal­
zada de la Valdería
1 -Andrés Turrado Turrado
Suplente
1-Concepción Ramos Bayón
Candidato a Alcalde Pedáneo por Pele­
chares de la Valdería
1 -Cesáreo Aldonza Turrado




2. -Manuel Aldonza Prieto
3. -Manuel Barrio Turrado
4. -Narciso Cenador Ballesteros
5. -Elías Villar Aldonza
6. -Francisco Aldonza Simón
7. -José Alonso Fernández
8. -Samuel Labrada San Martín
9. -Guadalupe Moría Gómez
Suplentes
1 -Ana Belén Alfayate Casado
2.-Susana Brímez Pereira
3-María del Carmen Brímez Pereira
PARTIDO POPULAR
Candidato a Alcalde Pedáneo por San 
Félix de la Valdería
1 .-Cristóbal Turrado Turrado
Suplente
1 -José Manuel Villar del Río
Candidato a Alcalde Pedáneo por Pele­
chares de la Valdería
1 -Alfondo María Almanza Crespo
Suplente
1 -Maximiano Amigo García
Candidato a Alcalde Pedáneo por Cal­
zada de la Valdería
1 .-Benigno Pérez Rivas
Suplente
1 .-José Almanza Rivas
Candidato a Alcalde Pedáneo por Castro­
calbón
1 .-José Aparicio Martínez
Suplente
1 .-Manuel Bécares Pérez
Suplente
1 .-Marcos José Martínez Tapia
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Ayuntamiento de Castrocontrigo
INDEPENDIENTE
Candidato a Alcalde Pedáneo de Castro­
contrigo
1 -Basilio Rubio García
2,-Manuel  Carracedo González
PARTIDO POPULAR
Candidatos a Concejales
1 -Aureliano Manuel Fernández Justel
2. -Ulpiano Frontaura Alonso
3. -Ramón Rubio García
4. -Amador García Fuente
5. -Florentino González Rodríguez
6. -Emilio Sancha Gil
7. -Marisol del Rosario Carracedo Catalán
8. -Santos de Luis Castaño
9. -Vicente López Pernia
Suplentes
1 -Francisco Riesco Lera
2. -David González Carrero
3. -Antonio Carracedo Cadierno
Candidato a Alcalde Pedáneo de Moría 
de la Valdería
1 -Santos de Luis Castaño
Suplente
1 -Tomás Vizcaíno Fernández
Candidato a Alcalde Pedáneo de Torneros 
de la Valdería
1 .-Secundino Méndez de Luis
Suplente
1 -David González Carrero
Candidato a Alcalde Pedáneo de Castro­
contrigo
1 .-Francisco Fernández Arandilla
Suplente
1 -Ramón Rubio García
Candidato a Alcalde Pedáneo de Nogare- 
jas
1 .-Juan Frontaura Alonso
Suplente
1 -Ulpiano Frontaura Alonso
Candidato a Alcalde Pedáneo de Pinilla 
de la Valdería
1 .-Manuel Turrado Riesco
Suplente
1 .-José David Cano Cano
Candidato a Alcalde Pedáneo de Robla­
dura de Yuso
1 -Francisco Riesco Lera
Suplente
1 -Felipe Turrado Turrado
UNION DEL PUEBLO LEONES
Candidatos a Concejales
1 -Miguel Alvaro Campo Diéguez
2.-Josefina  Carracedo Cadierno 
3-Alonso Crespo Carracedo
4. -Antonio González de Luis
5. -Casimiro Jerónimo Turrado Martínez
6. -Agapito Pernia Fuente
7. -Domingo Teodoro Rubio Rubio
8. -María Jesusa Vidales Pérez 
9-Eloy Fuente Prada
Suplentes
1-Alfonso de Luis Morán 
2.-Ramiro Martínez Flórez 
3-Domingo Tenorio López
Candidato a Alcalde Pedáneo de Robla­
dura de Yuso
1 -Casimiro Jerónimo Turrado Martínez 
2.-Ramiro Martínez Flórez
Candidato a Alcalde Pedáneo de No- 
garejas
1 -Miguel Alvaro Campo Diéguez 
2,-José Campo Gil
Candidato a Alcalde Pedáneo de Castro­
contrigo
1 .-Domingo Teodoro Rubio Rubio 
2,-Juan Carracedo Castaño
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL
Candidatos a Concejales
1 -Antonia Justel Cadierno
2. -Adelina Domínguez Santos
3. -Euquerio Morán Justel
4. -Manuel Castaño Perreras
5. -Juan Ricardo Cano Cano
6. -Femando González Carracedo 
7-Carlos Morán de Luis 
8.-Ana Isabel Peláez Calabozo
9-Gaspar Castaño Cadierno
Suplentes
1 -José María Riesco Crespo
2. -Luis Miguel Molleda Fernández
3. -Mercedes Rubio Cadierno
Candidato a Alcalde Pedáneo de Castro­
contrigo
1 -Francisco Alba Fernández
Suplente
l.-Euquerio Morán Justel
Candidato a Alcalde Pedáneo de Torneros 
de la Valdería
1 .-Carlos Morán de Luis
Suplente
l.-Manuel Castaño Perreras
Candidato a Alcalde Pedáneo de No- 
garejas
1 .-Adelina Domínguez Santos
Suplente
1 -Gaspar Castaño Cadierno




l.-José María Riesco Crespo
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Ayuntamiento de Cebrones del Río
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL
Candidatos a Concejales
1 -Feliciano Camba Martínez
2. -Antonio Mata Fernández
3. -Joaquín Rubio de la Fuente
4. -Pedro María González Mediano
5. -Avelino Tomás Miguélez García (Inde­
pendiente)
6. -José Manuel Domínguez Fernández
7. -Hilario Fernández Gutiérrez
Suplentes
1 -Honorio Pérez Fernández
2. -Antonio Fernández San Juan
3. -Antonio Rodríguez Fernández
Candidato a Alcalde Pedáneo de Cebro­
nes del Río
1 -Joaquín Rubio de la Fuente
Suplente
1 -Justiniano Carbajo López
PARTIDO POPULAR
Candidatos a Concejales
1 -Pedro Gallego Prieto
2. -Manuel Fernández Cueto
3. -Fernando Fernández Fernández
4. -Felipe Cordero Casasola
5. -Carlos Martínez Benavides 
6-Porfirio Pérez del Pozo 
7.—Félix Fernández Delgado
Suplentes
1 -Pedro Monje Miguélez
2. -Sebastián Pastor Fernández
3. -Ernesto Pérez Pérez
Candidato a Alcalde Pedáneo de Cebro­
nes del Río
1 -Manuel Fernández Cueto
Suplente
1 -Fernando Fernández Fernández
Candidato a Alcalde Pedáneo de San 
Juan de Torres
1 .-Carlos Martínez Benavides
Suplente
1 -Felipe Cordero Casasola
Candidato a Alcalde Pedáneo de San 
Martín de Torres
1 -Pedro Gallego Prieto
UNION DEL PUEBLO LEONES 
a) Candidatos a Concejales
1 -Jesús Comerón Calderón
2. -Luis Carlos San Martín García
3. -Patricia Gorgojo Fernández
4. -Lorena Centeno Moreno
5. -Santiago Valle Abad
6. -Jorge García Juanes
7. -Ana María Gutiérrez Pardo
Suplentes
1 -Jesús Javier Bayón Alonso
2. -Leticia Centeno Moreno
3. -Jesús de Celis de Celis
Suplente
1 -Vicente López de la Fuente
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Ayuntamiento de (imanes de la Vega
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL
Candidatos a Concejales
1 -Elias Morán Alonso
2. -Juan José Cadenas Zancada
3. -José Ramón Fernández Morán
4. -Dionisio Zamora Ramos
5. -Gumersindo Fernández Pérez
6. -Víctor Manuel Pérez Alonso
7. -Nemesio Alfonso Rivera Huerga
Suplentes
1 -Eufemiano González Morán 
2.-Victoriano Fernández Morán 
3-Eufemiano HuergaTirados
Candidato a Alcalde Pedáneo por Bario- 
nes de la Vega
1 -Eduardo Fernández Herrero
Suplente
1 -Eufemiano Huerga Tirados
Candidato a Alcalde Pedáneo por Lorde- 
manos
1 -Jerónimo González García
Suplente
1 -Leandro Fernández Pérez
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Ayuntamiento de Destriana
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL
Candidatos a Concejales
1 -María Nieves Lobato Aparicio
2. -María Celeste López Casares
3. -María Angélica Vidal Ruiz
4. -Francisco Javier Al varez Aparicio
5. -M.a Teresa Cimadevilla Martínez
6. -M.a del Mar Diez Santos
7-Valeriano Casariello Fernández
Suplentes
1 -Carlos Luis Pérez Gómez de Tejada
2. -María Genoveva Losada Prieto
3. -Ana María García Amigo
PARTIDO UNION DEL PUEBLO LEO­
NES
1 -Gervasio Vidales Fernández
2. -David Berciano Chana
3. -Antolín Cuadrado Fernández
4. -Emiliano Pérez Alonso
5. -Isabel de la Iglesia Lobato
6. -Martín Villalibre Pérez
7. -Eleuterio Fernández de la Iglesia
Suplentes
1 -Manuel Alonso Pérez
2. -Rosa María Berciano Pérez
3. -Miguel Honorio Vidales Berciano
PARTIDO POPULAR
Candidatos a Concejales
I -José Alberto Villalibre Villalibre
2. —Julio José Valderrey Martínez
3. -Toribio del Río Berciano
4. -Clemente Fernández García
5. -Miguel Luengo Prieto
6. -María del Pilar Villalibre Grande
7. -Antonio Alvarez Alvarez
Suplentes
1. -José Pichel Carbajo
2. -Ursicino Raimundo Fernández Fernán­
dez
3-Tomás Prieto Luengo
Candidato a Alcalde Pedáneo por Des­
triana
1 -Toribio José del Río Berciano
Suplente
1 -Tomás Prieto Luengo
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Ayuntamiento de Laguna Dalgo
UNION DEL PUEBLO LEONES
Candidatos a Concejales
1 -José Valentino Juan Franco
2. -Juan Luis Fernández Mata
3. -Isidro Cabero Diéguez
4. -María-Adoricia Calzón González
5. -Jesús Chamorro Martínez
6. -Luis Manuel Grande Ugidos
7-Sandra Inmaculada Rubio García
Suplentes
1 .-Perfecto Vázquez Franco
2.-María Luisa Barragán de Paz 
3-Galo Calderón Caslrillo
PARTIDO POPULAR
Candidato a Alcalde Pedáneo por San 
Pedro de las Dueñas
1 -Emilio Perrero Martínez
Suplente
1 -Hermenegildo Perrero Rodríguez




2. -Juan José Perrero Barrera
3. -María Jesús Bécares Fuentes
4. -José Antonio Rodríguez Ríos
5. -María Montserrat Antolín de la Hoz
6. -José Jorge Canuria Atienza
7-Angel Gonzalo Mantilla García
Suplentes
1 -Marina Esther Alvarez Sariego




1 -Eloy Bailez Lobato
2. -Claudio Galván García
3. -Antonio Carbajo Carbajo
4. -María Sabina Fernández Domínguez
5. -Adolfo Domínguez Barrera
6. -Constantino Carbajo Barragán
7. -Ramón Gallego Posada
Suplentes
1 -Isaías Barragán Perrero
2. -Julio Segurado Barragán
3. -José Barragán Martínez
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Ayuntamiento de Laguna de Negrillos
AGRUPACION DE ELECTORES IN­
DEPENDIENTES
Candidatos a Concejales
1 -Valentín Martínez Sánchez
2. -Gonzalo Martínez Fernández
3. -Pedro Cabezas Herrero
4. -Faustino González Rodríguez
5. -Isidro Prieto Martínez
6. -Miguel Angel Blanco Guisán
7. -Nicanor Chamorro Gorgojo
8. -Faustino Valencia Gorgojo
9. -Carlos Baza Malilla
Suplentes
1 -Demetrio Cristiano Malilla
2. -Victorino Pérez Fernández
3. -Moisés Vicente Gómez
Candidato a Alcalde Pedáneo por Villa- 
morico
1 -Victorino Pérez Fernández
Suplente
1 -Moisés Vicente Gómez
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL
Candidatos a Concejales
1 -José Luis Verdejo Rebollo
2. -Aurelio Tirados Valencia
3. -Ramón Blanco Vicente
4. -Víctor Rodríguez García
5. -Francisco Javier Blanco Pérez
6. -Francisco Pedro Amez Vivas
7. -Porfirio Mateos García
8. -Sergio Morán Gómez
9. -Fermín Fernández Fernández
Suplentes
1 .-José Manuel Fernández Franco
2. -María del Rocío Alfageme González
3. -Pedro Alvarez Porras
UNION DEL PUEBLO LEONES
Candidatos a Concejales
1 .-Francisco Vivas González
2. -Francisco Perrero Martínez
3. -Jesús Fernández Malilla
4. -Antonio Vallejo García
5. -Ana María Rodríguez Colino
6. -Juan Rivas Alvarez
7. -Juan Severiano Vivas García
8. -Luis Enrique Ramos González
9. -María Begoña Izquierdo Abella
Suplentes
1. -Luis Miguel Ribado Alegre
2. -Manuel García García
PARTIDO POPULAR
Candidatos a Concejales
1 .-Fidel Rodríguez Rodríguez
2. -José López Cabañeros
3. -Angel Vallejo González
4. -Juan Vicente Valencia Rodríguez
5. -Francisco García Cuesta
6. -Tomasa Cabañeros Ramos
7. -María del Carmen García Carrera
8. -Julio González Palacios
9. -Eugenio Ugidos González
Suplentes
1 .-Gregorio Gómez Gorgojo
2, -Miguel Angel Rodríguez Pintor
3. -Ernesto Rodríguez Ugidos
3,-Fernando  Gorgojo Ribado
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Ayuntamiento de Palacios de la Valduerna
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL
a) Candidatos a Concejales
1 -Angel Fuertes Pérez
2. -María Rosario Castro Valderrey
3. -Antonio Rodríguez Reino
4. -Francisco Jesús Santos Cabello
5. -Amelia García Falagán
6. -Esteban Crespo Falagán
7. -María Henar Cabello Fernández
Suplentes
1 -Ramiro Matachana Fernández
2. -Jesús García Miguélez
3. -José Pérez García
b) Candidato a Alcalde Pedáneo por 
Ribas de la Valduerna




a) Candidatos a Concejales
1 -Maximina Domínguez Guerra
2. -Tomás Hernández Martínez
3. -Pedro García Fernández
4. -Julián García Martínez
5. -Manuel de Arriba Marcos
6. -Francisco Matachana Miguélez
7. -María Esther García Vega
Suplentes
1 -Javier Martínez Ramos
2. -Felipe Martínez Alija
3. -Esteban Luengo Mendaña
UNION DEL PUEBLO LEONES
a) Candidatos a Concejales
1 -Alberto Lombo Alvarez
2. -Héctor Villazala Alonso
3. -Oscar Ibán Martínez
4. -Daniel González Megido
5. -Diego José González López
6. -Marina Maestro García
7. -José María Bayón González
Suplentes
1 .-María Vanesa Garrido Reyero
2. -Carlos Santiago Calzón Pastor
3. -Nuria Calzón Ruano
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Ayuntamiento de Robladura de Pelayo García
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL
Candidatos a Concejales
1 -Crispiniano Madrid Fernández
2. -Salvador Rebollo Perrero
3. -Paulino Segurado Marcos
4. -Felicísimo Grande Martínez
5-Martín Segurado Verdejo
6. -Francisco Grande Martínez
7. -Maximino Rebollo Fernández
Suplentes
1 ,-Hcrmosinda Ugidos Perrero
2. -Laurentina Rebollo Rebollo
3. -Domicia Domínguez Fernández
PARTIDO UNION DEL PUEBLO LEO­
NES
1 -Gaspar Rebollo Lozano
2. -María Begoña Ruano de Castro
3. -Ramiro Cazón Ugidos
4. -Lucio Gutiérrez Verdejo
5. -Luis Miguel Lozano Verdejo
6. -Gaspar Ibán Alonso
7. -María Montes Uría
Suplentes
1 -Horacio Ruano Martín
2. -Manuel Jesús Domínguez
3. -Andrés Ibán Fernández
PARTIDO POPULAR
Candidatos a Concejales
1 -Manuel Casado del Canto
2. -José Angel Iván Medina
3. -Rafael Cazón Casado
4. -Bernardino Domínguez Blanco
5. -Diego Domínguez Cuevas
6. -José Luis Grande Alonso
7. -Eladio Verdejo Garmón
Suplentes
1 .-Prudencio Medina Casado
2. -José Antonio Rebollo Rebollo
3. -Luis Jesús Casado Rodríguez
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Ayuntamiento de Pozuelo del Páramo
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL
Candidatos a Concejales
1 -Secundino Rodríguez Alfageme 
2,-Baudilio Viejo Pérez
3-Lucas Mielgo Rodríguez
4. -Carlos García García
5. -Santiago Fernández García
6. -Oscar Manuel Pisabarro Muñiz
7. —Salatiel Mateos Valera
Suplentes
1 -Valentín Rodríguez Alfageme
2. -Arcadio Carballo del Río
3. -Máximo García Perrero
Candidato a Alcalde Pedáneo por Saludes 
de Castroponce
1 .-Edmundo Carrera Pérez
Suplente
1-Salatiel Mateos Valera
Candidato a Alcalde Pedáneo por Pozuelo 
del Páramo
1 .-Oscar Manuel Pisabarro Muñiz
Suplente
1 -Valentín Rodríguez Alfageme
UNION DEL PUEBLO LEONES
Candidatos a Concejales
1 -María del Pilar Perrero Fernández
2. -Francisco Cordero Morán
3. -Felicia García Alonso
4. -Adolfo Casado Brezmes
5. -Pablo Pisabarro Alonso
6. -Jesús Angel Pisabarro Molero
7. -Benigno Vilorio Viejo
Suplentes
1 .-María del Carmen González González
2.-José  Miguel González González
3 .-Genoveva Cabañas González
Suplentes
1 -Antonio Oviedo García 




1 .-Victorio Pisabarro Escudero
2. -M¡guel Angel Fernández Fernández
3. -Leandro Cartón Tomás
4. -Emilio García Molero
5. -Rafael Cartón García
6. -lván José Pisabarro Martínez
7. -Mateo García Vilorio
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Ayuntamiento de Quintana del Marco
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL
Candidatos a Concejales
1 -Luciano Martínez González
2, -Evangelino Ramos Gutiérrez
3. -Pedro Tomás Vidal Charro
4. -Luis de las Meras Rubio (Independiente)
5. -Maximino Morillas López
6, -Vicente Cubero Rubio
7, -José María Vallinas de la Fuente
Suplentes
1 .-Alejandro Casado Charro
2. -Felipe Fernández Vecino
3. -Gaspar Casado Villadangos
Candidato a Alcalde Pedáneo por Genes- 
tacio de la Vega
1. -Evangelino Ramos Gutiérrez
Suplente
1 -Santiago Villar Rubio
PARTIDO POPULAR
Candidatos a Concejales
1 .-Matías Rodríguez Martínez
2. -Santos Alija Charro
3. -Rosalía Posado Almazán
4. -Miguel Rodríguez Cenador
5. -Ramón Benavides Domínguez
6. -Belarmino Alija Alija
7. -Etelvina Jáñez Alija
Suplentes
1 .-José María Ramos Rodríguez
2, -Bernardo Vilorio González
3. -Porfirio Alija Alija
Candidato a Alcalde Pedáneo por Genes- 
tacio de la Vega
1 .-Santos Alija Charro
Suplente
1 .-Policarpo Méndez Alija
UNION DEL PUEBLO LEONES
Candidatos a Concejales
1 .-Ricardo López Santos
2. -M.a Jesús Blázquez Ruano
3. -Roberto Rebollo Fernández
4. -Nuria Carpintero Prieto
5-Pedro Pablo González Córdoba
6. -Juan José Redondo Llamazares
7. -Miguel García Diez
Suplentes
1 -Rafael Jiménez Oliva
2. -Mariano García Ahijado
3. -María Amor Palacio Prieto
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Ayuntamiento de Quintana y Congosto
PARTIDO POPULAR
a) Candidatos a Concejales
1 -Vicente Martínez Turrado
2. -Vicente Pérez Ares
3. -Vicente San Juan Pérez
4. -Maximino Martínez Miguélez
5. -Carlos Fernández Miguélez
6. -Manuel Ares Pérez
7. -Senet Vidal Vidales
Suplentes
1 -Valentín Roberto Vidales Muelas
2. -Enrique Martínez de Lera
3. -Benedina Vidal Domínguez
b) Candidato a Alcalde Pedáneo para 
Quintana y Congosto
1 .-Bernabé Martínez Turrado
Suplente
1 -Senet Vidal Vidales
c) Candidato a Alcalde Pedáneo de Tor­
neros de Jamuz
1 -Porfirio Castaño Carro
Suplente
1 -Félix Ares Cadierno
d) Candidato a Alcalde Pedáneo de Tabu- 
yuelo
1 .-Isaac Martínez Miguélez
Suplente
1 .-Carlos Fernández Miguélez
e) Candidato a Alcalde Pedáneo de He­
rreros de Jamuz
I .-Maximino Martínez Miguélez
Suplente
1 .-Trinitario Pérez Gago
f) Candidato a Alcalde Pedáneo de Pala­
cios de Jamuz
1 .-Vicente San Juan Pérez
Suplente
1 .-Isabelino Vidales Pérez
g) Candidato a Alcalde Pedáneo de Quin- 
tanilla de Florez
1 .-Manuel Ares Pérez
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL
a) Candidatos a Concejales
1 -Blas Aparicio Cabero
2.-Angel Muelas Turrado
3- Femando Calvo Morán
4- Luis Ares Ares
5. -Jacinto García Miguélez
6. -Antonio Barrio Alonso
7-Herminio Martínez Castaño
Suplentes
1 .-Jesús Antonio Merino Vidales 
2.-Isidoro Tomás Aparicio
3-Antonio Francisco Martínez Alonso
b) Candidato a Alcalde Pedáneo por Tor­
neros de Jamuz
1 -Celso Cadierno Ares
Suplente
1 -Luis Ares Ares
a) Candidatura Independiente a Alcalde 
Pedáneo por Quintanilla de Flórez
1 -Lucio Alonso Aparicio
Suplente
1 -Angel Aureliano Vidales Pérez
UNION DEL PUEBLO LEONES
a) Candidatos a Concejales
1 -David Doyague Iglesias 
2.-Gema Garrido Alvarez 
3-Saúl Martínez Fuertes
4.-José  María Martínez Puente
5- José Antonio de Celis de Celis
6.-María Estrella Pérez Fernández
7-Juan Ramón Montero López
Suplentes
1 -Josefa Iglesias Rodríguez
2.-Tesifonte Fernández González
3-Jorge Ortiz de Pinedo Ortiz
Suplente
1 .-José de Abajo Martínez
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PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL
Candidatos a Concejales
1 -Miguel Martínez Alvarez
2. -Vicente Lobato Martínez
3. -Jaime Martínez Lobato
4. -José Antonio Lobato Martínez
5. -Faustino de la Arada del Pozo
6. -Joaquín Blanco Mata
7. -Emilio Lobato Blanco
Suplentes
1 -Vicente Canuria Atienza
2.-Francisca  Robles Robles 
3-Francisco Javier Rodríguez Peña
PARTIDO UNION DEL PUEBLO LEO­
NES
Candidatos a Concejales
1 -Manuel Abilio González Hernández
2, -Rubén Balbuena Robles
3. -Alberto Agustín Pérez Ares
4, -Eva María Fernández Santiago
5. -María Amor González López
6. -Javier García Barros
7, -Raúl López Morán
Suplentes
1 -María del Rocío Esteban Gutiérrez
2. —Lidia García Fernández
3. -Félix García Ortega
PARTIDO POPULAR
Candidatos a Concejales
1 -Herminio de la Fuente Lobato
2. -José Nieto Santos
3. -Onésimo Morán Fernández
4. -Fermín Evencio Mata Alvarez
5. -Nemesio del Pozo Nieto
6. -Francisco Alonso Rodríguez
7. -Tiburcio Lobato González
Suplentes
1 -Gaspar Alonso Blanco
2. -Ana María Rey Redondo
3. -Faustino Francisco Aparicio
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Ayuntamiento de Riego de la Vega
PARTIDO POPULAR
a) Candidatos a Concejales
1 -Juan Francisco Miguélez Martínez
2. -Manuel Turrado Román
3. -Juan Francisco Domínguez Martínez
4. -Alejandro Alija Pérez
5. -Luisa Cabero Martínez
6. -Francisco Manuel Martínez Toral
7. -José Luis Fuertes Morán
8. -Darío Guerra Falagán
9. -Valeriano Santos Santos
Suplentes
1 -Amador Martínez Pérez
2. -Clemente Acebes Calvo
3. -Felipe Prieto García
b) Candidato a Alcalde Pedáneo por Cas-
trotierra de la Valduerna
1 -Manuel Turrado Román
Suplente
1 .-Felipe Prieto García
c) Alcalde Pedáneo a Toralino de la Vega
1 -Baltasar Miguélez Alonso
Suplente
1 -Juan Antonio Martínez Panero
UNION DEL PUEBLO LEONES
a) Candidatos a Concejales
1 .-Baltasar Cabero Prieto
2.-Marcos  Santos Seco 
3-Gregorio Miguélez Falagán
4. -Gabriel Juan Cabero
5. -Nicolás Garmón Cabero
6. -Domingo Domínguez Reñones
7. -Benjamín Martínez López
8. -María del Pilar Garmón Fernández
9. -Rosario Lobo Mendaña
Suplentes
1 .-María Belén Miguélez López
2. -Luis Aurelio Menéndez Mirantes
3. -Rubén Mirantes García
b) Candidatos a Alcalde Pedáneo por 
Toral de Fondo
1 .-Domingo Domínguez Reñones
Suplente
1 .-Marcos Santos Seco
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL
a) Candidatos a Concejales
1 -Miguel Angel Martínez del Río 
2.-Eliseo Posada Seco
3-Andrés González Pérez
4. -Paulino Seco Brasa
5. -Francisco Javier Mateos Mateos
6. -Pedro Miguélez Pan
7-José Antonio Garmón Cabero
8. -Alfonso Miguélez Sutil
9, -Primitivo Cabello Falagán
Suplentes
1. -José Nicolás Martínez Martínez
2. -Bartolomé Marqués Seco
3-Gonzalo Seco Pérez
b) Candidato a Alcalde Pedáneo de Cas-
trotierra de la Valduerna
1 -Primitivo Cabello Falagán
Suplente
1 .-José Manuel Falagán García
c) Candidato a Alcalde Pedáneo de Riego
de la Vega
1 -Miguel Martínez Toral
Suplente
1 -Alfonso Miguélez Sutil
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Ayuntamiento de Roperuelos del Páramo
UNION DEL PUEBLO LEONES
a) Candidatos a Concejales
1 -Virtudes González Martínez
2. -Manuel Francisco Crespo Mata
3. -Margarita Fernández de la Fuente
4. -José Alberto García Ramón
5. -Luis Alberto Fernández del Canto
6. -María Consolación Martínez Simón
7. -Celia Josefa Fernández Manceñido
Suplentes
1 -Marcelino Antón Gallego
2. -Angel Tomás de la Mata
3. -José Luis Martínez Méndez
Alcalde Pedáneo para Roperuelos del Pá­
ramo
1 -José García García
Suplente
1 -Inocencio de Blas Garmón
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL
a) Candidatos a Concejales
1 -Agustín-Pablo Fernández Rubio
2. -Miguel Prieto Alegre
3. -Manuel Vidal Ramón
4. -Francisco Alija Carro
5. -Bernardo García Murciego
6. -Javier de la Cruz González López
7. -Miguel Angel Simón Monje
Suplentes
1 -Cándido Carbajo Alegre
2. -Gabriel Tomás de la Mata
3. -Víctor Gabriel Ramón Fernández
Alcalde Pedáneo para Valcabado del Pá­
ramo
1-Víctor Gabriel Ramón Fernández
Suplente
1 .-Manuel Vidal Ramón
Suplentes
1 .-Julio Garmón Redondo
2, -Ana Belén Perrero Benéitez
3. -Jesús Manuel Garmón Astorga
Candidato a Alcalde Pedáneo por Moscas 
del Páramo
1 -Jesús Manuel Garmón Astorga
Suplente
1 .-Javier Fernández Martínez
PARTIDO POPULAR
Candidatos a Concejales
1 .-Santiago Barragán Fernández
2. -Baltasar Alija Simón
3. -Javier Fernández Martínez
4. -Fernando Valverde de la Fuente
5. -Lisardo Alegre Fernández
6. -Felipe Méndez Fernández
7. -Santiago Fernández Alegre
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Ayuntamiento de San Adrián del Valle
PARTIDO POPULAR
Candidatos a Concejales
1 -Ramón Fernández Prada
2. -Ezequiel Posada Valdueza
3. -José María Blanco Ramos
4. -José Luis López Rebordinos
5. -María Angeles González Blanco
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL
1 -Honorino López Sierra
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Ayuntamiento de San Cristóbal de la Polantera
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL
Candidatos a Concejales
1 -Buenaventura Cantón Fernández
2. -Eugenio Santos Frade
3. -Enrique Fernández Fuertes
4. -Antonio Cabello Bernardo
5. -lgnacio Báilez Juan
6. -Felipe Bernardo García
7. -Manue!-José Malilla Fernández
8. -Vicente Fuertes Domínguez
9. -Manuel-Angel Ramos Pérez
Suplentes
1. -Santiago-Valentín Fernández Cordero
2. -Francisco Malilla Fernández
3. -Lina Gallego González
PARTIDO POPULAR
Candidatos a Concejales
1 .-Miguel Martínez Fuertes
2. -Nemesio-Graciliano Fernández Alvarez
3. -Clemente Pérez Miguélez
4. -Angel Cabero Fernández
5. -Antonio González del Río
6. -Teodoro Ramos García
7. -Blas Fuertes Rebordinos
8. -Bcrnardino-Genaro Mendoza Sevilla
9. -Victorino Acebes Pérez
Suplentes
1-Miguel Pérez Martínez
2, -Ana-Isabel Vázquez Martínez
3. -Manuel-Pedro Fuertes Martínez
Candidato a Alcalde Pedáneo por Malilla 
de la Vega-San Román El Antiguo
1 -Valentín Fuertes Bernardo
Suplente
1 -Nemesio-Graciliano Fernández Alvarez
Candidato a Alcalde Pedáneo por Villa- 
garcía de la Vega
1 .-Miguel Pérez Martínez
Suplente
1. -Juan-Antonio Romero Merino
UNION DEL PUEBLO LEONES
Candidatos a Concejales
1 -Vicente-Manuel Zapatero Llamazares
2. -María Teresa Rodríguez Pérez
3. -José María Fuertes García
4. -Pedro Romero Miguélez
5. -Francisco de la Torre Fuertes
6. -Agustín Vega Luengo
7. -Benjamín Martínez Rodríguez
8. -Clara-Eugenia Acebes Alonso
9. -César-Manuel Garmón Cabero
Suplentes
1 .-José Manuel Castro Pérez
2. -Rosana Zapatero Fernández
3. -Lucía Paíno Alvarez
Candidatos a Alcalde Pedáneo de Pesadi­
lla de la Vega
1 .-Benjamín Martínez Rodríguez
Suplente
1 .-Rosa María Ruano Castro
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Ayuntamiento de San Esteban de Nogales
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL
Candidatos a Concejales
1 -Francisco Alonso Alonso
2. -Emilio Casado Prieto
3. -José María López Pérez
4. -Isabel del Río Martínez
5. -Tomás Prieto Lobo
6. -Antonio-Andrés Prieto del Río
7. -Andrés Carracedo Calvo
Suplentes
1 -Germán Calvo Casado
2. -María de la Purificación Carracedo Pérez
3. -José Casado Calvo
PARTIDO POPULAR
Candidatos a Concejales
1 -Santiago Fernández Báilez
2.-Consuelo  Prieto Carracedo
3- Luis Prieto Gutiérrez
4. -Angelina Calderón Carracedo
5. -Fabriciano Martínez Cidón
6. -Santiago Martínez Lobo
7. -Pedro Prieto López
Suplentes
1 -Josefa Domínguez Báilez
2. -José Enrique Carracedo Estévez
3. -Faustino Prieto Prieto
PARTIDO UNION DEL PUEBLO LEONES
Candidatos a Concejales
1 -Benedicto Francisco Perrero Pérez
2. -María del Sagrario García Carracedo
3. -Alfredo Báilez López
4- Félix Calzón Núñez
5- Roque Prieto del Río
6. -Angel Fernández Morán
7. -José Carracedo Martínez
Suplentes
1 -Luis Ramón López Carracedo
2, -Francisco Blanco Román
3. -José Luis Francisco López Amigo
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Ayuntamiento de San Pedro Bercianos
UNION DEL PUEBLO LEONES
a) Candidatos a Concejales
1 -José Manuel Martínez San Millán
2. -Andrés García González
3. -Hilario Cantón Fernández
4. -Angel Francisco Francisco
5. -Ambrosio Castellanos Mielgo
6. -Oscar Alvarez Rodríguez
7. -José Javier Ferrero Castrillo
Suplentes
1 -Domiciano García Morán
2.-Justo  Barragán González 
3-Maximino Tejedor Trapote
b) Candidatos a Alcalde Pedáneo de San 
Pedro Bercianos
1 -Hilario Cantón Fernández
Suplente
1 -José Manuel Martínez San Millán
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL
a) Candidatos a Concejales
1 .-Cipriano García Mielgo
2. -María Dolores Castellanos Sarmiento
3. -Máximo Chamorro Malagón
4. -Fernando Ferrero Sarmiento
5. -José Froilán Posada Fernández
6. -Encarnación López Santos
7. -José Luis Franco Castellanos
Suplentes
1 -María Angeles Sarmiento Mielgo
2, -Paula Azucena Martínez Martínez
3. -José Santos González
PARTIDO POPULAR
Candidatos a Concejales
1 -Jesús María Cabero Marcos
2. -Juan Carlos Cánchez Mielgo
3. -Sebastián Sarmiento Benéitez
4. -José Antonio Rodríguez Fernández
5. -José Luis Pérez Castellanos
6. -Justino Mielgo Vidal
7. -Antonio Manuel Alvarez Rodríguez
Suplentes
1 -Delfino Martínez Jáñez
2. -Antonio Francisco Rubio
3. -Eliseo González González
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Ayuntamiento de Santa Elena de Jamuz
UNION DEL PUEBLO LEONES
Candidato a Alcalde Pedáneo de Jiménez 
de Jamuz
1 -Andrés Cordón González
Suplente
1 -Vicente Prieto Toral
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL
Candidatos a Concejales
1 -Angel Escuredo Cordón
2. -Andrés Morillo Monje
3. -Tomás Rubio García
4. -Antonino Vidal Carbajo
5. -Dionisio San Juan Pérez
6. -José Manuel Mateos Pérez
7. -Javier Domínguez Bolaños
8. -Domingo González Carbajo
9. -Manuel Cuadrado Martín
Suplentes
1 -Leoncio González Cordón
2. -Hortensio Martínez Benavente
3. -Felipe Julio Cuesta Cordón
Candidato a Alcalde Pedáneo por Santa 
Elena de Jamuz
1 -Tomás Rubio García
Suplente
1 -Felipe Julio Cuesta Cordón
Candidato a Alcalde Pedáneo por Jimé­
nez de Jamuz
1 -Lucas González Vidal
Suplente
1 .-Leoncio González Cordón
Candidato a Alcalde Pedáneo por Villa- 
nueva de Jamuz
1 -Andrés Morillo Monje
Suplente
1 -Manuel Cuadrado Martín
PARTIDO POPULAR
Candidatos a Concejales
1 -Juan González Linares
2 - Víctor Casado García
3-Manuel Cordón Carrera
4. -Rosalina González de Blas
5. -Jorge Fernández González
6. -José Luis Murciego Peñín
7- Prudencio Lobato San Juan
8- Manuel Cabañas Cordón
9- Maximiliano Peña Rubio
Suplentes
1 -Vicente Vidal Murciego
2. -Francisco Javier Fernández Manjón
3. -Pedro San Juan López
Candidato a Alcalde Pedáneo por Santa 
Elena de Jamuz
1 -Miguel Angel Peñín García
Suplente
1 -Manuel Cordón Carrera
Candidato a Alcalde Pedáneo por Villa- 
nueva de Jamuz
1 -Maximiliano Peña Rubio
Suplente
1 -Dionisio Monje Vidal
PARTIDO UNION DEL PUEBLO LEO­
NES
Candidatos a Concejales
1 -Vicente Prieto Toral
2. -Andrés Cordón González
3. -Justo de Blas Manceñido
4. -Susana Prieto Pastor
5. -Guillermo Falagán Lobato
6. -Jerónimo Solía Majo 
7-Vicente Vidal Vidal
8.-José María Vidal Granja
9-Francisco Vidal Vidal
Suplentes
1 -Plácido Martínez Alvarez
2. -María de los Angeles García Olaiz
3. -Bernabé Víctor Llamazares Rodríguez
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PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL
Candidatos a Concejales
1 -Vitalino Santos López
2. -Marta María Miguélez Miguélez
3. -Gonzalo Martínez Martínez 
4-Víctor Fernández Fuertes
5. -María del Mar Santos Fuertes
6. -Esteban García Fernández
7. -Víctor Miguélez Santos
Suplentes
1 -Audelín Frade Casado
2. -Félix Prieto Bernardo
3. -Jerónimo Fuertes Casado
Candidato a Alcalde Pedáneo por Santi- 
báñez de la Isla
1 .-José Carlos Martínez Miguélez
Suplente
1 -Félix Alfonso Prieto Martínez
Candidato a Alcalde Pedáneo por Santa 
María de la Isla
1 -Jerónimo Fuertes Casado
Suplente
1 -Magín Santos Gutiérrez
PARTIDO POPULAR
Candidatos a Concejales
1 -Secundino López de la Rosa
2. -César Pablo Pan Martínez
3. -David Martínez Casado
4. -Eugenio Fernández Martínez
5. -Evelio Santos Santos
6. -Onésimo Miguélez Guerra
7. -Daniel Miguélez Miguélez
Suplentes
1 -Bautista González Morán
2. -Anelido Miranda Casado
3, -Publio Evelio Miguélez Fuertes
Candidato a Alcalde Pedáneo por Santa 




Candidato a Alcalde Pedáneo por Santi- 
báñez de la Isla
1 -Bautista González Morán
UNION DEL PUEBLO LEONES
Candidatos a Concejales
1 -Roberto Falagán Pan
2. -Elisa Santos Martínez
3. -Salvador Alija Santos
4. -Hortensia Fernández Seco
5. -José Alberto Martínez Bernardo
6. -Enrique Fernández Fernández
7. -Alejandro Miguélez Martínez
Suplentes
1 .-José Antonio Pérez Miguélez
2. -Segismundo Falagán Pan
3, -Baltasar Miguélez Fuertes
Suplente
1 .-Eugenio Fernández Martínez
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Ayuntamiento de Santa María del Páramo
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL
Candidatos a Concejales
I .-Roberto Miguel Fernández Prieto
2.-María  del Pilar Domínguez Franco 
3-Roberto Marcos Fuertes
4. -Andrés Vidal Barragán
5. -Juan Manuel de Baro Acevedo
6. -María Luisa Lozano Vallejo 
7-José Luis López Cabello
8. -María Anunciación Sastre Rando
9. -Adrián Castellanos Vázquez
10. -Josefa Edreira Antelo
II .-Ovidio Perreras López
Suplentes
1 .-Simón Luis González Miguélez
2, -Joaquín Prieto Prieto
3. -Claudio del Palacio Edreira
PARTIDO POPULAR
Candidatos a Concejales
I -Miguel Angel del Egido Llanes
2. -Ramón Perrero Rodríguez
3. -Florencio Cabezón Mateos
4. -María Magdalena Segurado Rebollo
5. —Hipólito Caballero Royano
6. -Carlos Javier Rodríguez Ugidos
7. -Alejandro Alvarez Moral
8. -María del Carmen Purificación Montiel 
Lagarejo
9. -Serafín Perrero Castrillo 
10-José María Alvarez Suárez
II -María del Carmen Merino Villar
Suplentes
1 -Carlos Guerrero González
2. -Roberto González Alonso
3. -Fernando Alvarez Carbajo
UNION DEL PUEBLO LEONES 
Candidatos a Concejales
I .-Genaro González Alonso
2. -María Visitación Miguélez Castrillo
3. -María Concepción Cabero Rodríguez
4. -José Luis Fernández Amez
5. -Antonio Miguélez Alvarez
6. -Gumersinda García Sarmiento
7. -Francisco Javier Amez Fernández
8. -José Luis Sánchez Franco 
9-Vicente Perrero Perrero
10. -José Fidalgo Aparicio
II .-Francisco García Ordás
Suplentes
1 .-María Jesús Lorenzo Conejo
2. -Francisco José García Castellanos
3. -Luis Alberto Perrero Alonso
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Ayuntamiento de Soto de la Vega
PARTIDO POPULAR
a) Candidatos a Concejales
I -Evaristo Mantecón Miguélez
2. -Raquel Fernández Santos
3. -Pedro Javier Martínez Alonso
4. -José Perrero Marqués
5. -Ildefonso Miguélez Vecillas
6. -Manuel Castro Castro
7. -Antonio Fernández Sevilla
8. -María Begoña Mayo Martínez
9. -Domingo Rodríguez González
10. -Matías Santos Alfayate
II .-Pedro Santos Fuertes Castro
Suplentes
1 .-Manuel Guerra Vecillas
2. -Sofía Botas López
3. -Leoncio Martínez González
UNION DEL PUEBLO LEONES
a) Candidatos a Concejales
I -Lorenzo Castro López
2. -Lorenzo Callejo Miguélez
3. -Felipe Miguélez Otero
4. -Francisco Javier González Perrero
5. -Fausto Santos Torre
6. -Celestino García Martínez
7. -Feliciano Santos García
8. -María del Mar Santos Nogueira
9. -María Dolores Muñoz Espinosa
10. -Miguel Angel Sevilla Vecillas
II -Diana Castro Fuertes
Suplentes
1 .-Francisco Carbajo Callejo
2. -Celestino Castro Castro
3. -Fernando Castro Fernández
b) Candidato a Alcalde Pedáneo por
Santa Colomba de la Vega
1 .-Fausto Santos Torre
Suplente
1 .-María Pilar Puerta Sánchez
c) Candidato a Alcalde Pedáneo por
Huerga de Garaballes
1 .-Felipe Miguélez Otero
Suplente
1 .-Feliciano Santos García
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL
a) Candidatos a Concejales
1 .-José Manuel Zapatero Santos
2. -Mateo López Perrero
3. -Luis Miguel Raposo Martínez
4. -Antonio Santos Peñín
5. -Bemardo Martínez Sevilla
6. -Arsenio Manceñido Fernández
7. -Domingo Conrado Santos Zapatero
8. -José Manuel Otero García
9. -Gumersindo Santos Santos 
10-Matías Martínez Sevilla
11 .-Daniel González Alvarez
Suplentes
1 .-Benito Berciano Lobato
2. -Eugenio Miguélez Ordóñez
3. -Alfredo Perrero del Río
Candidato a Alcalde Pedáneo de Santa 
Colomba de la Vega
1 .-Gumersindo Santos Santos
Suplente
l.-Arsenio Manceñido Fernández
Candidato a Alcalde Pedáneo de Alcaidón 
de la Vega por Unión del Pueblo Leonés
1 .-Esteban Miguélez Ordóñez
Suplente
1 .-Pedro Miguélez Miguélez
Candidato a Alcalde Pedáneo de Alcaidón 
de la Vega por el Partido Popular
1 .-Miguel Angel Zapatero Rodríguez
Suplente
1 .-Lucila López de la Cuesta
Candidato a Alcalde Pedáneo de Oteruelo 
de la Vega por el Partido Popular
1 .-Pedro Santos Fuertes Castro
Suplente
1 .-Manuel Castro Castro
Candidato a Alcalde Pedáneo de Soto de 
la Vega por el Partido Popular
1 .-Matías Santos Alfayate
Suplente
1-Evaristo Mantecón Miguélez
Candidato a Alcalde Pedáneo de Requejo 
de la Vega por el Partido Popular
1-Sofía Botas López
Suplente
1 .-Domingo Rodríguez González
Candidato a Alcalde Pedáneo de Vecilla 
de La Vega por el Partido Popular
1 .-Manuel Guerra Vecillas
Suplente
1 -José Angel Alvarez Martínez
Candidato a Alcalde Pedáneo de Santa
Colomba de la Vega por el Partido 
Popular
1 .-Leoncio Martínez González
Suplente
1 .-José Perrero Marqués
Candidato a Alcalde Pedáneo de Huerga 
de Garaballes por el Partido Popular
1 .-Antonio Fernández Sevilla
Suplente
1 .-Felipe Alfayate Rodríguez
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Ayuntamiento de Urdíales del Páramo
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL
Candidatos a Concejales
1 ,-Avelino González Rodríguez
2.-Emelina  Fernández García
3-Marcelino Alvarez Marcos
4. -Bernardo Franco Franco
5. -Antonia Fernández Valderrey
6. -María Luisa de Paz Macías
7. -Vicente Sarmiento Rodríguez
Suplentes
1 ,-Aureliano González González
2. -María Sagrario Vidal González
3. -María del Amor Sánchez Franco
UNION DEL PUEBLO LEONES
Candidatos a Concejales
1 -Francisco Manuel Bango Alvarez
2,-Rosa María Franco González
3-José Antonio Franco Miguélez
4. -Fernando Sastre Berjón
5. -Juan Carlos Franco Malilla
6. -Juan Antonio Quintanilla Berjón
7. -Ernesto Fidalgo Ramos
Suplentes
1-María Dolores Gallego Alvarez
2. -Juan Jesús Castellanos Castellanos
3. -Alfonso Franco Cantón
PARTIDO POPULAR
Candidatos a Concejales
1 -Francisco de Paz Juan
2. -Eutimio Castellanos Aparicio
3. -Primitivo Ramos Aparicio
4. -Antonio Mañanes Huerga
5. -Cecilia Ramos Celadilla
6. -Eulogio Tostón Gutiérrez
7. -Fernando Alvarez Sánchez
Suplentes
1-Félix Serafín Franco Sutil
2. -Evaristo Sastre Juan
3, -Mariano Fernández Pérez
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Ayuntamiento de Valdefuentes del Páramo
PARTIDO SOCIALISTA
a) Candidatos a Concejales
1. -Luis Miguel Blanco San Martín
2. -Sebastián San Martín Garmón
3. -Santiago Rebollo Mateos
4. -Pastor del Canto Cabero
5. -Bernardino del Riego Manceñido
6. -Melchor Martínez Núñez
7. -Casimiro Alvarez Garmón
Suplentes
1 -Victorino Ordóñez Manceñido
2. -Laurentino Fuertes Domínguez
3. -José Luis Fuertes Fernández
b) Candidato a Alcalde Pedáneo de Val­
defuentes del Páramo
1 -José Luis Fuertes Fernández
Suplente
1 .-Casimiro Alvarez Garmón
PARTIDO POPULAR
Candidatos a Concejales
1 -Santiago Fuertes Fuertes
2.-Francisco  Javier Mayo del Canto
3-Julio Núñez Antón
4. -Argimiro Fernández Alonso
5. -Eutimio Martínez de la Fuente
6. -Francisco Cristiano Martínez
7. -Eudosio Franco Murciego
Suplentes
1 -Máximo Alonso Muñoz
2. -Angel San Martín Centeno
3. -Leonardo Cuevas Mayo
Candidato a Alcalde Pedáneo por Valde­
fuentes del Páramo
1-Emiliano del Riego Sutil
Suplente
1 -Leonardo Cuevas Mayo
Candidato a Alcalde Pedáneo por Azares 
del Páramo
1 -M.“ del Carmen Antón Miguélez
Suplente
1-Angel San Martín Centeno
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Ayuntamiento de Villamontán de la Valduerna
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL
Candidatos a Concejales
1 -Ana María González Marqués
2. -José Manuel Lera Miguélez
3. -Rafael Crespo Pedrosa
4. -Manuel Fernández Alonso
5-María Teresa Rubio Fernández
6. -José Cabero Santos
7. -Emiliano Santos Martínez
8. -Francisco Maximiliano Fuertes Martínez
9. -María Antonia Pérez Guerra
Suplentes
1 -Herminio López Alonso
2. -Marcelo Callejo Alvarez
3. -Antonio Fuertes Alonso
PARTIDO POPULAR
Candidatos a Concejales
1 -Jerónimo Alonso García
2. -David Simón Abajo
3. -María Luisa Núñez Sánchez
4. -Justiniano Vidales Mogrovejo
5. -José Carlos Falagán Fernández
6. -José María González Rodríguez
7. -Laureano Celada Pollán
8. -Justo Alonso Alvarez
9. -Antonio Blas Pérez Valderrey
Suplentes
1 -Francisco Abajo Vidal
2. -Joaquín Santos Martínez
3. -M.a Sacramento Carracedo Planelles
Candidato a Alcalde Pedáneo por Mi­
ñambres de la Valduerna
1 .-José María González Rodríguez
Suplente
1 -Benito Fernández Castro
Candidato a Alcalde Pedáneo por Re­
delga de la Valduerna
I -Antonio Blas Pérez Valderrey
Suplente
1 -Cesáreo López Pérez
Candidato a Alcalde Pedáneo por Valle de 
la Valduerna
1 -Laureano Celada Pollán
Suplente
1 -Gaspar López Celada
Candidato a Alcalde Pedáneo por Villalís 
de la Valduerna
1 -María Sacramento Teresa Carracedo Pla­
nelles
Suplente
1 -Pedro Baeza Carracedo
UNION DEL PUEBLO LEONES
Candidatos a Concejales
1 -Manuel Marqués González
2. -José Manuel Fuertes Alonso
3. -Ana Yolanda Martínez Fernández
4. -Elisardo Cabero Alonso
5-Antonio Rodríguez Antonio





1 -Manuel Cordero Paramio
2. -Miguel Jesús Iglesias Cabero
3. -Santos Martínez Martínez
Candidato a Alcalde Pedáneo por Posada 
y Torre
1 -Miguel Jesús Iglesias Cabero
Suplente
1 -Domingo Martínez García
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL
Candidato a Alcalde Pedáneo por Posada 
de la Valduerna
1 -José Manuel Lera Miguélez
Suplente
1.-Benjamín Falagán Vega
Candidato a Alcalde Pedáneo por Villa­
montán de la Valduerna
1 -Marcelo Callejo Alvarez
Suplente
1 -Rafael Crespo Pedrosa
Candidato a Alcalde Pedáneo por Mi­
ñambres de la Valduerna
1 -María Antonia Pérez Guerra
Suplente
1 -María Pérez Pérez
Candidato a Alcalde Pedáneo por Fresno 
de la Valduerna
l.-José Victoriano Lobato Martínez
Suplente
1 -Herminio López Alonso
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Ayuntamiento de Villaquejida
IZQUIERDA UNIDA DE CASTILLA Y 
LEON
Candidatos a Concejales
1 -María Natividad Ayet Cadenas
2. -Manuela Iglesias Ayet
3. -José Antonio López Murciego
4. -Milagros Pérez González
5. -Orencia Alicia Lorenzana Román
6. -Mario Iglesias Ayet
7. -Santiago Francisco Cadenas Huerga
8. -Josefa Castro Villamandos
9. -Manuel Navarro Huerga
Suplentes
1 .-Angelina Emilia Lorenzana Pérez
2. -Gregorio Lorenzana Rodríguez
3. -Antonio Lorenzana Pérez
PARTIDO POPULAR
Candidatos a Concejales
1 -Angel Carrera Fernández
2.-Isidoro  Urbano Colinas Morán 
3-José Antonio Cueto Amez
4. -María Francisca Morán Astorga
5. -Celedonio Castro Navarro 
ó.-Amadeo Infante García
7. -María José Martínez Calvo
8. -José Antonio Alonso Pérez
9. -Marta Getino Huerga
Suplentes
1 -José Fernández Charro
2. -José Manuel Navarro Fernández
3. -Pedro Manso Páramo
UNION DEL PUEBLO LEONES
Candidatos a Concejales
1 -María Cecilia Castro Pérez
2. -Juan Manuel Amez Zapatero
3. -Manuela María Navarro Rodríguez
4. -José María González Castro
5. -Eva María Navarro Ramos
6. -Oscar Luis Castro Pérez
7. -Manuel González Navarro
8. -Miguel Angel González Castro
9. -Manuel Paramio González
Suplentes
1 -Isaac Pérez Huerga
2. -María Petra Rodríguez Fernández
3. -Alberto Carrera Martínez
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL
Candidatos a Concejales
4. -Evaristo Alonso Aguado
5. -Satumino Redondo González
6. -José Manuel Cadenas Fernández
7. -Antonio Cadenas Hidalgo
8. -Manuel Navarro Huerga
9. -Julio Cadenas Andrés
Suplentes
1 -María Amparo Franco Martínez
2. -Román Pedro Contrisciani Scatolini
3. -Rosa Llamazares Llamazares
PARTIDO DEMOCRATA ESPAÑOL
Candidatos a Concejales
1 -Laureano Luis Diñeiro Fernández
2. -Julita Tirados Valdueza
3. -José Angel Pérez Gómez
4. -Argimiro Lorenzana González
5. -Ruth Genoveva Flórez Borrajo
6. -Victoriano Castro Fernández
7. -Bernardo Román dos Santos
8. -Catalina San José García
9. -María Teresa Alvarez Vázquez
Suplentes
1 -Manuel Solís Llamazares
2, -Ana Beatriz Llamazares González
3. -Andrés Carlos Flórez Borrajo
PARTIDO POPULAR
Candidato a Alcalde Pedáneo por Villafer
1-Isidoro Urbano Colinas Morán
Suplente
1-Marco Antonio Manso Huerga
UNION CENTRISTA- CENTRO DE­
MOCRATICO Y SOCIAL
Candidato a Alcalde Pedáneo por Villafer
1-María Pilar González Pérez
Suplente
l.-Juan  Manuel Suárez Pinto
1 -Benito Cadenas Andrés
2. -Juan Miguel Quiñones Cadenas
3. -David Pérez Falcón
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Ayuntamiento de Villazala del Páramo
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL
Candidatos a Concejales
1 -Juan Carlos Franco González
2. -Eugenio Fernández Cabero
3. -Angel Llamas Morales
4. -José Santiago Morales San Pedro
5. -Pedro Fernández Vega
6. -Celia Atienza Blanco
7. -Miguel Bajo Marcos
8. -Aquilina Villadangos Franco
9. -María Inés Cascallana Arroyo
Suplentes
1 -Adela Ugidos Lobato
2. -Agapito Mantilla Mancebo
3. -Josefina Martínez de la Fuente
UNION DEL PUEBLO LEONES
Candidatos a Concejales
1-Ramón Fuertes San Martín
2. -Manuel Vega Natal
3. -José Blas Gómez González
4. -Genaro Callejo Natal
5. -Máximo Atilano Juan Cuevas
6. —Julio Rojo Falagán
7. -Francisco Javier Domínguez de la Arada
8. -Felipe Rubio González
9. -María del Carmen Pérez Gallego
Suplentes





1 .-José Antonio Guerrero Villoria
2. -José Luis Pérez Juan
3. -María Jesús San Martín Villazala
4. -Felipe Prieto Juan
5. -Ubaldo Pérez Fuertes
6. -Ignacio Cabero Fernández
7. -María Paz Pérez Rueda
8. —Hipólito Fuertes Vicente
9. -Conrado Berjón Castellanos
Suplentes
1 -Rita Villoria Cuevas
2. -Eugenio Domínguez Fernández
3. -María Guerrero Pérez
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Ayuntamiento de Zotes del Páramo
IZQUIERDA UNIDA DE CASTILLA Y 
LEON
a) Candidatos a Concejales
1 .-Manuel Castillo González
2. -José González Santos
3. -Antonio Roberto González Gallego
4. -Angel Perrero Manceñido
5. -Raúl Trapote Fernández
6. -Miguel Angel Gutiérrez Verdejo
7. -Francisco Javier Fernández Revillo
Suplente
1 -Fernando Casasola Alvarez
2. -Jesús Fernández Galván
3. -Luis Miguel Ordóñez Alvarez
b) Candidato a Alcalde Pedáneo por 
Zotes del Páramo
1 -José González Santos
Suplente
1 .-Manuel Castillo González
UNION DEL PUEBLO LEONES
a) Candidatos a Concejales
1 .-Hilario González Casado
2. -Baltasar Herrero Alvarez
3. -Feliciano Pérez Palacios
4. -Maurilio Parrado Castro
5. -Jerónimo López Mayo
6. -Juan Antonio Carracedo Frade
7. -Domiciano Gallego Gutiérrez
Suplentes
1 .-Sergio Pérez Murciego
2, -Emilio Grande Trapote
3. -José María Astorga González
Candidato a Alcalde Pedáneo por Villaes- 
trigo del Páramo
1 .-Porfirio del Pozo García
Suplente
1 .-Baltasar Herrero Alvarez
PARTIDO POPULAR
a) Candidato a Alcalde Pedáneo por Vi- 
llaestrigo del Páramo
1 .-José Martínez Colinas
Suplente
1 .-Delfín Herrero Chamorro
b) Candidato a Alcalde Pedáneo por 
Zotes del Páramo
l.-Belarmino  Melquíades Fernández Gutié­
rrez
Suplente
1 -María del Carmen Quiñones Cadenas
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL
a) Candidatos a Concejales
1 .-Víctor Fernando Rodríguez Rodríguez
2. -Ana Isabel Guayo Alvarez
3. -María Concepción Pérez Gómez de Te­
jada
4. -María Consuelo Peña Martínez
5. -Donato Alvarez Diez
6. -Enriqueta Santos Fernández
7. -Femando Yebra Quiroga
Suplentes
1 .-Henar Francisca Guerrero Calvete
2. -Julio Senén Garzón
3. -Amalia de la Fuente Robles
PARTIDO POPULAR
Candidatos a Concejales
1 -María Carmen Quiñones Cadenas
2. -Heliodoro Herrero Chamorro
3. -Belarmino Melquíades Fernández Gutié­
rrez
4. -Miguel Angel del Riego Grando
5. -José Martínez Colinas
6. -Ricardo Chamorro Cuesta
7. -Delfín Herrero Chamorro
Suplentes
1 .-Enrique Gago Mateos
2. -Marcos Avelino Castrillo del Pozo
3. -María Angeles Rodríguez Martínez
La Bañeza, 17 de mayo de 1999.—El Secre­
tario (ilegible).
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Junta Electoral de Zona de Cistierna
Doña María Elena Sánchez Garrido, Secretaria de la Junta Electoral de Zona de Cistierna, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 47.3 
de la LOREG, certifico:
Que habiendo sido convocada y celebrada la Junta Electoral de Zona de Cistierna para la proclamación de las candidaturas presentadas en su 





1 -Alvaro Valdeón Pellón
2. -Amancio Valbuena Sierra
3. -José Manuel Blanco Piñán
4. -José de la Fuente Pérez
5. -Aurelio Javier Rodríguez Fajín
6. -Tomás Alvarez del Campo
7. -Alma Carolina Alvarez del Campo
Suplentes
1 -Atilano Cañón García
2. -Enrique Gómez Alvarez
3. -Pedro del Blanco Piñán
UNION DEL PUEBLO LEONES (UPL)
1 -Isidoro Diez Valdeón
2. -María Amor Alvarez Canal
3. -Miguel Angel Lario Redondo
4. -Obdulio Rodríguez Castaño
5. -Angel Donino Gómez Alonso
6. -Juan José de la Riva Lario
7. -Joaquín Vega Alvarez
Suplentes
1 -José María Cardo Barrios
2. -Maximino Antonio Diez Valdeón
3. -Sonia Coro Bode
PARTIDO POPULAR (PP)
1 -Luis Ibáñez Martínez
2. -Tomás Paniagua de la Riva
3. -María Luisa Valbuena del Campo
4. -Luis Gerardo Alonso Alonso
5. -Ceferino Valbuena Alonso
6. -Jesús María Alvarez Alvarez
7. -Miguel Angel Diez Valbuena
Suplentes
1 -Jaime Alonso Alonso
2. -Benjamín Cardo Rodríguez
3. -María Alia Rodríguez Alvarez
ALCALDES PEDANEOS
LA UÑA
1 .-Ceferino Valbuena Alonso (PP)
2.-José Daniel Valbuena Valdeón (PP)
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Municipio de Boca de Muérgano
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL (PSOE)
I .-Onofre González González
2. -Valentín Muñoz Galindo
3. —Félix Vega Vega
4. -Cristina de Benito Pérez
5. -Florencio Pérez Sierra
6. -José María del Cojo de la Fuente
7. -Eugenio de Prado Villalba
Suplentes
1 -M.a Montserrat Yolanda López Santama­
ría
2. -Juan José Rodríguez del Hoyo
3. -Fernando Domínguez Bacas
UNION DEL PUEBLO LEONES (UPL)
1 -Tomás de la Sierra González 
2,-Francisco Javier Pellón de la Fuente
3 .-Rafael Vega Pedroche
4. -Adela Pando Rodríguez
5. -Manuel Antonio Gregorio González
6. -José Luis Prieto Domínguez
7-María Teresa Cuevas Villalba
Suplentes
1 -Emilio Pérez Pedroche
2. -Rafael Puerta Pérez
3. -José Miguel Vega Fernández
PARTIDO POPULAR (PP)
1 -Angel Alonso Canal
2. -Marcos Fernández Fernández
3. -Africa Alonso González
4. -Leoncio del Río Cuesta
5. -Raúl Canal Antón
6. -Evelio Diez Fernández
7. -Eustaquio Alonso Lozano
Suplentes
1 -Jesús Pablo Fernández Compadre
2. —Julián Riega Ruiz
3. -Agustín García Sierra
ALCALDES PEDANEOS
BARNIEDO
1 -Nemesio Pando Rodríguez (UPL) 
2.-Emilio Pérez Pedroche (UPL)
1 -Eustaquio Alonso Lozano (PP) 
2.-Asunción Pedroche González (PP)
BESANDE
1 -Victorino Valderrey Llórente (PP) 
2.-José Prieto Fraile (PP)
BOCA DE HUERGANO
1 -Manuel Antonio Gregorio González 
(UPL)
2.-María Teresa Cuevas Villalba (UPL)
1 -José María Domínguez Hoyo (PSOE) 
2.-Jesús Cecilio González Alonso (PSOE)
LOS ESPEJOS DE LA REINA
1 .-Leoncio del Río Cuesta (PP)
2.-Juan Francisco del Río Cuesta (PP)
LLANAVES DE LA REINA
1 .-Jesús Pablo Fernández Compadre (PP) 
2.-Alberto Domínguez García (PP)
PORTILLA DE LA REINA
1 -Julián Riega Ruiz (PP) 
2.-Fermín Domínguez Antón (PP)
1 .-Femando Domínguez Bacas (PSOE) 
2.-Luis Compadre Lozano (PSOE)
SIERO DE LA REINA
1 .-Juan José Fernández Fernández (C.I.) 
2.-José Ramón Laurentino Fuentes Fernán­
dez (C.I.)
1 .-Ricardo Ruiz Vega (C.I.)
2.-Femando Rodríguez Fuente (C.I.)
VALVERDE DE LA SIERRA
1 .-María Covadonga Villalba Martínez (IU) 
2.-María Francisca de Prado Gómez (IU)
1 .-Luis Guantes Cuende (C.I)
2.-Sonia Guantes Cuende (C.I)
VILLAFREA DE LA REINA
1 ,-Evelio Diez Fernández (PP) 
2,-Miguel Angel Vega Domínguez (PP)
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Municipio de Burón
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL (PSOE)
1 -José de la Cruz Riaño Alvarez
2. -Fidel Alvarez Valdeón
3. -María Soraya Blanco García
4. -Rubén Muñiz Marcos
5. -Anselmo Morante Gómez
6. -Pablo Puerta Canal
7. -Emilio Carlos Serrano Cimadevilla
Suplentes
1 -Faustino Alvarez Valdeón
2, -Blanca Nieves Rodríguez Rodríguez
3. -Daniel Santos Valbuena
PARTIDO POPULAR (PP)
1 -Porfirio Diez Casado
2. -Juan Francisco Rodríguez Piñán
3. -María Isabel Martínez Pajín
4. -Isidoro Alvarez García
5-Antonio Andrés Andrés
6. -Miguel Angel Canal Muñiz
7. -Juan Carlos Alvarez Diez
Suplentes
1 -M.a Carmen de la Hoz Allende
2-Rodrigo Valdeón Requejo 
3.-Antonio Javier Canal Rodríguez
UNION DEL PUEBLO LEONES (UPL)
1 -Francisco Canal Rubio
2. —Félix Sánchez Sánchez
3. -Faustino Cimadevilla Rodríguez
4. -Senén Valdeón Rodríguez
5. -María Francisca Alvarez Cimadevilla
6. -Salvador Morán Villarroel
7. -Juan José Canal Casado
Suplentes
1 -Francisco Rodríguez González
2. -Francisco Melaceo Sánchez Gómez
3. -GiIberto Puerta Canal
ALCALDES PEDANEOS
BURON
1 -Juan Carlos Alvarez Diez (PP) 
2.-María Isabel Martínez Pajín (PP) 
1-Félix Sánchez Sánchez (UPL) 
2.-Juan José Canal Casado (UPL)
CASASUERTES
1 -Rubén Muñiz Marcos (PSOE) 
2.-Virginia Muñiz Marcos (PSOE)
1 -María Lourdes Diez Alonso (PP) 
2.-María Mercedes Muñiz Diez (PP)
CUENABRES
1 -José de la Cruz Riaño Alvarez (PSOE) 
2,-Isaac Ignacio Riaño Marcos (PSOE)
LARIO
1 -Emilio Carlos Serrano Cimadevilla 
(PSOE)
2.-Anselmo Morante Gómez (PSOE)
1 -Juan Carlos Fernández Maraña (PP) 
2.-Daniel Puerta Reyero (PP)
1-Faustino Cimadevilla Rodríguez (UPL) 
2.-Gilberto Puerto Canal (UPL)
POLVOREDO
1 -Faustino Alvarez Valdeón (PSOE) 
2,-Fidel Alvarez Valdeón (PSOE)
1 -Antonio Javier Canal Rodríguez (PP) 
2.-Salvador García Canal (PP)
RETUERTO
1 -Jorge Valdeón Riaño (PP)
2.-Manuel Andrés Casado (PP)
VEGACERNEJA
1 -Isidoro F. Requejo Prada (PP)
2.-María Isabel Canal Diez (PP)
1 -Francisco Canal Rubio (UPL)
2.-Juan Francisco Canal Domínguez (UPL)
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Municipio de Cistierna
UNION DEL PUEBLO LEONES (UPL)
I .-Vicente del Blanco Fernández
2. -Luis Mariano Santos Reyero
3. -Herminio Cuesta Pérez
4. -José Luis García Garmilla
5. -Inés García Tejerina
6. -Antonio Diez Llamazares
7. -Pablo Prado Diez
8. -María Nieves López Diez
9. -Froilán García Alonso
10. -Ana Belén Llamazares Acevedo
II -Francisco José Bernejo Campazas
Suplentes




I -Pedro Alvarado Alonso
2. -María Luisa Polvorines González
3. -Amable de Dios Martínez
4. -Brígida Villacorta García
5. -Cándido Tejerina Marcos
6. -Irene Alonso Rodríguez
7. -Juan Carlos Bernardo Lozano
8. -Gemma Amor González Diez
9. -Luis Daniel Rodríguez Fernández
10. -M.* Estela Burón Garmilla
II -Javier Valle Visus
Suplentes
1 .-Antonio García Alvarez
2. -Fcliciano Alvarez Rodríguez
3. -María Gloria González Viñuela
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL (PSOE)
I .-José Luis Yugueros López
2. -María del Mar Alvarez Carballo
3. -Pergentino García García
4. -Miguel Angel Díaz Santos
5. -Antonio González Rodríguez
6. -Ana Isabel Santos de Castro
7. -María de los Angeles Callado Villafañe
8. -María Jesús Ruiz Fernández
9. -Javier del Cano Fernández
10. -Miguel Cerezal Cerezal
II .-Rosa María Marquiegui Diez
Suplentes
1 .-David García Perreras
2. -Vicente Sevilla Martínez
3. -Marciano Alvarez Rodríguez
IZQUIERDA UNIDA CASTILLA Y 
LEON
1 -María Elena Medina López
2, -Narciso Verdejo Jiménez
3, -Alfonso García González
4. -José Manuel Alvarez Fernández
5. -Mariano Alonso González
6. -José Antonio Fuentes Martínez
7. -Fidel Llamazares García
8. -Enrique Elias Blanco Santos
9. -Roberto Alonso Blanco 
10-Benito Alvarez Rodríguez 
11 .-Pedro Cuevas González
Suplentes
1 .-Anastasio del Río Corral
2. -Salvador González Morán
3. -Miguel Robles López
ALCALDES PEDANEOS
CISTIERNA
1 .-Cándido Tejerina Marcos (PP) 
2.-Luis Manuel Callado Diez (PP) 
1 .-David García Perreras (PSOE) 
2.-Teófilo Fernández Fernández (PSOE)
FUENTES DEPEÑACORADA
1 .-Feliciano Alvarez Rodríguez (PP) 
2,-Manuel Aláez Sánchez (PP)
MODINO
1 -Antonio García Alvarez (PP)
2.-José Ramón Castro Valladares (PP) 
1 .-Salvador Santos Sahelices (PSOE) 
2.-Leoncio González Tascón (PSOE)
OCEJO DE LA PEÑA
1 .-Inés García Tejerina (UPL) 
2,-Vicente García Tejerina (UPL)
1 -Francisco Javier Prieto García (PP) 
2.-Sagrario Fernández González (PP)
SANTA OLAJA DE LA VARGA
1 .-Miguel Fernández Diez (PP) 
2.-Zaira Rueda Rodríguez (PP)
SANTIBAÑEZ DE RUEDA
1 .-Santiago Lasso Rodríguez (PP) 
2.-Dionisio Alonso Alonso (PP)
1 .-Martiniano Alonso Rodríguez (PSOE) 
2.-María Noemí Calle Baños (PSOE)
SORRIBA DEL ESLA
1 .-María Estela Burón Garmilla (PP) 
2.-Leandro Tejerina Villarroel (PP)
VIDANES
1 .-Antonio Diez Llamazares (UPL) 
2.-Luis María Castillo Rodríguez (UPL)
1 .-Francisco Javier Sánchez Burón (PP) 
2.-Julio Burón Villa (PP)
1 .-Antonio González Rodríguez (PSOE) 
2.-Angel Raimundo Diez Rodríguez 
(PSOE)
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Municipio de Crémenes
UNION DEL PUEBLO LEONES (UPL)
1 -Andrés Diez Santos
2. -Alfredo Valbuena Pérez
3. -Amable Aurelio Villar del Blanco
4. -Margarita Arrimada García
5. -María Jesús Fernández Alvarez
6. -Marcelino García Fernández
7-María Mercedes García Fernández
8. -Esther Recio Martínez
9. -María Luz García Peñacorada
Suplentes
1 .-Jesús Leandro Diez Fernández
2. -Miguel Recio Martínez
3. -María Pilar Alvarez Valbuena
PARTIDO POPULAR (PP)
1-Manuel Solís Rodríguez
2. -Oscar Alberto Valdeón García
3. -Miguel Angel Diez Alonso
4. -José A. García Alonso
5. -Fernando Fernández Diez
6- Emilio Fernández Flórez
7. -Luis María Rodríguez García
8. -Juan Carlos Blanco Tejerina
9. -Manuel Valbuena Rodríguez
Suplentes
1 -David González del Blanco
2. -Melecio García Alvarez
3. -Marcelo Rodríguez Diez
IZQUIERDA UNIDA CASTILLA Y 
LEON (IUCYL)
1 -Honorio Gómez Alvarez
2. -Esteban Fernández Luis
3. -Melecio Rodríguez Rodríguez
4. -Milagros García Peñacorada
5. -Oscar Fernández Luis
6. -Carlos Fernández Flórez
7. -Ceferino Cepedal Alvarez
8. -Esther Gutiérrez Fernández
9. -Daniel Fernández Luis
Suplentes
1 -Santiago Ordóñez González 
2.-Roberto Pérez Pérez
3-María Cristina Rodríguez Costo
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL (PSOE)
1 -Luciano Javier Martínez Valle 
2.-Jesús Diez González
3-Miguel Benjamín García Diez
4. -Margarita Ascensión García García
5. -Lorenzo Julián García Rodríguez
6. -Antonia Diez Fernández
7- Justo González González
8. -María Luisa Martínez Valle
9. -Santiago García González
Suplentes
1 -Francisco Escanciano García 
2.-Marcos Aitor González Valbuena 
3-Valentín Esteban Rodríguez González
ALCALDES PEDANEOS
ALEJE
1 -María Jesús Fernández Fernández 
(PSOE)
2,-Alfonso Fernández Fernández (PSOE)
ARGOVEJO
1 -Rafael Diez Fernández (PP) 
2.-José Luis Rodríguez Rodríguez (PP)
1 -Andrés Diez Santos (UPL)
2.-Arsenio Hipólito García Tejerina (UPL)
CIGUERA
1 -Alfredo Valbuena Pérez (UPL) 
2.-María Pilar Alvarez Valbuena (UPL)
LOIS
1 -Amable Aurelio Villar del Blanco (UPL) 
2.-Juan Villar Villar (UPL)
1 -Benjamín Muñiz Fernández (Indepen.) 
2.-Fernando Javier González Muñiz (Inde- 
pen.)
1 -Laudelino García Valbuena (PP) 
2.-Francisco García Alvarez (PP)
SALAMON
1-Angel Miguel Alonso Tornero (Indepen.) 
2.-Eduardo Liébana Alonso (Indepen.)
1 -Alejandro Angel García García (PP) 
2.-Manuel González Liébana (PP)
LAS SALAS
1 -Juan Carlos Blanco Tejerina (PP) 
2.-Daniel González del Blanco (PP)
1 -Enrique González Rodríguez (Indepen.) 
2.-José Francisco Escanciano González (In- 
depen.)
REMOLINA
1 -José Antonio García Alonso (PP) 
2.-Miguel Angel Alvarez Alonso (PP)
VALBUENA DEL ROBLO
1 -Javier Alonso de Ponga (PP)
2.-José María García García (PP)
VILLAYANDRE
1 -Jaime Víctor Rodríguez González 
(PSOE)
2.-Víctor Manuel García Rodríguez (PSOE)
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Municipio de La Ercina
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL (PSOE)
1 -María Olga Rodríguez Gutiérrez
2. -Fermín García del Río
3. -Nicolás García Getino
4. -Lupicino Villa Valladares
5. -Juan Carlos Valparis Rodríguez
6. -Arsenio Valladares Fernández
7. -Cesáreo García Sánchez
Suplentes
1 -Baltasar Epifanio Fernández Valladares
2. -María Esperanza Pereira Perreras
3. -Francisco Antonio Panlagua Martínez
UNION DEL PUEBLO LEONES (UPL)
1 -Luis Manuel Fernández González
2. -José Luis de la Varga Novoa
3. -Salvador Yugueros Villa
4. -Ricardo Miguel García Alvarez
5. -Heraclio Reyero Rodríguez
6. -José Ramos Casaus
7. -José Luis García Perreras
Suplentes
1 -María Jesús Mota González
2. -Roberto Recio Rodríguez
3. -Montserrat Yugueros Villa
PARTIDO POPULAR (PP)
1. -Cayo Delgado Bayón
2. -Maximiano Diez Alvarez
3. -María Cruz del Río Marcos
4. -Francisco J. Sánchez Diez
5. -María Rosario Rodríguez Valladares
6. -Jesús Carmelo Llamazares Valladares
7. -Melquiades Verduras de Lera
Suplentes
1 .-Juan Andrés García Rodríguez
2. -Francisco J. García Higelmo
3. -Belarmino Rodríguez Reyero
ALCALDES PEDANEOS
LA ACISA DE LAS ARRIMADAS
1 -Víctor Manuel Diez Rodríguez (PP) 
2.-Gregorio Sánchez Merino (PP)
BARRILLOS DE LAS ARRIMADAS
1 -Francisco Antonio Panlagua Martínez 
(PSOE)
2.-Pedro Angel Martínez Bayón (PSOE)
EL CORRAL DE LAS ARRIMADAS
1 -Honorio Valladares Aller (PSOE) 
2.-Jesús Herrero Salas ( PSOE)
1 -Laurentino Rodríguez Rodríguez (PP) 
2.-María Rosario Rodríguez Valladares 
(PP)
FRESNEDO DE VALDELLORMA
1 -Arsenio Valladares Fernández (PSOE) 
2.-Evelio Fuentes Rodríguez (PSOE)
OCEJA DE VALDELLORMA
1 .-Isabel Alvarez Fernández (PSOE) 
2.-Agustín Sánchez Yugueros (PSOE)
1-Francisco José García Higelmo (PP) 
2.-Andrés García Higelmo (PP)
SAN PEDRO DE FONCOLLADA 
1 .-Ramón Muñiz Corral ( PSOE) 
2.-Laureano Bayón Corral ( PSOE)
PALACIO DE VALDELLORMA 
1 .-Maximiano Diez Alvarez (PP) 
2.-Pedro Recio Rodríguez (PP)
SANTA COLOMBA DE LAS ARRIMA­
DAS
1. -Lupicinio Villa Valladares (PSOE)
2. -Paulino Alonso Diez (PSOE)
1. -Mónica Marcos Alonso (PP)
2. -Manuel Sánchez Cao (PP)
LASERNA
1 .-José Manuel Laiz González (PSOE) 
2.-Fernando del Río González ( PSOE)
SOBREPEÑA
1 .-María Belén Rodríguez Gutiérrez 
(PSOE)
2.-Manuel Ibáñez Avila (PSOE)
VALPORQUERO DE RUEDA
1. -Belarmino Rodríguez Reyero (PP)
2, -Elías Yugueros Gutiérrez (PP)
1 .-Manuel Fernández Corral (UPL) 
2.-Salvador Yugueros Villa (UPL)
YUGUEROS
1 .-Clemente del Río del Río (PSOE) 
2,-Baltasar Epifanio Fernández Valladares 
(PSOE)
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Municipio de Maraña
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL (PSOE)
1 .-José Eugenio Cascos González
2. -Ildefonso Ordóñez del Molino
3. -Miguel Angel Barba Ordóñez
4. -Jesús Tomás Lario
PARTIDO POPULAR (PP)
I -Antonio de la Riva Fernández
2. -María Elena Ibáñez González
3. -Víctor Rodríguez Ordóñez
4. -María Pilar Fernández San Pedro
5. -Lucas Ibáñez González
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Municipio de Oseja de Sojombre
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL (PSOE)
1 -Gabino Piñán Díaz
2. -Benjamín Martino Martino
3. -María del Carmen Narganes Pablos
4. -Jaime Martino Díaz-Caneja
5. -Víctor María García Alvarez
6. -José Roberto Medina Piñán
7. -Mauricio Granda Simón
Suplentes
1-Andrés Martino Granda
2.-Angel  Fuertes Novoa
3- Venancio Diez Vega
PARTIDO ASTURIANISTA (PAS)
1 -Julián Morante Espadas
2. -Juan Manuel González Piñán
3. -Adolfo Martino Diez
4. -Lucila Alonso Montoya
5. -Fidel Angel Rivero Martino
6. -Alfonso Díaz Díaz
7. -Víctor Manuel Martínez Encabo
Suplentes
1 .-Miguel Angel Alonso Mendoza
2, -Nuria Ibáñez Fernández de Angulo
3. -Pedro Pablo García Alvarez
PARTIDO POPULAR (PP)
1 -Virgilio Díaz Vega
2. -María Isidora González Martino
3. -Faustino Simón Fachado
4. -Mateo Granda Granda
5. -Angel Fernández Granda
6. -Antonio Mendoza Alonso
7. -Eduardo Fernández Martino
Suplentes
1 -Francisco J. Alonso Alonso
2. -Felipe S. Mendoza Díaz-Caneja
3. -Sabino Señas Cuadriello
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Municipio de Posada de Valdeón
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL (PSOE)
1 -Mariano Rojo Casares
2. -Marino Sánchez Pérez
3. -Hermenegildo Rojo González
4. -Primo Demaria Varales
5. -José Antonio Ordás Pérez
6. -Bernardino Cuesta Varales
7. -Marino Pérez González
Suplentes
1-María Concepción Sánchez Fernández
2. -Oscar Alvarez Tejerina
3. —Isabel García Jaramillo
INDEPENDIENTE
1 -Ana Aída del Campo Cuevas
2. —Pilar Azucena Sadia Sánchez
3. -Alfredo Pérez Caldevilla
4. -María Antonia Naredo Gutiérrez
5. -Ana Avelina del Campo González
6. -María Elena Sadia Sánchez
7. -Ménica Perreras Rosco
Suplentes
1 -María Miguelina Pérez Cuevas
2. -Eutimio Alonso Bulnes
3. -Mónica Basurto Fuente
PARTIDO POPULAR (PP)
1 -Luis Angel Alonso Martínez
2. -Segundo Casares Gonzalo
3. -Severino Gonzalo Rojo
4. -Arturo Pérez Pérez
5. -Carlos Lozano Diez
6. -Francisca Guerra Martínez
7. -Juan Ambrosio Guerra Cuesta
Suplentes
1 -Fernando Sadia Cuevas
2. -Manuel Pérez Sadia
3. -Daniel González Abascal
UNION DEL PUEBLO LEONES (UPL)
1 -Lucila Sadia Gonzalo
2. -José Antonio Cuevas Sadia
3. -Hororina Rojo Casares
4. -Daniel Pérez Cuevas
5. -Francisco Martínez Guerra
6. -José Ignacio Giganto Rodríguez
7. -Juan José Diez González
Suplentes
1 -María Jesús Fernández Sadia
2. -Sergio González Fernández
3. -Miguel Angel Serrano Gutiérrez
ALCALDES PEDANEOS
CAIN
1 -Juan Sánchez Pérez (PSOE) 
2.-Florencio Pérez Cuevas (PSOE) 
1 -Eliseo Cuevas Sadia (UPL) 
2.-Juan José Diez González (UPL)
CONCEJO DE VALDEON
1. -Bernardino Cuesta Barales (PSOE)
2. -Hermenegildo Rojo González (PSOE) 
1-Angel Pérez Ordás (Independien.) 
2.-José Ordás González (Independien.)
1 -Fructuoso Ordás Vía (PP) 
2,-Juan Rojo González (PP) 
1 -Juan Manuel Bulnes Rojo (UPL) 
2.-Manuel Alonso González (UPL)
SANTA MARINA DE VALDEON
1 -Pedro Ignacio González Sánchez (Inde­
pendien.)
2.-Carlos Lozano Diez (PP)
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Municipio de Prado de la Guzpeña
PARTIDO POPULAR (PP)
1 -Casiano Ajejan Alvarez García
2. -Gerardo Alvarez Diez
3. -Agustín Diez Aláez
4. -Domnino Fuertes Alvarez
5. -Bernardo García Mata
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ES PAÑOL (PSOE)
1 .-Manuel Mesa Garrido
2. -Valeriano Alvarez Pisonero
3. -Roberto del Blanco García
4, -Francisco Fuentes Pascual
5, -Antonio Callejo Alvarez
ALCALDES PEDANEOS
CEREZAL DE LA GUZPEÑA
1 .-Pedro Garrido Callado (PSOE) 
2.-Francisco Avila Rodríguez (PSOE)
LA LLAMA DE LA GUZPEÑA
1 -Bernardo García Mata (PP)
2.-Cristina Maximina García Mata (PP)
PRADO DE LA GUZPEÑA
1 -Vicenta González Diez (PSOE)
2,-Manuel Mesa Garrido (PSOE)
ROBLEDO DE LA GUZPEÑA
1 .-Agustín Diez Aláez (PP)
2.-Javier Sánchez Rodríguez (PP)
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Municipio de Prioro
UNION DEL PUEBLO LEONES (UPL)
1-Fidel del Blanco Casquero
2. -Máximo de Castro Prieto
3. -Silverio Diez Tejerina
4. -lldefonso Riaño González
5. -María Reyes Fernández Fernández
6. -Vicente Prado Burón
7. -Isidro Diez Diez
Suplentes
1 -Javier Ibán Herrero
2. -Pedro María Diez Fernández
3. -Jesús Prieto Alvarez
PARTIDO POPULAR (PP)
1 -Francisco José Escanciano Escanciano
2. -Teodoro Fernández Prieto
3. -Rafael Diez Riero
4. -Juan Antonio Rodríguez Fernández
5. -José Ibán Fernández
6. -Víctor Manuel Diez Riaño 
7-Antonio Herrero del Blanco
Suplentes
1-Juan José Diez González
2. -María Dolores Riaño Diez
3. -Raquel Pardo Riaño
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL (PSOE)
1 -Pedro Diez Perrero
2. -Jacinto Diez Salió
3. -Alberto Riaño Alvarez
4. -María Udiaz García
5. —Julio Ramos Hernando
6. -María Jesús Dolores García Rubio 
7-María Araceli Vázquez Molinete
Suplentes
1 -Fernando Couto Jiménez
2. -María Luisa Alonso Nava
3. -José Salvador Nava Fernández
ALCALDES PEDANEOS
PRIORO
1 -Pedro María Diez Fernández (UPL) 
2.-Librado Diez Hompanera (UPL)
TEJERINA
1-Fermín Villarroel Fernández (UPL) 
2.-Silverio Diez Tejerina (UPL)
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Municipio de Puebla de tillo
IZQUIERDA UNIDA CASTILLA Y 
LEON (IUCYL)
1 -Tomás Domínguez Bercianos
2. -Rubén Liébana Corral
3. -Elvira Bercianos Blanco
4. -Moisés Arnaiz Santos
5. -Valentín Manuel Marcos Mancebo
6. -Cesáreo Ordóñez González
7. -Javier Velasco Menéndez
Suplentes
1 -Blanca María González Fernández
2. -Constantino Liébana Gutiérrez
3. -Mario González Osorio
UNION DEL PUEBLO LEONES (UPL)
1 -José Ramón del Campo Rodríguez
2.-Francisco  Díaz Robles
3-Angel Bayón Fernández
4. -Emilia Muñiz Muñiz
5. -Natividad García Fernández
6. -Albcrto González Noriega
7. -Alejandro Jesús Fernández González
Suplentes
1 -María del Carmen Murías Martínez
2. -Alberto García García
3. -Francisco Quiñones Bermejo
PARTIDO POPULAR (PP)
1 -Pedro Vicente Sánchez García
2. -Jesús Marcelino Fernández Llanos
3. -Jesús Mala Alonso
4. -José Antonio Alonso González
5. -Rubén Andrés Santamaría García
6. -Lourdes Rascón García
7. -Gloria María Rodríguez García
Suplentes
I -Antonio Alfredo Noriega González
2, -Santiago García Fernández
3. -Ana María Fernández Rodríguez
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL (PSOE)
1 -Manuel Lesmes García Rodríguez
2. -Martín Bercianos Liébana
3. -Jaime González Santos
4. -Mary Blanca Merino González
5-Vicente García Rodríguez
6. -Javier Amable Mejido del Prado
7. -Jesús Manuel Robles García
Suplentes
1 .-Carlos González del Campo
2. -Daniel Tomás González Liébana
3. -Luis Mariano Velasco Rivas
ALCALDES PEDANEOS
COFIÑAL
1 .-Diego Blanco Alonso (PSOE) 
2.-Pedro Valbuena Muñiz (PSOE)
1 .-Félix Diez Alonso (PP)
2.-José Ramón Alonso Alonso (PP)
ISOBA
1. -Luis Mariano Velasco Rivas (PSOE)
2. -Encarnación Rodríguez González 
(PSOE)
1 -Ricardo Rodríguez García (PP) 
2.-Lidia Carballo Mediavilla (PP)
PUEBLA DE LILLO
1 .-Raúl Fernández Liébana (PSOE) 
2.-Mario de la Fuente Ramos (PSOE)
1 .-José Luis Fernández García (PP) 
2.-Rubén Santamaría García (PP)
1 .-Domingo Liébana Bercianos (IUCYL) 
2.-Florentino Fernández Suárez (IUCYL)
REDIPOLLOS
1 -Francisco Díaz Robles (UPL) 
2.-Angel Bayón Fernández (UPL)
1 .-Manuel Ordóñez González (PSOE) 
2.-Vicente Fernández Fernández (PSOE)
1 -Francisco Rey Alonso (PP) 
2.-Jesús Mata Alonso (PP)
SAN CIBRIAN
1 -Florentino González García (PSOE) 
2.-Vicente Rodríguez Boñar (PSOE)
1 .-Natividad García Fernández (UPL) 
2.-Alberto González Noriega (UPL)
1 .-Tomás García Diez (PP)
2.-Luis Alfonso Diez García (PP)
SOLLE
1 .-Agustín Blanco Pérez (PSOE) 
2,-David Rascón Andrés (PSOE)
1 -Ramón Fernández Rascón (PP) 
2.-José Antonio Fernández Lavín (PP)
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Municipio de Reyero
PARTIDO POPULAR (PP)
1 -Onofre González González
2. -María Josefa Fernández Alonso
3. -Carlos Fernández Alonso
4. -Celso Valbuena Alonso
5. -Juan José Alonso Valbuena
PPARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL (PSOE)
1 -Angel Fidel del Perrero Alonso
2. -Gregorio Alonso González
3. -Ildefonso Valladares del Perrero
4. -Raúl González de Caso
5. -Benjamín González Liébana
ALCALDES PEDANEOS
REYERO
1 -Eligió González Alonso (PP) 
2.-Juan Carlos González Alonso (PP)
PALLIDE
1 -Angel Fidel del Perrero Alonso (PSOE) 
2.-Raúl González de Caso (PSOE)
PRIMA JAS
1 -Celso Valbuena Alonso (PP) 
2.-Nicasio del Perrero Liébana (PP)
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Municipio de Ritmo
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL (PSOE)
1 -Antonio Alejandro Liébana Garande
2. -Pedro García Fernández
3. -Eugenio Alcalde Alvarado
4. -Ernesto Javier Diez Santos
5. -María Aránzazu Cuevas Pérez
6. -María Lidia Alvarez Fernández 
7-Ricardo Diez Pedrosa
Suplentes
1 -Luis Eugenio Alcalde Andrés
2. -Luis Carlos Diez Liébana
3. -Teótimo González González
CANDIDATURA INDEPENDIENTE 
“ELACEBO”
I -Heriberto García Valbuena
2. -Juan Antonio Herrero Rojo
3. -María Moreno Fernández
4. -Víctor Alvarez González
5. -León Rodríguez Rodríguez
6. -Jesús Alejandro Fernández Fernández
7. -María Angeles García Valbuena
Suplentes
1-Julio Senén Rodríguez Valbuena
2. -Jorge García Valbuena
3. -Caridad Fernández González
UNION DEL PUEBLO LEONES (UPL)
1 -Luis Ignacio González Matorra
2. -Francisco Javier Villarroel Liébana
3. -Senén Presa Fernández
4. -Luis Alberto Valbuena Diez
5. -Rafael Liébana Rodríguez
6. -Raúl Martínez Andrés
Suplentes
1 .-Antonio González Matorra
2. -Angel Anselmo Alonso Pérez
3. -María Carmen González Manuel
4. -José Antonio Valbuena Diez
AGRUPACION INDEPENDIENTE POR 
EL PROGRESO DE LOS PUEBLOS
1 .-Guillermo Hernández González
2. -Antonio Diez González
3. -Sonia Fernández Presa
4. -Susana Bayón Villacorta
5. -Petra Domínguez González
6. -Juan Antonio Alonso Porras
7. -María Mercedes Prieto Prieto
Suplentes
1 .-Celia Díaz Gil
2. -Marta García Piñán
3. -Saturio Rodríguez del Pozo
ALCALDES PEDANEOS
GARANDE
1 -Leoncio Rojo Diez (PP)
2.-Valeriano  Alvarado Canal (PP)
RIAÑO
1 -Teótimo González González (PSOE)
2.-Luis  Eugenio Alcalde Andrés (PSOE)
1 .-Angel Anselmo Alonso Pérez (UPL) 
2,-Rafael Liébana Rodríguez (UPL) 
1-Marcelino Burén Cuevas (PP) 
2.-Florencio Alvarez Alvarez (PP)
PARTIDO POPULAR (PP)
1 .-Gaspar Alonso Muñiz
2. -Atanasio Alonso Matorra
3. -Agustín Alvarez Diez
4. -Ana María Alvarez Alvarez
5. -Marcelino Burén Cuevas
6. -José Miguel Fuente Fernández
7. —Julio Antolín Reyero Riaño
Suplentes
1 .-Ana María Alvarez Ania
2. -Daniel Alcaín López
3. -Ignacio Alonso López
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Municipio de Sabero
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL (PSOE)
1 .-María Victoria Pérez Ajenjo
2. -Vicente González Diez
3. -María José Fernández Rodríguez
4. -José Carlos de Marco García
5-María del Carmen Alvarez Rodríguez
6. -Gonzalo Lozano Santos
7. -Susana García García
8. -Luis Angel Sánchez Gómez 
9-Rosario Fernández García
Suplentes
1 -Diego Blas Rodríguez de Rozas
2. -Enrique Gutiérrez García
3, -Ibán Carlos García García
IZQUIERDA UNIDA CASTILLA Y 
LEON (IU CYL)
1 -Juan Pedro Lario Diez
2. -María Victoria Sáez Muñiz
3. -Carlos Alberto Fernández García
4. -Edilberto Sergio Salvador Manzano
5. -Joaquín Días Naranjo
6. -María Jesús Delgado Ramos 
7-Agustín Fernández García
8, -José Luis González Fernández
9. -Benito Mordido Alonso
Suplentes
1 -Juan Jurado Cervantes
2, -Francisco Javier Corral Ramón
3. -José Manuel Eugenio García Rodríguez
PARTIDO POPULAR (PP)
1 -Francisco Javier García Alvarez
2. -Marcelino Rubín Pino
3. -Ernesto Espinosa González
4. -María Josefa Moreiras Fernández
5. -José Angel Romero Fernández
6. -Alvaro Alvarez González
7. -Susana Malcuarto Alvarez
8. -Carmelo Jesús Mansilla Martínez 
9-María Luz Moyano Díaz
Suplentes
1 -Evaristo Rodríguez Rodríguez
2, -Manuel Rodríguez Ladera
3. -Justo Zapico Fernández
ALCALDES PEDANEOS
ALEJICO
1 -Pelayo Diez Recio (PP) 
2.-Eloy Fraile Tejerina (PP)
OLLEROS DESABERO
1-Diego Blas Rodríguez de Rozas (PSOE) 
2.-Carlos Domínguez Robles (PSOE)
1 .-Carlos Alberto Fernández García (IU CYL) 
2,-José Manuel Eugenio García Rodríguez 
(IU CYL)
1 -Carmelo Jesús Mansilla Martínez (inde­
pendiente)
2.-Alvaro Alvarez González (PP)
SABERO
1 -Vidal Reyero Diez (PSOE) 
2.-Jesús Alvarez Andrés (PSOE) 
1-Julián Herrero González (IU CYL) 
2.-Benito Mordido Alonso (IU CYL)
1 -Justo Zapico Fernández (PP) 
2.-José Angel Romero Fernández (PP)
SAHELICES DE SABERO
1 -María Isabel Montesori Fernández Gon­
zález (PSOE)
2.-Julia González Fernández (PSOE)
1 -Agustín Fernández García (IU CYL) 
2.-José Luis Delgado Ramos (IU CYL)
1 -Manuel Herrero Rodríguez (Indepen­
diente)
2.-Jesús Moreiras Fernández (PP)
SOTILLOS DE SABERO
1 -Agustín Martínez Valladares (PSOE) 
2.-Secundino Iglesias Fernández (PSOE) 
1 -Elias Alvarez Blanco (IU) 
2,-Joaquín Días Naranjo (IU)
1 -Manuel Rodríguez Ladera (PP) 
2.-Gerardo Montes del Cuadro (PP)
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Municipio de Valderrueda
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL (PSOE)
1 -José Antonio Rodrigo Aláez
2. -Pedro Rodríguez Mancebo
3. -Albino Marcos Pablos
4. -María Rita Miguel Diez
5. -Isidro de la Vega Pedrosa
6. -María Angeles Rojo Gómez
7. —Julián Francisco del Blanco García
8. -Carmen García González
9. -Miguel Angel Fernández Arias
Suplentes
1 -Julián del Valle Escanciano
2, -José David Pedrosa Valbuena
3. -Fernando Fuentes Valbuena
PARTIDO POPULAR (PP)
1 -Juan José Llamazares García
2. -Rafael Gutiérrez García
3. -Jesús Cándido Diez Manzanedo
4. -Juan Carlos Escanciano Tejerina
5. -María Francisca Martínez Villarroel
6. -Fermín Aláez Miguel
7. -Salustiano Alvarez López
8. -María Teresa Villarroel Ponga
9. -Ricardo Pedrosa García
Suplentes
1 -Esteban Cuesta Rodríguez
2. -Juan Martín Tejerina
3. -José María Mansilla Asenjo
IZQUIERDA UNIDA CASTILLA Y 
LEON (IUCYL)
1 -María Rita Prieto Prieto
2. -Dominga Raquel Morán Gómez-Inde- 
pendiente
3. -Agustín Francisco Tejerina Fernández
4. -José Miguel Marcos Valbuena
5. -Víctor de la Fuente García
6. -José Luis Antón de Prado
7. -Miguel Ortiz Pérez
8. -María Luisa Fernández Cimadevilla
9. -Mana del Camino Gómez del Blanco-Inde­
pendiente
Suplentes
1 -José Vicente Turienzo Fariñas
2. -José María Alvarez Rodríguez
3. -José Diez González
UNION DEL PUEBLO LEONES (UPL)
1 -José María Villalón García
2. -Oscar Asenjo Pérez
3. -Adelaida Pastoriza Castrillo
4. -Domingo Salvador Escanciano Alvarez
5. -María del Carmen Pérez Peláez
6. -Luis Herrero Valverde
7. -Laura Tacón Pastoriza
8. -Antonio Nava Mendoza
9. -Beatriz Fernández Moratiel
Suplentes
1 -Ana Belén García Campo
2. -Roberto Herrero Casado
3. -María del Mar Juanes Pozuelo
ALCALDES PEDANEOS
CAMINAYO
1. -Begoña Miguel Diez (PSOE)
2. -Flora Miguel Diez (PSOE)
CARRIZAL
1 -Ana Belén Rojo Provedo (PSOE) 
2.-Miguel Angel Fernández Arias (PSOE)
CEGOÑAL
1 -Albino Marcos Pablos (PSOE) 
2,-Alfredo Llórente Fernández (PSOE)
PERRERAS DEL PUERTO
1 .-Juan Carlos Escanciano Tejerina (PP) 
2.-Pedro Escanciano Tejerina (PP)
MORGOVEJO
1 -Teodora Villarroel Ponga (PP) 
2-José María Gutiérrez Rodríguez (PP)
1 -Francisco Antonio Bonillo Diez (PSOE) 
2.-José Javier González Rodríguez (PSOE)
OTERO DE VALDETUEJAR
1 -Fermín Aláez Miguel (PP) 
2,-Bemardino de Prado Blanco (PP)
LA RED DE VALDETUEJAR
1 -Julián del Valle Escanciano (PSOE) 
2.-Graciano del Valle Escanciano (PSOE)
1 -Jenaro González Diez (PP) 
2.-María Amor González Villapadiema
(PP)
RENEDO DE VALDETUEJAR
1 .-Sabino López Gutiérrez (UPL) 
2.-Eulogio Manzanedo Blanco (UPL)
SAN MARTIN DE VALDETUEJAR
1 -Salustiano Alvarez López (PP) 
2,-Benito Rodríguez Gómez (PP)
1 -Fernando Fuentes Valbuena (PSOE) 
2.-J. Antonio Rodrigo Aláez (PSOE)
LA SOTA DE VALDERRUEDA
1- Julián Francisco del Blanco García 
(PSOE)
2,-María Luisa Pablos de Prado (PSOE)
SOTO DE VALDERRUEDA
1 -Isidoro García González (PSOE)
2- MarfaRosarioRenedoCalderón (PSOE)
TARANILLA
1 -María Mercedes Borregán Rodríguez 
(PSOE)
2.-Telmo Rodríguez Mancebo (PSOE)
VALCUENDE
1 .-Cecilio Fidel Merino Manrique (PP) 
2.-Marfa Luisa Calle Allende (PP)
1 -Carmen García González (PSOE) 
2.-Feliciano Rodrigo Fernández (PSOE)
VALDERRUEDA
1 .-José Antonio de Frías Alvarez (PSOE) 
2.-José David Pedrosa Valbuena (PSOE)
1 -José María Mansilla Asenjo (PP) 
2,-Faustino Llamazares García (PP)
VILLACORTA
1 -María Rita Miguel Diez (PSOE) 
2.-Celso González Liébana (PSOE)
1. -Efrain Valcárcel Rodrigo (PP)
2. -José María Rodríguez Rodríguez (PP)
VILLALMONTE
1 .-Valentín Fidel de Prado García (PSOE) 
2.-Juan Hueso Gil (PSOE)
Y para que así conste, para su publicación 
en el Boletín Oficial de la PROViNCia, ex­
tiendo la presente en Cistierna a diecisiete 
de mayo de mil novecientos noventa y 
nueve.-La Secretaria Judicial, María Elena 
Sánchez Garrido.
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Junta Electoral de Zona de León
Dña. Carmen Ruiz Mantecón, Secretaria de la Junta Electoral de Zona de León,
Certifico:
Que en la sesión celebrada por esta Junta Electoral de Zona de León en el día de hoy, entre otros, se acordó proclamar las candidaturas que 
van a concurrir a los Ayuntamientos y Entidades Locales Menores pertenecientes a esta demarcación y que, colocadas por orden de su presentación, 
son las siguientes:
Municipio: ALGADEFE (2)
N° CONCEJALES A ELEGIR: 7
CONCEJALES
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL
1 .-JOSE ANTONIO EMETERIO HERRERO 
CONEJO
2. -VICENTE HERRERO GARCIA
3. -JESUS HERRERO MACHIN
4. -VICTORIO MERINO RODRIGUEZ
5. -JOSE MANUEL CRESPO NUEVO
6. -MARIA LOURDES FERNANDEZ RO­
DRIGUEZ
7. -FELIX MUÑIZ RODRIGUEZ
Suplentes:
S1 .-FELICIANO RODRIGUEZ ALVAREZ
52. -JULIAN CHAMORRO FERNANDEZ
53. -MANUEL GARCIA RODRIGUEZ
PARTIDO POPULAR
1 .-CELESTINO IGNACIO FERNANDEZ 
MERINO
2. -JOSE IGNACIO RODRIGUEZ FLO- 
REZ
3. -CARLOS MERINO CHAMORRO
4. -JOSE MARIA MERINO GARCIA
5. -MAXIM0 MERINO GARCIA
6. -MANUELTOME HERNANDEZ
7. -MARIA TERESA BLANCO SANCHEZ
Suplentes:
S1 .-JOSE ANTONIO GONZALEZ GAR­
CIA
52. -MARIA ANGELES PARTO RODRI­
GUEZ
53. -MARIA NIEVES FERNANDEZ CA- 
RRACEDO
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N° CONCEJALES A ELEGIR: 7
CONCEJALES
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL
1 .-CONSTANTINO LOPEZ MIRANDA
2. -JUAN JOSE ALVAREZ PEREZ
3. -AM ALIO ALVAREZ ESCAPA
4. -JESUS MARTIN FLOREZ
5. -OLEGARIO FERNANDEZ ALVAREZ
6. -ENRIQUE GONZALEZ ALONSO
7. -ZACARIAS ALVAREZ ALVAREZ
Suplentes:
51. -MIGUEL ANGEL ZOTES SANZ
52. -JESUS PRIETO GONZALEZ
53. -VICTORINO VALENCIA MONTAÑA
AGRUPACION DE ELECTORES IN­
DEPENDIENTES DEARDON
1 .-VALENTIN LLAMAS LLAMAS
2. -MIGUEL ALVAREZ ORDAS
3. -MARIA CARMEN RODRIGUEZ LO­
ZANO
4. -TEODOSIA NAVA ALVAREZ
5. -AQUILINO MARTINEZ FERNANDEZ
6. -JUAN LUIS LLAMAS ALVAREZ
7 .-VALERIANO ALVAREZ ALVAREZ
Suplentes:
51. -GRATINIANO BLANCO HOLGADO
52. -LUPERCIO ANDRES NAVA MIGUE- 
LEZ
53. -EVA MARIA ALONSO CASTILLO
PARTIDO POPULAR
1 .-CESAR CASTILLO ALVAREZ
2. -JUAN JOSE PASTRANA ALONSO
3. -JOSE ANTONIO GONZALEZ PELLL 
TERO
4. -JOSE ALONSO MARTINEZ
5. -HECTOR MARTINEZ RODRIGUEZ
6. -NICOLAS MANUEL GALLEGO 
DOGAL
7. -FEL1PE CARLOS MARTINEZ LO- 
RENZANA
Suplentes:
S1 .-JOSE LUIS PARAMIO GAITERO
52. -VALER1ANO SUTIL ALVAREZ




PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL
Candidato: MAXIMO MIGUELEZ LLO­
RENTE
Suplente: BASILIDES MIGUELEZ SAN 
MIELAN
AGRUPACION ELECTORES ARDON
Candidato: MARCELO ALVAREZ GON­
ZALEZ
Suplente: MANUEL ALBERTO MARTI­
NEZ ALVAREZ
BENAZOLVE (2)
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL
Candidato: ZACARIAS ALVAREZ ALVA­
REZ
Suplente: ROMAN ALVAREZ GARCIA
AGRUPACION DE ELECTORES IN­
DEPENDIENTES DEARDON
Candidato: JESUS ALONSO CASTILLO
Suplente: JOSE LLAMAS LLAMAS
CILLANUEVA(3)
PARTIDO POPULAR
Candidato: JOSE ANTONIO PEREZ MAR­
TINEZ
Suplente: FELIPE CARLOS MARTINEZ 
LORENZANA
FRESNELLINO DEL MONTE (4)
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL
Candidato: AMALIO ALVAREZ ESCAPA 
Suplente: ANTONINO BARRERA 
ALONSO
SAN CIBRIAN (5)




Suplente: VICTORINO VALENCIA MON­
TAÑA
VILLALOBAR (6)
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL
Candidato: OLEGARIO FERNANDEZ AL­
VAREZ
Suplente: TINICIANO ORDAS NOGAL
PARTIDO POPULAR
Candidato: HECTOR ANGEL MARTINEZ
RODRIGUEZ
Suplente: ESTEBAN MARCOS CASTI­
LLO
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Municipio: BARRIOS DE LUNA, LOS (12)
N° CONCEJALES A ELEGIR: 7
CONCEJALES
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL
1 -EUTIQUIANO FAMILIAR GONZA­
LEZ
2. -VICTOR MANUEL DIEZ O VALLE
3. -JOSE MANUEL MORAN ALVAREZ
4. -OLEGARIO RODRIGUEZ MORAN
5. -FERMIN MORAN MORAN
6. -ALBERTO PEREZ GARCIA
7. -LUIS ALBERTO VALBUENA 
ALONSO
Suplentes:
S1 .-JUAN CARLOS DIEZ O VALLE
52. -JORGE FAMILIAR MORAN
53. -JOSE DE LAS MERAS BARRIOS
PARTIDO POPULAR
1 .-JESUS DARIO SUAREZ GONZALEZ
2. -JOSE LUIS MORAN PEREZ
3. -ELADIO GONZALEZ GONZALEZ
4. -MARIA IRENE MORAN FERNAN­
DEZ
5. -ANTONIO FERNANDEZ FERNAN­
DEZ
6. -AVELINO PUEBLA GONZALEZ
7. -GENUARIO SUAREZ RODRIGUEZ
Suplentes:
S1 .-ANA CARMEN GUTIERREZ FER­
NANDEZ
52. -AVELINO MORAN DIEZ
53. -RAIMUNDO ANTONIO GUTIE­
RREZ MORAN
UNION DEL PUEBLO LEONES
1 ,-PLINIO GONZALEZ SUAREZ
2. -JOSE BLANCO FURONES
3. -CARLOS GONZALEZ DIEZ
4. -JUAN CARLOS SUAREZ PEREZ
5. -TOMAS GARCIA COQUE
6. -MARIA ELENA SUAREZ MORAN
7. -JESUS DIEZ GARCIA
Suplentes:
S1 .-LUIS SUAREZ GARCIA
52. -ANA MARIA GONZALEZ SUAREZ
53. -PLINIO ERINEO GONZALEZ 
MORAN
ENTIDADES LOCALES MENORES
BARRIOS DE LUNA, LOS (1)
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL
Candidato: PEDRO FERNANDEZ FER­
NANDEZ
Suplente: AURELIO FERNANDEZ ALVA­
REZ
PARTIDO POPULAR
Candidato: MARIA IRENE MORAN FER­
NANDEZ
Suplente: AVELINO MORAN DIEZ
IREDE DE LUNA (2)
PARTIDO POPULAR
Candidato: JOSE MARIA RUBIAL ALVA­
REZ
Suplente: JOSE LUIS MORAN PEREZ




Suplente: RAFAEL ALVAREZ MORAN
MORA DE LUNA (4)
UNION DEL PUEBLO LEONES
Candidato: PUNIO GONZALEZ SUAREZ 
Suplente: TOMAS GARCIA COQUE
PORTILLA DE LUNA (5)
PARTIDO POPULAR
Candidato: HIGINIO FERNANDEZ GON­
ZALEZ
Suplente: GENEROSO GARCIA RODRI­
GUEZ
SAGÜERA DE LUNA (6)
PARTIDO POPULAR
Candidato: JULIAN GARCIA SUAREZ 
Suplente: AURORA VIVIANA GARCIA 
NUEVO
VEGA DE CABALLEROS (7)
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL
Candidato: ANTONIO ARIAS SUAREZ
Suplente: VICTOR MANUEL DIEZ O VA­
LLE
PARTIDO POPULAR
Candidato: MARIA DEL CARMEN PAEZ 
PEREZ
Suplente: RICARDO CALVETE ALVA­
REZ
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Municipio: BOÑAR (21)
N° CONCEJALES A ELEGIR: 11
CONCEJALES
IZQUIERDA UNIDA DE CASTILLA Y 
LEON (IU - C Y L)
I .-GERMAN FERNANDEZ GARCIA
2. -JOSE LUIS TORINOS RODRIGUEZ
3. -MARIA MERCEDES VALLADARES 
VILLA
4. -M ARIA EVA REGUERA RODRIGUEZ
5. -AQUILINO CASTRO URDIALES
6. -ENRIQUE COSG AYA ALONSO
7. -PEDRO JULIAN DE LA PUENTE 
GONZALEZ
8. -ISAAC VIEJO VILLA
9. -M ARIA DEL CARMEN GARCIA PE­
RRERAS
10. -LUIS ALBERTO GONZALEZ DIEZ
II .-PEDRO MANUEL GONZALEZ 
GONZALEZ
Suplentes:
S1 .-AMABLE LOPEZ GONZALEZ
52. -LUIS ALBERTO BAJO DEL 
BLANCO
53. -CIRILO ENRIQUE GONZALEZ DE 
LA GALA
PARTIDO POPULAR
I .-CELIA REGUERO EXPOSITO
2. -ANTONIO PEREZ CANAL
3. -MARIA TERESA BAYON RODRI­
GUEZ
4. -VICENTE DE LERA FERNANDEZ
5. -GREGORIO DIEZ PUENTE
6. -JUAN CARLOS GARCIA CABA­
LLERO
7. -MAXIM0 SANCHO ARGOITIA
8. -LAZARO RODRIGUEZ DEL 
BLANCO
9. -M ARCO ANTONIO MUÑIZ RODRI­
GUEZ
10. -LUIS FERNANDO DIEZ DE LA 
HERA
II .-FELIX PEDRO PRIETO DIEZ
Suplentes:
S1 .-MARIA CARMEN HUERTA FER­
NANDEZ
52. -FRANCISCO CUESTA PRADO
53. -ANASTAS1O PEREDA ARENES
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL
1 .-ANTONIO FRANCISCO GARCIA RO­
DRIGUEZ
2. -MONICA ALVAREZ SANCHEZ
3. -ANTONIO JOSE ALONSO JUAREZ
4. -V1CTOR NUEVO SANCHEZ
5. -CARLOS MANUEL CALVEZ AR­
GUELLO
6. -MARTIN LOPEZ GARCIA
7. -ANGEL CASTILLO BARRIO
8. -LUIS LAIZ FERNANDEZ
9. -MARIA ROSA ZARANDON A ALVA­
REZ
10. -FLORANGEL MARTINEZ VALLA­
DARES
11 .-BENITO ALVAREZ GARCIA
Suplentes:
S1 .-JESUS ALONSO LOPEZ
52. -JOSE ANTONIO ZAPICO MORAN
53. -SERGIO NORIEGA GARCIA
AGRUPACION INDEPENDIENTE POR 
BOÑAR
1 .-ALFREDO SOTO VILLAPADIERNA
2. -FRANCISCO JAVIER FERNANDO 
ZAPICO DIEZ
3. -ISIDRO FERNANDEZ HOMPANERA
4. -ATANASIO LLAMAZARES RODRI­
GUEZ
5. -JESUS ANTONIO FERNANDEZ FER­
NANDEZ
6. -ALFREDO SOTO FERNANDEZ
7. -JUAN JOSE ALVAREZ DE LERA
8. -MARIA ISABEL FERNANDEZ DEL
MORAL
9-FERNANDO VAZQUEZ RODRIGUEZ
10. -ADOLFO VILLA MORO
11. -JOSE MATA BARRIO
Suplentes:
SI -FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ 
AGRA
52. -ALBERTO GONZALEZ FERNAN­
DEZ
53. -JESUS BENJAMIN FERNANDEZ 
HOMPANERA
UNION DEL PUEBLO LEONES
I .-SALVADOR GONZALEZ GARCIA
2. -TEOFILO ACEVEDO GARCIA
3. -MARIA PILAR RODRIGUEZ PEREZ
4. -JOSE IGNACIO FUERTES CABA­
LLERO
5. -MARIA DEL MAR SANCHO MUÑIZ
6. -ALBERTO ALVAREZ SANCHEZ
7. -GONZALO RODRIGUEZ POZO- 
RAMA
8. -ANA MARIA FERNANDEZ FERNAN­
DEZ
9. -JAIRO JOSE RODRIGUEZ DIEZ
10. -OSCAR ANTONIO GUTIERREZ 
TENA
II .-ISMAEL LORENZO MUÑOZ
Suplentes:
S1 .-FELIPE ALVAREZ GASPAR
S2.-JOAQUIN ALVAREZ FERNANDEZ





Candidato: JUAN CARLOS NORIEGA
NORIEGA
Suplente: LUIS FERNANDO DIEZ DE LA 
HERA
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL
Candidato: JUAN MANUEL NORIEGA
COQUE
Suplente: SERGIO NORIEGA GARCIA
RUCAYO (2)
PARTIDO POPULAR
Candidato: MARY CARMEN HUERTA 
FERNANDEZ
Suplente: FELIX PEDRO PRIETO DIEZ
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL
Candidato: BARBARA ZAPICO ARENES 
Suplente: JOSE ANTONIO ZAPICO 
MORAN
UNION DEL PUEBLO LEONES
Candidato: MANUEL ARENAS REYERO 




Candidato: GUSTAVO FERNANDEZ AL­
VAREZ
Suplente: ANASTASIO PEREDA ARENES
UNION DEL PUEBLO LEONES
Candidato: JOSE ANTONIO DIEZ RE­
YERO
Suplente: CIRIACO DIEZ DIEZ
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Municipio: CABREROS DEL RIO (28)
N° CONCEJALES A ELEGIR: 7
CONCEJALES
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL
1 .-MATIAS LLORENTE LIEBANA
2. -DAVID SANTAMARTA GUERRERO
3. -FERMIN BARO MARTINEZ
4. -PEDRO FRESNO CAÑO
5. -ROBERTO BARO FRESNO
6. -JOAQUIN GUTIERREZ MARTINEZ
7. -JOSE MARIA BARO NAVA
Suplentes:
S1 .-JOSE ANTONIO SANTAMARTA 
BARO
52. -LUIS JOSE POZO LLORENTE
53. -SANTIAGO RODRIGUEZ MARTI­
NEZ
PARTIDO POPULAR
1 ,-CANTIDIO NAVA GARCIA
2. -RODRIGO BLANCO GUTIERREZ
3. -MAXIMIN0 GONZALEZ BARRIO
4. -VICENTE EMIGDIO ARTEAGA GU­
TIERREZ
5. -CILINIO GONZALEZ FRESCO
6. -JUAN RAMON LOPEZ CAÑO
7. -M ARCO ANTONIO VEGA GUE­
RRERO
Suplentes:
S1 .-PEDRO MERINO ALVAREZ
52. -ALVARO GARCIA MANGA
53. -GREGORIO JESUS FRESNO ARRE­
DONDO
ENTIDADES LOCALES MENORES
CABREROS DEL RIO (1)
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL
Candidato: JESUS MARIA BLANCO CA­
CHAN
Suplente: MATIAS LLORENTE LIEBANA
PARTIDO POPULAR
Candidato: GREGORIO JESUS FRESNO
ARREDONDO
Suplente: MAXIMINO GONZALEZ BA­
RRIO
JABARES DE LOS OTEROS (2)
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL
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N° CONCEJALES A ELEGIR: 9
CONCEJALES
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL
1 .-FRANCISCO JAVIER FERNANDEZ 
FERNANDEZ
2. -LUISA FLORENTINA CALZADO 
BARDON
3. -FRANCISCO ALVAREZ ALVAREZ
4. -GONZALO ALLER CUENLLAS
5. -EMILIO MANUEL MARTINEZ 
MORAN
6. -MARIA DEL CARMEN BERNABE 
VUELTA
7. -MARIA FE CASTRO MANILLA
8. -AMELIA LOPEZ RIESGO
9. -JAVIER CRESPO DIEZ
Suplentes:
S1 .-JENARO GARCIA GONZALEZ
52. -RICARDO MANUEL MARTINEZ 
RIESGO
53. -M ANUEL PATRICIO CASTRO 
BLANCO
PARTIDO POPULAR
1 .-MARIA ANGELES FEITO ALONSO
2. -ENRIQUE MARTINEZ QUIROS
3. -ERNESTO RUBIO ALVAREZ
4. -JOSE LUIS OTERO CANO
5. -RODRIGO ALVAREZ ALVAREZ
6. -FLORINDA ALVAREZ GONZALEZ
7. -MANUEL GUTIERREZ PEREZ
8. -SAB1NO PLACIDO MARTINEZ AL­
VAREZ
9. -RUFINO BLANCO SUAREZ
Suplentes:
S1 .-JOSE ANTONIO GANZO CASTRO
52. -WIFREDO COLADO ALVAREZ
53. -AMANCIO MANUEL RIESGO RO­
DRIGUEZ
IZQUIERDA UNIDA DE CASTILLA Y 
LEON (IU-C Y L)
1 .-OVIDIO BENEITEZ ALVAREZ
2. -MARIA JESUS OCAMPO GARCIA
3. -SON1A FREIRE FERNANDEZ
4. -JOSE VENTURA MENENDEZ GON­
ZALEZ
5. -JOSE LOPEZ SUAREZ
6. -ANA ISABEL ALVAREZ FERNAN­
DEZ
7. -JOSE IGNACIO BLANCO BLANCO
8. -JOSE LUIS MARTINEZ VALENCIA




SI .-ALBERTO GARCIA MARTINEZ-ZU- 
ÑIGA
52. -MARIA DEL CARMEN LARIN GAR­
CIA
53. -ANTONIO BENEITEZ ALVAREZ
UNION DEL PUEBLO LEONES
1 .-JOSE ALVAREZ ALVAREZ
2. -SECUNDINO MARRON ALVAREZ
3. -CESAR DIEZ COLADO
4. -EDITH FERNANDEZ ALVAREZ
5. -ALBERTO PRIETO RIESGO
6. -MANUEL DIEZ MELENDEZ
7. -ELOY FLORENTINO RODRIGUEZ 
PEREZ
8. -DOLSE ALVAREZ MARTINEZ
9. -FRANCISCO PEREZ RIESGO
Suplentes:
S1 .-ANGEL GARCIA ALVAREZ
52. -ANTONIO JESUS OTERO ALONSO
53. -AMARO RIESGO TORIBIO
PARTIDO DEMOCRATA ESPAÑOL
1 .-MARIA CARMEN GONZALEZ BOTO
2. -MARTIN FERNANDEZ MENENDEZ
3. -JOSE PEREZ GARCIA
4. -BALBINO LOPEZ SUAREZ
5. -JESUS NIÑO FERNANDEZ
6. -MANUEL MAXIMINO RUBIO ALVA­
REZ
7. -MARIA ALMUDENA PARDO VIDAL
8. -ALIPIO BLANCO BLANCO
9. -SEGUNDO ALVAREZ PEREZ
Suplentes:
S1 .-MANUEL FERNANDEZ LOPEZ
52. -FERNANDO BENEITEZ CASTRO
53. -JOAQUIN LORENCES CASTRO
ENTIDADES LOCALES MENORES
CABRILLANES (1)
UNION DEL PUEBLO LEONES
Candidato: ANGEL GARCIA ALVAREZ
Suplente: TOMAS GARCIA SUAREZ
CUETA, LA (2)
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL
Candidato: EMILIO MANUEL MARTI­
NEZ MORAN
Suplente: INES CAROLINA PEREZ
ROZAS
UNION DEL PUEBLO LEONES
Candidato: FRANCISCO PEREZ RIESGO 
Suplente: RAQUEL PEREZ FERNANDEZ
PARTIDO POPULAR
Candidato: RUFINO BLANCO SUAREZ 
Suplente: LUIS GONZALEZ MALLO
PARTIDO DEMOCRATA ESPAÑOL
Candidato: MARTIN FERNANDEZ ME­
NENDEZ
Suplente: JOAQUIN LORENCES CAS­
TRO
HUERCAS DE BABIA (3)
IZQUIERDA UNIDA DE CASTILLA Y 
LEON (IU-C Y L)
Candidato: OVIDIO BENEITEZ ALVA­
REZ
Suplente: JOSE LUIS MARTINEZ VA­
LENCIA
LAGO DE BABIA (4)
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL
Candidato: ISIDORO BUENO BRINCAS 
Suplente: ISIDORO BUENO CUENLLAS
PARTIDO POPULAR
Candidato: AMANCIO MANUEL RIESGO 
RODRIGUEZ
Suplente: SABINO PLACIDO MARTINEZ 
ALVAREZ
MENA DE BABIA (5)
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL
Candidato: MANUEL PATRICIO CASTRO 
BLANCO
Suplente: CARLOS DEL POTRO ALVA­
REZ
PARTIDO DEMOCRATA ESPAÑOL
Candidato: BALBINO LOPEZ SUAREZ 




Candidato: FLORINDA ALVAREZ GON­
ZALEZ




Suplente: JAVIER LOPEZ DIAZ
MURIAS, LAS (7)
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL
Candidato: JUANITO CARRO ALVAREZ 
Suplente: ISAAC MELENDEZ ALVAREZ
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PARTIDO POPULAR
Candidato: ERNESTO RUBIO ALVAREZ 
Suplente: ANTONIO LOPEZ LOPEZ
PEÑALBA DE CILLEROS (8)
UNION DEL PUEBLO LEONES
Candidato: JOSE ALVAREZ ALVAREZ
Suplente: BERNARDO LARIN ALVAREZ
PARTIDO DEMOCRATA ESPAÑOL
Candidato: FERNANDO BENEITEZ CAS­
TRO
Suplente: JUDIT SANCHEZ LOPEZ
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL
Candidato: ARCADIO LARIN OZORES 
Suplente: GABRIEL FERNANDEZ DO­
MINGUEZ
PIEDRAFITA DE BABIA (9)
UNION DEL PUEBLO LEONES
Candidato: SEGUNDINO MARRON AL­
VAREZ
Suplente: ANTONIO JESUS OTERO
ALONSO
PARTIDO POPULAR
Candidato: ENRIQUE MARTINEZ QUI­
POS
Suplente: MARIA DE LOS ANGELES 
FEITO ALONSO
PARTIDO DEMOCRATA ESPAÑOL
Candidato: MANUEL OTERO MENDEZ
Suplente: JESUS NIÑO FERNANDEZ
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL
Candidato: LUISA FLORENTINA CAL­
ZADO BARDON
Suplente: RICARDO MANUEL MARTI­
NEZ RIESGO
QUINTAMELA DE BABIA (10)
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL
Candidato: CORSINO PRIETO RIESGO
Suplente: BARTOLOME LARA GARCIA
UNION DEL PUEBLO LEONES
Candidato: CESAR DIEZ COLADO 
Suplente: AMARO RIESGO TORIBIO
PARTIDO POPULAR
Candidato: RODRIGO ALVAREZ ALVA­
REZ
Suplente: HIPARINO ALVAREZ GARCIA
RIERA, LA (11)
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL
Candidato: OLMEDO ALVAREZ MORAN 
Suplente: JOSE MARIA GAUDENCIO 
ALVAREZ MORAN
PARTIDO POPULAR
Candidato: JOSE ANTONIO GANZO 
CASTRO
Suplente: VICTORINA RODRIGUEZ AL­
VAREZ
PARTIDO DEMOCRATA ESPAÑOL
Candidato: MANUEL BALDOMERO MA­
GALLANES PEREZ
Suplente: ALIPIO BLANCO BLANCO
SAN FELIX DE ARCE (12)
UNION DEL PUEBLO LEONES
Candidato: AMIA AURORA PRIETO
RIESGO
Suplente: EDITH FERNANDEZ ALVA­
REZ
TORRE DE BABIA (13)
UNION DEL PUEBLO LEONES
Candidato: ELOY FLORENTINO RODRI­
GUEZ PEREZ
Suplente: ALVARO SUAREZ GARCIA
VEGA DE LOS VIEJOS, LA (14)
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL
Candidato: FRANCISCO JAVIER FER­
NANDEZ FERNANDEZ
Suplente: JOSE ALONSO NIETO FEITO
UNION DEL PUEBLO LEONES
Candidato: MAGIN PRIETO MENDEZ 
Suplente: ALBERTO PRIETO RIESGO
PARTIDO POPULAR
Candidato: JOSE LUIS OTERO CANO 
Suplente: MARTA MARIA DE DIOS CAS- 
TELAO
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Municipio: CAMPAZAS (32)
N° CONCEJALES A ELEGIR: 5
CONCEJALES
UNION DEL PUEBLO LEONES
1 .-LEONCIO JAÑEZ FERNANDEZ
2. -AGRIPINO FERNANDEZ RODRI­
GUEZ
3. -LEON COLINAS FERNANDEZ
4. -JESUS CRESPO RODRIGUEZ
5. -TOMAS DOMINGUEZ MAÑANES
PARTIDO POPULAR
I .-VICTORINO RODRIGUEZ RODRI­
GUEZ
2. -MARIA MERCEDES MARTINEZ
RAMOS
3. -JOSE LUIS GONZALEZ GONZALEZ
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL
1 ,-VITALINO MACARIO CARTUJO SE­
RRANO
2. -MARIA JESUS MONEDERO GARCIA
3. -LETICIA MARTINEZ PERRERAS
4. -FERNANDO ALONSO GONZALEZ
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Municipio: CAMPO DE VILLAVIDEL (33)
N° CONCEJALES A ELEGIR: 7
CONCEJALES
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL
1 .-CONSTANCIO CAÑAS SANTOS
2.-ANSELMO  GARCIA IGLESIAS
3 .-RAFAEL LAIZ CAÑAS
4. -JESUS MARIA GARCIA FERNAN­
DEZ
5. -M ARIA JESUS PARDO RODRIGUEZ
6. -RUFINO ANDRES CAMPO
7. -LEONARDO MELON PEREZ
Suplentes:
S1 .-FELIPE LAGUNA MERINO
52. -JOSE MARIA LAIZ PARDO
53. -CESAR MANUEL GONZALEZ SUA-
REZ
IZQUIERDA UNIDA DE CASTILLA Y 
LEON (IU-C Y L)
1 -FRANCISCO JUAN PASTRANA FI- 
DALGO
2. -JUAN AMBROSIO SANTOS CAÑAS
3. -ANGEL PARDO RODRIGUEZ
4. -TOMAS MANUEL MATEOS FER­
NANDEZ
5 .-JOSE ANGEL FRANGANILLO GAR­
CIA
6. -DONATILA FERNANDEZ VILLALBA
7. -JOSE DANIEL MELON MIGUELEZ
Suplentes:
S1 ,-BALDUINO FIDALGO FRANCO
52. -ANA ISABEL FERNANDEZ RODRI­
GUEZ
53. -MARIA JESUS PEREZ FERNANDEZ
AGRUPACION DE ELECTORES DE 
CAMPO Y VILLAVIDEL
1 .-PEDRO ABELARDO VIZCAY GON­
ZALEZ
2. -RICARDO PASTRANA PASTRANA
3. -JOSE PEREZ GONZALEZ
4. -AQUILINO PASTRANA BLANCO
5. -MIGUEL ANGEL CAMPO LLO­
RENTE
6. -CELSO MATEOS PASTRANA
7. -JONAS BLANCO GARCIA
Suplentes:
S1 .-ANGEL MERINO ANDRES
52. -JESUS MARTINEZ PEREZ
53. -MARCELO PARDO SANTOS
UNION DEL PUEBLO LEONES
1 .-JOSE LUIS RODRIGUEZ MARCOS
2.-CESAR  PASTRANA MONTES
3. -MANUEL ANGEL MERINO FER­
NANDEZ
4. -EDUARDO NASER MORALA 
MELON
5. -JEREMIAS GONZALEZ VILLALO­
BOS
6. -LUIS JAVIER RODRIGUEZ MERINO 
7 .-JOSE DEL POZO GARCIA
Suplentes:
S1 -HIGINIO MORALA BLANCO
52. -JOSE ANDRES SANTOS
53. -JOSE ANDRES MELON CABA­
LLERO
PARTIDO POPULAR
1 .-ANGEL CARLOS PALANCA MELON
2. -PEDRO ALBERTO PASTRANA COR­
DERO
3. -VIDAL SANTOS SANTOS
4. -SANTIAGO CAMPO LLORENTE
5. -JOSE JAVIER MERINO FERNANDEZ
6. -JOSE LUIS ANTON SANTOS
7. -JUAN GARCIA CASTAÑO
Suplentes:
S1 .-EDUARDO DE PAZ GUTIEZ
52. -SECUNDINO PEDRO PORTO GON­
ZALEZ
53. -RAQUEL GUTIERREZ FERNAN­
DEZ
UNION CENTRISTA - CENTRO DE­
MOCRATICO Y SOCIAL
1 .-PEDRO SANTOS GARCIA
2. -ERNESTO DIEZ MUÑOZ
3. -BARSINDE MELON LAIZ
4. -EVARISTO PEREZ BAYON
5. -PATRICIA ISABEL CAMPO LLO­
RENTE
6. -AGUSTIN FERNANDEZ ANDRES
7. -AQUILINO MARCOS MATEOS
Suplentes:
S1 .-JOSEFINA MARCOS LLORENTE
52. -IGNACIO PEREZ ALONSO
53. -SANTOS CUBRIA YUGUEROS
ENTIDADES LOCALES MENORES
CAMPO DE VILLAVIDEL (1)
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL
Candidato: JOSE MARIA LAIZ PARDO
Suplente: JUAN FRANCISCO PAS­
TRANA RUBIO
AGRUPACION DE ELECTORES DE 
CAMPO Y VILLAVIDEL
Candidato: JOÑAS BLANCO GARCIA
Suplente: MIGUEL ANGEL CAMPO LLO­
RENTE
UNION DEL PUEBLO LEONES
Candidato: EDUARDO NASER MORALA 
MELON
Suplente: JOSÉ LUIS RODRIGUEZ MAR­
COS
PARTIDO POPULAR
Candidato: PEDRO ALBERTO PAS­
TRANA CORDERO
Suplente: SANTIAGO CAMPO LLO­
RENTE
UNION CENTRISTA - CENTRO DE­
MOCRATICO Y SOCIAL
Candidato: BARSINDE MELON LAIZ 
Suplente: PATRICIA ISABEL CAMPO 
LLORENTE
VILLAVIDEL (2)
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL
Candidato: JESUS MARIA GARCIA FER­
NANDEZ
Suplente: FELIPE LAGUNA MERINO
AGRUPACION DE ELECTORES DE 
CAMPO Y VILLAVIDEL
Candidato: ANGEL MERINO ANDRES 
Suplente: AQUILINO PASTRANA 
BLANCO
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N° CONCEJALES A ELEGIR: 7
CONCEJALES
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL
1 .-MIGUEL ANGEL DIEZ FIERRO
2. -J0SE MARIA CASTAÑON GONZA­
LEZ
3. -GONZALO GONZALEZ MARTINEZ
4. -GREGORIO GARDUÑO VALBUENA
5. -ARSEN1O GUTIERREZ ORDOÑEZ
6. -GLORIA LOPEZ LOPEZ
7. -PAULINO APARICIO FERNANDEZ
Suplentes:
S1 .-VENTURA FERNANDEZ GARCIA
52. -MARIA BENITA MORENO GONZA­
LEZ
53. -MIGUEL ANGEL SUAREZ LOPEZ
PARTIDO POPULAR
1 .-DIONISIO MANUEL GARCIA GON­
ZALEZ
2. -FERNANDO REYERO FERNANDEZ
3. -LUIS MIGUEL GONZALEZ DIEZ
4. -MAXIMILIANO PRIETO CHAMO­
RRO
5. -MIGUEL GARCIA ROBLES
6. -MANUEL ALVAREZ GUTIERREZ
7. -DEMETRIO LOPEZ MARTINEZ
Suplentes:
SI .-OVIDIO CANSECO CASTRO
52. -SANTIAGO GARCIA GARCIA
53. -ARSENIO FIDALGO GONZALEZ
UNION DEL PUEBLO LEONES
1 .-ERNESTO MERCURINO LISTE 
MAESTRO
2. -LUIS JAVIER REBOLLAR MANGA
3. -PATRICIA VILLALON ROBLES
4. -SERGIO PIÑE1RO CALVO
5. -ANA EVANGELINA HERES DIAZ
6. -RUBEN LOPEZ GARCIA
7. -MIGUEL ANGEL SANTOS FERNAN­
DEZ
Suplentes:
S1 .-VICTOR GARCIA ALVAREZ
52. -PATRICIA DE LA FLOR PRIETO





PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL
Candidato: MIGUEL ANGEL SUAREZ 
LOPEZ
Suplente: ISABEL ROJO CASTELLANO
CAMPO (2)
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL
Candidato: PAULINO APARICIO FER­
NANDEZ




Candidato: CESAR GUTIERREZ FER­
NANDEZ
Suplente: ALFONSO MATEOS BARRIO
CARMENES (4)
INDEPENDIENTES POR CARMENES
Candidato: FULGENCIO ABELINO FER­
NANDEZ FERNANDEZ
Suplente: JESUS PRIETO MARTINEZ
PARTIDO POPULAR
Candidato: DEMETRIO LOPEZ MARTI­
NEZ
Suplente: ALFONSO LOPEZ FIERRO








Candidato: OVIDIO CANSECO CASTRO 




Candidato: JOSE MANUEL GONZALEZ
ALVAREZ
Suplente: PAULINO GONZALEZ SUA­
REZ
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL
Candidato: GREGORIO GARDUÑO VAL- 
BUENA




Candidato: LUIS MIGUEL GONZALEZ 
DIEZ
Suplente: VICTORINO DE LA PUENTE
DIEZ
GETINO (8)
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL
Candidato: ANA BERNARDO ALVAREZ 




Candidato: MANUEL ALVAREZ GEIJO 
Suplente: MARIA DE LOS ANGELES 
GARCIA GONZALEZ
UNION DEL PUEBLO LEONES
Candidato: EDUARDO GONZALEZ FER­
NANDEZ




Candidato: MARIA TERESA MORAN 
GUTIERREZ
Suplente: ANDRES SUAREZ OREJAS
PIEDRAFITA (11)
PARTIDO POPULAR
Candidato: JULIO SUAREZ SUAREZ 
Suplente: RUBEN JULIO SUAREZ GON­
ZALEZ
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL
Candidato: JOSE MARIA CASTAÑON 
GONZALEZ
Suplente: ISIDORO JOSE GARCIA FER­
NANDEZ
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PIORNEDO (12)
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL
Candidato: FELIPE LUIS GONZALEZ
CANSECO




Candidato: SANTIAGO GARCIA GAR­
CIA
Suplente: EVANGELINA IGLESIAS GAR­
CIA
VILLANUEVA DE PONTEDO (15)
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL
Candidato: MARIA TERESA FERNAN­
DEZ ALVAREZ
Suplente: MARIA FE GARCIA GONZA­
LEZ
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Municipio: CARROCERA (40)
N° CONCEJALES A ELEGIR: 7
CONCEJALES
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL
1 .-TRINITARIO VIÑAYO MUÑIZ
2. -ERNESTO FERNANDEZ MUÑIZ
3. -MANUEL DIEZ ALVAREZ
4. -LUIS ALVAREZ ALVAREZ
5. -JULIO GARCIA VEGA
6. -MARIA DE LA PAZ GARCIA GONZA­
LEZ
7. -JOSEFINA FERNANDEZ SUAREZ
Suplentes:
S1 .-ROSARIO MENENDEZ DIAZ
52. -BEATRIZ RASCON DE LA HOZ
53. -VICTOR JOSE SUAREZ ALVAREZ
PARTIDO POPULAR
1. -JUAN ANTONIO FERNANDEZ GU­
TIERREZ
2. -AMANCIO VIÑAYO ALVAREZ
3. -ANGEL GARCIA RABANAL
4. -MARIA INMACULADA LOPEZ FER­
NANDEZ
5. -MANUEL MENENDEZ GARRIDO
6. -MARIA DOLORES FRANCO DIEZ
7. -BALBINO ALVAREZ GUTIERREZ
Suplentes:
S1 .-JOSE ANTONIO GARCIA RABA­
NAL
52. -MARIA INMACULADA FERNAN­
DEZ GUTIERREZ
53. -MIGUEL YANUTOLO RODRIGUEZ
ENTIDADES LOCALES MENORES
BENLLERA (1)
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL
Candidato: CARLOS GUTIERREZ ALVA­
REZ
Suplente: JOSE MARIA ALVAREZ GU­
TIERREZ
PARTIDO POPULAR
Candidato: ANGEL GARCIA RABANAL 
Suplente: JOSE ANTONIO GARCIA RA­
BANAL
CARROCERA (2)




Suplente: JOSE ANTONIO VIÑAYO GAR­
CIA
CUEVAS DE VIÑAYO (3)
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL
Candidato: LUIS ALBERTO RODRIGUEZ 
GUTIERREZ
Suplente: ALVARO SOTO FERNANDEZ
OTERO DE LAS DUEÑAS (4)




Suplente: VICTOR JOSE SUAREZ ALVA­
REZ
PARTIDO POPULAR
Candidato: JUAN ANTONIO FERNAN­
DEZ GUTIERREZ
Suplente: MARIA INMACULADA LOPEZ
FERNANDEZ
PIEDRASECHA (5)




Suplente: ALEJANDRO LOPEZ DIGON
PARTIDO POPULAR
Candidato: MARIA DOLORES FRANCO
DIEZ
Suplente: MARIA INMACULADA FER­
NANDEZ GUTIERREZ
SANTIAGO DE LAS VILLAS 6)
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL





Candidato: AMANCIO VIÑAYO ALVA­
REZ
Suplente: BALBINO ALVAREZ GUTIE­
RREZ
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Municipio: CASTILFALE (42)
N° CONCEJALES A ELEGIR: 5
CONCEJALES
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL
1 .-JOSE MANUEL SANTOS MARTINEZ
2. -LUIS GARCIA RUANO
3. -MAXIMIN0 TEOFILO CHAMORRO 
GONZALEZ
4. -CARMELO GARRIDO CASADO
PARTIDO POPULAR
1 .-JOSE ANTONIO GARCIA RUANO
2. -ALBERTO FERNANDEZ MERINO
3. -JAVIER RIOL MARTINEZ
4. -DAM ASO MORAL GARCIA
UNION DEL PUEBLO LEONES
1 .-JOSE ANTONIO PARRADO SALA­
CRE
2. -FRANCISCO PIÑEIRO ROMERO
3. -M ARIA PILAR RODRIGUEZ RODRI­
GUEZ
4. -MARIA ARACELI GONZALEZ PUER­
TAS
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Municipio: (IMANES DEL TEJAR (55)
N° CONCEJALES A ELEGIR: 9
CONCEJALES
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL
1 -MOTAZ ALSERAWAN B ADER- 
ALDIN
2. -JOSE ANTONIO SAHAGUN PE­
RRERO
3. -ANTOLIN MAGAZ ARIAS
4. -EMILIO FERNANDEZ GARCIA
5. -ANDRES GARCIA GONZALEZ
6. -JOSEFA SOFIA GONZALEZ YEBRA
7. -RAQUEL GONZALEZ GARCIA
8. -ANDRES PELAEZ MACHADO
9. -MARIA ANGELINA FERNANDEZ 
DIEZ
Suplentes:
S1 .-MELCHOR GARCIA PERRERO
52. -CLARA DE LAMO GONZALEZ
53. -IRENE ALVAREZ MARTINEZ
UNION DEL PUEBLO LEONES
1 .-ROBERTO PEREZ ALVAREZ
2. -MARIA DEL CARMEN MARTINEZ 
GARCIA
3. -M ANUEL SUAREZ ALVAREZ
4. -CR1STINA FERNANDEZ GONZALEZ
5. -BENITO LLAMAS MARCOS
6. -JOSE ANGEL GARCIA ALVAREZ
7. -RAFAEL FERNANDEZ ARIAS
8. -ELIGIO PEREZ IGLESIAS
9. -BERNARDO GARCIA MARTINEZ
Suplentes:
S1 .-MARIA DEL CARMEN GOMEZ 
GONZALEZ
52. -FROILAN GOMEZ GONZALEZ
53. -MARIA ESPERANZA ARIAS MAR­
TINEZ
UNION CENTRISTA - CENTRO DE­
MOCRATICO Y SOCIAL
1 .-SATURNINO VAQUERO PAZ
2. -PLACIDO FERNANDEZ SUAREZ
3. -FELIX GONZALEZ PERRERO
4. -EDUARDO GARCIA FLECHA
5. -AMAND0 MARTINEZ MARTINEZ
6. -ELADIO FERNANDEZ FERNANDEZ
7. -OSCAR GARCIA PUEBLA
8. -AGUSTIN FERNANDEZ LOPEZ
9. -JUAN CARLOS ALCOBA SERRANO
Suplentes:
S1 .-JOSE VICENTE GARCIA ALVAREZ
52. -JOSE ANTONIO FERNANDEZ 
MAJO
53. -V1CTORINO GARCIA DIEZ
PARTIDO POPULAR
1 .-MANUEL ANGEL VELASCO DIEZ
2. -SECUNDINO PERRERO MARTINEZ
3. -BELARMINO FERNANDEZ GARCIA
4. -LUIS ARIAS GARCIA
5. -LUIS CARLOS GARCIA MARTINEZ
6. -MARCELINO DIEZ DIEZ
7. -LORENZO MARTINEZ FERNANDEZ
8. -LAUDELINO GARCIA FERNANDEZ
9. -CAROLINA VELASCO FALAGAN
Suplentes:
S1 .-PASCUAL GARCIA FERNANDEZ
52. -JOSE ARIAS MARTINEZ
53. -MARIA PAZ GONZALEZ DELGADO
ENTIDADES LOCALES MENORES
ALCOBA DE LA RIBERA (1)
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL
Candidato: ANTOLIN MAGAZ ARIAS 
Suplente: MARIA DEL SOL MARTINEZ 
FERNANDEZ
UNION DEL PUEBLO LEONES
Candidato: MARIA DEL CARMEN MAR­
TINEZ GARCIA
Suplente: FERNANDO FERNANDEZ PE­
RRERO
UNION CENTRISTA - CENTRO DE­
MOCRATICO Y SOCIAL
Candidato: AMANDO MARTINEZ MAR­
TINEZ
Suplente: JOSE ANTONIO FERNANDEZ
MAJO
CIMANES DEL TEJAR (3)
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL
Candidato: ANDRES GARCIA GONZA­
LEZ
Suplente: CEFERINO ALVAREZ MAGAZ
SECAREJO (4)
UNION DEL PUEBLO LEONES
Candidato: MANUEL SUAREZ ALVAREZ
Suplente: MARCELINO DIEZ DIEZ
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL
Candidato: EMILIO FERNANDEZ GAR­
CIA
Suplente: CONCEPCION ARIAS GARCIA
VELILLA DE LA REINA (5)
UNION CENTRISTA - CENTRO DE­
MOCRATICO Y SOCIAL
Candidato: PLACIDO FERNANDEZ SUA­
REZ
Suplente: EDUARDO GARCIA FLECHA
VILLARROQUEL (6)
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL
Candidato: JOSEFA SOFIA GONZALEZ
YEBRA
Suplente: ANTONIO FERNANDEZ GAR­
CIA
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Municipio: CORBILLOS DE LOS OTEROS (58)
N° CONCEJALES A ELEGIR: 7
CONCEJALES
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL
1 .-JOAQUIN ANTONIO CASTAÑO CU­
PIESES
2. -LUIS JAVIER SANTAMARTA LUEN­
GOS
3. -MARIA PILAR FERNANDEZ MA­
TEOS
4. -EUSEBIO PEREZ GONZALEZ
5. -FRANCISCO SANTAMARTA RODRI­
GUEZ
6. -MATIAS PEREZ GONZALEZ
7. -JOSE CAYO GONZALEZ LAGUNA
Suplentes:
S1 .-BASILIO MUÑOZ ANDRES
52. -MIGUEL ANGEL FRANCISCO AL- 
VAREZ
53. -MELCHOR SANTIAGO GONZALEZ 
LAGUNA
PARTIDO POPULAR
1 .-BENITO LUENGOS CUETO
2. -ANA MARIA PEREZ SANTAMARTA
3. -MARIA COVADONGA RODRIGUEZ 
GONZALEZ
4. -JOSE MIGUEL SANTAMARTA NAVA
5. -MARIA DEL ROCIO MELON SANTA­
MARTA
6. -JOAQUIN MORAN SANTAMARTA
7. -MARIA JOSE ARACELI ARRE­
DONDO PROVECHO
Suplentes:
S1 .-BENIGNO GONZALEZ BERMEJO
52. -EVA MARIA PROVECHO LOPEZ
53. -FRANCISCO RUBIO PARDO
ENTIDADES LOCALES MENORES
NAVA DE LOS OTEROS (2)
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL
Candidato: MIGUEL ANGEL FRAN­
CISCO ALVAREZ
Suplente: MATIAS PEREZ GONZALEZ
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Municipio: CUADROS (61)
N° CONCEJALES A ELEGIR: 9
CONCEJALES
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL
1 .-MARIA CARMEN SOTO RIO GOR- 
DALIZA
2. -JUAN MANUEL ALONSO BAO
3. -ALVARO PELLETERO GARCIA
4. -JOSE IGNACIO ROMERO RODRI­
GUEZ
5. -PEDRO ALLER FERNANDEZ
6. -ROSENDO RODRIGUEZ GARCIA
7. -MARIA ANGELES ROSCO LLAMAS
8. -MARIA JESUS DEL CANTO CAN­
TON
9. -FELIX RODRIGUEZ PARIENTE
Suplentes:
S1 .-MARIA TERESA FERREIRO DIEZ
52. -JOSE LUIS GARCIA LLANOS
53. -ANGEL GUTIERREZ RABANAL
PARTIDO POPULAR
1 .-MARTIN MARCOS MARTINEZ BA- 
RAZON
2. -MARI A CRUZ ALVAREZ ORDOÑEZ
3. -FELICIANO FERNANDEZ GARCIA
4. -ANGEL FERNANDEZ DIEZ
5. -ANTONIO GARCIA FLECHA
6. -LUCIANO CADENAS FERNANDEZ
7. -MANUEL FERRAJON ALVAREZ
8. -MARIA LUZ GARCIA DIEZ
9. -ALBERTO GARCIA FERNANDEZ
Suplentes:
S1 .-JAIME MARCELINO DIEZ FER­
NANDEZ
52. -ALADINO ABELLA GARCIA
53. -HERMINIO RABANAL ARIAS
UNION DEL PUEBLO LEONES
1 .-AMADOR FERNANDEZ MOYA
2. -JOSE MARIA ALVAREZ DIEZ
3. -RITA MARIA GARCIA FERNANDEZ
4. -MARI A DE LA CRUZ BLANCO FER­
NANDEZ
5. -GONZALO GARCIA GARCIA
6. -JOSE RODRIGUEZ MOYA
7. -ARGENTINA GONZALEZ FERNAN­
DEZ
8. -LUIS ANGEL LASTRA DIEZ
9. -LUIS MANUEL RODRIGUEZ GON­
ZALEZ
Suplentes:
S1 .-FERNANDO FERNANDEZ GOMEZ
52. -OLIVA MADRID ALONSO




Candidato: ALBERTO GARCIA FERNAN­
DEZ
Suplente: ELPIDIO FERNANDEZ COS- 
TELA
CAMPO Y SANTIBAÑEZ (2)
PARTIDO POPULAR
Candidato: ANTONIO GONZALEZ GAR­
CIA
Suplente: ANGEL FERNANDEZ DIEZ
UNION DEL PUEBLO LEONES
Candidato: LUIS ANGEL LASTRA DIEZ 






Suplente: HERMINIO RABANAL ARIAS
CUADROS (4)
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL
Candidato: JUAN MANUEL ALONSO
BAO
Suplente: FELIX RODRIGUEZ PA­
RIENTE
PARTIDO POPULAR
Candidato: LUCIANO CADENAS FER­
NANDEZ
Suplente: FIDEL GARCIA COQUE
LORENZANA (5)
PARTIDO POPULAR
Candidato: JAIME MARCELINO DIEZ
FERNANDEZ
Suplente: MANUEL FERRAJON ALVA­
REZ
SECA DE ALBA, LA (6)
PARTIDO POPULAR
Candidato: ANTONIO GARCIA FLECHA 
Suplente: ALBERTO NEFTALI GARCIA 
RABANAL
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL
Candidato: AVELINO MARTINEZ GAR­
CIA




Candidato: MARIA LUZ GARCIA DIEZ 
Suplente: GERMINIANO OSCAR RODRI­
GUEZ GARCIA
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Municipio: CUBILLAS DE LOS OTEROS (62)
N° CONCEJALES A ELEGIR: 5
CONCEJALES
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL
1 .-SILVESTRE CASCALLANA PROVE­
CHO
2. -JOSE CABALLERO PROVECHO
3. -GERARDO GARCIA NAVA
4. -GREGORIO FERNANDEZ FERNAN­
DEZ
PARTIDO POPULAR
1 .-ISMAEL MATEOS MELON
2. -MANUEL RODRIGUEZ LIEBANA
3. -SONIA SANCHEZ REGUERO
4. -ANDRES PRIETO RODRIGUEZ
5. -MIGUEL CASCALLANA FERNAN­
DEZ
ENTIDADES LOCALES MENORES
GIGOSOS DE LOS OTEROS (1)
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL
Candidato: RAMON ANGEL MUELAS
GARCIA
Suplente: EZEQUIEL GARCIA RODRI­
GUEZ
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Municipio: CUBILLAS DE RUEDA (63)
N° CONCEJALES A ELEGIR: 7
CONCEJALES
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL
1 .-ALBERTO FERNANDEZ REYERO
2. -ELADIO TARANILLA ESTRADA
3. -JOSELUIS BARRIENTOS BARRIEN- 
TOS
4. -GONZALO VILLA FERNANDEZ
5. -JOSE MANUEL RAMON ALONSO 
TASCON
6. -OSCAR LUIS FERNANDEZ ALONSO
7. -JOSE JAVIER ALONSO TASCON
Suplentes:
S1 .-FELIPE SANTOS CAÑO
52. -HONORIO DIEZ GARCIA
53. -ANGEL ALONSO GARCIA
UNION CENTRISTA - CENTRO DE­
MOCRATICO Y SOCIAL
1 .-MATIAS FUENTE ALONSO
2. -PASCUAL BARRIO DIEZ
3. -VICTORINO CASADO GONZALEZ
4. -JULIO FERNANDEZ URDIALES
5. -SISINIO FERNANDEZ CANTORAL
6. -MARIA GUADALUPE FERNANDEZ 
MARTINEZ
7. -JOSE MARIA FERNANDEZ CANTO­
RAL
Suplentes:
S1 ,-LAURENTINO GARCIA REGUERO
52. -ALFONSO FUENTE FAJIN
53. -HERMINIO FERNANDEZ FERNAN­
DEZ
UNION DEL PUEBLO LEONES
1 .-CARLOS ANGEL FERNANDEZ PAS­
CUAL
2. -MIGUEL ANGEL DIEZ CANO
3. -MARIA BLANCA DIEZ MEDIAV1LLA
4. -JOSE LUIS CANO POBLACION
5. -AMADOR CARPINTERO BARRIEN- 
TOS
6. -JULIAN CANO MORATIEL
7. -MARIA DEL CARMEN IGLESIAS 
MARTIN
Suplentes:
S1 .-SUSANA ALONSO BAVON
52. -LUIS ALFONSO FERNANDEZ CAR­
PINTERO
53. -RAFAEL ANDRES FERNANDEZ
PARTIDO POPULAR
1 .-AGUSTINA ALVAREZ LLAMAZA­
RES
2. -MELCHOR TORICES GRANDOSO
3. -DANIEL GARCIA GRANDE
4. -DELIA FERNANDEZ FERNANDEZ
5. -EUGENIO DIEZ GUTIERREZ
6. -JULIANA IGLESIAS SANDOVAL
7. -JOSE ANTONIO FERNANDEZ DIEZ
Suplentes:
SI ,-LUCIDINIO VALCUENDE REYERO
52. -MONTSERRAT PUERTA REYERO
53. -JORGE MENDOZA ALONSO
PARTIDO DEMOCRATA ESPAÑOL
1 ,-EMELINO CANTORAL ESPADAS
2. -ANGEL LOPEZ CARB ALLAL
3. -JUAN MANUELTASCON FERNAN­
DEZ
4. -ELOY MENDEZ GONZALEZ
5. -LORENZO CUEVAS ANDRES
6. -JORGE BLANCO ALONSO
7. -ANGEL ANDRES CEREZAL
Suplentes:
51. -CANDIDO RODRIGUEZ REDONDO
52. -DARIO FERNANDEZ DE LA 
VARGA
53. -FELISA GARCIA IGLESIAS
ENTIDADES LOCALES MENORES
CUBILLAS DE RUEDA (1)
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL
Candidato: OSCAR LUIS FERNANDEZ 
ALONSO
Suplente: ALBERTO FERNANDEZ RE­
YERO
PARTIDO DEMOCRATA ESPAÑOL
Candidato: CANDIDO RODRIGUEZ RE­
DONDO
Suplente: EMELINO CANTORAL ESPA­
DAS
HERREROS DE RUEDA (2) 
PARTIDO DEMOCRATA ESPAÑOL
Candidato: LORENZO CUEVAS ANDRES 
Suplente: ANGEL ANDRES CEREZAL
LLAMAS DE RUEDA (3)
PARTIDO POPULAR
Candidato: JULIANA IGLESIAS SANDO­
VAL
Suplente: RICARDO SANCHEZ MARTI­
NEZ
PALACIOS DE RUEDA (4)
PARTIDO DEMOCRATA ESPAÑOL
Candidato: JUVENTINO PERRERAS RO­
DRIGUEZ
Suplente: AGUEDA MORAN FERNAN­
DEZ
QUINTAMELA DE RUEDA (5)
PARTIDO POPULAR
Candidato: PRIMO PACHO DE LA RED
Suplente: EUGENIO DIEZ GUTIERREZ
PARTIDO DEMOCRATA ESPAÑOL
Candidato: JORGE BLANCO ALONSO 
Suplente: JUAN MANUEL TASCON FER­
NANDEZ
SAHECHORES DE RUEDA (6)
UNION DEL PUEBLO LEONES
Candidato: MIGUEL ANGEL DIEZ CANO 
Suplente: JULIAN CANO MORATIEL
PARTIDO POPULAR
Candidato: JOSE ANTONIO FERNAN­
DEZ DIEZ
Suplente: MARTIN DE LA VARGA YU­
GUEROS
PARTIDO DEMOCRATA ESPAÑOL
Candidato: ELOY MENDEZ GONZALEZ 
Suplente: VIDAL SALAS MARTINEZ
SAN CIPRIANO DE RUEDA (7)
UNION DEL PUEBLO LEONES
Candidato: AMADOR CARPINTERO BA- 
RRIENTOS
Suplente: LUIS ALFONSO FERNANDEZ 
CARPINTERO
VEGA DE MONASTERIO (8)
PARTIDO POPULAR
Candidato: JORGE MENDOZA ALONSO 
Suplente: RAFAEL CANTORAL DIEZ
VILLAPADIERNA (9)
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL
Candidato: GONZALO VILLA FERNAN­
DEZ
Suplente: ELADIO TARANILLA ES­
TRADA




Suplente: JOSE MARIA FERNANDEZ
CANTORAL
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Municipio: CHOZAS DE ABAJO (65)
N° CONCEJALES A ELEGIR: 11
CONCEJALES
IZQUIERDA UNIDA DE CASTILLA Y 
LEON (IU-C Y L)
I .-MIGUEL PRIETO ANDRES
2. -JOSE ANTONIO LOPEZ FIDALGO
3. -M ANUEL GARCIA PRIETO
4. -FRANCISCO LLAMERA ESCUDERO
5. -QUILIANO LORENZANA ESCAPA
6. -JULIO CELADA FIERRO
7. -PEDRO FIDALGO GARCIA
8. -ROMAN RUEDA RIESGO
9. -PATRICIA FERRADAL DIEZ
10. -SENEN FIDALGO SALACRE
II .-LUIS ANGEL BERNARDEZ FI­
DALGO
Suplentes:
S1 .-JOSE LUIS FIDALGO FRANCO
52. -JOSE MARIA MILLE COLADO
53. -ANGEL GUERRA ROJO
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL
I .-MANUEL VILLADANGOS COLADO
2. -VICTORINO FERNANDEZ FRANCO
3. -ROXANA ALMIRANTE GARCIA
4. -ELADIO GARCIA GOMEZ
5. -ISABELINO GARCIA ALEGRE
6. -CIPRIANO BARRIO MONTAÑA
7. -JOSE MIGUEL GARCIA GONZALEZ
8. -JOSE LUIS ESCAPA DE LA FUENTE
9. -MARIA SOLEDAD ALVAREZ VA- 
LLEJO
10. -AMBROSIO BLANCO BENEITEZ
II .-AMADOR GARCIA HIDALGO
Suplentes:
S1 ,-EUTIQUIO GONZALEZ GONZALEZ
52. -MIGUEL ANGEL GUTIERREZ FIE­
RRO
53. -JOSE MANUEL GUTIERREZ FIE­
RRO
UNION CENTRISTA - CENTRO DE­
MOCRATICO ¥ SOCIAL
I .-JOSE RAMON FIERRO RODRIGUEZ
2. -LUIS MIGUEL FIERRO GONZALEZ
3. -M ARIA TERESA LOPEZ LOREN­
ZANA
4. -VALERIO GARCIA GARCIA
5. -EDUARDO SANTOS GARCIA
6. -M ARIA JESUS DIEZ GARRIDO
7. -BENJAMIN GARRIDO SANCHEZ
8. -CESAR GONZALEZ CASTELLANOS
9. -MARIA NATIVIDAD SANTOS RO­
DRIGUEZ
10. -ANICETO GONZALEZ RODRIGUEZ
II .-JAVIER MARTINEZ GEIJO
Suplentes:
S1 .-JAIME ANDRES FIERRO RODRI­
GUEZ
52. -JOSE ENRIQUE FIDALGO FRANCO
53. -CARLOS CABREROS CASTRILLO
PARTIDO POPULAR
I .-ROBERTO LOPEZ LUNA
2. -HONORIO GARCIA LLAMAS
3. -JOSE ANDRES GUTIERREZ GARCIA
4. -ALFONSO FIERRO GARCIA
5. -FERNANDO SANCHEZ MADRAZO
6. -JOSE MARIA LOPEZ DOMINGUEZ
7. -MARIA LETICIA ROBLES PELLI- 
TERO
8. -JESUS GARCIA GARCIA
9. -JOAQUIN VIDAL SAN MIELAN
10. -ADELINO LOPEZ LORENZANA
II ,-GABINO COLINAS FIDALGO
Suplentes:
51. -EUSEBIO BARRIO FIDALGO
52. -BIENVENIDO CASADO GONZA­
LEZ
53. -EMETERIO VILLANUEVA REY
UNION DEL PUEBLO LEONES
I .-JOSE ANGEL REY MARTINEZ
2. -ANGEL SANTOS CELADA FIERRO
3. -BEN1SVINA CASTELLANOS GAR­
CIA
4. -MIGUEL FRANCO JUAN
5. -TOMAS MARTINEZ COLADO
6. -JUAN ANTONIO DE LEON RE­
DONDO
7. -JOSE MARIA GUTIERREZ MARTI­
NEZ
8. -MARIA CELINA BORRAZ DOMIN­
GUEZ
9. -MARIA YOLANDA DOMINGUEZ 
MARTINEZ
10. -CONSTANTINO ORNIA MARTINEZ
II .-JOSE MANUEL HERRERO MARTI­
NEZ
Suplentes:
51. -JOSE ANTONIO MIÑAMBRES DE 
LAS HERAS
52. -JUAN CARLOS FERNANDEZ MAR­
TINEZ
53. -JESUS RAMOS CELADA
ENTIDADES LOCALES MENORES
ANTIMIO DE ARRIBA (1)
UNION DEL PUEBLO LEONES
Candidato: MARIA YOLANDA DOMIN­
GUEZ MARTINEZ
Suplente: JOSE ROBERTO RAMOS CE­
LADA.
ARDONCINO (2)
UNION CENTRISTA - CENTRO DE­
MOCRATICO Y SOCIAL
Candidato: FRANCISCO JAVIER MARTI­
NEZ GEIJO
Suplente: CARLOS CABREROS CASTRI- 
LLO
PARTIDO POPULAR





PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL
Candidato: CIPRIANO BARRIO MON­
TAÑA
Suplente: EMEL1NO REY REY
UNION DEL PUEBLO LEONES
Candidato: LAUDINO GONZALEZ REY 
Suplente: MIGUEL ANGEL BOLAÑOS 
VIDAL
CEMBRANOS (4)
IZQUIERDA UNIDA DE CASTILLA Y 
LEON (IU-C Y L)
Candidato: JOSE ANTONIO LOPEZ FI­
DALGO
Suplente: JOSE LUIS FIDALGO FRANCO
UNION CENTRISTA - CENTRO DE­
MOCRATICO Y SOCIAL
Candidato: BENJAMIN GARRIDO SAN­
CHEZ
Suplente: JOSE ENRIQUE FIDALGO
FRANCO
PARTIDO POPULAR
Candidato: EUSEBIO BARRIO FIDALGO 
Suplente: FERMIN FIDALGO FIDALGO
CHOZAS DE ABAJO (5)
IZQUIERDA UNIDA DE CASTILLA Y 
LEON (IU-C Y L)
Candidato: MIGUEL PRIETO ANDRES
Suplente: HERNAN HIJOSA ORTEGA
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL
Candidato: JOSE MANUEL GUTIERREZ
FIERRO
Suplente: MIGUEL ANGEL GUTIERREZ 
FIERRO
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CHOZAS DE ARRIBA (6)
PARTIDO POPULAR
Candidato: JOAQUIN VIDAL SAN MI­
ELAN
Suplente: MIGUEL ANGEL GARCIA GU­
TIERREZ
MEIZARA (7)
UNION DEL PUEBLO LEONES
Candidato: CONCEPCION CASTRO
PEREZ
Suplente: JESUS FERNANDEZ ALVAREZ
MOZONDIGA (8)
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL
Candidato: BLAS CELADILLA MARTI­
NEZ
Suplente: EUTIQUIO GONZALEZ GON­
ZALEZ
UNION DEL PUEBLO LEONES
Candidato: BENISVINA CASTELLANOS
GARCIA
Suplente: JOSE MARIANO BLANCO TA- 
VERA
VILLAR DE MAZARIFE (9)
PARTIDO POPULAR
Candidato: JESUS GARCIA GARCIA
Suplente: HONORIO GARCIA LLAMAS
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Municipio: FRESNO DE LA VEGA (73)
N° CONCEJALES A ELEGIR: 7
CONCEJALES
IZQUIERDA UNIDA DE CASTILLA Y 
LEON (IU- C Y L)
1 .-SANTIAGO GUERRA PUENTE
2. -JESUS ARTEAGA REINOSO
3. -PEDRO MARCOS MORAN
4. -MARIO MARCOS LUIS
5. -ANA ISABEL MENDOZA DE PAZ
6. -J0SE PESTAÑA BLANCO
7. -FRANCISCO JOSE REINOSO SAN­
CHEZ
Suplentes:
S1 .-ENRIQUE ARTEAGA MARCOS
52. -EUGENIO ANDRES MIGUELEZ
53. -J0SE MARIA GUERRA PUENTE
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL
1 ,-EUSEBIO MIGUELEZ FERNANDEZ
2. -FELIX MORAN MIGUELEZ
3. -GASPAR MARIO ROBLES CARPIN­
TERO
4. -MARIA BEGOÑA MARCOS MELON
5. -FIDEL GASPAR GARCIA BODEGA
6. -J0SE MORAN MONTIEL
7. -JUAN JOSE MIGUELEZ PRIETO
Suplentes:
51. -ELISEO MORAN GARCIA
52. -PERPETUO TAPIA ARTEAGA
53. -CESAREO PRIETO ARTEAGA
PARTIDO POPULAR
1 -FRANCISCO MARTINEZ MARCOS
2. -EUSEBIO ANGEL FERNANDEZ REI- 
NOSO
3. -MARIA CONCEPCION CARPINTERO 
ARTEAGA
4. -TIBURCIO PERRERAS HERRERO
5. -LUIS MARIA MARTINEZ MARCOS
6. -RAFAEL CARPINTERO GARCIA
7. -S ANTIAGO ARTEAGA GARCIA
Suplentes:
SI .-BONIFACIO PRIETO MARCOS
52. -FELIC1ANO LUENGOS GARCIA
53. -ELIAS PROVECHO ROBLES
INDEPENDIENTES POR FRESNO DE 
LA VEGA
1 -F1LIBERTO REINOSO BODEGA
2. -ANTONIO LOZANO ANDRES
3. -J0SE LUIS PRIETO LUIS
4. -MARIA CONSUELO ROLDAN 
PRIETO
5. -SERGIO LOZANO ALONSO
6. -FELIPE MUELAS MERINO
7.-ANA  ISABEL FERNANDEZ LIE- 
BANA
Suplentes:
S1 .-MIGUEL ANGEL CABALLERO 
PRIETO
52. -ANASTASIO MORAN MATEOS
53. -MANUEL MARTIN GONZALEZ
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Municipio: FUENTES DE CARBAJAL (74)
N° CONCEJALES A ELEGIR: 5
CONCEJALES
PARTIDO POPULAR
1 .-RUBEN ELEUTERIO GONZALEZ DE 
LA FUENTE
2. -RAMON MATEOS MAGDALENO
3. -MANUEL DEL CAMPO ORTEGA
4. -ROBERTO FERNANDEZ CASTA­
ÑEDA
5. -GUILLERMO JOSE CRESPO RODA
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES- 
PANOL
1 .-ILDEFONSO MURCIEGO BLANCO
ENTIDADES LOCALES MENORES
CARBAJAL DE FUENTES (1)
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL
Candidato: TOMAS MATEOS MAGDA­
LENO
Suplente: FRANCISCO JAVIER RODRI­
GUEZ PEÑA
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Municipio: GARRAFE DE TORIO (76)
N° CONCEJALES A ELEGIR: 9
CONCEJALES
IZQUIERDA UNIDA DE CASTILLA Y 
LEON (IU - C Y L)
1 .-MIGUEL FLECHA GARCIA
2. -ANTONIO GONZALEZ LANZA
3. -AMPARO SUAREZ JUAREZ
4. -ROSA MARIA ISIDORA ALONSO 
MENDEZ
5. -BAS1LIO GONZALEZ FLOREZ
6. -MARIA CARMEN LOPEZ VILLA- 
CORTA
7-LUIS ANGEL FLECHA FLECHA
8. -ISABEL DE LA PUENTE FLECHA
9. -J0SE LUIS PEDROSA LOPEZ
Suplentes:
S1 .-JOSE MARIA FERNANDEZ MEN­
DEZ
52. -J0SE LUIS RUBIO BASCONES
53. -MANUELCARCEDO GONZALEZ
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL
1 .-JOSE ESTACOTE CALO
2. -FRANCISCO BANDERA LOPEZ
3. -JOAQUIN RODRIGUEZ BLANCO
4. -CELESTINO MENDEZ BLANCO
5. -J0SE LUIS CANTON MARTINEZ
6. -M ARCO ANTONIO GONZALEZ 
BLANCO
7. -BEGOÑA JUAREZ BANDERA
8. -MARIA ISAURITA LOPEZ FERNAN­
DEZ
9. -TOMAS MIGUEL FERNANDEZ RO­
BLES
Suplentes:
S1 .-GUILLERMO ALBERTO ESTACOTE 
FERNANDEZ
52. -MARIA DEL CAMINO GONZALEZ 
GONZALEZ
53. -ESTHER FERNANDEZ ZAYAS
PARTIDO POPULAR
1 .-JUAN CARLOS GUTIERREZ RODRI­
GUEZ
2. -J0SE PRIMITIVO GARCIA ALVAREZ
3. -MARIA DEL CARMEN GONZALEZ 
GUINDA
4. -M ARIA JOSE BRAVO RODRIGUEZ
5. -TOMAS ARIAS VELEZ
6. -ROBERTO LOPEZ BANDERA
7. -MARIA NIEVES RUIZ GARCIA
8. -JESUS MARTINEZ GONZALEZ
9. -J0SE MARIA FLECHA MACHIN
Suplentes:
S1 .-MARIA AURORA LOPEZ CAMINO
52. -J0SE DOMINGO GUTIERREZ
53. -MARIA DEL CARMEN GARCIA OR- 
DOÑEZ
UNION DEL PUEBLO LEONES
1 .-CARLOS GARCIA ORDOÑEZ
2. -J0SE ALBERTO MARTINEZ DIEZ
3. -ANGEL FLOREZ GUTIERREZ
4. -MARIA ROSARIO PUENTE CAR- 
CEDO
5. -BENITO ROBLES GUTIERREZ
6. -MERCEDES GARCIA PEREZ
7-FRANCISCO MIGUEL FERNANDEZ 
CANAL
8. -MARIA YOLANDA GUTIERREZ 
GARCIA
9. -JUAN CARLOS TASCON MORAN
Suplentes:
S1 .-RAFAEL MATIAS GONZALEZ AL­
VAREZ
52. -MARI A TERESA MOREIRA ALVA­
REZ
53. -J0SE LUIS LOPEZ GALINDO
UNION CENTRISTA - CENTRO DE­
MOCRATICO Y SOCIAL
1 .-FULGENCIO BANDERA RODRI­
GUEZ
2. -FRANCISCO FERNANDEZ BAYON
3. -ASUNCION CARMEN LOPEZ AR­
GUELLO
4. -JULIAN ORDOÑEZ RODRIGUEZ
5. -LUIS BANDERA RODRIGUEZ
6. -MANUEL FLECHA VELEZ
7. -FELICISIMA GONZALEZ SUAREZ
8. -MARIA DEL MAR SUAREZ DE LA 
RIVA
9. -J0SE LUIS BANDERA RUIZ
Suplentes:
S1 .-JORGE SUAREZ GARCIA
52. -RAQUEL GONZALEZ DIEZ
53. -MARIA DE LA PAZ GONZALEZ 
DIEZ
ENTIDADES LOCALES MENORES
ABADENGO DE TORIO (1)
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL •
Candidato: JOSE LEONCIO PARAJON CI-
FUENTES
Suplente: MARTIN GETINO VALBUENA
FLECHA DE TORIO, LA (2)




Suplente: ANTONIO ALONSO CUETO
FONTANOS DE TORIO (3)
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL
Candidato: JESUS ALVAREZ GARCIA 
Suplente: ROBERTO ALVAREZ GARCIA
GARRAFE DE TORIO (4)







Candidato: LUIS VIÑUELA DIEZ 
Suplente: MARIA DEL CARMEN GON­
ZALEZ GUINDA
MANZANEO A DE TORIO (5)
IZQUIERDA UNIDA DE CASTILLA Y 
LEON (IU-C Y L)
Candidato: ANTONIO GONZALEZ
LANZA
Suplente: FRANCISCO JAVIER DIEZ
GARCIA
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL
Candidato: MANUEL FLECHA ORDAS
Suplente: EMILIO VIÑUELA FERNAN­
DEZ
PARTIDO POPULAR
Candidato: TOMAS ARIAS VELEZ
Suplente: MANUEL PEÑA DIEZ
MATUECA DE TORIO (6)
UNION DEL PUEBLO LEONES
Candidato: JUAN CARLOS BRUGOS
BLANCO
Suplente: FELIX FERNANDEZ MARTIN
PALACIO DE TORIO (7)




Suplente: INDALECIO SUAREZ , 
BLANCO
UNION DEL PUEBLO LEONES
Candidato: FRANCISCO MIGUEL FER­
NANDEZ CANAL
Suplente: CARLOS GARCIA ORDOÑEZ
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PALAZUELO DE TORIO (8) 
IZQUIERDA UNIDA DE CASTILLA Y 
LEON (IU-CYL)
Candidato: ROSA MARIA ISIDORA 
ALONSO MENDEZ
Suplente: CARLOS ORDOÑEZ SAN­
CHEZ
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL
Candidato: SEGUNDO DIEZ DE LA RIVA 
Suplente: OVIDIO GARCIA GETINO
PEDRUN DE TORIO (9)
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL
Candidato: LUIS PANIZO ALONSO 
Suplente: JOSE LUIS CANTON MARTI­
NEZ
UNION CENTRISTA - CENTRO DE­
MOCRATICO Y SOCIAL
Candidato: FULGENCIO BANDERA RO­
DRIGUEZ
Suplente: MANUEL DIEZ VALBUENA
RIOSEQUINO DE TORIO (10)
UNION DEL PUEBLO LEONES
Candidato: ANGEL FLOREZ GUTIERREZ 
Suplente: BENITO ROBLES GUTIERREZ
RUIFORCO DE TORIO (11)
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL
Candidato: ALFREDO RUIZ GONZALEZ 
Suplente: AURORA SERRANO VELEZ
SAN FELIZ DE TORIO (12) 
IZQUIERDA UNIDA DE CASTILLA Y 
LEON (IU-C Y L)
Candidato: JOSE MARIA FERNANDEZ 
MENDEZ
Suplente: MANUEL CARCEDO GONZA­
LEZ
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL
Candidato: JOSE ANGEL DIEZ GUTIE­
RREZ
Suplente: MANUEL JESUS ORDOÑEZ 
SANCHEZ
PARTIDO POPULAR
Candidato: JOSE PRIMITIVO GARCIA 
ALVAREZ
Suplente: TOMAS DE LA ROSA DIEZ
VALDERILLA DE TORIO (13) 
UNION DEL PUEBLO LEONES
Candidato: JOSE LUIS GONZALEZ FLE­
CHA
Suplente: ANIBAL JOSE LOPEZ GONZA­
LEZ
VILLAVERDE DE ABAJO (14)
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL
Candidato: TOMAS MIGUEL FERNAN­
DEZ ROBLES
Suplente: FRANCISCO BANDERA 
LOPEZ
PARTIDO POPULAR
Candidato: ROBERTO LOPEZ BANDERA 
Suplente: JOSE DOMINGO GUTIERREZ
VILLAVERDE DE ARRIBA (15)
IZQUIERDA UNIDA DE CASTILLA Y 
LEON (IU-CYL)
Candidato: AMPARO SUAREZ JUAREZ 
Suplente: JOSE LUIS RUBIO BASCONES
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL
Candidato: SERAFIN SUAREZ BAYON 
Suplente: LUIS LOPEZ BAYON
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Municipio: CORDONCILLO (78)
N° CONCEJALES A ELEGIR: 7
CONCEJALES
PARTIDO POPULAR
1 .-ROGELIO GONZALEZ GUTIERREZ
2. -MARIANO VELADO GALLEGO
3. -MARIA DEL MAR BARANDIARAN 
RAMIREZ
4. -PEDRO LUIS RUBIO RIOL
5. -MIGUEL ANGEL PRIETO MERINO
6. -MARIA BEGOÑA CASTAÑEDA 
BAJO
7. -MARIA ISABEL MARCOS IGLESIAS
Suplentes:
S1 .-MARIA CARMEN IBAÑEZ HE­
RRERO
52. -JESUS MARIA VELADO TEJEDOR
53. -J0SE ANTONIO FERNANDEZ PAS- 
TRANA
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL
1 .-URBANO SECO VALLINAS
2. -FERNANDO GARCIA ROMANO
3. -CARMEN GUTIERREZ MONCADA
4. -J0SE MANUEL FERNANDEZ PAS­
TOR
5. -CARMEN CRUZ BLANCO ALVAREZ
6. -INMACULADA VIRGINIA FERNAN­
DEZ FERNANDEZ
7. -PABLO JANO GARCIA
Suplentes:
S1 .-MARIA PAZ RODRIGUEZ VELADO
52. -JESUS ANGEL VELADO QUIN­
TERO
53. -MARCIAL RIOL GARCIA
UNION CENTRISTA - CENTRO DE­
MOCRATICO Y SOCIAL
1 .-ISIDRO MERINO ALVAREZ
2. -MATEO PASTOR PASTOR
3. -LUIS FERNANDO BAZATRIANA
4. -M ARIA SOL PEREZ FERNANDEZ
5. -RAFAEL GONZALEZ LUENGOS
6. -MANUEL ANTONIO GARCIA VALLI­
NAS
7. -JUAN CARLOS ROBLES MONTAÑA
Suplentes:
S1 .-ANGEL CUSTODIO REVILLA RIOL
52. -ADOLFO SANTOS GONZALEZ
53. -FELICITAS CUBRIA ALVAREZ
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N° CONCEJALES A ELEGIR: 9
CONCEJALES
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL
1 .-CARLOS TEJERINA GARCIA
2. -J0SE MIGUEL GUTIERREZ GARCIA
3. -J0SE LUIS RODRIGUEZ PAREDES
4. -ALBERONI GARCIA PEREZ
5. -PAULINO RODRIGUEZ PERRERAS
6. -J0SE MARIA PERRERAS ALVAREZ
7. -NOELIA GARCIA DE LA VARGA
8. -PEDR0 RODRIGUEZ PASTRANA
9. -ADONIS ALVAREZ RODRIGUEZ
Suplentes:
S1 .-BENITO FERNANDEZ MUÑIZ
52. -ANGEL REYERO DEL RIO
53. -FIDENTINO GARCIA GONZALEZ
UNION DEL PUEBLO LEONES
1 .-MARIO LLAMAZARES URDIALES
2. -ELADIO ALVAREZ YUGUEROS
3. -LAURENTINO FERNANDEZ RO­
BLES
4. -EVARISTO URDIALES SALAS
5. -J0SE ANTONIO VALLADARES GON­
ZALEZ
6. -JOSE LUIS ALONSO ALONSO
7. -FRANCISCO VEGA LOPEZ
8. -ANSELMO LOPEZ LOPEZ
9. -JUSTINIANO YUGUEROS FERNAN­
DEZ
Suplentes:
S1 .-MARIA DEL CARMEN GONZALEZ 
DELCUETO
52. -ANIBAL MARTINEZ FERNANDEZ
53. -J0SE ANTONIO URDIALES YU­
GUEROS
UNION CENTRISTA - CENTRO DE­
MOCRATICO Y SOCIAL
1 ,-TARSICIO SANCHEZ CORRAL
2. -ELOY DIEZ FERNANDEZ
3. -EMILIO BAYON REYERO
4. -JESUS YUGUEROS ALAEZ
5. -RICARDO DE LA VARGA FERNAN­
DEZ
6. -ANA ISABEL GONZALEZ GONZA­
LEZ
7. -J0SE MANUEL CARPINTERO DIEZ
8. -PEDRO GONZALEZ DIEZ
9. -LUIS FRANCISCO PERRERAS DIEZ
Suplentes:
S1 ,-NAZARIO PERTEJO GARCIA
52. -JAVIER LAMELA IGLESIAS




2. -FAUSTO CAMPOS YUGUEROS
3. -PEDRO CARPINTERO POZO
4. -EMILIO DAMIAN TOREADO 
BLANCO
5. -PABLO GONZALEZ VALLADARES
6. -JESUS RODRIGUEZ VILLA
7. -CRISTINA PILAR PASCUAL FONS
8. -MACARIO HIDALGO LOPEZ
9. -DAVID SANCHEZ PERRERAS
Suplentes:
SI .-JOSECARLOS URDIALES URDIA­
LES
52. -ATANASIO ALAEZ ALAEZ
53. -LUIS OSCAR RODRIGUEZ 
ALONSO
ENTIDADES LOCALES MENORES
CAÑIZAL DE RUEDA (1)
IZQUIERDA UNIDA DE CASTILLA Y 
LEON (IU-C Y L)
Candidato: JOSE ANTONIO LOPEZ LLA­
MAZARES
Suplente: RAUL DE LA MORAL GONZA­
LEZ
CARBAJAL DE RUEDA (2)
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL
Candidato: NOELIA GARCIA DE LA
VARGA
Suplente: FIDENTINO GARCIA GONZA­
LEZ
UNION DEL PUEBLO LEONES
Candidato: CARLOS VALLADARES
GONZALEZ
Suplente: JOSE LUIS URDIALES CAM­
POS
CASASOLA DE RUEDA (3)
UNION DEL PUEBLO LEONES
Candidato: EDMUNDO CARPINTERO
PUENTE
Suplente: EDMUNDO TOMAS CARPIN­
TERO GUTIERREZ
PARTIDO POPULAR
Candidato: BALBINA GARCIA ALONSO
Suplente: FELIX GARCIA ALONSO
CIFUENTES DE RUEDA (4)
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL
Candidato: JOSE MIGUEL GUTIERREZ
GARCIA
Suplente: JULIO POZO SANJURJO
GARFIN (5)
PARTIDO POPULAR
Candidato: FAUSTO CAMPOS YUGUE­
ROS
Suplente: JOSE CARLOS URDIALES UR­
DIALES
GRADEFES (6)
UNION DEL PUEBLO LEONES
Candidato: FRANCISCO VEGA LOPEZ 
Suplente: ALMUDENA BLANCO GON­
ZALEZ
PARTIDO POPULAR
Candidato: EMILIO DAMIAN TOREADO 
BLANCO
Suplente: BERNARDO RODRIGUEZ RO­
DRIGUEZ
MELLANZOS (7)
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL
Candidato: ADONIS ALVAREZ RODRI­
GUEZ
Suplente: DIONISIO GARCIA GONZA­
LEZ
PARTIDO POPULAR
Candidato: MARIA ROSARIO C. RODRI­
GUEZ GUTIERREZ
Suplente: MODESTO LLAMAZARES 
VEGA
NAYADE LOS CABALLEROS (8)
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL
Candidato: JOSE LUIS RODRIGUEZ PA­
REDES
Suplente: DAMIAN BAYON BAYON
UNION CENTRISTA - CENTRO DE­
MOCRATICO Y SOCIAL
Candidato: JACINTO YUGUEROS DIEZ 
Suplente: MONICA VILLA LLAMAZA­
RES
RUEDA DEL ALMIRANTE (9)
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL
Candidato: JUAN JOSE MURO CALERO 
Suplente: ENRIQUE DIEZ FERNANDEZ
SAN BARTOLOME DE RUEDA (10)
UNION DEL PUEBLO LEONES
Candidato: DANIEL VALPARIS ALLER 
Suplente: PERGENTINO VALPARIS POS­
TIGO
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PARTIDO POPULAR
Candidato: MARIA ELENA RODRIGUEZ 
GONZALEZ
Suplente: FELISA URDIALES CABEZA
SAN MIGUEL DE ESCALADA (11) 
INDEPENDIENTES POR SAN MI­
GUEL DE ESCALADA
Candidato: LUIS RODRIGUEZ GARCIA 
Suplente: EUTIMIO ZAPICO GARCIA
SANTA OLAJA DE ESLONZA (12)
UNION CENTRISTA - CENTRO DE­
MOCRATICO Y SOCIAL
Candidato: EMILIO BAYON REYERO 
Suplente: MIGUEL ALAEZ MORATIEL
PARTIDO POPULAR
Candidato: MACARIO HIDALGO LOPEZ 




Candidato: AMABILIO PERRERAS PE­
RRERAS
Suplente: ANA ISABEL VEGA LOPEZ
VALDEALISO (14)
UNION CENTRISTA - CENTRO DE­
MOCRATICO Y SOCIAL
Candidato: ISIDORA DE LA MATA GON­
ZALEZ
Suplente: JUAN FRANCISCO MATA RO­
DRIGUEZ
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL
Candidato: AUDELINO GONZALEZ 
ALAEZ
Suplente: HERIBERTO GONZALEZ 
ALONSO
PARTIDO POPULAR
Candidato: JORGE BERENGUER MATA 
Suplente: DAVID YUGUEROS ALAEZ
VALDUVIECO (15)
UNION CENTRISTA - CENTRO DE­
MOCRATICO Y SOCIAL
Candidato: OCTAVIO MARTINEZ LAEZ 





Candidato: GERARDO DEL PINO FER­
NANDEZ
Suplente: MIGUEL DEL PINO MONTIEL
VILLANOFAR (17)
UNION DEL PUEBLO LEONES
Candidato: ELADIO ALVAREZ LLUGUE- 
ROS
Suplente: ANDRES VALLADARES PE­
RRERAS
VILLARRATEL (19)




Suplente: ALBERONI GARCIA PEREZ
PARTIDO POPULAR
Candidato: GREGORIO CAÑON ALVA­
REZ




Suplente: ATANASIO ALAEZ ALAEZ
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Municipio: GUSENDOS DE LOS OTEROS (81)
N" CONCEJALES A ELEGIR: 5
CONCEJALES
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL
2. -M ARTA AURORA ADANEZ MERINO
3. -MARIA SOLEDAD VIDAL RUIZ
4. -JESUS DUEÑAS PEREZ
5. -ROSA MARIA BALBUENA GARCIA
UNION DEL PUEBLO LEONES
1 .-LUIS MARTINEZ FERNANDEZ
2. -RICARDO MELON MELON
3. -MARCIAL GARCIA SANTOS
4. -J0SE MIGUEL MATANZA CASTRO
5. -J0SE ANTONIO GALLEGO BLANCO
PARTIDO POPULAR
1 .-MIGUEL ANGEL MARTINEZ DE 
VEGA
2. -M ARIA TERESA VERA DIAZ
3. -ANTONIO MARTINEZ DE VEGA
4. -JAVIER MARTINEZ DE VEGA
ENTIDADES LOCALES MENORES
GUSENDOS DE LOS OTEROS (1)
UNION DEL PUEBLO LEONES
Candidato: MARCIANO MARTINEZ
MARNE
Suplente: JOAQUIN MARTINEZ FER­
NANDEZ
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Municipio: IZAGRE (84)
N° CONCEJALES A ELEGIR: 7
CONCEJALES
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL
1 .-MIGUEL SANTERVAS PANIAGUA
2. -POLICARPO QUIÑONES GARRIDO
3. -FELIX RUIZ LOPEZ
4. -MIGUEL ANGEL PANIAGUA PUER­
TAS
5. -ANGEL GARRIDO RUANO
6. -ENRIQUE SANTERVAS PANIAGUA
7. -ANTONINO GARCIA FERNANDEZ
Suplentes:
S1 .-MARCELINO GARCIA DE LA 
VIUDA
52. -JUAN LUIS PANIAGUA GARRIDO
53. -LORENZO PANIAGUA PUERTAS
UNION DEL PUEBLO LEONES
1 .-MIGUEL ANGEL PEÑA DEL POZO
2. -ALICIO PELLITERO DEL POZO
3. -JUAN ALFONSO PANIAGUA 
MUÑOZ
4. -MARIA JOSEFA DE LA VIUDA PA­
NIAGUA
5. -JOSE CARLOS DEL POZO PANIA­
GUA
6. -MARIA MARGARITA PANIAGUA 
MARTINEZ
7. -MARCELINO MARTINEZ PRIETO
Suplentes:
S1 .-EVA PASTRANA PANIAGUA
52. -J0SE RAMON DEL POZO RODRI­
GUEZ
53. -EUGENIO DIEGUEZ CAMPO
PARTIDO POPULAR
1 ,-ASER GARCIA MUÑOZ
2. -LORENZO BERNARDO CRESPO
3. -JOSE MARIA MARTINEZ PRIETO
4. -TEODORO RUANO HERRERO
5. -MARIA COVADONGA BERNARDO 
CORONA
6. -DOMINGO PASTOR RODRIGUEZ DE 
PAZ
7. -DOMINGO PASTOR RODRIGUEZ 
CARPINTERO
Suplentes:
S1 .-JOSE ANTONIO RODRIGUEZ DE 
PAZ
52. -ANA MARIA LOPEZ NICOLAS
53. -MARIA EVA ALVAREZ ALCOBA
ENTIDADES LOCALES MENORES
ALBIRES (1)
UNION DEL PUEBLO LEONES
Candidato: ALICIO PELLITERO DEL
POZO
Suplente: MIGUEL ANGEL PEÑA DEL
POZO
IZAGRE (2)
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL
Candidato: ANTONINO GARCIA FER­
NANDEZ
Suplente: MIGUEL ANGEL PANIAGUA
PUERTAS
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Municipio: LEON (89)
N° CONCEJALES A ELEGIR: 27
CONCEJALES
IZQUIERDA UNIDA DE CASTILLA Y 
LEON (IU-C Y L)
I .-HERNAN HIJOS A ORTEGA
2. -SIMON ANDRES LOPEZ QUERO
3. -YOLANDA FERNANDEZ GUERRA
4. -MARIA PILAR GARCIA SANCHEZ
5. -ANGEL LUIS NIETO MARTINEZ
6. -JOSE MANUEL ALAEZ FERNANDEZ
7. -NELIDA JUSTEL CADIERNO
8. -M ARIA YOLANDA ARRIOLA FER­
NANDEZ
9. -JOAQUIN RODERO CARRETERO
10. -MARIA FLORENCIA MERINO GAR­
CIA
II .-VICTORIA VALSERO BLANCO
12. -VICENTE MIGUELEZ CABAÑAS
13. -ALMUDENA FIDALGO LOPEZ
14. -BEGOÑA CASASOLA PEÑIN
15. -ALFONSO LABARGA ORDOÑEZ
16. -PEDRO PABLO SANCHEZ MAYO
17. -PABLO MARIA MARTIN GARCIA
18. -NATIVIDAD MURCIEGO GONZA­
LEZ
19. -CRISTINA PEREZ FREIJO
20. -BENJAMIN CANGAS RIESGO 
21 .-MARIA JESUS MILLE COLADO
22. -JOSE MANUEL GONZALEZ LOPEZ
23. -RICARDO ALONSO ACEVEDO
24. -MARIA LUISA GIGANTO FERNAN­
DEZ
25. -RICARDO VEGA MARTINEZ
26. -GERMAN LORIDO FERNANDEZ
27. -ANTONIO CORTIJO MORO
Suplentes:
S1 .-EDUARDO DE LA FUENTE GAR­
CIA
52. -SABINA ASCENSION FIDALGO 
MOLERO
53. -JOSE MARIA PEREZ ALVAREZ
PARTIDO POPULAR
1 .-MARIO AMILIVIA GONZALEZ
2. -JOSE ANTONIO DIEZ DIEZ
3. -ANA MARIA GUADA SANZ
4. -JULIO CESAR RODRIGO SANTIAGO
5. -ENR1QUE JUAN NICOLAS GIL 
ALONSO
6. -MIGUEL FERNANDEZ-LLAMAZA- 
RES EGUIZABAL
7. -FRANCISCO JAVIER SAURINA RO­
DRIGUEZ
8. -CECILIO JAVIER VALLEJO FER­
NANDEZ
9. -FRANCISCO JAVIER GARCIA- 
PRIETO GOMEZ
10. -MARIA CARMEN SANTOS RODRI­
GUEZ
11 .-JOSE MARIA LOPEZ BENITO
12. -JESUS MARIA CANTALAPIEDRA 
MORO
13. -INES PRADA FERNANDEZ
14. -EMILIO ALFONSO JAMBRINA 
VALDEON
15 .-JOSEFA ALVAREZ CALDERON
16. -COVADONGA TUÑON ALLER
17. -FERNANDO FRANCO VILLADAN- 
GOS
18. -M ARIA EMM A ALVAREZ GONZA­
LEZ
19. -MARIA DOLORES MARTINEZ 
LOMEO
20. -MARIA DOLORES AURORA DE 
DIOS NAVAS
21 .-LUIS CARLOS DE PRIEGO FER­
NANDEZ
22. -CAMINO ANA SANTOS PEREZ
23. -JULIA MARTIN ALONSO
24. -MARIA DEL ROSARIO FERNAN­
DEZ FERNANDEZ
25. -MARIA TERESA SUTIL SAN MAR­
TIN
26. -ROSA MARIA RODRIGUEZ ALVA­
REZ
27. -BELEN SANTOS PEREZ
Suplentes:
S1 .-MARIA INES RUEDA GARCIA
52. -MARIA TERESA JESUS SANZO 
BELTRAN
53. -FERNANDO DE ARVIZU GALA- 
RRAGA
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL
I .-MIGUEL ALEJO VICENTE
2. -MARIA INMACULADA JESUS LA- 
RRAURI RUEDA
3. -JOSE ARSENIO GIMENEZ MARTIN
4. -AZUCENA NATALIA RODRIGUEZ 
PICALLO
5. -MARIA OLGA PALACIO GARCIA
6. -FERNANDO DIAZ AZNAR
7. -PEDRO FIGUEIRAS SANZ
8. -MANUEL JESUS ESTRELLA FELIPE
9. -IGNACIO ROBLES GARCIA
10. -MONTSERRAT VEGA RAMON
II .-CARMEN EUGENIA LOPEZ CASA­
RES
12. -ENCARNACION GARCIA DIEZ
13. -ANTONIO ANGEL MARTINEZ 
MARTINEZ
14. -CLARA ISABEL SERRANO FER­
NANDEZ
15. -IBAN GARCIA DEL BLANCO
16. -MANUEL FRANCISCO CHINEA 
NAVARRO
17. -MARIA DOLORES V1LLACORTA 
CANAL
18. -CELESTINO PEREZ COLIN
19. -MARIA PURIFICACION GOMEZ 
BAÑOS
20. -MARIA CANDELAS SOTO ALVA­
REZ
21. -MARIA OLVIDO MOREDA LUCAS
22. -TERESA DE JESUS GUTIERREZ AL­
VAREZ
23. -EMILIO JUAN DONOSO TOBALINA
24. -ASCENSION MIGUELEZ ALVAREZ
25. -MIGUEL ANGEL QUINTANA GAR­
CIA
26. -MARIA DEL MAR CARRASCO 
VIVAS
27. -JOSE LUIS GONZALEZ ALVAREZ
Suplentes:
S1 .-JOSE QUEVEDO SANCHEZ
52. -LIDIA CONSUELO RODRIGUEZ 
PEÑA
53. -LUIS NEGRO GONZALEZ
LAFALANGE
I .-JESUS PRIETO OLIVERA 
2.-JUAN JOSE CARMENES LASO
3 .-MANUEL LARRALDE FUENTES
4. -MARIAESTHER DIAZ GONZALEZ
5. -JULIAN PATO MIELAN
6. -MIGUEL ANGEL PRIETO AGUADO 
7 .-MARIA ELENA SUAREZ LOPEZ
8. -JUAN ANTONIO PEREZ PINTO
9. -MARIA ESPERANZA PEREZ PINTO
10. -ANGEL RAMON BLANCO ALONSO
II -FROILAN SARMIENTO FIDALGO
12. -CESAR GERARDO GARCIA LOPEZ
13. -JUAN ANTONIO PRIETO RUBIO
14. -FLORENTINO FOLGUERAS ACE­
BEDO
15. -MARIA DEL PILAR SILVA IGLE­
SIAS
16. -ALFREDO GONZALEZ PERRERAS
17. -VALENTIN JAVIER RIVAS DEL 
CAMPO
18. -LUCIO LUIS LOPEZ MANTEIGA
19 .-RAUL FERNANDEZ ORDOÑEZ 
20.-JESUS MONTINO DEL CASTILLO 
21 .-JOAQUIN DE PRADO DE PRADO
22. -LUIS ROBLES PRIETO
23. -DANIEL MORENO ESPADAS
24. -JUAN LUIS RODRIGUEZ GONZA­
LEZ
25. -JOSE RUIZ PEREZ
26. -JESUS ANDRES HERNANDEZ ZA- 
PICO
27. -RAFAELA GONZALEZ CASADO
Suplentes:
S1 .-JUAN MIGUEL DIEZ FERNANDEZ
52. -ESPERANZA DIAZ GONZALEZ
53. -MARIA ASUNCION CABERO 
ORTIZ
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UNION DEL PUEBLO LEONES
I .-JOSE MARIA RODRIGUEZ DE 
FRANCISCO
2. -MARIA COVADONGA SOTO VEGA
3. -LUIS BLANCO VEGA
4. -ABEL EUGENIO PARDO FERNAN­
DEZ
5. -ALEJANDRO VALDERAS ALONSO
6. -JAVIER CHAMORRO RODRIGUEZ
7. -JOAQUIN GARCIA DIEZ
8. -M ARIA VICTORINA FERNANDEZ 
VALLE
9. -ESTANISLAO ANTONIO PRIETO BA- 
RRIENTOS
10. -MARIA EULALIA DELGADO LLA­
MAZARES
II .-BERNARDO FERNANDEZ ALVA- 
REZ
12. -FERNANDO FERNANDEZ FERRE- 
RAS
13. -SALVADOR PERRERAS DEL POZO
14. -BLANGA ESTHER LLAMAZARES 
GARCIA
15. -JUAN JOSE BATALLE FERNANDEZ
16. -FERNANDO MARTINEZ PEREZ
17. -NIEVES RODENAS ARENAS
18. -MIGUEL ANGEL ROJO ARIENZA
19. -JESUS GONZALEZ CALLEJA
20. -ANGEL GONZALEZ GARCIA 
21 .-BEATRIZ TRANCHE ROBLES
22. -LUIS RODRIGUEZ FERNANDEZ
23. -JUAN JESUS FALAGAN PAN
24. -UBALDO GONZALEZ GARCIA
25. -MARTIN SILVESTRE MIELAN 
GONZALEZ
26. -ADRIAN LUIS BLANCO CALLEJA
27. -SENADOR GONZALEZ PUENTE
Suplentes:
S1 .-ALFREDO RODRIGUEZ GONZA­
LEZ
52. -RAUL BLANCO GONZALEZ
53. -NEMESIO M1GUELEZ GONZALEZ
DEMOCRACIA NACIONAL
I .-JESUS AMABLE GONZALEZ RIO
2. -ANTONIO RECIO FERNANDEZ
3. -SANTIAGO PASCUA APARICIO
4. -JOSE MANUEL PEÑA RODRIGUEZ
5. -RAQUEL MELERO RECIO
6. -ANA MARIA MARTINEZ GONZA­
LEZ
7. -ADELAIDA VALDERREY PRIETO
8. -JONATAN GONZALEZ SALUDES
9. -JUAN CARLOS RODRIGUEZ ESTE­
BAN
10. -MARIA INMACULADA GONZALEZ 
VERDURAS
II .-MANUEL ANGEL FERNANDEZ 
FERNANDEZ
12. -P1LAR MARIA LOPEZ LLORENTE
13. -VICENTE RODRIGUEZ ARES
14. -BEATRIZ VEGA MARCOS
15. -CARLOS ROBLES MIRANTES
16. -JAVIER MINGUEZ HARO
17. -JOSE RAMON ALVAREZ MINGUEZ
18. -MIGUEL ANGEL ACEBES SAN­
CHEZ
19. -ROS ARIO PEÑA RAMOS
20. -UNAI RECALDE VALDERREY
21. -FLORENTINA NICOLAS FERNAN­
DEZ
22. -SARA ESTHER DOMINGUEZ ROL­
DAN
23. -SATURNINO MANUEL ALONSO 
ALONSO
24. -M ANUBLA DE LA VERDURA LLA- 
ZAMARES
25. -MARIA ISABEL FERNANDEZ RO­
DRIGUEZ
26. -EMMA GONZALEZ SALUDES
27. -JESUS RIAÑO GONZALEZ
Suplentes:
S1 ,-SILVINO VEGA MORAN
52. -HECTOR RODRIGUEZ PEREZ
53. -COVADONGA LOPEZ LLORENTE
UNION CENTRISTA - CENTRO DE­
MOCRATICO Y SOCIAL
I .-MANUEL DURRUTI CUBRIA
2. -EVARISTO PRADO RIOL
3. -MARIA JOSEFA SAIZ RODRIGUEZ
4. -MARISOL LLAMAZARES GARCIA
5. -JUAN CARLOS CUBRIA GARCIA
6. -OSCAR SUAREZ MIRANDA
7. -CESAR SIERRA LOPEZ
8. -JOSE LUIS VALBUENA SANTAMA­
RIA
9. -NEREA MARIA MORALES RODRI­
GUEZ
10. -ESTHER GARCIA LORENZANA
II .-FAUSTINO DIEZ TASCON
12. -TRINIDAD VALLE GUTIERREZ
13. -SOLUTOR VICTOR VEGA PRESA
14. -JOSE MANUEL HIERRO CANO
15. -FRANCISCO GONZALEZ CASTA­
ÑEDA
16. -MARI LUZ GETINO DIEZ
17. -MARIA DEL CAMINO MARTIN 
MARTIN
18. -JAVIER JORGE HURTADO ALVA­
REZ
19. -JOSE MIGUEL BLAS DE AGUSTIN 
GARCIA
20. -FLORENTINO MATOS DE LA 
FUENTE
21 .-MARIA ELENA PEREZ ORDOÑEZ
22. -SANDALIO JOSE GONZALEZ FER­
NANDEZ
23. -VICENTE SANCHEZ HERRERO
24. -VICTORIA DIEZ MARTINEZ
25. -ELIAS CASTAÑON CASTAÑON
26. -ARACELI CARB AJAL ANTA
27. -JESUS MOTTA ROMO
Suplentes:
S1 .-ADOLFO ALVAREZ BARTHE
52. -JUAN ANTONIO SUAREZ BLANCO
53. -ALFONSO CARLOS HOLGADO 
MERINO
PARTIDO DEMOCRATA ESPAÑOL
1 .-JOSE ANTONIO TEJED A MORA
2.-EUSEBIO  NUÑEZ VALBUENA
3. -JOSE LUIS GARCIA GOMEZ
4. -JAQUELINE ANABEL LOPEZ LOPEZ
5. -ANGEL SALVADOR DIAZ FRANCO
6. -JOSE LUIS MANUEL GONZALEZ 
DELGADO
7. -ARMANDO ALVAREZ BLANCO
8. -MAXIMIN0 GARCIA FIDALGO
9. -JOSE REY LOPEZ
10. -MATEO MORAN PEREZ
11 .-ROBERTO MARIO GONZALEZ 
IGLESIAS
12. -EVA GARCIA ORTEGA
13. -FRANCISCO JAVIER CALVO GOR­
GOJO
14. -SORAYA MARTIN FERNANDEZ
15. -VICTORIANO MELON LAIZ
16. -JESUS OTERO MARTINEZ
17. -D ANIEL SAN JUAN SANTIAGO
18. -JOSE MARIA GIGANTO VILLA- 
MANDOS
19. -MARIA SAGRARIO CAMPOS 
GOMEZ
20. -LUIS MARTINEZ PERRERO
21. -FLORENCIO HERNANDEZ RUBIO
22. -JOSE LUIS GONZALEZ PERRERO
23. -JOSE ANGEL BLANCO ALLER
24. -ANGEL MARIA ADEVA MARQUES
25. -MATIAS FERNANDEZ RODRIGUEZ
26. -MANUEL OTERO GONZALEZ
27. -EMILIO GONZALEZ VALERA
Suplentes:
51. -ANTONIO CONTRERAS RUIZ
52. -PEDRO ANTONIO DOMINGUEZ 
MARTINEZ
53. -NORBERTO JOSE PRIETO MENDEZ
PARTIDO HUMANISTA
I .-JAVIER OVIDIO CAMPO Y GONZA­
LEZ
2. -ANTONIO JOSE CABALLERO 
GOMEZ
3. -JAVIER OCTAVIO LESMES LOPEZ
4. -RAFAEL CAMPO Y GONZALEZ
5. -ROBERTO ALVARO GARCIA
6. -ELISA GONZALEZ GONZALEZ
7. -MARIA DEL MAR CACICAL BONI­
LLA
8. -ISABEL FOMINAYA MARCOS
9. -ANA BELEN MUÑOZ PEDREGAL
10. -FRANCISCA ALONSO DE LA 
TORRE
II .-HERMINIA NAVARRETE SANCHEZ
12. -MARIA TERESA GARCIA LAIZ
13. -CAROLINA CRISTOBAL PALACIOS
14. -MARIA CONSILI NATAL GARCIA
15. -JUAN CARLOS AGUILAR RODRI­
GUEZ
16. -ANGEL BUSTOS PEREZ ,
17. -JUAN MANUEL MARTILGARCIA
18. -JOSE ANTONIO AGUILAR PEREZ
19. -JAVIER HERNANDEZ PEÑALBA
20. -MIGUEL ANGEL SOLDEVILLA CA­
MUÑAS
21 .-EUGENIO JOSE VALCARGEL RO­
MERO
22. -JOAQUIN HERNANDEZ VELLAZ
23. -CESAR PONGA RIAÑO
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24. -ANGEL MARIA VALLADARES TA­
RARES
25. -JUAN CARLOS MORENO BLANCO
26. -ANDRES ALVAREZ MONTERRU- 
BIO
27. -RAMON REVERTE ALTES
Suplentes:
S1 .-JOSE MARIA MORENO BLANCO
52. -MERCEDES GARCIA CARRASCO
53. -ELISA LOPEZ CASTRO
ENTIDADES LOCALES MENORES
ARMUNIA (1)
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL
Candidato: LUIS ANGEL ALONSO FER­
NANDEZ
Suplente: LUIS NEGRO GONZALEZ
UNION DEL PUEBLO LEONES
Candidato: ESTANISLAO ANTONIO
PRIETO BARRIENTOS
Suplente: JOSE JAVIER SUAREZ FER­
NANDEZ
IZQUIERDA UNIDA DE CASTILLA Y 
LEON (IU-C Y L)
Candidato: JORGE ALBERTO DIEZ FER­
NANDEZ
Suplente: LUIS CARLOS RODRIGUEZ
ALVAREZ
OTERUELO DE LA VALDONCINA (2)
PARTIDO POPULAR
Candidato: GONZALO LOPEZ GONZA­
LEZ
Suplente: SANTIAGO DIEZ ARIAS
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL
Candidato: BERNARDO ROGELIO SAN­
CHEZ PRIETO
Suplente: ROSENDO VELILLA ESPI­
NOSA
PARTIDO DEMOCRATA ESPAÑOL
Candidato: ANGEL MARIA ADEVA
MARQUES
Suplente: DANIEL AMBROSIO BA­
RRERO FERNANDEZ
TROBAJO DEL CERECEDO (3)
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL
Candidato: FEDERICO FIDALGO GAR­
CIA
Suplente: MARIA DEL CARMEN CHA­
CON CHAPARRO
IZQUIERDA UNIDA DE CASTILLA Y 
LEON (IU-C Y L)
Candidato: MARIANO AMARO FUEN­
TES
Suplente: SANTIAGO ORDOÑEZ GON­
ZALEZ
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Municipio: MANSILLA DE LAS MULAS (94)
N° CONCEJALES A ELEGIR: 9
CONCEJALES
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL
1 .-JOSE RAMON TUERO DEL PRADO
2. -MARIA LUISA MARCOS LOPEZ
3. -MARIA DEL CAMINO PESCADOR 
MARTINEZ
4. -D ANIEL SINOGA MARTIN
5. -JULIO DE LA LOMA TOME
6. -MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ VI- 
LLAFAÑE
7. -PILAR MARIA PUENTE LOPEZ-BA- 
RRANCO
8. -MARIA ROSARIO PEREZ LOPEZ
9. -ANTONIO PEREZ FERNANDEZ
Suplentes:
S1 .-BAUDILIO ALVAREZ DIEZ
52. -ABELARDO VEGA PRIEDE
53. -SATURNINO ACEVEDO LLAMAS
IZQUIERDA UNIDA DE CASTILLA Y 
LEON (IU-C Y L)
1 .-ANTONIO MANUEL FERNANDEZ 
MORALA
2. -ADELINO CAMPOS CUEVAS
3. -MARIA DEL MAR M. PERRERAS 
PERTEJO
4. -VICTORINO DIAZ FERNANDEZ
5. -ROSA MARIA MOLAGUERO CABA­
LLERO
6. -TEOFILO CEINOS FERNANDEZ
7. -VICENTA RUBIO FANJUL
8. -ANTONIO FELIPE PUENTE LOPEZ 
BARRANCO
9. -SUSANA DEL BARRIO HERNANDEZ
Suplentes:
S1 .-NEMESIO DE LA PUENTE LLO­
RENTE
52. -ANTONIO ALFAGEME ALONSO
53. -AVELINA RODERO REDONDO
UNION DEL PUEBLO LEONES
1 .-FERNANDO PERRERAS LLAMAZA­
RES
2. -FIDEL FERNANDO GONZALEZ DE 
JUAN
3. -MANUEL MARTINEZ GUTIERREZ
4. -LINA FRANCISCA DE LA LOMA 
LOPEZ
5. -OLGA BREZMES NICOLAS
6. -VICENTE FERNANDO GARCIA 
MARTINEZ
7. -PEDRO JULIO CAMPOS GARCIA
8. -GONZALO VILLACORTA GAGO
9. -MARIA ESPERANZA FLOREZ SAN­
TOS
Suplentes:
S1 .-EDUARDO JOSE MORO BAJO
52. -CARLOS MANUEL GONZALEZ 
LLORENTE
53. -NEMESIO FERNANDEZ ALONSO
PARTIDO POPULAR
1 .-ISABEL INOCENCIA MERINO ACE­
VEDO
2.-MARIA CAMINO LOZANO GARCIA 
3 .-LEOPOLDO GARCIA RODERA
4. -ANA MARIA GARCIA GARCIA
5. -MIGUEL ANGEL BLANCO SALAN
6. -JESUS TASCON LOPEZ
7. -NEMESIA ROBLES LOPEZ
8. -LUIS JAVIER FRANCISCO CACHAN 
SANTOS
9. -JOSE MIGUEL GONZALEZ LLAMA­
ZARES
Suplentes:
S1 .-ESTEFANIA LOPEZ B ARREDO
52. -MAURICIO JUSTO GONZALEZ 
IGLESIAS
53. -RAIMUNDO PERRERAS PANERA
ENTIDADES LOCALES MENORES
VILLOMAR (1)
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL
Candidato: ANTONIO PEREZ FERNAN­
DEZ
Suplente: ALFREDO GARCIA CRESPO
PARTIDO POPULAR
Candidato: JESUS TASCON LOPEZ 
Suplente: RAIMUNDO PERRERAS PA­
NERA
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Municipio: MANSILLA MAYOR (95)
N° CONCEJALES A ELEGIR: 7
CONCEJALES
PARTIDO POPULAR
1 .-MARCELO FERNANDEZ OLMO
2. -LUIS FERNANDO CAÑON RODRI­
GUEZ
3. -JOSE MARIA PALANCA DE LA 
VARGA
4. -LAURENTINO PEREZ MORAN
5. -JOAQUIN CELEMIN BLANCO
6. -COVADONGA LLAMAZARES LLA­
MAS
7. -PORFIRIO PARDO GONZALEZ
Suplentes:
S1 .-JAVIER RICARDO GONZALEZ 
LLAMAZARES
52. -EDUARDO CAÑON GAGO
53. -JOAQUIN REDONDO LLORENTE
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL
1 .-RUBEN GONZALEZ LLAMAZARES
2. -JOSEFA PALMIER ALVAREZ
3. -MARIA JESUS GAGO GARCIA
4. -LU1S FERMIN BLANCO LLAMAZA­
RES
5. -PEDRO ALFONSO PINTO PEREZ
6. -JUVENAL GUTIERREZ ROBLES
7. -CARMELO ALONSO SUTIL
Suplentes:
S1 .-MARIO JAVIER CASCALLANA 
HUESO
52. -ANDRES PALACIO FERNANDEZ





Candidato: JOAQUIN REDONDO LLO­
RENTE
Suplente: PORFIRIO PARDO GONZALEZ
NOGALES (2)
PARTIDO POPULAR
Candidato: CARMEN GLORIA FERNAN­
DEZ REDONDO
Suplente: JOAQUIN CELEMIN BLANCO
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL
Candidato: PILAR JIMENEZ GARCIA 
Suplente: LUIS FERMIN BLANCO LLA­
MAZARES
VILLAMOROS DE MANSILLA (3)
UNION DEL PUEBLO LEONES
Candidato: MARIA ANGELES DIEZ
ALONSO
Suplente: GUILLERMO DE LEON
PONGA
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL
Candidato: CARMELO ALONSO SUTIL 
Suplente: MARIA MARIBEL BLANCO 
LLAMAZARES
VILLAVERDE DE SANDOVAL (4)
PARTIDO POPULAR
Candidato: JAVIER RICARDO GONZA­
LEZ LLAMAZARES
Suplente: LUIS FERNANDO CAÑON RO­
DRIGUEZ
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Municipio: MATADEON DE LOS OTEROS (97)
N° CONCEJALES A ELEGIR: 7
CONCEJALES
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL
1 .-PEDRO LUIS BERNARDO ALVAREZ
2. -MANUEL CUESTA VALLINAS
3. -MARIALORETO RAMOS RODRI­
GUEZ
4. -MARIA TERESA CABAÑEROS GAR­
CIA
5. -JOSE MANUEL ALVAREZ GALLEGO
6. -CONRADO MARCOS ANDRES
7. -PEDRO LUIS SANDOVAL HAYA
Suplentes:
S1 .-MELECIO PELLIJERO MELON
52. -LUIS MARIA ALVAREZ SANTOS
53. -JUSTO JAVIER ALVAREZ MARTI­
NEZ
PARTIDO POPULAR
1 .-FRANCISCO SANCHEZ GUERRERO
2. -FERNANDO SANTAMARTA MATA- 
TAGUI
3. -BERNARDINO LORENZANA PEREZ
4. -FERNANDO REYERO NO YA
5. -JULIAN ANDRES FIDALGO GONZA­
LEZ
6. -MARIA DEL PILAR DOMINGUEZ 
PANIAGUA
7. -AVELINO RAMOS LOZANO
Suplentes:
S1 .-JAIME BRAVO CASCALLANA
52. -VICENTE RODRIGUEZ BLANCO
53. -JOSE ANTONIO GARCIA SANTOS
UNION DEL PUEBLO LEONES
1 .-ALEJANDRO IGLESIAS ALVAREZ
2. -PEDRO ANTONIO MORILLO ORL 
CHETA
3. -MANUEL ANGEL GONZALEZ DO­
MINGUEZ
4. -JOSE ANTONIO ALCALDE ROBLES
5. -LAURA GARCIA MAESTRO
6. -ROGELIO RIVERO TASCON
7. -ALEJANDRO RODRIGUEZ CASADO
Suplentes:
SI .-MARIA DEL MAR PRIETO RODRI­
GUEZ
52. -MARIA JOSE FERNANDEZ AL­
CAIDE
53. -JESUS DOMINGUEZ GARCIA
ENTIDADES LOCALES MENORES
FONTANIL DE LOS OTEROS (1) 
PARTIDO POPULAR




MATADEON DE LOS OTEROS (2) 
PARTIDO POPULAR
Candidato: RAMON MARTINEZ PRIETO 
Suplente: AVELINO RAMOS LOZANO
SAN PEDRO DE LOS OTEROS (3) 
PARTIDO POPULAR
Candidato: JOSE ANTONIO GALLEGO 
PASTRANA
Suplente: MARIA NEOMADIA ALVAREZ 
MELON
SANTA MARIA DE LOS OTEROS (4) 
PARTIDO POPULAR
Candidato: MARIA TRANSITO GA­
LLEGO VEGA
Suplente: DONINO MIGUELEZ GONZA­
LEZ
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N° CONCEJALES A ELEGIR: 9
CONCEJALES
IZQUIERDA UNIDA DE CASTILLA Y 
LEON (IU-C Y L)
1 .-JOSE MARIA MANGA ROBLES
2. -MIGUEL ANGEL GONZALEZ GAR­
CIA
3. -ENRIQUE GARCIA ARIAS
4 .-ABEL TASCON VIÑUELA
5. -JOSE LUIS VUSTE GONZALEZ
6. -ALFONSO CAÑON ALONSO
7. -MIGUEL ANGEL GARCIA GONZA­
LEZ
8. -MARIA PILAR INMACULADA 
RAMOS GARCIA
9. -M ANUEL DIEZ GONZALEZ
Suplentes:
S1 ,-AUSICIO JUAREZ GARCIA
52. -SALVADOR DIEZ GONZALEZ
53. -SANTIAGO ALCAZAR BARRAJON
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL
1 .-MARIA NIEVES TASCON LOPEZ
2. -JOSE ANTONIO ZAPICO NICOLAS
3. -FELIPE DIEZ MIRANDA
4. -LEOPOLDO SUAREZ SUAREZ
5. -JOSE GARCIA ALVAREZ
6. -FRANCISCO MORENO VALBUENA
7. -FAUSTINO MUÑIZ GARCIA
8. -MANUEL GUTIERREZ TASCON
9. -GABRIEL LUCAS SUAREZ
Suplentes:
SI .-PATRICIO FERNANDEZ LLAMERA
52. -JOSE GARCIA SUAREZ
53. -JOSE LUIS BARRIO BANCES
UNION DEL PUEBLO LEONES
1 ,-ANATOLIO DIEZ MERINO
2. -URBANO TEJERIN A ALVAREZ
3. -LUIS ALBERTO FLOREZ SIERRA
4. -ALBERTO VILLAFAÑE TASCON
5. -LUIS ANGEL FERNANDEZ LIBE­
RATO
6. -GREGOR1O IGLESIAS GONZALEZ
7. -ANTONIO LAIZ PASTRANA
8. -FRANCISCO JAVIER GARCIA GU­
TIERREZ
9. -ARTURO ARIAS MERINO
Suplentes:
S1 .-JORGE SUAREZ AGUADO
52. -RUBEN FERNANDEZ SUAREZ




1 .-MARIA ROSARIO COBIAN FER­
NANDEZ
2.-JOSE FERREIRO GARCIA
3 .-QUINTIN ALVAREZ FERNANDEZ
4. -JUAN ROBLES DIEZ
5. -LUIS ANGEL GUTIERREZ ARIAS
6. -BALDOMERO GUTIERREZ GARCIA
7. -MARTA ELENA MONTERO ALEGRE
8. -MARIA SENITA BARRIOS GARCIA
9. -FERNANDO PEDROSA BRUGOS
Suplentes:
S1 .-GREGORIA GARCIA ROBLES
52. -LAURENTINO GUTIERREZ MAR­
TIN
53. -MARIA ANGELES GONZALEZ 
FERNANDEZ
ENTIDADES LOCALES MENORES
MATALLANA DE TORIO (1)
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL
Candidato: FRANCISCO MORENO VAL- 
BUENA
Suplente: MARIA JESUS GARCIA GU­
TIERREZ
NAREDO DE PENAR (2)
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL
Candidato: SANTIAGO SUAREZ CAS­
TRO
Suplente: PATRICIO FERNANDEZ LLA­
MERA
ORZONAGA (3)
IZQUIERDA UNIDA DE CASTILLA Y 
LEON (IU-C Y L)
Candidato: MARIA PILAR MERINO RO­
DRIGUEZ
Suplente: MARIA PILAR INMACULADA 
RAMOS GARCIA
PARDAVE (4)
IZQUIERDA UNIDA DE CASTILLA Y 
LEON (IU-C Y L)
Candidato: LAURENTINO SANTOS CAS­
TRO
Suplente: JOSE MARIA MANGA RO­
BLES
ROBLEDO DE PENAR (5)
IZQUIERDA UNIDA DE CASTILLA Y 
LEON (IU-C Y L)
Candidato: MARINO DEL RIO FERNAN­
DEZ
Suplente: FERNANDO GONZALEZ VI­
ÑUELA
PARTIDO POPULAR
Candidato: GREGORIA GARCIA RO­
BLES
Suplente: ELIAS ORTEGA GARCIA
ROBLES DE LA VALCUEVA (6)
IZQUIERDA UNIDA DE CASTILLA Y 
LEON (IU-C Y L)
Candidato: ENRIQUE GARCIA ARIAS 
Suplente: SANTIAGO ALCAZAR BA- 
RRAJON
SERRILLA (7)
IZQUIERDA UNIDA DE CASTILLA Y 
LEON (IU-C Y L)
Candidato: MARCELINO GARCIA GAR­
CIA
Suplente: ABEL TASCON VIÑUELA
VALCUEVA, LA (8)
IZQUIERDA UNIDA DE CASTILLA Y 
LEON (IU-C Y L)
Candidato: EDUARDO SANCHEZ GON­
ZALEZ
Suplente: LAUDELINO BRUGOS RODRI­
GUEZ
VILLALFEIDE (9)
IZQUIERDA UNIDA DE CASTILLA Y 
LEON (IU-C Y L)
Candidato: MARIA BELEN GONZALEZ
DIEZ
Suplente: EMILIO ESCOBAR GONZA­
LEZ
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL
Candidato: MANUEL GUTIERREZ TAS­
CON
Suplente: JUAN JOSE LOPEZ TASCON
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Municipio: MATANZA (99)
N° CONCEJALES A ELEGIR: 7
CONCEJALES
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL
1 .-MARCELO ALONSO PEREZ
2. -JOSE LAUREANO LUENGOS GAR­
CIA
3. -JULIO DE DIOS MARTINEZ
4. -DIONISIO LUIS PEREZ GARCIA
5. -JOSE LUIS SALUDES PEREZ
6. -MIGUEL ANGEL REBOLLO SANTOS
7. -DULCE AURORA DIEZ RIOL
Suplentes:
S1 ,-EUSEBIO FERNANDEZ RODRI­
GUEZ
52. -JUAN BLAS PEÑA MARTINEZ
53. -MARIA CONSUELO DELGADO 
UDIAZ
PARTIDO POPULAR
1 .-MATEO RIOL BLANCO
2. -VICTORIO GARRIDO MERINO
3. -MELCHOR RESTITUTO GRACIA
RUANO
4. -FLORENCIO PELLITERO MARTI­
NEZ
5. -CARLOS RIOL ALONSO
6. -VICENTE GARCIA SERRANO
7. -BENIGNO GARCIA HERRERO
Suplentes:
S1 .-OSCAR DIEZ SUAREZ
52. -ANTONIO GARCIA MONTES
53. -MARIA JESUS CARBAJO MARTIN
ENTIDADES LOCALES MENORES
MATANZA DE LOS OTEROS (1)
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL
Candidato: DANIEL GONZALEZ MARTI­
NEZ
Suplente: BASILIO TRIGUERO MIGUE-
LEZ
ZALAMILLAS (3)
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL
Candidato: DIONISIO QUIÑONES MORI­
LLA
Suplente: HERMINIO BARRIENTOS ME­
RINO
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Municipio: MURIAS DE PAREDES (101)
N° CONCEJALES A ELEGIR: 7
CONCEJALES
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL
1 .-HORACIO ROZAS OTERO
2. -ALBERTO FERNANDEZ ALVAREZ
3. -ELIGIO GUTIERREZ ALVAREZ
4. -MIGUEL ANGEL GARCIA GONZA­
LEZ
5. -JOSE ANTONIO TORIBIO GARCIA
6. -JOSE ANTONIO MANILLA GONZA­
LEZ
7. -ANTONIO SABUGO VALCARCE
Suplentes:
SI .-MANUEL ALVAREZ FRESNO
52. -FELIPE ALMARZA RODRIGUEZ
53. -DARIO GONZALEZ GARCIA
UNION DEL PUEBLO LEONES
1 .-ANTONIO FIDEL GUTIERREZ GON­
ZALEZ
2. -MANUEL SABUGO ALVAREZ
3. -MANUEL SUIDAN GARCIA
4. -HORACIO RUBIO FERNANDEZ
5. -RICARDO RUBIO OTERO
6. -MIGUEL ROZAS MARTINEZ
7. -ALIPIO GARCIA ALVAREZ
Suplentes:
S1 .-CESAR GARCIA RODRIGUEZ
52. -CESAR GARCIA MARTINEZ
53. -CONCEPCION RODRIGUEZ MAR­
TINEZ
PARTIDO POPULAR
1 .-CARLOS MANUEL ROBLA ROZAS
2. -PEDRO PABLO GARCIA GARCIA
3. -SALOME MARTINEZ TASCON
4. -SIDONIA MARTINEZ SUAREZ
5. -MARIA SONIA GARCIA BARDON
6. -NOE ALVAREZ RUBIO
7. -LUIS GONZALEZ GUTIERREZ
Suplentes:
S1 .-MANUEL GUTIERREZ GONZALEZ
52. -EDUARDO ALVAREZ GARCIA
53. -IGNAC1O GONZALEZ SANCHEZ
ENTIDADES LOCALES MENORES
BARRIO DE LA PUENTE (1)
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL
Candidato: ARSENIO FERNANDEZ GU­
TIERREZ
Suplente: MANUEL ALVAREZ FRESNO
PARTIDO POPULAR
Candidato: ISAIAS FIDALGO MALLO 
Suplente: UBALDO MALLO FERNAN­
DEZ
BAYOS, LOS (2)
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL
Candidato: MIGUEL ANGEL DEL POTRO 
ALVAREZ
Suplente: MONICA GARCIA GARCIA
RASGAR (3)
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL
Candidato: AGAPITO AGRIPINO GOMEZ 
RODRIGUEZ
Suplente: ALFREDO FERNANDEZ AL­
VAREZ
LAZADO (4)
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL
Candidato: ENRIQUE MATILLA FER­
NANDEZ
Suplente: JOSE MANUEL ROBLA GON­
ZALEZ
MONTRONDO (5)
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL
Candidato: JOSE ANTONIO TORIBIO
GARCIA
Suplente: HORACIO ROZAS OTERO
PARTIDO POPULAR
Candidato: SALOME MARTINEZ TAS­
CON
Suplente: IGNACIO GONZALEZ SAN­
CHEZ
MURIAS DE PAREDES (6)
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL
Candidato: ANTONIO SABUGO VAL­
CARCE
Suplente: FERMIN GARCIA GONZALEZ
PARTIDO POPULAR
Candidato: PEDRO PABLO GARCIA 
GARCIA
Suplente: EULOGIO GARCIA RIESGO
POSADA DE OMAÑA (7)
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL
Candidato: LUCIANDO BLANCO MEL- 
CON
Suplente: ELIGIO GUTIERREZ ALVAREZ
RODICOL (8)
UNION DEL PUEBLO LEONES
Candidato: CESAR GARCIA MARTINEZ 
Suplente: RICARDO MARTINEZ GAR­
CIA
SABUGO (9)
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL
Candidato: FELIPE ALMARZA RODRI­
GUEZ
Suplente: DELFIN RAMOS MURIAS
UNION DEL PUEBLO LEONES
Candidato: CESAR GARCIA RODRI­
GUEZ
Suplente: LEONIDES GARCIA ROZAS
SENRA (10)
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL
Candidato: FERMIN GARCIA MARTINEZ 
Suplente: ALFREDO GARCIA MARTI­
NEZ
PARTIDO POPULAR
Candidato: MANUEL GUTIERREZ GON­
ZALEZ
Suplente: SENEN GONZALEZ ALVAREZ
TORRECILLO (11)
PARTIDO POPULAR
Candidato: ANTONIO RUBIO MALLO




Candidato: NOE ALVAREZ RUBIO 
Suplente: ALFREDO MARTINEZ TAS­
CON
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VILLABANDIN (13)
UNION DEL PUEBLO LEONES
Candidato: WALTER JULIO CARRA-
CEDO ROZAS
Suplente: AURELIO DEL PUERTO ALVA-
REZ
VILLANUEVA DE OMAÑA (14)
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL
Candidato: JOSE ANTONIO MANILLA
GONZALEZ
Suplente: DARIO GONZALEZ GARCIA
VIVERO (15)
PARTIDO POPULAR
Candidato: EDUARDO ALVAREZ ORDO- 
ÑEZ
Suplente: JENARO GARCIA MARTINEZ
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Municipio: OMAÑAS, LAS (104)
N" CONCEJALES A ELEGIR: 7
CONCEJALES
IZQUIERDA UNIDA DE CASTILLA Y 
LEON (IU-C Y L)
1 ,-ARSENIO GARCIA FERNANDEZ
2. -JOSE LUIS FERNANDEZ CAMPANO
3. -BELARMINO SANTOS FERNANDEZ
4. -JACINTA GARCIA FAÑEZ
5. -RAUL PALOMO GARCIA
6. -CARLOS LOPEZ MALLO
7-SANTOS BLANCO VEGA
Suplentes:
S1 .-LUIS VEGA FERNANDEZ
52. -NATIVIDAD HONRADO PABLOS
53. -J0SE FUENTE BLANCO
PARTIDO POPULAR
1. -JUAN BAUTISTA ALVAREZ ALVA- 
REZ
2. -MARI A DEL CARMEN MUÑIZ SA-
LAZAR
3. -ORUNDINO ALVAREZ ALVAREZ
4. -MARIA JESUS ARIAS DIEZ
5. -J0SE MANUEL ALVAREZ MARTI­
NEZ
6. -MARIA ENCARNACION FERNAN­
DEZ HUERCA
7. -ALIPIO BLANCO GONZALEZ
Suplentes:
S1 .-FRANCISCO JAVIER PEREZ ARIAS
52. -FRANCISCO SALAZAR MELCON
53. -ANASTASIO GOMEZ ROMAN
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL
1 -CONCEPCION ALVAREZ ALVAREZ
2. -ANTONIO ALVAREZ FERNANDEZ
3. -NURI A ALVAREZ OSUNA
4. -FELIX MIGUEL RODRIGUEZ GON­
ZALEZ
5. -ROBERTO SANTOS BLANCO
6. -MANUEL JESUS GONZALEZ MAR­
TINEZ
7. -J0SE ANTONIO ALVAREZ FUERTES
Suplentes:
S1 .-NAPOLEON ALVAREZ FERNAN­
DEZ
52. -LEOPOLDO LOPEZ GARCIA




Candidato: PORFIRIO ALVAREZ RODRI­
GUEZ
Suplente: PEDRO FERNANDEZ GARCIA
OMAÑAS, LAS (2)
IZQUIERDA UNIDA DE CASTILLA Y 
LEON (IU-C Y L)
Candidato: JOSE LUIS FERNANDEZ
CAMPANO
Suplente: CARLOS LOPEZ MALLO
PARTIDO POPULAR
Candidato: ENRIQUE LOPEZ FERNAN­
DEZ
Suplente: JOSE ARIAS GARCIA
PEDREGAL (3)
IZQUIERDA UNIDA DE CASTILLA Y 
LEON (IU-C Y L)
Candidato: BELARMINO SANTOS FER­
NANDEZ
Suplente: SANTOS BLANCO VEGA
PARTIDO POPULAR
Candidato: LUIS GONZALEZ GARCIA 
Suplente: ALIPIO BLANCO GONZALEZ
SAN MARTIN DE LA FALAMOSA (4)
PARTIDO POPULAR
Candidato: CARLOS ABILIO GONZALEZ
GONZALEZ
Suplente: JOSE MANUEL ALVAREZ 
MARTINEZ
SANTIAGO DEL MOLINILLO (5)
IZQUIERDA UNIDA DE CASTILLA Y 
LEON (IU-C Y L)
Candidato: ARSENIO GARCIA FERNAN­
DEZ
Suplente: JACINTA GARCIA FAÑEZ
PARTIDO POPULAR
Candidato: ALVARO AUGUSTO PIRES 
Suplente: MARCELINO MIGUELEZ 
VEGA
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Municipio:ONZONILLA (105)
N° CONCEJALES A ELEGIR: 9
CONCEJALES
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL
1 .-JOSE LUIS SUAREZ SANZO
2. -MARIA ELENA SANTOS LOREN- 
ZANA
3. -JOSE MANUEL MENDEZ GONZA­
LEZ
4. -VIDAL RODRIGUEZ BARRENADA
5. -JOSE JUVENTINO FIDALGO HI­
DALGO
6. -JOAQUIN GONZALEZ VILLANUEVA
7. -JULIO GONZALEZ SOTO
8. -MARIA CARIDAD GARCIA PEREZ
9. -JOSE ANTONIO CASTRILLO GAR­
CIA
Suplentes:
S1 .-ANTONIO LORENZAN A ALONSO
52. -MARIA AMPARO LORA GARCIA
53. -SANTOS GUTIERREZ GONZALEZ
UNION DEL PUEBLO LEONES
1 .-RAMON FERNANDEZ GARCIA
2. -JOSE MARIA HONRADO FIDALGO
3. -BELISARIO FERNANDEZ SOTO
4. -JUAN JOSE NICOLAS GONZALEZ
5. -LUIS MIGUEL SANCHEZ ROJAS
6. -MARIA ROSARIO LORENZANA 
FERNANDEZ
7. -BENIGNO CAÑON ALVAREZ
8. -LUIS GABINO MARTINEZ CRESPO
9. -DOMINGO DIEZ GONZALEZ
Suplentes:
S1 .-OSCAR MELON ALLER
52. -HUGO VALCARCEL ALBA
53. -GONZALO IBAN CASTRILLO
IZQUIERDA UNIDA DE CASTILLA Y 
LEON (IU-C Y L)
1 .-EMILIO FERNANDEZ FERNANDEZ
2. -PABLO PERTEJO FERNANDEZ
3. -MIGUEL LORENZANA GONZALEZ
4. -ANTONIO NICOLAS GONZALEZ
5. -JOSE ANTONIO LORENZANA CRIS­
TIANO
6. -SANTIAGO JORGE SANTOS
7. -MARIA DEL CARMEN LLAMAZA­
RES LLAMAZARES
8. -ANGEL GONZALEZ MARTIN
9. -JESUS MANUEL SANTANDER CAR­
TAGENA
Suplentes:
S1 .-JOSE MANUEL AMIL FERREIRO
52. -GUSTAVO DE LA PUENTE LOPEZ
53. -ANGEL ALLER ROMAN
UNION CENTRISTA - CENTRO DE­
MOCRATICO Y SOCIAL
1 .-BERNARDO CASADO GONZALEZ
2. -BERNARDINO CESAR FIDALGO 
VEGA
3. -TELESFORO BENIGNO SUAREZ 
MANGA
4. -ANA ASUNCION BLANCO CARRO 
5 .-MARIA TERESA BENEITEZ FER­
NANDEZ
6. -GUILLERMO MATANZA FERNAN­
DEZ
7. -JOSE LUIS MOURELO MENENDEZ
8. -MAURICIO ALONSO BARRIO
9. -OSCAR REY RODRIGUEZ
Suplentes:
S1 .-JOSE ANTONIO GONZALEZ 
ALONSO
52. -MAGIN NISTALORDOÑEZ
53. -GINES FIDALGO LORENZANA
PARTIDO POPULAR
1 .-VICTORINO GONZALEZ GONZA­
LEZ
2. -MIGUEL GARCIA CANSECO
3. -JULIO VEGA MARTINEZ
4. -SANTIAGO REY GARCIA
5. -VIRGILIO CASADO REY
6. -CARLOS DE PAZ GUTIERREZ
7. -BALBINO SOTO MARTINEZ
8. -ANGEL GRANJA DOYAGUE
9. -BERNARDO FERNANDEZ CEN­
TENO
Suplentes:
S1 .-JOSE ALEXIS GONZALEZ LOREN­
ZANA
52. -MARIA CONCEPCION RODRIGUEZ 
GARCIA
53. -VICENTE GONZALEZ GONZALEZ
ENTIDADES LOCALES MENORES
ANTIMIO DE ABAJO (1)
UNION CENTRISTA - CENTRO DE­
MOCRATICO Y SOCIAL
Candidato: BERNARD1NO CESAR FI­
DALGO VEGA
Suplente: CINES FIDALGO LOREN­
ZANA
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL
Candidato: JOSE FIDALGO FIDALGO




Candidato: MANUEL OTERO GONZA­
LEZ
Suplente: JOSE ANTONIO TEJED A 
MORA
PARTIDO POPULAR
Candidato: MIGUEL GARCIA CANSECO 
Suplente: AVELINO REDONDO PEREZ
SOTICO (3)
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL
Candidato: JOSE ANTONIO CASTRILLO 
GARCIA
Suplente: TERESA RIVERA DIEZ
TORNEROS DEL BERNESGA (4)
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL
Candidato: SANTOS GUTIERREZ GON­
ZALEZ
Suplente: JUAN ANTONIO GARCIA 
BERMUDEZ
UNION DEL PUEBLO LEONES
Candidato: SALVADOR SAN JUAN SOTO 
Suplente: JOSE MANUEL PELLITERO 
CALLEJA
PARTIDO POPULAR
Candidato: JULIO VEGA MARTINEZ
Suplente: VICENTE GONZALEZ GON­
ZALEZ
VILORIA DE LA JURISDICCION (6)
UNION DEL PUEBLO LEONES
Candidato: FRANCISCO MONTIEL GAR­
CIA
Suplente: JOSÉ MARIA HONRADO FI­
DALGO
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL
Candidato: GONZALO ARRIMADA CAR- 
BAJO
Suplente: JOSE MANUEL MENDEZ
GONZALEZ
PARTIDO POPULAR
Candidato: CANDIDO IBAN ALONSO 
Suplente: JOSE ALEXIS GONZALEZ LO­
RENZANA
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Municipio: PAJARES DE LOS OTEROS (107)
N° CONCEJALES A ELEGIR: 7
CONCEJALES
PARTIDO POPULAR
1 .-MOISES CABREROS MELON
2. -ADRIAN RODRIGUEZ SANCHEZ
3. -SATURNINO SANTOS FERNANDEZ
4. -JESUS EMILIO SANTOS BAJO
5. -SALUSTIANO ALVAREZ SANDO- 
VAL
6. -EDUARDO ALVAREZ SANTOS
7. -CONSTANCIO RODRIGUEZ GA­
LLEGO
Suplentes:
S1 .-FRANCISCO SANTOS FERNANDEZ
52. -VICTOR ROBLES ROBLES
53. -PABLO LUIS GUTIERREZ ROBLES
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL
1 .-JULIO CESAR FERNANDEZ SAN­
TOS
2. -OSCAR MELON MARCOS
3. -JUAN JOSE ALONSO MARCOS
4. -JUSTINO SAN JOSE GARCIA
5. -JOSE MARIA BLANCO SANTOS
6. -ANDRES CLAUDIO RODRIGUEZ 
ALVAREZ
7. -MARIA ISABEL FRONTELA LERA
Suplentes:
S1 .-CESAR CARLOS SANTOS SANTOS
52. -JESUS RODRIGUEZ PANIAGUA
53. -JAIRO ROLDAN MERINO
ENTIDADES LOCALES MENORES
FUENTES DE LOS OTEROS (1)
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL
Candidato: JULIO CESAR FERNANDEZ
SANTOS
Suplente: JUSTINO SAN JOSE GARCIA
MORILLA DE LOS OTEROS (2)
PARTIDO POPULAR
Candidato: ADRIAN RODRIGUEZ SAN­
CHEZ
Suplente: VICTOR ROBLES ROBLES
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL
Candidato: ANDRES CLAUDIO RODRI­
GUEZ ALVAREZ
Suplente: LUIS IGNACIO QUIROGA
PRADA
PAJARES DE LOS OTEROS (3)
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL
Candidato: MARIA ISABEL FRONTELA
LERA
Suplente: JUAN CARLOS SANCHEZ PA­
NIAGUA
POBLADURA DE LOS OTEROS (4)
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL
Candidato: FELIX MELON GARCIA
Suplente: JOAQUIN GARRIDO ALVAREZ
QUINTAMELA DE LOS OTEROS (5)
PARTIDO POPULAR
Candidato: ELISEO SANTOS RODRI­
GUEZ
Suplente: PONCIANO FERNANDEZ GA­
LLEGO
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL
Candidato: EPIGMENIO ALONSO SAN-
TAMARTA
Suplente: CESAR CARLOS SANTOS
SANTOS
VALDESAZ DE LOS OTEROS (6)
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL
Candidato: JORGE FERNANDEZ NICO­
LAS
Suplente: JOSE MARIA BLANCO SAN­
TOS




Suplente: JULIAN ALONSO MARCOS
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Municipio: POLA DE CORDON, LA (114)
N° CONCEJALES A ELEGIR: 13
CONCEJALES
IZQUIERDA UNIDA DE CASTILLA Y 
LEON (IU-C Y L)
I .-JOSE MARIA CAAMAÑO DEL RIO
2. -MARIA DOLORES NISTAL FERNAN­
DEZ
3. -ALFREDO ALVAREZ LLAMAZARES
4. -LUIS LOPEZ CANGA
5. -SILVIA ESTEVEZ FERNANDEZ
6. -JOSE LUIS ESTEVEZ MARTINEZ
7. -ALBERTO JOSE SIERRA MELON
8. -ANGEL ENRIQUE GIMENEZ VER- 
DAYES
9. -ISIDRO RODRIGUEZ DE LERA
10. -MIGUELLUIS UREÑA CALAMO­
RRO
II .-MARIA DE LA CRUZ SOTO GAR­
CIA
12. -JUAN MANUEL LOZANO LOZANO
13. -JUAN CARLOS LORENZANA 
ORD1Z
Suplentes:
S1 .-PALOMA RUIZ S ANZ
52. -CARLOS MARTINEZ CASADO
53. -IGNACIO JAVIER CAAMAÑO 
PUENTE
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL
1 .-ALEJANDRO ESPINIELLA GONZA­
LEZ
2. -MARI A DEL CARMEN LLORENTE 
RODRIGUEZ
3. -LUIS ALBERTO PEREZ DIEZ
4. -ELVIRA GARCIA SANTOS
5. -MARIA CONSOLACION MARTINEZ 
SAN MARTIN
6. -MIGUEL ANGEL DIEZ LOMBAS
7. -JOSE LUIS GARCIA CALVO
8. -MARIA ELENA ALVAREZ MORAN
9. -SEVERINO SARABIA AGUADO
10. -JOSE ANTONIO COLINAS MORO
11. -BELEN MARO PICO
12. -MANUEL LINARES ALVAREZ
13. -NEMESIO SARABIA AGUADO
Suplentes:
S1 .-FELIPE MIERES FLECHA
52. -MARIA DE LOS ANGELES FLORES 
FLORES
53. -FELIX DIEZ GUTIERREZ
PARTIDO POPULAR
1 .-ANGEL GONZALEZ JUAREZ
2. -CARLOS VICENTE GARANDE 
ALONSO
3. -EVARISTO RODRIGUEZ GARCIA
4. -FRANCISCO CASTAÑON GONZA­
LEZ
5. -BEATRIZ PEÑA MORALES
6. -EVANGELINO CONEJO BARRAGAN
7. -JUAN MANUEL FERNANDEZ SAHE- 
LICES
8. -MARIA DEL CARMEN BIEMPICA 
FERNANDEZ
9. -MARIA CRISTINA ARIAS GARCIA 
NIETO
10. -MANUEL EULOGIO ORDOÑEZ 
FERNANDEZ
11 .-JUAN JOSE MIGUEL GARCIA ZAL- 
DIVAR
12. -CAROLINA GONZALEZ RAMOS
13. -JOSE LUIS BALO GONZALEZ
Suplentes:
51. -MAXIMINO ALONSO POLLAN
52. -ANSELMO TORNERO JIMENEZ
53. -MARIA BEGOÑA CASTAÑON GAR­
CIA
UNION DEL PUEBLO LEONES
I .-JAVIER ESPESO PEREZ
2. -ROBERTO CARLOS MOURE FER­
NANDEZ
3. -EDUARDO LEIVA BALMISA
4-JESUS GUTIERREZ RODRIGUEZ
5. -MARIA ISABEL FERNANDEZ CABA­
LLERO
6. -ANGEL GONZALEZ GARCIA
7. -NICASIO RODRIGUEZ DEL POZO
8. -JOSE MIGUEL GARCIA RODRIGUEZ 
9-ANDRES GARCIA ALVAREZ 
lO.-TORCUATO CORDON GONZALEZ
II .-ANGEL CASTAÑON RODERO
12. -CARLOS ANTONIO FERNANDEZ 
FIGUEROA
13. -JESUS FERNANDEZ FERNANDEZ
Suplentes:
SI .-ALFREDO GONZALEZ SUAREZ
52. -ADOLFO GONZALEZ GONZALEZ
53. -ORLANDO GONZALEZ FERNAN­
DEZ
ENTIDADES LOCALES MENORES
BARRIOS DE CORDON, LOS (1)
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL
Candidato: MANUEL GONZALEZ BA­
RROSO
Suplente: JESUS GUTIERREZ RODRI­
GUEZ
PARTIDO POPULAR
Candidato: MARIA AZUCENA MIGUEL 
DIAZ
Suplente: JOSE LUIS TOCINO TRIANA
BEBERINO (2)
PARTIDO POPULAR
Candidato: MARIA CARMEN RODRI­
GUEZ ROBLES
Suplente: MANUEL PASCUAL GONZA­
LEZ
BUIZA (3)
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL
Candidato: MIGUEL ANGEL DIEZ LOM­
BAS
Suplente: ROSA MARIA MERINO DIEZ
PARTIDO POPULAR
Candidato: MARIA DEL CARMEN BIEM- 
PICA FERNANDEZ
Suplente: ISMAEL ALFREDO BARROSO
BARROSO
CABORNERA (4)
UNION DEL PUEBLO LEONES
Candidato: ALFREDO GONZALEZ SUA­
REZ
Suplente: JOSE MIGUEL GARCIA RO­
DRIGUEZ
PARTIDO POPULAR
Candidato: ISAAC MANUEL RODRI­
GUEZ GARCIA
Suplente: MARIA BEGOÑA CASTAÑON
GARCIA
CIÑERA (5)
IZQUIERDA UNIDA DE CASTILLA Y 
LEON (IU-C Y L)
Candidato: ALFREDO ALVAREZ LLA­
MAZARES
Suplente: JOSE LUIS ESTEVEZ MARTI­
NEZ
PARTIDO POPULAR
Candidato: ANSELMO TORNERO JIME­
NEZ






Suplente: VALENTIN GONZALEZ RO­
DRIGUEZ
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CERAS (7)
PARTIDO POPULAR
Candidato: MANUEL EULOGIO ORDO- 
ÑEZFERNANDEZ
Suplente: JAVIER GARCIA ALVAREZ
HUERCAS DE CORDON (8)
PARTIDO POPULAR
Candidato: MAXIMO GONZALEZ SABU­
GAL




Candidato: JOSE LUIS GARCIA GONZA­
LEZ
Suplente: MARIA CRISTINA ARIAS
GARCIA NIETO
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL
Candidato: FELIX DIEZ GUTIERREZ
Suplente: ELEUTERIO GUTIERREZ
COLIN
NOCEDO DE CORDON (10)
PARTIDO POPULAR
Candidato: ARTURO SUAREZ DIEZ
Suplente: GERARDO LOPEZ GONZALEZ
PAPADILLA DE CORDON (11)
UNION DEL PUEBLO LEONES
Candidato: ORLANDO GONZALEZ FER­
NANDEZ
Suplente: AGUSTIN OCHOA PELAEZ
PEREDILLA (12)
UNION DEL PUEBLO LEONES
Candidato: TORCUATO CORDON GON­
ZALEZ
Suplente: CARLOS ANTONIO FERNAN­
DEZ F1GUEROA
PARTIDO POPULAR
Candidato: MARIA DEL CARMEN EU­
GENIA RAMOS GARCIA
Suplente: ANA BEL DIEZ PRIETO
POLA DE CORDON, LA (13)
PARTIDO POPULAR
Candidato: JOSE LUIS GAYO ALVAREZ
Suplente: ANGEL DIEZ TROB AJO
SANTA LUCIA (14)
IZQUIERDA UNIDA DE CASTILLA Y 
LEON (IU-C Y L)
Candidato: MARIA DOLORES NISTAL
FERNANDEZ
Suplente: MARCOS GUTIERREZ RODRI­
GUEZ
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL
Candidato: MANUEL LINARES ALVA­
REZ
Suplente: JOSE VICTORIANO RODRI­
GUEZ AROBES
UNION DEL PUEBLO LEONES
Candidato: ANGEL CASTAÑON RO­
DERO
Suplente: ANDRES GARCIA ALVAREZ
PARTIDO POPULAR
Candidato: GERARDO GONZALEZ RO­
DRIGUEZ
Suplente: JOSE GERARDO AGUIRREZA- 
BALA GONZALEZ
VEGA DE CORDON (15)
PARTIDO POPULAR









Suplente: JOSE MANUEL GUTIERREZ 
GONZALEZ
PARTIDO POPULAR
Candidato: JESUS ISIDORO GONZALEZ
GUTIERREZ
Suplente: ROMUALDO SUAREZ AR­
GUELLES
VILLASIMPIZ (17)
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL
Candidato: MARIA ELENA ALVAREZ
MORAN
Suplente: REMIGIO DIAZ SUAREZ
PARTIDO POPULAR
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N° CONCEJALES A ELEGIR: 9
CONCEJALES
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL
1 .-PABLO MARTINEZ LOPEZ
2. -JOAQUIN FIDALGO BLANCO
3. -AMARO FLOREZ ORDAS
4. -JESUS GONZALEZ FERNANDEZ
5. -ANTONIO POZO GONZALEZ
6. -SONIA MARIA RODRIGUEZ LLA­
MAS
7. -RAQUEL PARRILLA ARIAS
8. -MANUEL SUAREZ SERRANO
9. -RESTITUTO PEREZ ALVAREZ
Suplentes:
S1 .-JOSE GONZALEZ BELTRAN
52. -FRANCISCO MELCON ALVAREZ
53. -CLEMENTE GONZALEZ ROBLA
PARTIDO POPULAR
1 .-CIPRIANO ELIAS MARTINEZ ALVA­
REZ
2. -RICARDO ALVAREZ LLAMAS
3. -MODESTO BARDON ALVAREZ
4. -JOAQUIN FROILAN GARCIA
5. -RICARDO ALVAREZ SUAREZ
6. -DOMNINO FIDALGO GARCIA
7 .-MARI A MARGARITA ALONSO RE­
BOLLO
8. -JOSE CANSECO LOPEZ
9. -ALFREDO DEL POZO FUERTES
Suplentes:
SI .-GREGORIO PRIETO BARDON
52. -TOMAS ROBLA MALLO
53. -ELOY GARCIA FLOREZ
IZQUIERDA UNIDA DE CASTILLA Y 
LEON (IU-C Y L)
1 .-FERMINA BARDON ALVAREZ
2. -TRINIDAD ALICIA DE DIOS MEL­
CON
3. -FERNANDO PRIETO GONZALEZ
4. -MARIA ESTELA ALVAREZ SUAREZ
5. -ELISEO CALZON GOMEZ
6. -JESUS CORDERO MARQUES
7. -JOSE JAVIER GONZALEZ MELCON
8. -JESUS PRIETO GONZALEZ
9. -JOSE VICENTE MELCON DIEZ
Suplentes:
S1 .-CANDIDO ALVAREZ RODRIGUEZ
52. -LEONCIO VALCARCE GARCIA






Candidato: EMILIO RABANAL RABA­
NAL
Suplente: JOSE LAUDINO ALVAREZ RO­
DRIGUEZ
ARIEGO DE ABAJO (2)
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL
Candidato: MARIA DE LOS ANGELES
CANSECO GARCIA
Suplente: ROGELIO VICTOR BARDON 
GONZALEZ
PARTIDO POPULAR
Candidato: JOSE RODRIGUEZ VAL­
CARCE
Suplente: JOSE FERNANDEZ SUAREZ
ARIEGO DE ARRIBA (3)
IZQUIERDA UNIDA DE CASTILLA Y 
LEON (IU-C Y L)
Candidato: FERMINA BARDON ALVA­
REZ
Suplente: RICARDO SUAREZ MARQUES
ARIENZA (4)
IZQUIERDA UNIDA DE CASTILLA Y 
LEON (IU-C Y L)
Candidato: JESUS CORDERO MARQUES 




Candidato: TEODORO DIEZ FLOREZ
Suplente: TOMAS ROBLA MALLO
CAMPO DE LA LOMBA (6)
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL
Candidato: JAVIER MELCON DIEZ 
Suplente: FRANCISCO MELCON ALVA­
REZ
CASTRO DE LA LOMBA (7)
PARTIDO POPULAR
Candidato: ANGEL CRESPO MARTINEZ 
Suplente: LUIS DIEZ OMAÑA
CEIDEYORRIOS (8)
PARTIDO POPULAR
Candidato: DIEGO RAMOS QUINTERO 
Suplente: JOSE MANUEL RAMOS QUIN­
TERO
CIRUJALES (9)
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL
Candidato: MARIA CONSUELO CAN- 
SECO RUBIO
Suplente: BALDOMERO GONZALEZ 
RABANAL
PARTIDO POPULAR
Candidato: AMABLE OSORIO IGLESIAS
Suplente: JOSE LUIS ALVAREZ LLAMAS
CORNOMBRE (10)
PARTIDO POPULAR
Candidato: LUIS BARDON BARDON
Suplente: GREGORIO PRIETO BARDON
CURUEÑA (11)
PARTIDO POPULAR
Candidato: ELOY GARCIA FLOREZ
Suplente: ORLANDO GONZALEZ DEL
POZO '
FOLLOSO (12)
IZQUIERDA UNIDA DE CASTILLA Y 
LEON (IU-C Y L)
Candidato: JOSE GIL GARCIA
Suplente: MARTIN ABILIO LLAMAS AL­
VAREZ
GARUEÑA (13)
IZQUIERDA UNIDA DE CASTILLA Y 
LEON (IU-C Y L)
Candidato: MARIA ESTELA ALVAREZ
SUAREZ
Suplente: LEONCIO VALCARCE GAR­
CIA
GUISATECHA (14)
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL
Candidato: ANTONIO BARDON SUAREZ 
Suplente: MARIA DAMINA MIRTA FER­
NANDEZ GARCIA
INICIO (15)




Suplente: BENIGNO GADAÑON VAL-
DES
MARZAN (17)
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL
Candidato: HELIODORO GARCIA 
LOPEZ
Suplente: JOSE GONZALEZ BELTRAN
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PARTIDO POPULAR
Candidato: ALFREDO RABANAL RUBIO 




Candidato: ALJPIO GONZALEZ GONZA­
LEZ
Suplente: JESUS OSORIO BLANCO
OMAÑUELA, LA (19)
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL
Candidato: RESTITUTO PEREZ ALVA- 
REZ
Suplente: GERMAN PEREZ BERNARDO
OTERICO (20)
PARTIDO POPULAR
Candidato: JOSE MARIA MALLO MAR­
TINEZ
Suplente: NON1TO NOE ALVAREZ DIEZ
RIELLO (21)




Suplente: LUIS JOSE NOGAR MARTI­
NEZ
PARTIDO POPULAR
Candidato: JORGE ALVAREZ ROBLA 
Suplente: MARIA MARGARITA ALONSO 
REBOLLO
ROBLEDO DE OMAÑA (22)
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL
Candidato: ANTONIO RUBIO MUÑIZ 
Suplente: JOSE ALVAREZ MUÑIZ
ROSALES (23)
PARTIDO POPULAR





PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL
Candidato: RAUL SUAREZ GONZALEZ 
Suplente: JOSE MARIA IGLESIAS GON­
ZALEZ
PARTIDO POPULAR
Candidato: JOSE ANTONIO GARCIA 
GONZALEZ
Suplente: MANUEL DIEZ OMAÑA
SANTIBAÑEZ DE LA LOMBA (26)
IZQUIERDA UNIDA DE CASTILLA Y 
LEON (IU-CYL)
Candidato: JESUS MELCON MELCON 
Suplente: FERNANDO PRIETO GONZA­
LEZ
SOCIL (27)
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL
Candidato: JESUS ALVAREZ SUAREZ
Suplente: PABLO MARTINEZ LOPEZ
PARTIDO POPULAR
Candidato: MIGUEL ANGEL MARTINEZ 
OTERO
Suplente: LUIS PEDRO RODRIGUEZ 
GONZALEZ
SOSAS DEL CUMBRAL (28)
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL
Candidato: GREGORIO LOPEZ GARCIA 
Suplente: HONORINO GARCIA GARCIA
TRASCASTRO DE LUNA (29)
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL
Candidato: MANUEL SUAREZ SE­
RRANO
Suplente: JUAN JOSE DE DIOS MELCON
URZ, LA (30)
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL
Candidato: AMARO FLOREZ ORDAS
Suplente: ANTONIO FLOREZ ORDAS
VALBUENO (31)
PARTIDO POPULAR
Candidato: BALDOMERO ALVAREZ 
GONZALEZ
Suplente: ODILA ALVAREZ CANSECO
VEGARIENZA (32)
PARTIDO POPULAR
Candidato: VICENTE GONZALEZ ALVA­
REZ
Suplente: MANUEL MALLO GARCIA
VELILLA, LA (33)
PARTIDO POPULAR
Candidato: JOSE CARRO MELCON 




Candidato: ANGEL JUAN ALVAREZ
GARCIA
Suplente: BENJAMIN CANSECO GUTIE­
RREZ
VILLAR DE OMAÑA (35)
PARTIDO POPULAR
Candidato: JOSE LUIS RUBIO LLAMAS
Suplente: JOSE LUIS CALVON RUBIO
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL
Candidato: JESUS CALVON MUÑOZ
Suplente: MANUELCALVON MUÑOZ
VILLARIN DE RIELLO (36)
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL
Candidato: JOSE LUIS PARRILLA GON­
ZALEZ
Suplente: EVA MARIA PARRILLA ARIAS
VILLAVERDE DE OMAÑA (37)
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL
Candidato: ANTONIO GONZALEZ GON­
ZALEZ
Suplente: MARIA LUISA FERNANDEZ
FERNANDEZ
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Municipio: RIOSECO DE TAPIA (133)
N° CONCEJALES A ELEGIR: 7
CONCEJALES
PARTIDO POPULAR
1 .-MARIA TRINIDAD GARCIA ARIAS
2. -ISIDORO GARCIA FONTANO
3. -FRANCISCO MIGUEL ROMERO RO­
DRIGUEZ
4. -M ANUEL GARCIA VIÑUELA
5. -RAFAEL FONTANO DIEZ
6. -ALVARO ZAPICO MARTIN
7. -ASUNCION ROBLA RODRIGUEZ
Suplentes:
51. -PABLO LLAMAZARES RODRI­
GUEZ
52. -MARIA ANGELINA BELTRAN AL- 
VAREZ
53. -INES CAZON CASADO
IZQUIERDA UNIDA DE CASTILLA Y 
LEON (IU-CYL)
1 .-CECILIO CAYETANO MENDEZ 
GONZALEZ
2. -ANGEL GARCIA DIEZ
3. -MARIA LUISA ARIAS RODRIGUEZ
4. -JOAQUIN ALVAREZ DIEZ
5. -MANUEL GONZALEZ PEREZ
6. -AURORA ALDAZ GARCIA
7. -GREGORIO GARCIA DIEZ
Suplentes:
S1 .-ALEJANDRA MENDEZ PANADERO
52. -CONCEPCION MERINO MARCOS
53. -PEDRO BORGE DEL RIO
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL
1 .-PABLO PEREZ ROBLA
2. -JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ
3. -OSCAR RUBIAL MIRANDA
4. -NURIA MARTINEZ DIEZ
5. -JOSE AMADEO SECA SUAREZ
6. -JOSE PABLO PRIETO NIETO
7. -MIGUEL ANGEL DIEZ ALVAREZ
Suplentes:
51. -MIGUELARIAS DIEZ
52. -SANTOS VICTOR PEREZ ALVAREZ
53. -ROBERTO RODRIGUEZ MERINO
ENTIDADES LOCALES MENORES
ESPINOSA DE LA RIBERA (1)
PARTIDO POPULAR
Candidato: ANGEL DIEZ GARCIA
Suplente: ELIAS ARIAS ALVAREZ
RIOSECO DE TAPIA (2)
PARTIDO POPULAR
Candidato: JOSE LUIS ROBLA GUTIE­
RREZ
Suplente: AGUSTIN ROMAN ALVAREZ
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL
Candidato: RAFAEL RODRIGUEZ MI­
RANDA
Suplente: JOSE ALFONSO DIEZ GARCIA




Suplente: JOSE ANTONIO VIÑAYO GU­
TIERREZ
IZQUIERDA UNIDA DE CASTILLA Y 
LEON (IU-CYL)
Candidato: CECILIO CAYETANO MEN­
DEZ GONZALEZ
Suplente: ANGEL GARCIA DIEZ
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL
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N" CONCEJALES A ELEGIR: 13
CONCEJALES
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL
I .-ALBINO VILA VIÑUELA
2. -JOSE LUIS GARCIA FERNANDEZ
3. -EMILIO SIERRA GARCIA
4. -SONIA FERNANDEZ VIÑAYO
5. -MANUEL PEREZ GONZALEZ
6. -GLORIA MARIA GARCIA ESCAPA
7. -JUAN ANTONIO LOPEZ DIEZ
8. -JULIO OTERO VARELA
9. -ANGEL MORAN VALBUENA
10. -JOSE MANUEL MARTINEZ FER­
NANDEZ
II .-MARIA DE LA MONTAÑA CASTRO 
FLOREZ
12. -ANGEL LUIS GARCIA LORIENTE
13. -M ANUEL GARCIA VIÑUELA
Suplentes:
S1 .-RICARDO ALVAREZ COLIN
52. -ANTONIO CASTILLO ALVAREZ
53. -NESTOR ALLER GARCIA
UNION DEL PUEBLO LEONES
I .-EUGENIO CARLOS BLANCO 
SALAN
2. -ANA MARIA SANCHEZ ROSINO
3. -MARIA BEATRIZ PAJARES MALLO
4. -ANTONIO VILLAR GARCIA
5. -MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ 
GARCIA
6. -OSCAR ALVAREZ DOMINGUEZ
7. -JAVIER RODRIGUEZ JUAREZ
8. -ANA ISABEL CAÑON SUAREZ
9. -SHEILA ACEBES ALVAREZ
10. -RAMON CARO LOMBAS
II .-JOSE MARIO GONZALEZ LAIZ
12. -VICTOR MANUEL GUILLERMO 
TORIB1OS
13. -JULIO CORTES SAEZ
SUPLENTES:
S1 .-RAMON CARO MARQUEZ
52. -JUL1AN GUILLERMO TORIBIOS
53. -M ARIA YOLANDA ALVAREZ GON­
ZALEZ
IZQUIERDA UNIDA DE CASTILLA Y 
LEON (IU-C Y L)
1 .-JOSE ANTONIO GUTIERREZ CO­
LADO
2. -MAR1A DOLORES RODRIGUEZ MO­
RENO
3. -JOSE MANUEL SUAREZ CAMPO-
RRO
4. -ALBERTO DEL POZO ROBLES
Municipio: ROBLA, LA (134)
5. -JOSE LUIS MAYO ALVAREZ
6. -ANA JESUS FERNANDEZ FERNAN­
DEZ
7. -JOSE LUIS RODRIGUEZ MALLO
8. -GONZALO GARCIA SANCHEZ
9. -FRANCISCO JAVIER GONZALEZ 
RABANAL
10. -RUBEN RODRIGUEZ TOCINO
11 .-FRANCISCO JAVIER ALVAREZ VI­
ÑUELA
12. -JESUS JAVIER ARIAS GARCIA
13. -ANTONIO GARCIA PEREZ
Suplentes:
51. -ANTONIO ROBLES GARCIA
52. -JOSE MANUEL ALONSO ALVAREZ
53. -JACINTO GARCIA NUEVO
PARTIDO POPULAR
I .-PEDRO MORENO PRESA
2. -CONSTANTINO GAGO ALONSO
3. -SANDRA MARIA DIEZ NUÑEZ
4. -BENITO IGNACIO PEREZ UNANUE
5. -JULIO ALONSO PRADA
6. -FIDEL CALZADILLA TASCON
7. -JUAN MIGUEL RUBIN LLERA
8. -MARIA DEL PILAR RODRIGUEZ 
SUAREZ
9. -MANUEL SUAREZ MUNIZ
10. -JOSE LUIS BLANCO VALLE
II .-JOSE RODRIGUEZ GONZALEZ
12. -ANTONIO ALVAREZ MAYO
13. -VICENTE RODRIGUEZ DIEZ
Suplentes:
S1 .-ROGELIO GONZALEZ GARCIA
52. -JUAN ANTONIO ARIAS VALENCIA
53. -ISIDRO SUAREZ FLECHA
ENTIDADES LOCALES MENORES
ALCEDO DE ALBA (1)
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL
Candidato: RICARDO ALVAREZ COLIN 
Suplente: RUBEN NAVARRO VEGA
PARTIDO POPULAR
Candidato: VICENTE RODRIGUEZ DIEZ 
Suplente: JESUS ANDRES CASTILLO 
PATALEO
BRUGOS DE PENAR (2)
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL
Candidato: LORENZO FLECHA VI­
ÑUELA
Suplente: FIDEL GONZALEZ VEGA
IZQUIERDA UNIDA DE CASTILLA Y 
LEON (IU-C Y L)
Candidato: FRANCISCO VALBUENA 
GUTIERREZ
Suplente: JOSE LUIS FLECHA GONZA­
LEZ
CANDANEDO DE PENAR (3)
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL
Candidato: ANGEL MORAN VALBUENA 
Suplente: EUTIMIO VIÑUELA GUTIE­
RREZ
IZQUIERDA UNIDA DE CASTILLA Y 
LEON (IU-C Y L)
Candidato: JOSE LUIS MAYO ALVAREZ
Suplente: FRANCISCO JAVIER ALVA­
REZ VIÑUELA
LLANOS DE ALBA (4)
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL
Candidato: AGUSTIN RODRIGUEZ REY 
Suplente: JOSE LUIS GARCIA GUTIE­
RREZ
UNION DEL PUEBLO LEONES




OLLEROS DE ALBA (5)
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL
Candidato: ANA MARIA RODRIGUEZ
GARCIA
Suplente: MANUEL SUAREZ GARCIA
UNION DEL PUEBLO LEONES
Candidato: ANIBAL IBAN RODRIGUEZ 
Suplente: JOSÉ ANTONIO RODRIGUEZ 
RODRIGUEZ
PUENTE DE ALBA (6)
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL
Candidato: MARIANO GONZALEZ GAR­
CIA
Suplente: SEGUNDO GONZALEZ CAM- 
POMANES
RABANAL DE PENAR (7)
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL
Candidato: MANUEL PEREZ GONZALEZ 
Suplente: ANGEL DIAZ FERNANDEZ
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ROBLA, LA (8)
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL
Candidato: JOSE LUIS GARCIA FER­
NANDEZ
Suplente: EDUARDO GUERRA ALVA- 
REZ
UNION DEL PUEBLO LEONES
Candidato: JOSÉ MARIO GONZALEZ 
LAIZ
Suplente: VICTOR MANUEL GUI­
LLERMO TORIBIOS
IZQUIERDA UNIDA DE CASTILLA Y 
LEON (IU-C Y L)
Candidato: JOSE LUIS RODRIGUEZ
MALLO
Suplente: JOSE MANUEL ALONSO AL- 
VAREZ
PARTIDO POPULAR
Candidato: ISIDRO SUAREZ FLECHA
Suplente: JUAN ANTONIO ARIAS VA­
LENCIA
SOLANA DE PENAR (9)
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL
Candidato: NESTOR ALLER GARCIA 
Suplente: MANUEL GARCIA VIÑUELA
SORRIBOS DE ALBA (10)
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL
Candidato: FRANCISCO JAVIER SUA­
REZ SIERRA
Suplente: ABEL ANGEL RODRIGUEZ
SUAREZ
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Municipio: SAN ANDRES DEL RABANEDO (142)
N° CONCEJALES A ELEGIR: 21
CONCEJALES
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL
I .-MIGUEL MARTINEZ FERNANDEZ
2. -SANTIAGO BLANCO ESPINOSA
3. -MARIA CONCEPCION RODRIGUEZ 
CARUS
4. -ALFREDO VILLAVERDE GUTIE­
RREZ
5. -ALBERTO BALBOA BALBOA
6. -AMALIA MARASSA MUÑIZ
7. -MARIA EUGENIA GANCEDO GAR­
CIA
8. -MANUEL RUBIAL SANCHEZ
9. -MARIA TERESA CIGALES ROMERO
10. -MARIA LUISA GARCIA GONZALEZ
II .-JOSE PEDRO BLANCO INVERNON
12. -PEDRO DELGADO GONZALEZ
13. -MARIA ALMUDENA SIERRA GON­
ZALEZ
14. -TOMAS ARIAS MARCOS
15. -MARIA CARMEN ALFARO FER­
NANDEZ
16. -ROSA MARIA DELGADO UDIAZ
17. -MARIA INMACULADA BARTO­
LOME MERINO
18. -MARIA ROSARIO CORDERO MAR­
QUES
19. -VICTOR GUTIERREZ BORGE
20. -ANGEL IGNACIO TEJERINA VAL- 
CUENDE
21 .-JOSE IGNACIO RONDA GUTIE­
RREZ
Suplentes:
S1 .-FAUSTINO DELGADO FRANCO
52. -GABINO RODRIGUEZ MUÑIZ
53. -MANUELABLANEDO BLANCO
PARTIDO POPULAR
1. -JAIME LOBO ASENJO
2. -J0SE MARIA MATEOS GARCIA
3. -M0NICA PULGAR MACHADO
4. -RAM0N SANTOS MARTINEZ RO­
LLON
5. -J0SE RAMON FIDALGO OLMO
6. -MARIA LUZ GARCIA BARBADIELO
7. -J0SE CARLOS ROPERO PRIETO
8. -ANGEL GONZALEZ MARTINEZ
9. -FRANCISCO PRIETO PEREZ
10. -JOSE MANUEL VILLAR SINOVAS 
11 .-EDUARDO TOCINO MARCOS
12. -JULIA MARIA PRIETO FOLGUE- 
RAL
13. -BLANCA MARIA CAMPO PEREZ
14. -FRANCISCO JAVIER SUAREZ CA­
BANAS
15. -MARIA PAZ PEREZ GARCIA
16. -JAVIER RICARDO CABALLERO
CHICA
17. -ALEJANDRA GONZALEZ GONZA­
LEZ
18. -ALVARO PRIETO LORENTE
19. -PEDRO PABLO GARCIA FERNAN­
DEZ
20. -MARIA DEL CARMEN HERNAN­
DEZ RODRIGUEZ
21 .-RAMIRO ALVAREZ RODRIGUEZ
Suplentes:
S1 .-OSCAR GONZALEZ ANDRES
52. -MARIA LUISA CHIRIBELLA FUER­
TES
53. -ROSA MARIA ORDAS GARCIA
UNION CENTRISTA - CENTRO DE­
MOCRATICO Y SOCIAL
1. -JUAN CARLOS FERNANDEZ DO­
MINGUEZ
2. -J0SE ROBERTO LOPEZ FERNAN­
DEZ
3. -MIGUEL ROMANO APARICIO
4. -MARTA MARIA SALAZAR SANTA- 
MARTA
5. -ALEJANDRO GARCIA GARCIA
6. -BEATRIZ RODRIGUEZ COLL
7-JUAN CARLOS ALVAREZ ALONSO
8. -JUAN ANTONIO BOBIS MARTINEZ
9. -MARIA SONIA SUAREZ SUAREZ
10. -IVAN HIERRO GARCIA
11 .-MARIA TERESA ALVAREZ MARTI­
NEZ
12. -EVA MARIA CAÑON GARCIA
13. -MONICA LLAMAS PEREDA
14. -JUAN MANUEL SUAREZ PINTO
15. -NICOLAS VELILLA GARCIA
16. -JORGE FERNANDEZ ALONSO
17. -ALFREDO ANIEVAS GAMALLO
18. -ULPIANO ISAAC GARCIA PEREZ
19. -BLAS LEOPOLDO DE LA MANO 
FERNANDEZ
20. -M ANOLITA ANTONIA SUAREZ 
FERNANDEZ
21 .-MARIA INES DE PABLO COLINAS
Suplentes:
SI .-MARIA PILAR GONZALEZ PEREZ
52. -VICENTE SANCHEZ VEGA
53. -CARLOS GARRIDO MARTINEZ
IZQUIERDA UNIDA DE CASTILLA Y 
LEON (IU-CYL)
1 .-JOSE ANDRES MARTINEZ GARCIA
2. -ANA MARIA RODRIGUEZ ALONSO
3. -JUSTINO SALAS CRESPO
4. -M ARIA CONCEPCION LOPEZ 
RAMOS
5. -MARIA DEL CARMEN COLINAS 
MARTINEZ
6. -MAXIMO LAIZ MARTINEZ
7. -JOSE LUIS MARTINEZ GARCIA
8. -J0SE MARIA GUTIERREZ GARCIA
9. -ANA MARIA VILLAFAÑE DIEZ
10. -JULIO CARAY HERNANDEZ
11 .-MIGUEL ANGEL FIDALGO VELL 
LLA
12. -ANA ISABEL SANTOS DORREGO
13. -FRANCISCO GOMEZ GUTIERREZ
14. -MAXIMO VILLAFAÑE GUTIERREZ
15. -AIDA FUERTES FERNANDEZ
16. -MARIA YOLANDA DIEZ SALAS
17. -TOMAS FERNANDEZ COLINAS
18. -MARIA DEL CARMEN ACEVEDO 
VILLAR
19. -ANGEL VENTURA SANTOS 
GOMEZ
20. -CARLOS ENRIQUE MEDIAVILLA 
NIETO
21. -VALENTIN FERNANDEZ ASENSIO
Suplentes:
S1 .-VICTORIANO GONZALEZ RE­
GUERA
52. -SIRIA PILAR RODRIGUEZ LOPEZ
53. -TOMAS FERNANDEZ MARTINEZ
LAFALANGE
1 .-CRISTINA MARIA RABADAN APA­
RICIO
2. -JUSTINIANO VEGA FERNANDEZ
3. -SUNAMITA CARMENES JIMENEZ
4. -J0SE ANTONIO MARTIN BERMU- 
DEZ
5. -J0SE RAMOS FERNANDEZ
6. -PEDRO VIGUERA ALVAREZ
7. -LADISLAO TERRADO GUTIERREZ
8. -JUAN CARLOS ALAIZ RODRIGUEZ
9. -MARIA JESUS AUONA BREGON
10. -MIGUEL FERNANDEZ MIRA
11. -FRANCISCO CABERO ORTIZ
12. -AGUSTIN GONZALEZ SANCHEZ
13. -MARIA DEL CARMEN APARICIO 
PERIQUET
14. -FRANCISCO SALAN OLAY
15. -JAVIER HEVIA LOPEZ
16. -J0SE MARIA PEREZ DE CASTRO
17. -JORGE PRIETO AGUADO
18. -GERARDO SANCHEZ GUTIERREZ
19. -DAVID CABERO ORTIZ
20. -RAQUEL CABERO ORTIZ
21. -SONIA ENRIQUE PEÑA
Suplentes:
51. -JUAN LUIS GARCIA MELCON
52. -ROGELIO SASTRE URDIALES
53. -MARIA DE LOS ANGELES JIME­
NEZ GABARRI
UNION DEL PUEBLO LEONES
1. -LUIS HERRERO RUBINAT
2. -JUAN MANUEL ARIAS ALCOBA
3. -MARIA SORAYA BOÑAR CABEZAS
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4. -MARIA DEL ROCIO MATEOS MAR­
TINEZ
5. -JOSE RAMON ANCARES FRANCOS
6. -AM ADOR MIGUEL PEREZ LOPEZ
7. -FRANCISCO IZQUIERDO GONZA­
LEZ
8. -RAUL CASTRO ALVAREZ
9 .-PEDRO DE LERA DIEZ
10.-M ARIA JOSE GAGO CARNERO
11 .-FRANCISCO XABIERE GOMEZ 
GARCIA
12. -MARIA BELEN ALVAREZ SUAREZ
13. -ROSA MARIA ALONSO CASTE­
LLANOS
14. -JOSE LUIS ARIAS DIEZ
15. -ASUNCION ENGRACIA PARDO 
NAVAS
16. -ANTONIO JAVIER FONTANIL 
BELLO
17. -JAVIER BAYON SANCHEZ
18. -MARIA DEL ROCIO BENAVIDES 
GONZALEZ
19. -JULIAN VELILLA GONZALEZ
20. -DADID SOTO RIO HEVIA
21 .-JOSE ALBERTO HERNANDEZ JI­
MENEZ
Suplentes:
S1 .-CARLOS CENTENO VILLAVERDE
52. -FELISA ORFELINA GARCIA RO­
DRIGUEZ
53. -ANA CRISTINA GARCIA OLAIZ
ENTIDADES LOCALES MENORES
TERRAL DEL BERNESGA (1) 
PARTIDO POPULAR
Candidato: JULIA MARIA PRIETO FOL-
GUERAL
Suplente: JOSE PRIETO LAIZ
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL
Candidato: SONIA MARIA PEREZ ALVA­
REZ
Suplente: MARIA YOLANDA FERNAN­
DEZ FLOREZ
SAN ANDRES DEL RABANEDO (2) 
PARTIDO POPULAR
Candidato: FRANCISCO JAVIER SUA­
REZ CABANAS
Suplente: JOSE RAUL SUAREZ CABA­
NAS
UNION CENTRISTA - CENTRO DE­
MOCRATICO Y SOCIAL
Candidato: MIGUEL ROMANO APARI­
CIO
Suplente: JUAN CARLOS FERNANDEZ 
DOMINGUEZ
UNION DEL PUEBLO LEONES
Candidato: FRANCISCO IZQUIERDO
GONZALEZ
Suplente: JOSE ALBERTO HERNANDEZ
JIMENEZ
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL
Candidato: MANUEL ROCHA BARBOSA
Suplente: AMALIA MARASSA MUÑIZ
TROBAJO DEL CAMINO (3)
PARTIDO POPULAR
Candidato: JOSE MANUEL VILLAR SI-
NOVAS
Suplente: RAFAEL FERNANDEZ FLO­
REZ
IZQUIERDA UNIDA DE CASTILLA Y 
LEON (IU-C Y L)
Candidato: MARIA DEL CARMEN COLI­
NAS MARTINEZ
Suplente: MAXIMO LAIZ MARTINEZ
UNION DEL PUEBLO LEONES
Candidato: AMADOR MIGUEL PEREZ
LOPEZ
Suplente: JUAN MANUEL ARIAS AL­
COBA
UNION CENTRISTA - CENTRO DE­
MOCRATICO Y SOCIAL
Candidato: MARIA ELENA PEREZ OR-
DOÑEZ
Suplente: JUAN CARLOS ALVAREZ
ALONSO
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL
Candidato: JOSE PEDRO BLANCO IN-
VERNON




Candidato: JOSE RAMON FIDALGO
OLMO
Suplente: JOSE MARIA MATEOS GAR­
CIA
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL
Candidato: PEDRO DELGADO GONZA­
LEZ
Suplente: MARIANA MARTINEZ SAN­
TOS
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Municipio: SAN EMILIANO (145)
N° CONCEJALES A ELEGIR: 9
CONCEJALES
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL
1 .-SABINO ADOLFO GARCIA GARCIA
2. -MARIA NELLY DOMINGUEZ NOR- 
EIRA
3. -MIGUEL ANGEL MAYO MARCOS
4. -ANTONIO RODRIGUEZ RODRI­
GUEZ
5. -SALVADOR EVENCIO DIEZ ALVA- 
REZ
6. -ANGEL ABEL QUIÑONES HIDALGO
7. -FERMIN RODRIGUEZ GONZALEZ
8. -JOSE MARIA GOMEZ ALVAREZ
9. -RUBEN MARCEELO MARCEELO
Suplentes:
S1 .-ARIEL MANUEL ALVAREZ 
ALONSO
52. -MARIA BENITA RUBIO RODRI­
GUEZ
53. -RICARDO JESUS GOMEZ ALVA­
REZ
PARTIDO POPULAR
1 .-PEDRO MADRIGAL VALCARCE
2. -JOSE GONZALEZ VIEJO
3. -ANTONIO BARDON ALVAREZ
4. -EDELMIRO URBANO GONZALEZ 
GARCIA
5. -MANUEL RODRIGUEZ MARQUEZ
6. -LEANDRO MANUEL HIDALGO RO­
DRIGUEZ
7. -PERFECTO VICENTE BARRIADA 
ALVAREZ
8. -SANDRA ALVAREZ RODRIGUEZ
9. -ERNESTO GABRIEL ALVAREZ 
PEREZ
Suplentes:
S1 .-FLORENTINO GARCIA ALVAREZ
52. -ISMAEL ALBA RODRIGUEZ






Suplente: MANUEL RODRIGUEZ SUA- 
REZ
MAJUA, LA (4)
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL
Candidato: SALVADOR EVENCIO DIEZ 
ALVAREZ
Suplente: RUBEN MARCEELO MARCE­
ELO
PARTIDO POPULAR
Candidato: VICTOR RIESGO MORAN 
Suplente: MANUEL RODRIGUEZ MAR­
QUEZ
5 - PINOS (5)
PARTIDO POPULAR
Candidato: PERFECTO ALVAREZ RO­
DRIGUEZ
Suplente: ISMAEL RODRIGUEZ ALVA­
REZ
UNION DEL PUEBLO LEONES






Candidato: CESAR MARIANO FERNAN­
DEZ ALVAREZ
Suplente: EMILIO ALVAREZ MENENDO
ROBLEDO DE BABIA (7)
PARTIDO POPULAR
Candidato: ERNESTO GABRIEL ALVA­
REZ PEREZ




Candidato: ANTONIO SANTOS TEL 
XEIRA
Suplente: HORACIO ROZAS BARDON
TORREBARRIO (9)
PARTIDO POPULAR
Candidato: LEONARDO ALVAREZ SUA- 
REZ
Suplente: JOSE GONZALEZ VIEJO
TORRESTIO (10)
PARTIDO POPULAR
Candidato: ISMAEL ALBA RODRIGUEZ 
Suplente: JOSE MARIA GARCIA RODRI­
GUEZ
TRUEBANO (11)
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL
Candidato: ANTONIO RODRIGUEZ RO­
DRIGUEZ
Suplente: MARIA NELLY DOMINGUEZ
MOREIRA
VILLAFELIZ DE BABIA (12)
PARTIDO POPULAR
Candidato: FLORENTINO GARCIA AL­
VAREZ
Suplente: FERNANDO LUIS ALVAREZ 
RODRIGUEZ
VILLASECINO (14)
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL
Candidato: JOSE MARIA GOMEZ ALVA­
REZ
Suplente: EMILIO RODRIGUEZ RODRI­
GUEZ
PARTIDO POPULAR
Candidato: ANIBAL ALONSO DIEZ
Suplente: CARLOS JAVIER GARCIA
GARCIA
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Municipio: SAN MUIAN DE LOS CABALLEROS (149)
N° CONCEJALES A ELEGIR: 5
CONCEJALES
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL
1 .-VICTOR MANUEL DELGADO REY
2. -JULIAN CANDIDO GARCIA CHA­
MORRO
3. -EMMA PEREZ TORAL
4. -JUAN JOSE PEREZ AMEZ
PARTIDO POPULAR
1 .-FABIAN ALONSO BORREGO
2. -D0MING0 GONZALEZ LOZANO
3. -JOSE MANUEL TORAL GIGANTO
4. -EVELIO GARCIA CAÑO
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Municipio de: 151 SANTA COLOMBA DE CURUEÑO
N° CONCEJALES A ELEGIR: 7
CONCEJALES
IZQUIERDA UNIDA DE CASTILLA Y 
LEON (IU-CYL)
1 ,-AMANCIO DIEZ VELEZ
2. -JOSE ANTONIO GONZALEZ GUTIE­
RREZ
3. -MARTA PARRO LOPEZ
4. -ANTONIO DIEZ VALLADARES
5. -ALBERTA GARCIA VALBUENA
6. -FRANCISCA GONZALEZ SANTOS
7. -M ARTA ASCENSION BAYON GUTIE­
RREZ
Suplentes:
S1 .-ANA MARIA FERNANDEZ DOMIN­
GUEZ
52. -ANA MARIA ALONSO FERNAN­
DEZ
53. -PEDRO ANDRES SANTIAGO RO­
DRIGUEZ
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL
1 ,-ONOFRE GARCIA SUAREZ
2. -FERNANDO SANCHEZ ROBLES
3. -LEODEGARIO CASTRO ALLER
4. -JOSE MARIA MARTINEZ GONZA­
LEZ
5. -S1MON RODRIGUEZ CASTRO
6. -JOSE ANTONIO GETINO LEBRATO
7. -AURELIANO GONZALEZ GARCIA
Suplentes:
S1 .-JAVIER GAGO GONZALEZ
52. -AGUSTIN LOPEZ ROBLES
53. -TOMAS SUAREZ MARTINEZ
PARTIDO POPULAR
1 .-BASILIO MARTINEZ GONZALEZ
2. -ABILIO GAGO FERNANDEZ
3. -JOSE RAMON LLAMERA GETINO
4. -AVELINA MARTINEZ SUAREZ
5. -DAVID GONZALEZ CASTRO
6. -MARIA ENGRACIA LLAMERA DIEZ
7. -PABLO GONZALEZ CASTRO
Suplentes:
S1 .-ROMAN PANERA CUESTA
52. -CAM1NO HONRADO SAN JUAN
53. -MAR1A DEL PILAR GONZALEZ 
MARTINEZ
ENTIDADES LOCALES MENORES
AMBASAGUAS DE CURUEÑO (1)
IZQUIERDA UNIDA DE CASTILLA Y 
LEON (IU-C Y L)
Candidato: AMANCIO DIEZ VELEZ 
Suplente: MARIA ASCENSION BAYON 
GUTIERREZ
PARTIDO POPULAR
Candidato: LUIS ENRIQUE SANCHEZ 
ALONSO
Suplente: ANA BELEN LLAMAZARES
BARRIALES
BARRILLOS DE CURUEÑO (2)
PARTIDO POPULAR
Candidato: VICENTE GONZALEZ CAS­
TRO
Suplente: MAXIMO CASTRO GARCIA
BARRIO DE NUESTRA SEÑORA
PARTIDO POPULAR (3)
Candidato: AMADOR LLAMAZARES 
GARCIA
Suplente: EUTIMIO JESUS ROBLES 
CARCEDO
DEVESA DE CURUEÑO (4)
UNION DEL PUEBLO LEONES
Candidato: LUIS DIAZ LLAMAZARES 
Suplente: FROILAN URDIALES GONZA­
LEZ
GALLEGOS DE CURUEÑO (5)
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL
Candidato: JOSE MARIA MARTINEZ 
GONZALEZ
Suplente: FLORIANO CASTRO URDIA­
LES
PARTIDO POPULAR
Candidato: PABLO GETINO LLAMAZA­
RES
Suplente: AURELIA GARCIA GETINO
MATA DE CURUEÑO, LA (6)
AGRUPACION INDEPENDIENTE DE 
LA MATA DE CURUEÑO
Candidato: JUAN PEREZ UGIDOS 
Suplente: LUCINIO ALVAREZ TASCÓN
FARDES IVIL (7)
PARTIDO POPULAR
Candidato: LORENZO GETINO LE­
BRATO
Suplente: MARIA SOCORRO GETINO
FERNANDEZ




Suplente: MARIANO CUESTA VAL- 
BUENA
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Municipio: SANTA MARIA DE ORDAS (158)
N° CONCEJALES A ELEGIR: 7
CONCEJALES
UNION DEL PUEBLO LEONES
1 .-JUAN MANUEL ALVAREZ GARCIA
2. -ANTONIO DIEZ ARIENZA
3. -ENRIQUE DIEZ DIEZ
4. -MIGUEL ANGEL GONZALEZ DIEZ 
5 .-LUIS ALBERTO ALVAREZ ARIAS
6. -MARIA JOSEFA CAMPILLO GARCIA
7. -JOSE ANTONIO ALVAREZ CUESTA
Suplentes:
S1 .-MARIA YOLANDA DIEZ GARCIA
52. -MIGUEL ALVAREZ GARCIA
53. -JOSE IGNACIO SUAREZ GARCIA
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL
1 .-LUIS JOSE GARCIA FERNANDEZ
2. -ROSA MAGDALENA PEREZ DIEZ
3. -JOAQUIN SUAREZ GUTIERREZ
4. -ANTONIO MARTINEZ MARTINEZ 
5 .-DELFIN GONZALEZ DIEZ
6. -JOSE LUIS GONZALEZ FONTANO
7. -CONCESO PEREZ DIEZ
Suplentes:
S1 .-JESUS GARCIA GARCIA
52. -RUBEN GARCIA MONTOTO
53. -MARIA PAZ MONTOTO FERNAN­
DEZ
PARTIDO POPULAR
1 .-SEVERINO GONZALEZ PEREZ
2.-NICOLAS BLANCO GONZALEZ
3 .-JOSE GARCIA ALVAREZ
4. -MARIA MILAGROS GONZALEZ
DIAZ
5. -JOSE LUIS RODRIGUEZ ROBLA
6. -LUIS MIGUEL GONZALEZ GARCIA
7. -DIGNA FUERTES RAPOSO
Suplentes:
S1 .-SEGUNDINO GARCIA ALVAREZ
52. -ELISEO ALVAREZ SABUGO
53. -RODESINDO DIEZ ALVAREZ
ENTIDADES LOCALES MENORES
ADRADOS DE ORDAS (1)
PARTIDO POPULAR
Candidato: ELISEO ALVAREZ SABUGO 
Suplente: BENJAMIN ALVAREZ SUA­
REZ
RIOCASTRILLO DE ORDAS (4)
UNION DEL PUEBLO LEONES
Candidato: MIGUEL ALVAREZ CUERVO 
Suplente: JUAN MANUEL ALVAREZ 
GARCIA
SANTIBAÑEZ DE ORDAS (6)
PARTIDO POPULAR
Candidato: JULIO GONZALEZ GONZA­
LEZ




Candidato: DIGNA FUERTES RAPOSO
Suplente: ISIDRO MARIANO FUERTES 
FERNANDEZ
VILLARRODRIGO DE ORDAS (9)
PARTIDO POPULAR
Candidato: SEGUNDINO GARCIA ALVA­
REZ
Suplente: VICTORIANO MERINO GAR­
CIA
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Municipio: SANTAS MARTAS (160)
N° CONCEJALES A ELEGIR: 9
CONCEJALES
IZQUIERDA UNIDA DE CASTILLA Y 
LEON (IU-C Y L)
1 .-ALBERTO AGUNDEZ SANTOS
2. -GREGORIO FERNANDEZ FERNAN­
DEZ
3. -ROBERTO PRIETO CASTRO
4. -MARIA PALOMA LLAGA BERMEJO
5. -MARIA DOLORES ALAEZ MELON
6. -FRANCISCO PRIETO CASADO
7. -SECUNDINO MARTINEZ MIGUELEZ
8. -HERMINIA QUIJADA CASTAÑO
9. -FELIPE ROBERTO ALONSO SANTOS
Suplentes:
S1 ,-FIDENCIO MENCIA CARRERA
52. -JESUS SOMOZA PARDO
53. -ANDRES HERRERAS PRIETO
PARTIDO POPULAR
1 .-MANUEL JESUS GONZALEZ DEL 
RIO
2. -CECILIO SANTAMARTA MIGUELEZ
3. -SATURO NICOLAS CELEMIN GON­
ZALEZ
4. -RAFAEL GONZALEZ TOMAS
5. -MARIA DOLORES NAVA GALLEGO
6. -JOSE MANUEL PEREZ BERMEJO
7. -MARIA DEL ROSARIO FLOREZ 
SANTOS
8. -PEDRO ANDRES CASADO PERO Y
9. -MIGUEL ANGEL FERNANDEZ RO­
DRIGUEZ
Suplentes:
S1 .-ANA BELEN GONZALEZ RE­
GUERA
52. -MARIA ROCIO SANTAMARTA RE­
GUERA
53. -CRISTINA GONZALEZ CASTRO
UNION CENTRISTA - CENTRO DE­
MOCRATICO Y SOCIAL
1 .-ELIGIO ALVAREZ CASTAÑO
2. -JOSE MARIA ALVAREZ GONZALEZ
3. -ANGELINA MARTINEZ LLAMAZA­
RES
4. -LUIS ANTONIO BERMEJO GONZA­
LEZ
5. -JOSE MANUEL REGUERA CASADO
6. -CELERINO BERMEJO RODRIGUEZ
7. -OSCAR SANTAMARTA RAMOS
8. -FLORENCIO REGUERA BAÑOS
9. -JENARO COELLO BLANCO
Suplentes:
SI.-RICARDO BAÑOS CASADO
52. -MARIA GLORIA IGLESIAS GON­
ZALEZ
53. -CRISTINA ALVAREZ CASTAÑO
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL
1 .-MIGUEL ANGEL BRAVO MARTINEZ
2. -RUTH MARIA LOZANO CANO
3. -JUAN CARLOS SANTAMARTA CAS­
TRO
4. -JOSE RAMON GONZALEZ BER­
MEJO
5. -FRANCISCO FLOREZ SANTOS
6. -JESUS GONZALEZ PASTRANA
7. -JESUSA FERNANDEZ RODRIGUEZ
8. -OSCAR ANGEL MIGUELEZ FER­
NANDEZ
9. -JOSE LUIS GARCIA FERNANDEZ
Suplentes:
SI .-JOSE ANTONIO SUAREZ SIERRA
52. -LUIS MIGUEL FERNANDEZ CA­
SADO
53. -ASTERIO MARTINEZ GARCIA
UNION DEL PUEBLO LEONES
1 .-ANGEL CASTRO DEL RIO
2. -MARIA FELICIDAD AGUNDEZ SAN­
TOS
3. -FLORENCIO FLOREZ GONZALEZ
4. -BENEDICTO AGUNDEZ SANTA­
MARTA
5. -B AUDILIO MARTINEZ RODRIGUEZ
6. -BENICIO FERNANDEZ CABALLERO
7. -BENJAMIN FERNANDEZ BAÑOS
8. -ANDRES JESUS PANERA BLANCO
9. -CELESTINO AGUNDEZ SANTOS
Suplentes:
51. -ENRIQUE SANTOS REGUERA
52. -MARCOS REGUERA REGUERA
53. -MARIA MARAVILLA MELON LO­
ZANO
ENTIDADES LOCALES MENORES
LUENGOS DE LOS OTEROS (1)
PARTIDO POPULAR
Candidato: JOSE BERMEJO RAMOS 
Suplente: DIOMEDES DELGADO 
BLANCO
MAULLOS DE LOS OTEROS (2)
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL
Candidato: JESUS GONZALEZ PAS­
TRANA





Suplente: DOMINGO FIDALGO COR­
DON
RELIEGOS (3)
IZQUIERDA UNIDA DE CASTILLA Y 
LEON (IU-C Y L)
Candidato: GREGORIO FERNANDEZ
FERNANDEZ
Suplente: ROBERTO PRIETO CASTRO
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL
Candidato: SANTIAGO REGUERA RO­
DRIGUEZ
Suplente: MARIA SALUD RODRIGUEZ 
DEPRADO
PARTIDO POPULAR
Candidato: HIGINIO VILLA REGUERA
Suplente: FIDENCIO REGUERA CASTRO
VALDEARCOS (5)
UNION DEL PUEBLO LEONES
Candidato: FLORENCIO FLOREZ GON­
ZALEZ
Suplente: ENRIQUE SANTOS REGUERA
PARTIDO POPULAR
Candidato: JOAQUIN BARRERA LO­
SADA
Suplente: PORFIRIO BARREALES BA-
RREÑADA
VILLAMARCO (6)
IZQUIERDA UNIDA DE CASTILLA Y 
LEON (IU-C Y L)
Candidato: ALBERTO AGUNDEZ SAN­
TOS
Suplente: MARIA PALOMA LLAGA BER­
MEJO
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL
Candidato: ELISA CANO PINTO 
Suplente: OSCAR ANGEL MIGUELEZ 
FERNANDEZ
UNION DEL PUEBLO LEONES
Candidato: MARCOS REGUERA RE­
GUERA
Suplente: BENICIO FERNANDEZ CABA­
LLERO
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Municipio: SANTOVENIA DE LA VALDONCINA (162)
N° CONCEJALES A ELEGIR: 9
CONCEJALES
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL
1 .-FRANCISCO GONZALEZ FERNAN­
DEZ
2.-MAXIMA  BAJO BARRIOS
3 .-MANUEL ANTONIO ALVAREZ JIME­
NEZ
4. -MARCO AURELIO AVELLO GARCIA
5. -MARIA DE LOS ANGELES ALVAREZ 
DIAZ
6. -JUAN CARLOS FIDALGO FERNAN­
DEZ
7. -MANUEL GARCIA GARCIA
8. -JOSE LUIS CASTRILLO ALONSO
9. -LUIS SANTIAGO BAYON ALVAREZ
Suplentes:
51. -CARLOS REDONDO ROBLES
52. -HORTENSIA FUERTES RAPOSO
53. -JOSE LUIS GOMEZ GARCIA
IZQUIERDA UNIDA DE CASTILLA Y 
LEON (IU-C Y L)
1 .-FRANCISCO AGUNDEZ LAGUNA
2. -MARIA LOLA GONZALEZ RAMOS
3. -ENRIQUE SARANDESES ALONSO
4. -JUAN MARTIN SIERRA
5. -ALFONSO ALONSO VEGA
6. -GERARDO PERTEJO DIEZ
7. -JULIO VILLANUEVA FERNANDEZ
8. -SATURNINO BLANCO GARCIA
9. -MANUEL GONZALEZ PERTEJO
Suplentes:
S1 .-JOSE ANTONIO GARCIA MARTI­
NEZ
52. -JUAN ALBERTO VALCARCEL SAN 
JUAN
53. -ANDRES NICOLAS PASCUAL
UNION DEL PUEBLO LEONES
I .-ISIDORO FERNANDEZ PERTEJO
2. -RUBEN FUENTE REY
3. -JUAN ANTONIO REGIL CUETO
4. -BASILIO GUTIERREZ VILLANUEVA
5. -JOSE RAMON ANDRES ALONSO
6. -FRANCISCO FERNANDEZ RODRI­
GUEZ
7. -ARSENIO RODRIGUEZ NICOLAS
8. -ENRIQUE GONZALEZ CISNEROS
9. -LUIS FUENTE GONZALEZ
Suplentes:
S1 .-JUAN CARLOS FERNANDEZ DIEZ
52. -MARCOS JUSTINO PEREZ ALVA­
REZ
53. -MARIA DEL CARMEN CUETO 
RUBIO
PARTIDO POPULAR
1 .-BONIFACIO DIEZ ACEVEDO
2. -BENITO FERNANDEZ ALONSO
3. -RICARDO ENRIQUE FERNANDO 
PEREZ PUENTE
4. -MARIA LUCIA DIEZ LORENZANA
5. -MARIA LUISA GUTIERREZ DE LA 
FUENTE
6. -JESUS REDONDO GUTIERREZ 
7-JESUS FERNANDEZ MARTINEZ 
8.-MARIAN0 HERRERO MUÑOZ
9 .-MIGUEL FREIRE ROMERO
Suplentes:
51. -ISMAEL ALBA DIEZ
52. -EUSEBIO ROBLES MARTINEZ
53. -YODELINA RODRIGUEZ VAL- 
CARCE
AGRUPACION INDEPENDIENTE DE 
SANTOVENIA DE LA VALD.
1 .-SALVADOR VILLAGRASA CHINE
2. -RAOUL ANSAH JOHNSON THOMAS
3. -MARIA TERESA LOPEZ DIEZ
4. -MARIA OFELIA ALVAREZ GONZA­
LEZ
5 .-OSCAR ANDRADE MATA
6. -FERNANDO MARTINEZ VEGA
7. -MARIA ELENA FERNANDEZ GUTIE­
RREZ
8. -JOSE MANUEL SERRANO FERNAN­
DEZ
9. -MARIANO ALONSO GARCIA
Suplentes:
51. -JESUS LOPEZ MARTINEZ
52. -ANTONIO MARTINEZ ORTIN
53. -ALBINO GARCIA PRIETO
ENTIDADES LOCALES MENORES
QUINTANA DE RANEROS (1)
PARTIDO POPULAR
Candidato: EUSEBIO ROBLES MARTI­
NEZ
Suplente: BONIFACIO DIEZ ACEVEDO
RIBASECA(2)




Suplente: JOSE MARIA RODRIGUEZ LA­
GUNA
AGRUPACION INDEPENDIENTE DE 
RIBASECA
Candidato: JUAN CARLOS CODINA
GONZALEZ
Suplente: OSCAR ANDRADE DE LA 
MATA
SANTOVENIA DE LA VALDONCINA
(3)
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL
Candidato: MARIA JOSE LOPEZ PEREZ
Suplente: MANUEL SILVA GOMES
INDEPENDIENTES SANTOVENIA 
VALDONCIA
Candidato: JULIAN ALONSO VILLA-
NUEVA
Suplente: ALFONSO ALONSO VEGA
VILLACEDRE (4)
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL
Candidato: MANUEL GARCIA GARCIA
Suplente: JOSE MANUEL SANTAMARTA 
HIDALGO
INDEPENDIENTES DE VILLACEDRE
Candidato: MARI A OFELIA ALVAREZ 
GONZALEZ
Suplente: MARIA ARANZAZU SANTOS 
POZO
VILLANUEVA DEL CARNERO (5)
UNION DEL PUEBLO LEONES
Candidato: JOSE PRIETO ARCE
Suplente: CELESTINO DIEZ MARTINEZ
PARTIDO POPULAR
Candidato: SANTIAGO MARTINEZ DO­
MINGUEZ
Suplente: MARIA LUISA GUTIERREZ DE 
LA FUENTE
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Municipio: SARIEGOS (163)
N° CONCEJALES A ELEGIR: 11
CONCEJALES
UNION DEL PUEBLO LEONES
I .-ISMAEL LORENZANA GARCIA
2. -CLAUDIO FERNANDEZ RODRI­
GUEZ
3. -FRANCISCO GRANDA MENENDEZ
4. -JUAN ANTONIO ORDOÑEZ CEN­
TENO
5. -SANTIAGO ALVAREZ GARCIA
6. -HERMINIA CHAMORRO SAR­
MIENTO
7. -MARIA ARACELI TORIO FERNAN­
DEZ
8. -EM1LIA ALLER SIERRA
9. -JOSE CARTON VELEDA
10. -JOSE RAMON DE LLANOS FLOREZ
II .-FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ 
GETINO
Suplentes:
S1 .-MARIA FUENSANTA VALEN- 
ZUELAVALENZUELA
52. -MAXIMINO RODRIGUEZ LOREN­
ZANA
53. -ARSENIO GARCIA COSTILLA
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL
I .-MARCOS GARCIA GONZALEZ
2. -DOMINGO GARCIA GARCIA
3. -ROCIO GUTIERREZ MARTINEZ
4. -SUSANA ALVAREZ VIÑUELA
5. -MARIA PILAR LOPEZ FIERRO
6. -RAQUEL MARTINEZ MARCOS
7. -ANA BELEN ALLER SANTOS
8. -FERNANDO SIERRA ALLER
9. -JOSE ROBERTO LANZA SANTOS
10. -JOSE ALADINO DIAZ GONZALEZ
II .-ANGEL URBANO LLANOS PELLI- 
TERO
Suplentes:
S1 .-ANA MARIA SUAREZ GARCIA
52. -AMABLE GARCIA GUTIERREZ
53. -JOSE LUIS CAMPO VILLAR
IZQUIERDA UNIDA DE CASTILLA Y 
LEON (IU-C Y L)
1 .-CANDIDO GONZALEZ OLIVERA
2. -MIGUEL ALVAREZ ALVAREZ
3. -VICENTE GONZALEZ SIERRA
4. -ABEL SIERRA LLANOS
5. -GABR1EL ANGEL GETINO DIEZ
6. -ARTURO GONZALEZ ALVAREZ
7. -ANA MARIA GARCIA ARCE
8. -M ARIA COVADONGA MARTINEZ 
DIEZ
9. -LUIS FERNANDEZ OBLANCA
10.-ANUNCI  ACION ALVAREZ LLANOS
11 .-MARIA BENILDE LLAMAZARES 
DIEZ
Suplentes:
S1 .-MARIA INMACULADA FERRAJON 
JUAREZ
52. -MARIA ESTHER ALVAREZ LLA­
NOS
53. -PLAUTILA GARCIA GUTIERREZ
UNION DE ELECTORES DE SARIE- 
GOS
I -LAUDINO SIERRA GONZALEZ
2. -JUSTINIANO GARCIA GARCIA
3. -JOSE LUIS PARAMO FONSECA
4. -TOMAS ALLER ALVAREZ
5. -REGINO FERNANDEZ FERNANDEZ
6. -LUIS MIGUEL FERNANDEZ 
CUESTA
7. -MIGUEL ANGEL MUÑIZ LLANOS
8. -JOSE ANTONIO GARCIA GARCIA
9. -JOSE LUIS FERNANDEZ DE LA 
MANO
10. -SIMON GOMEZ ALVAREZ
II .-JUAN CARLOS ORDOÑEZ ALLER
Suplentes:
51. -JUAN CARLOS GONZALEZ MA­
TEOS
52. -MIGUEL ANGEL GARCIA GARCIA
53. -PABLO SANCHEZ REQUEJO
AGRUPACION INDEPENDIENTE DE 
POBLADURA
I .-SANTIAGO ALVAREZ SIERRA
2. -PABLO DIEZ ORDOÑEZ
3. -MARCOS FERNANDEZ ALVAREZ
4. -JESUS JAVIER GARCIA RAMOS
5. -VICTOR MANUEL DIEZ GETINO
6. -JUAN CARLOS DIEZ ORDOÑEZ
7. -JOSE MARIA ALVAREZ RAMOS
8. -MANUEL GARCIA SIERRA
9. -ALFREDO ALVAREZ RAMOS
10. -DAVID ALVAREZ RAMOS
II .-ALBERTO ORDOÑEZ GARCIA
Suplentes:
SI .-EMILIO RAMOS TASCON
52. -JOSE ANTONIO PEÑA RAMOS
53. -NICOLAS DIEZ RODRIGUEZ
AGRUPACION INDEPENDIENTE 
BERNESGA
1 .-ANTONIO JAVIER GONZALEZ SAN­
CHEZ
2. -JOSE MARIA FERNANDEZ GARCIA
3. -ANGEL ALVAREZ MERINO
4. -JUANA ISABEL GONZALEZ DAMEN
5. -JESUS JOSE SANTOS SANTAMARTA
6. -MANUEL GALLEGO BREA
7. -AMELIA CASTRO CASTRO
8. -LUIS ALBERTO ANTON ACEBEDO
9. -VICTOR GONZALO DE BLAS 
GOMEZ
10. -INES LORETO MANOVEL MUÑOZ 
11 .-MARIA YOLANDA MONTES GAR­
CIA
Suplentes:
S1 .-MARIA DEL CARMEN ANGELA 
MANOVEL MUÑOZ
52. -MARIA DEL CARMEN DE LA 
ROCHARUBI
53. -ANGEL VAQUERO BLANCO
PARTIDO POPULAR
I .-ROSA ANA FERNANDEZ LLANOS
2. -MARIA TRINIDAD RODERA ROJO
3. -JUAN CARLOS HIDALGO BAYON
4. -JOAQUIN HUERCO LUZ
5. -ARTURO PELAYO BORRAJO
6. -GEMMA MARIA FERNANDEZ SUA­
REZ
7. -RAQUEL PELAYO BORRAJO
8. -ANA MARIA FERNANDEZ LLANOS
9. -JULIO CESAR ALVAREZ ALONSO
10. -M ARIA TERESA ALVAREZ 
ALONSO
II .-MARIA DEL CARMEN GONZALEZ 
BALBUENA
Suplentes:
SI .-ENRIQUE BRAGADO GONZALEZ
52. -JESUS VICTOR DIEZ PEÑA
53. -TOMAS GONZALEZ MARTINEZ
ENTIDADES LOCALES MENORES
AZADINOS (1)
UNION DEL PUEBLO LEONES
Candidato: CLAUDIO FERNANDEZ RO­
DRIGUEZ
Suplente: FRANCISCO JAVIER GUTIÉ­
RREZ GETINO
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL
Candidato: AMABLE GARCIA GUTIE­
RREZ
Suplente: ROCIO GUTIERREZ MARTI­
NEZ
PARTIDO POPULAR
Candidato: ROSANA FERNANDEZ LLA­
NOS
Suplente: GEMMA MARIA FERNANDEZ
SUAREZ
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CARBAJAL DE LA LEGUA (2)
UNION DEL PUEBLO LEONES
Candidato: HERMINIA CHAMORRO 
SARMIENTO
Suplente: ISMAEL LORENZANA GAR­
CIA
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL
Candidato: DOMINGO GARCIA GARCIA 
Suplente: JOSE ROBERTO LANZA SAN­
TOS
UNION DE ELECTORES DE SARIE- 
GOS
Candidato: JOSE ANTONIO GARCIA
GARCIA




Candidato: EMILIO CAMBLOR MARCOS
Suplente: MARIA VICENTA ROBLES 
DIEZ
POBLADURA DEL BERNESGA (3)
AGRUPACION INDEPENDIENTE DE 
POBLADURA
Candidato: SANTIAGO ALVAREZ SIE­
RRA
Suplente: PABLO DIEZ ORDOÑEZ
SARIEGOS (4)
UNION DEL PUEBLO LEONES
Candidato: JUAN ANTONIO ORDOÑEZ
CENTENO
Suplente: EMILIA ALLER SIERRA
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL
Candidato: GRACIANO ALLER GONZA­
LEZ
Suplente: JUAN MANUEL VALBUENA 
MENDEZ
PARTIDO POPULAR
Candidato: JUAN CARLOS HIDALGO
BAYON
Suplente: ISIDORO DIEGO MUÑIZ GAR­
CIA
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Municipio: SENA DE LUNA (164)
N" CONCEJALES A ELEGIR: 7
CONCEJALES
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL
1 -HIGINIO JOSE PULGAR FERNAN­
DEZ
2. -LUIS SANCHEZ CEBRIAN
3. -DULSE SUAREZ FERNANDEZ
4. -JOSEFA AURELIA FIDALGO GON­
ZALEZ
5. -MODESTO RIESGO ALVAREZ
6. -J0SE MANUEL GONZALEZ RIESGO
7. -LAUREANO GONZALEZ ORDOÑEZ
Suplentes:
S1 .-MIGUEL ORTIZ FLORIDO
52. -M ARIA LUZ GONZALEZ ORDO­
ÑEZ
53. -J0SE FERNANDEZ FERNANDEZ
PARTIDO POPULAR
I .-JOSE CELESTINO GARCIA SUAREZ
2. -LEONCIO FERNANDEZ GARCIA
3. -CANDIDO ALVAREZ ARIAS
4. -MARIA ROSALINA FERNANDEZ 
ALVAREZ
5. -SATURNINO LOPEZ GARCIA
6. -RUPERTO ANTONIO RODRIGUEZ 
DIEZ
7. -ARMANDO MELCON GARCIA
Suplentes:
S1 .-JOSE MANUEL CORDERO 
ALONSO
52. -MARIA ELISA ALVAREZ GUTIE­
RREZ
53. -CANDIDO GARCIA ALVAREZ
UNION DEL PUEBLO LEONES
1 .-MANUEL RICARDO GONZALEZ 
RUBIO
2. -GUMERSINDO HONORIO MOZO 
RODRIGUEZ
3. -J0SE MANUEL TEJEDOR ALVAREZ
4. -MODESTO SUAREZ MARTINEZ
5. -FERNANDO CHACON HONRADO
6. -ANASTASIO FERMIN FIDALGO TE­
JEDOR
7. -ALBERTO ORDOÑEZ GONZALEZ
Suplentes:
SI ,-LAUDELINA GUADALUPE GON­
ZALEZ SUAREZ
52. -ENCARNACION OCAÑA MADERA
53. -LAUDELINA SUAREZ SUAREZ
ENTIDADES LOCALES MENORES
ABELGAS DE LUNA (1)
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL
Candidato: JOSEFA AURELIA FIDALGO 
GONZALEZ
Suplente: MODESTO RIESGO ALVAREZ
PARTIDO POPULAR
Candidato: MARIO BONIFACIO RODRI­
GUEZ ALVAREZ
Suplente: JOSE LUIS FIDALGO TEJE­
DOR
ARALLA DE LUNA (2)
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL
Candidato: DULSE SUAREZ FERNAN­
DEZ
Suplente: JOSE FERNANDEZ FERNAN­
DEZ
PARTIDO POPULAR
Candidato: ISMAEL FERNADEZ ALVA­
REZ
Suplente: ANDRES ALONSO ALVAREZ
CALDAS DE LUNA (3)
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL
Candidato: ANTONIO RODRIGUEZ FER­
NANDEZ
Suplente: LUIS SANCHEZ CEBRIAN
PARTIDO POPULAR
Candidato: ARMANDO MELCON GAR­
CIA
Suplente: CANDIDO GARCIA ALVAREZ
ROBLADURA DE LUNA (4)
UNION DEL PUEBLO LEONES




RABANAL DE LUNA (5)
PARTIDO POPULAR
Candidato: ERUNDINO SUAREZ GUTIE­
RREZ
Suplente: FRANCISCO RUIZ PEREZ ■








Candidato: JOSE RAMON CHACON
HONRADO
Suplente: JESUS ANGEL CHACON HON­
RADO




Suplente: BLANCA ESTHER SUAREZ
DIEZ
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Municipio: SOTO Y AMIO (167)
N° CONCEJALES A ELEGIR: 9
CONCEJALES
IZQUIERDA UNIDA DE CASTILLA Y 
LEON (IU-C Y L)
1 .-MIGUEL ANGEL ALVAREZ ALVA- 
REZ
2. -HONORIO BLANCO MELCON
3. -JOSE DIEZ DIEZ
4. -ELOINA GONZALEZ GONZALEZ
5. -AMADOR SUAREZ GONZALEZ
6. -JESUS MANUEL GOMEZ MARTINEZ
7. -MARIA DE LOS ANGELES GARCIA 
RODRIGUEZ
8. -JOSEFINA DIEZ RODRIGUEZ
9 .-JOSE ANGEL ALVAREZ ALVAREZ
Suplentes:
S1 .-EMILIO ELOY BREA ALVAREZ
52. -TOMAS ANGEL DIEZ FERNANDEZ
53. -JESUS JIMENEZ ALVAREZ
UNION DEL PUEBLO LEONES
1 .-ANTONIO DIEZ FERNANDEZ
2. -JESUS ALVAREZ MARTINEZ
3. -LUISA SUAREZ MARTINEZ
4. -JAVIER FERNANDEZ RODRIGUEZ
5. -JOSE DIEZ GARCIA
6. -M ARIA JESUS GONZALEZ ALVA­
REZ
7. -LUIS ANGEL BLANCO MELON
8. -VIRGILIO DIEZ DIEZ
9. -FLORENT1NO MARTINEZ FERNAN­
DEZ
Suplentes:
S1 .-MARCELINO DIEZ FERNANDEZ
52. -LUIS BLANCO RODRIGUEZ
53. -F1ORENCIO PASCUAL MARTINEZ
PARTIDO POPULAR
1 .-CESAR GONZALEZ GARCIA
2. -JOSE PERRERAS PERRERO
3. -URSICINO DIEZ DIEZ
4. -DAVID LUENGO MARCOS
5. -BENIGNO ALVAREZ ALVAREZ
6. -ANGEL SUAREZ RODRIGUEZ
7. -FELIX ESTEBAN VEGA GOMEZ
8. -MANUEL FERNANDEZ LLORENTE
9. -TOMAS LUIS ORDAS ALVAREZ
Suplentes:
S1 .-JESUS SUAREZ ZUMALACARRE- 
GUI
52. -ERUNDINO ALVAREZ ARIAS
53. -P1LAR DIEZ MORAN
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL
1 .-JUAN CARLOS GUTIERREZ SOTO
2. -JOSE FERNANDEZ GUTIERREZ
3. -JESUS RABANAL HERRERO
4. -JUAN JOSE ALVAREZ OTERO
5. -GERMAN MARTINEZ DIEZ
6. -SUSANA SUAREZ GARCIA
7 .-PEDRO JOSE ROMERA FERNANDEZ 
8.-MARIA LUZ GOMEZ GARRIDO
9-BERNARDO ROGELIO SANCHEZ 
PRIETO
Suplentes:
S1 .-MARIA TERESA ZOTES FLECHA
52. -EVA MIARES FERNANDEZ
53. -MARIA APARICIO SASTRE
ENTIDADES LOCALES MENORES
BOBIA (1)
IZQUIERDA UNIDA DE CASTILLA Y 
LEON (IU-C Y L)
Candidato: ELOINA GONZALEZ GON­
ZALEZ
Suplente: ANTONIO POCEIRO GARCIA
CAMPOSALINAS (2)
UNION DEL PUEBLO LEONES
Candidato: JOSE DIEZ GARCIA
Suplente: VIRGILIO DIEZ DIEZ
CANALES-LA MAGDALENA (3)
PARTIDO POPULAR
Candidato: BENIGNO ALVAREZ ALVA­
REZ
Suplente: FELIX ESTEBAN VEGA
GOMEZ
CARRIZAL DE LUNA (4)
IZQUIERDA UNIDA DE CASTILLA Y 
LEON (IU-C Y L)
Candidato: EMILIO ELOY BREA ALVA­
REZ
Suplente: MARIA BELEN MARTINEZ
RODRIGUEZ
UNION DEL PUEBLO LEONES
Candidato: JESUS ALVAREZ MARTINEZ
Suplente: ELOY ALVAREZ MARTINEZ
GARAÑO (5)
IZQUIERDA UNIDA DE CASTILLA Y 
LEON (IU-C Y L)
Candidato: AMADOR SUAREZ GONZA­
LEZ
Suplente: OBDULIA DEL POZO GONZA­
LEZ
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL
Candidato: JOSE FERNANDEZ GUTIE­
RREZ
Suplente: PEDRO JOSE ROMERA FER­
NANDEZ
IRIAN (6)
IZQUIERDA UNIDA DE CASTILLA Y 
LEON (IU-C Y L)
Candidato: JOSEFINA DIEZ RODRIGUEZ
Suplente: ANGEL DIEZ PEREZ
PARTIDO POPULAR
Candidato: MANUEL FERNANDEZ LLO­
RENTE
Suplente: PILAR DIEZ MORAN
LAGO DE OMAÑA (7)
PARTIDO POPULAR
Candidato: TOMAS LUIS ORDAS ALVA­
REZ
Suplente: ERUNDINO ALVAREZ ARIAS
SANTO VENIA (9)
UNION DEL PUEBLO LEONES
Candidato: LUISA SUAREZ MARTINEZ 
Suplente: JAVIER FERNANDEZ RODRI­
GUEZ
SOTO Y AMIO (10)
IZQUIERDA UNIDA DE CASTILLA Y 
LEON (IU-C Y L)
Candidato: JESUS MANUEL GOMEZ 
MARTINEZ
Suplente: TOMAS ANGEL DIEZ FER­
NANDEZ
PARTIDO POPULAR
Candidato: BAUTISTA JESUS DIEZ AL­
VAREZ
Suplente: JOSE PERRERAS PERRERO
VILLACEID (11)
IZQUIERDA UNIDA DE CASTILLA Y 
LEON (IU-C Y L)
Candidato: JOSE ANGEL ALVAREZ AL­
VAREZ




Candidato: JESUS SUAREZ ZUMALA- 
CARREGUI
Suplente: ANGEL SUAREZ RODRIGUEZ
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Municipio: TORAL DE LOS GUZMANES (168)
N° CONCEJALES A ELEGIR: 7
CONCEJALES
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL
1 .-ENRIQUE PARDO ASENSIO
2. -JOSE ANTONIO HERRERO RODRI­
GUEZ
3. -VICENTA GIGANTO DIEZ
4. -ROBERTO GIGANTO RODRIGUEZ
5. -JOSE ANTONIO RODRIGUEZ MA­
CHIN
6. -DEMETRIO GUTIERREZ GARZO
7. -FERNANDO PINTOR HERRERO
Suplentes:
S1 .-GREGORIO RIVERA HUERCA
52. -LUIS HUERCA ROMAN
53. -MARIA TERESA RODRIGUEZ HE­
RRERO
PARTIDO POPULAR
1 .-ANDRES DE LA FUENTE PINTOR
2. -MARIA ASCENSION DE LA CRUZ 
VALENCIA
3. -EMILIO ANGEL HAYA MARTINEZ
4. -TOMAS AMEZ LOPEZ
5. -LEONIDES RODRIGUEZ FERNAN­
DEZ
6. -LUIS ALVAREZ HERRERO
7. -LUCIA ASTORGA FUERTES
Suplentes:
S1 .-ANA CRISTINA LOPEZ GIGANTO
52. -SONIA CABEZAS GARCIA
53. -SERGIO PACIANO CABEZAS GAR­
CIA
UNION DEL PUEBLO LEONES
1 .-PAULINO ROZADA ROMAN
2. -EUTIMIO DELGADO GARZO
3. -JULIAN PEREZ ESPINEL
4. -VICTOR JOSE MAYO HARO
5. -PAULINO CADENAS RUANO
6. -JESUS ROZADA ROMAN
7. -ANGELES LOPEZ PERNIA
Suplentes:
S1 .-PEDRO MARIA PEREZ TEJERINA
52. -VICENTE VELAZQUEZ VELASCO
53. -MACARIO LOPEZ GONZALEZ
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Municipio: VALDEFRESNO (175)
N° CONCEJALES A ELEGIR: 9
CONCEJALES
AGRUPACION DE ELECTORES DE 
LASOBARRIBA
1 .-AVELINO ALLER GUTIERREZ
2. -GUILLERMO RUEDA LLAMAZARES
3. -FULGENCIO ALVAREZ REY
4. -GRACILIANA GARCIA ROBLES
5. -JORGE TASCON GARCIA
6. -LEONCIO RODRIGUEZ GUTIERREZ
7. -MARIA CRUZ FERNANDEZ GARCIA
8. -PEDRO JAVIER PRIETO PUENTE
9. -JUSTO RODRIGUEZ ROBLES
Suplentes:
S1 .-MARIA ARACELI ORDAS ROBLES
52. -ALBERTO RIVERO FERNANDEZ
53. -JESUS GARCIA GUERRERO
PARTIDO POPULAR
1 .-MATIAS ROBLES PUENTE
2. -ALEJANDRO SAN MARTIN ANTON
3. -MIGUEL ANGEL MARTINEZ 
PUENTE
4. -ANGEL VICENTE NUÑEZ ALAEZ
5. -MACARIO FRANCISCO ALAIZ 
ALAIZ
6. -GERMAN TASCON GARCIA
7. -BONIFACIO GONZALEZ VILLA
8. -FROILAN ATILANO FERNANDEZ 
PRIETO
9. -LUIS MARTINEZ NUÑEZ
Suplentes:
S1 .-GONZALO PAULINO MARTINEZ 
VEGA
52. -JUSTINI ANO DE LA PUENTE 
ALONSO
53. -ISAIAS BARRIO ROBLES
UNION DEL PUEBLO LEONES
1 .-SANTIAGO GUTIERREZ ORDAS
2. -ANTONIO ALONSO ROBLES
3. -ANTONINO ALONSO MARTINEZ
4. -ANA ISABEL GUTIERREZ GUTIE­
RREZ
5. -JUAN ANTONIO LLAMAZARES 
LLAMAZARES
6. -MARGARITA VILLALON ROBLES
7. -ANTONIO JESUS PRIETO GARCIA
8. -FERMIN ALONSO GUTIERREZ
9. -MARIA ROSARIO BELLIDO RE­
QUENA
Suplentes:
S1 -POLICARPO FERNANDEZ GUTIE­
RREZ
52. -TRINITARIO TASCON TORICES
53. -MARIA SUSANA MIGUELEZ LO­
ZANO
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL
1 .-JOSE PELLITERO ALVAREZ
2. -JESUS GUTIERREZ GUTIERREZ
3. -MIGUEL DE LERA BARRIENTOS
4. -JOSE IGNACIO FERNANDEZ HE­
RRERO
5. -NATIVIDAD REVILLA GONZALEZ
6. -JOSE FERNANDEZ MARTINEZ
7. -JUAN BAUTISTA GONZALEZ GAR­
CIA
8. -MARIA ANGELES PRIETO ALAIZ
9. -FLORENTINO SANTOS RODRIGUEZ
Suplentes:
S1 .-JOSE LUIS DE LA VIUDA ALVAREZ
52. -MONICA GUTIERREZ GONZALEZ
53. -MARIA DEL CARMEN LIMA GE-
TINO
IZQUIERDA UNIDA DE CASTILLA Y 
LEON (IU-C Y L)
1 .-LUIS JAVIER MERINO GOYENE- 
CHEA
2. -CASIMIRO ALAIZ CASTRO
3. -MARIA MILAGROS ASCENSION 
PEREZ PRESA
4. -MARIA JOSEFA DE LA PUENTE 
GARCIA
5 .-ANGEL FERNANDEZ FERNANDEZ 
6.-BERNARDINO SALAS GARCIA
7 .-MARIA MERCEDES FIDALGO 
ORDAS
8. -MARIA ESPERANZA ALAIZ DE LA 
PUENTE
9. -BEATRIZ ROBLES ALVAREZ
Suplentes:
S1 .-CAYO FIDALGO LLAMAZARES
52. -MANUEL LEONIDES ALVAREZ 
LOPEZ




AGRUPACION DE ELECTORES DE 
LASOBARRIBA
Candidato: JOSE LUIS CASTRO NIETO
Suplente: JESUS GARCIA GUERRERO
UNION DEL PUEBLO LEONES
Candidato: MARIA ROSARIO BELLIDO
REQUENA
Suplente: FRANCISCO JAVIER FERNAN­
DEZ PEJENAUTE
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL
Candidato: JOSE FERNANDEZ MARTI­
NEZ
Suplente: JOSE PELLITERO ALVAREZ
CARBAJOSA (2)
AGRUPACION DE ELECTORES DE 
LASOBARRIBA
Candidato: JESUS RUEDA DE LA 
PUENTE
Suplente: SEVERINO DE LA PUENTE 
VIEJO
CORBILLOS DE LA SOBARRIBA (3) 
INDEPENDIENTES DE CORBILLOS 
DE LA SOBARRIBA
Candidato: SALVADOR LAIZ GUTIE­
RREZ
Suplente: MIGUEL ANGEL LAIZ GUTIE­
RREZ
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL
Candidato: JOSE IGNACIO FERNANDEZ 
HERRERO
Suplente: VICTORIA EUGENIA ALONSO 
ALLER
GOLPEJAR DE LA SOBARRIBA (4) 
AGRUPACION DE ELECTORES DE 
LA SOBARRIBA
Candidato: PEDRO JAVIER PRIETO 
PUENTE




Candidato: GREGORIO GUTIERREZ GU­
TIERREZ
Suplente: SAMUEL SANCHEZ SE­
RRANO
PARADILLA DE LA SOBARRIBA (6) 
PARTIDO POPULAR
Candidato: JUAN RAMON MARTINEZ 
TORRE
Suplente: JUAN CARLOS ROBLES 
LOPEZ
UNION DEL PUEBLO LEONES
Candidato: DAVID NUÑEZ FUERTES 
Suplente: MIGUEL GUTIERREZ SALAS
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SANFELISMO (7)
AGRUPACION ELECTORES DE LA 
SOBARRIBA
Candidato: FULGENCIO ALVAREZ REY 
Suplente: LEONCIO RODRIGUEZ GU­
TIERREZ
SANTA OLAJA DE FORMA (8)
PARTIDO POPULAR
Candidato: LUIS GUTIERREZ PUENTE 
Suplente: DAVID GARCIA SERRANO
SANTIBAÑEZ DE FORMA (9)
AGRUPACION DE ELECTORES DE 
LASOBARRIBA
Candidato: ABILIO GARCIA ROBLES 
Suplente: FLORA CHAMORRO RODRI­
GUEZ
PARTIDO POPULAR
Candidato: JESUS GUTIERREZ ALONSO 
Suplente: ALBERTO MARTINEZ LOPEZ
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL
Candidato: FLORENTINO SANTOS RO­
DRIGUEZ
Suplente: MARIA DEL CARMEN LIMA
GETINO
SANTOVENIA DEL MONTE (10)
AGRUPACION DE ELECTORES DE 
LASOBARRIBA
Candidato: VICENTE ENA ALVAREZ 
Suplente: MARIA ARACELI ORDAS RO­
BLES
PARTIDO POPULAR
Candidato: NICOLAS ALAIZ BAYON 
Suplente: DIONISIO GUTIERREZ GU­
TIERREZ
SOLANILLA (11)
UNION DEL PUEBLO LEONES
Candidato: MARIA BEGOÑA PUENTE
SANCHO
Suplente: FRANCISCO LLAMAZARES 
LLAMAZARES
TENDAL (12)
AGRUPACION DE ELECTORES DE 
LA SOBARRIBA
Candidato: JOSE MARIA GARCIA CA­
RRETERO
Suplente: ANGEL CIPRIANO CUESTA
SALAZAR
PARTIDO POPULAR
Candidato: AMABLE NUÑEZ GONZA­
LEZ
Suplente: LUIS MARTINEZ NUÑEZ
VALDEFRESNO (13)
UNION DEL PUEBLO LEONES
Candidato: PEDRO NUÑEZ RODRIGUEZ 
Suplente: JORGE ANTONIO ALONSO 
CARRO
VALDELAFUENTE (14)
AGRUPACION DE ELECTORES DE 
LA SOBARRIBA
Candidato: BLANCA MARIA GARCIA
DIEZ
Suplente: JORGE TASCON GARCIA
UNION DEL PUEBLO LEONES
Candidato: OCTAVIO PRIETO GARCIA 
Suplente: ANTONIO JESUS PRIETO 
GARCIA
VILLACETE (15)
UNION DEL PUEBLO LEONES
Candidato: JESUS ALONSO LOPEZ
Suplente: PEDRO ALONSO LOPEZ
VILLACIL (16)
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL
Candidato: MARIA ANGELES PRIETO 
ALAIZ
Suplente: INOCENCIO PRIETO ALAIZ
VILLALBOÑE (18)
PARTIDO POPULAR
Candidato: FRANCISCO FUERTES CAS­
TRO
Suplente: JUSTINIANO DE LA PUENTE 
ALONSO
UNION DEL PUEBLO LEONES
Candidato: CESAREO MANUEL DE LA 
PUENTE DE LA PUENTE
Suplente: MARIA CRUZ DE LA PUENTE 
DE LA PUENTE
VILLASECA DE LA SOBARRIBA (19)




Suplente: MARIA CRUZ FERNANDEZ 
GARCIA
PARTIDO POPULAR
Candidato: GERMAN TASCON GARCIA 
Suplente: ANTONIO MELLADO LARA
VILLAVENTE (20)
AGRUPACION DE ELECTORES DE 
LA SOBARRIBA
Candidato: MARIA DE LAS MERCEDES 
ALVAREZ MORAN
Suplente: JUSTO RODRIGUEZ ROBLES
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Municipio: VALDELUGUEROS (177)
N° CONCEJALES A ELEGIR: 7
CONCEJALES
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL
1 .-MANUEL GONZALEZ FERNANDEZ
2. -JOSE MANUEL DIEZ GONZALEZ
3. -ANTON1O SUAREZ GONZALEZ
4. -JOSE MARIA GONZALEZ ALVAREZ
5. -JAVIER DIEZ FERNANDEZ
6. -ANA MARIA GONZALEZ GONZA­
LEZ
7. -JOSE ANTONIO GANCEDO GONZA­
LEZ
Suplentes:
S1 .-ARTURO SUAREZ GONZALEZ
52. -JORGE GONZALEZ FERNANDEZ
53. -MARIA DEL PILAR GUTIERREZ 
CASTRO
PARTIDO POPULAR
1 .-MIGUEL OREJAS GONZALEZ
2. -RICARDO ALVAREZ GIL
3. -JOSE DIEZ OREJAS
4. -ROBERTO OREJAS GONZALEZ
5. -MIGUEL ANGEL DIEZ GETINO
6. -JESUS GONZALEZ GONZALEZ
7. -PEDRO MARIA RODRIGUEZ GON­
ZALEZ
Suplentes:
S1 .-ANTONIO SALVADOR MENDEZ 
TUYA
52. -LORENZO MORAN DIEZ




Candidato: RUBEN MARTINEZ FER­
NANDEZ




Candidato: LORENZO MORAN DIEZ 




Candidato: RUFINO FERNANDEZ HE­
RRERO
Suplente: MIGUEL ANGEL DIEZ GE- 
TINO
LUGUEROS (4)
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL
Candidato: ARTURO SUAREZ GONZA­
LEZ
Suplente: JULIO SUAREZ GONZALEZ
PARTIDO POPULAR
Candidato: MIGUEL OREJAS OREJAS 
Suplente: MARIA ANTONIA SUAREZ 
SUAREZ
LLAMAZARES (5)
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL
Candidato: ANA MARIA GONZALEZ
GONZALEZ




Candidato: ROBERTO OREJAS GONZA­
LEZ
Suplente: AMPARO OREJAS GONZALEZ
TOLIBIA DE ABAJO (7)
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL
Candidato: JORGE GONZALEZ FER­
NANDEZ
Suplente: ANTONIO SUAREZ GONZA­
LEZ
PARTIDO POPULAR
Candidato: ANTONIO SALVADO MEN­
DEZ TUYA
Suplente: SABINO SANTAMARTA OR- 
DOÑEZ
TOLIBIA DE ARRIBA (8)
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL
Candidato: ALBERTO DIEZ FERNAN­
DEZ




Candidato: ROBERTO GARCIA FLOREZ
Suplente: ENRIQUE VICENTE GARCIA 
CAÑON
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Municipio: VALDEMORA (178)
N° CONCEJALES A ELEGIR: 5
CONCEJALES
PARTIDO POPULAR
1 ,-ARSENIO ALONSO BLANCO
2. -HIPOLITO GARCIA RODRIGUEZ
3. -JESUS VAZQUEZ GORGOJO
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES- 
PANOL
1 .-ALBERTO ARGIMIRO ALONSO QUI­
ÑONES
2.-ISIDRO MIGUEL ALONSO PANERA
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Municipio: VALDEPIELAGO (179)
N° CONCEJALES A ELEGIR: 7
CONCEJALES
PARTIDO POPULAR
1 .-JULIO GONZALEZ FERNANDEZ
2. -FRANCISCO CASERILLO GONZA­
LEZ
3. -JOSE MIGUEL GONZALEZ GONZA­
LEZ
4. -RAUL ANTONIO BARRIO SUAREZ
5. -MIGUEL ANGEL BLANCO GONZA­
LEZ
6. -LUIS ROBLES DIEZ
7 .-VIRGINIA GONZALEZ GONZALEZ
Suplentes:
S1 ,-LORENA DE LA SIERRA ALLER
52. -JOSE IGNACIO ALVAREZ SIERRA
53. -TEODORINO GONZALEZ FER­
NANDEZ
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL
1 .-BENJAMIN MARTINEZ GARCIA
2. -JOSE LUIS GARCIA GONZALEZ
3. -TOMAS GARCIA GARCIA
4. -ANGEL GUTIERREZ CUESTA
5. -MARIA ANAY FERNANDEZ GARCIA
6. -OSCAR JAVIER MARTINEZ MAR­
COS
7. -JOSE ANTONIO DIEZ GONZALEZ
Suplentes:
S1 .-JOSE ANTONIO DIEZ ROBLES
52. -RUBEN ALVAREZ PAZOS
53. -JOSE JAVIER FERNANDEZ DIEZ
UNION DEL PUEBLO LEONES
1 .-JOSE JAVIER SUAREZ FERNANDEZ
2. -M ANUEL ANGEL GONZALEZ TAS- 
CON
3. -IGNAC1O MANUEL GARCIA MARTI­
NEZ
4. -MIGUEL ANGEL SUAREZ FERNAN­
DEZ
5. -SILVINO SANTIANES TAMARGO
6. -MARIA DEL PILAR ALVAREZ SIL­
VANO
7. -MARIA JESUS DE LA IGLESIA SIL­
VANO
Suplentes:
S1 .-FRANCISCA CADENAS PEREZ
52. -JUAN JOSE PRIETO BARRIENTOS
53. -LUIS ESTEBAN TERUELO
ENTIDADES LOCALES MENORES
AVIADOS (1)
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL
Candidato: BENJAMIN MARTINEZ GAR­
CIA
Suplente: JOSE SITJA LOPEZ
CORRECILLAS (2)
PARTIDO POPULAR
Candidato: ARGIMIRO GUTIERREZ SIE­
RRA
Suplente: VICENTE AMADO CAMPOS
MATA DE LA BERBULA, LA (3)
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL
Candidato: EULOGIO MARTINEZ GON­
ZALEZ
Suplente: AURELIO ALONSO SIERRA
PARTIDO POPULAR
Candidato: FRANCISCO CASTRILLO 
GONZALEZ




Candidato: ILDEFONSO SIERRA SUA­
REZ
Suplente: VIRGINIA GONZALEZ GON­
ZALEZ
NOCEDO DE CURUEÑO (5)
PARTIDO POPULAR
Candidato: BENIGNO LOPEZ RODRI­
GUEZ
Suplente: MIGUEL ANGEL BLANCO 
GONZALEZ
OTERO DE CURUEÑO (6)
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL
Candidato: JOSE ANTONIO DIEZ RO­
BLES
Suplente: RUBEN ALVAREZ PAZOS
PARTIDO POPULAR
Candidato: LUIS ROBLES DIEZ 
Suplente: FRANCISCO MARCOS GON­
ZALEZ
RANEDO DE CURUEÑO (7)
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL
Candidato: MIGUEL LUIS SALGUERO
GOMEZ
Suplente: JOSE ANTONIO DIEZ GONZA­
LEZ
PARTIDO POPULAR
Candidato: JOSE IGNACIO ALVAREZ 
SIERRA
Suplente: OSCAR SIERRA DIEZ
VALDEPIELAGO (8)
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL
Candidato: ANGEL GUTIERREZ CUESTA 
Suplente: JOSE LUIS GARCIA GONZA­
LEZ
PARTIDO POPULAR
Candidato: MANUEL ALVAREZ SUAREZ 




Candidato: JOAQUIN GONZALEZ GAR­
CIA
Suplente: MODESTO SIERRA BENITO
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Municipio: VALDEPOLO (180)
N° CONCEJALES A ELEGIR: 9
CONCEJALES
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL
1 .-ROSA MARIA OLMO DIEZ
2. -JUAN JOSE IGLESIAS SOLIS
3. -MARIA AZUCENA MALAGON GAR­
CIA
4. -ELIAS FERNANDEZ FERNANDEZ
5. -JUAN CARLOS LOBO PACHO
6. -IÑIGO MANUEL IGLESIAS CASADO
7. -JOSE VEGA PACHO
8. -JOSE ANTONIO BARRIALES PINTO
9. -JOSE FERNANDO REGUERA MALA­
GON
Suplentes:
S1 .-ROBERTO OLMO GALLEGO
52. -SEGUNDO BURON SOLIS
53. -JESUS DE LA VARGA DE LA 
VARGA
UNION DEL PUEBLO LEONES
1 .-INMACULADA LUCRECIA GONZA­
LEZ FERNANDEZ
2. -ORESTES CEMBRANOS FERNAN­
DEZ
3. -JULIO MARTINEZ MARTINEZ
4. -JESUS PEDRO PRADO PUENTE
5. -MIGUEL ANGEL FERNANDEZ GON­
ZALEZ
6. -JAVIER SABARIA RECIO
7-CECILIA GARCIA FERNANDEZ
8. -JULIO PASTRANA DE LA VARGA
9. -NOEMI GOMEZ FERNANDEZ
Suplentes:
S1 .-OVIDIO MARTINEZ MARTINEZ
52. -JOSE MARIA PEREZ DIEZ
53. -MARIA CONCEPCION FERNAN­
DEZ PUENTE
UNION CENTRISTA - CENTRO DE­
MOCRATICO Y SOCIAL
1 .-ERNESTO DE PRADO RIOL
2. -ISABEL GARCIA IGLESIAS
3. -SECUNDINO ANDRES MARTINEZ
4. -GEMA VALBUENA VILLA
5. -MARTIN LOBO NISTAL
6. -MARIA DEL CAMINO PINTO ME­
DINA
7. -MARIA REYES PRADO GARCIA
8. -JESUS LAUREANO GONZALEZ 
FERNANDEZ
9. -JUAN CARLOS PACHO IGLESIAS
Suplentes:
S1 .-JOSE MANUEL IGLESIAS PRIETO
52. -ANDRES PEREZ GARCIA
53. -CEFERINO PRIETO REYERO
IZQUIERDA UNIDA DE CASTILLA Y 
LEON (IU-C Y L)
1 .-ELISEO IGLESIAS NIETO
2. -LUIS MIGUEL BARREALES PINTO
3. -ROBERTO VEGA MEDINA
4. -ESTEBAN OVIDE GONZALEZ
5. -SUSANA PEREZ FREIJO
6. -JAIME IGLESIAS MAGIAS
7. -FERMINA PEREZ PINTO
8. -ZACARIAS BARREALES PINTO
9. -FEDERICO PINTO PINTO
Suplentes:
51. -ANASTASIO PINTO PINTO
52. -FE MARTINEZ MARAÑA
53. -VISITACION VILLACORTA GAGO
PARTIDO POPULAR
1 ,-ARSELINO ANTONIO MARTINEZ 
DELCANO
2. -MARIA TERESA PERRERAS FER­
NANDEZ
3. -TEODORO PACHO SANDOVAL
4. -LU1S ANDRES MARTINEZ
5. -MIGUEL ANGEL GUTIERREZ GAR­
CIA
6. -GASPAR FERNANDEZ BARO
7. -RUFINO ALONSO GARCIA
8. -CAYETANO ALONSO GOMEZ
9. -MARIA FRANCISCA VALBUENA 
SALAN
Suplentes:
S1 .-MODESTO VILLA FRESNO
52. -SERAFIN REYERO GALLEGO
53. -LANDELINO MARTINEZ LLAMA­
ZARES
ENTIDADES LOCALES MENORES
ALDEA DEL PUENTE, LA (1)
UNION CENTRISTA - CENTRO DE­
MOCRATICO Y SOCIAL
Candidato: MARTIN LOBO NISTAL
Suplente: MODESTO VILLA FRESNO
PARTIDO POPULAR
Candidato: JOSE MARIA NICOLAS AN­
DRES
Suplente: FRANCISCO POLLEDO FER­
NANDEZ
QUINTANA DEL MONTE (2)
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL
Candidato: JOSE VEGA PACHO
Suplente: JUAN VEGA PACHO
UNION CENTRISTA - CENTRO DE­
MOCRATICO Y SOCIAL
Candidato: JUAN CARLOS PACHO IGLE­
SIAS
Suplente: LUCIANO PINTO PINTO
QUINTANA DE RUEDA (3)
UNION DEL PUEBLO LEONES
Candidato: JULIO PASTRANA DE LA
VARGA
Suplente: JOSE MARIA PEREZ DIEZ
PARTIDO POPULAR
Candidato: MARIA FRANCISCA VAL-
BUENA SALAN
Suplente: LAUDELINO MARTINEZ LLA­
MAZARES
SAELICES DEL PAYUELO (4)
UNION CENTRISTA - CENTRO DE­
MOCRATICO Y SOCIAL
Candidato: ERNESTO DE PRADO RIOL
Suplente: CEFERINO PRIETO REYERO
VALDEPOLO (5)
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL
Candidato: SEGUNDO BURON SOLIS
Suplente: LADICIO TOMAS BURON
SOLIS
VILLAHIBIERA (6)
UNION DEL PUEBLO LEONES
Candidato: NOEMI GOMEZ FERNAN­
DEZ
Suplente: OVIDIO MARTINEZ MARTI­
NEZ
IZQUIERDA UNIDA DE CASTILLA Y 
LEON (IU-C Y L)
Candidato: ESTEBAN OVIDE GONZA­
LEZ
Suplente: FERMINA PEREZ PINTO
VILLALQUITE (7)
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL
Candidato: RAUL DE PRADO GARCIA 
Suplente: JOSE FERNANDO REGUERA 
MALAGON
PARTIDO DEMOCRATA ESPAÑOL
Candidato: BERNARDO ROMAN DOS 
SANTOS
Suplente: CATALINA SAN JOSE GARCIA
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PARTIDO POPULAR
Candidato: MIGUEL ANGEL PADIERNA 
ALONSO
Suplente: CAYETANO ALONSO GOMEZ
VILLAMONDRIN DE RUEDA (8)
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL
Candidato: BASILIDES GUTIERREZ 
CUEVAS
Suplente: MARIA DEL CAMINO TORI- 
CES GARCIA
PARTIDO POPULAR
Candidato: FELIX VILLACORTA GAR­
CIA
Suplente: FRANCISCO JAVIER SALAS 
REYERO
VILLAVERDE DE LA CHIQUITA (9)
IZQUIERDA UNIDA DE CASTILLA Y 
LEON (IU-C Y L)
Candidato: FEDERICO PINTO PINTO 
Suplente: ANASTASIO PINTO PINTO
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Municipio: VALDERAS (181)
N° CONCEJALES A ELEGIR: 11
CONCEJALES
PARTIDO POPULAR
I .-JOSE FERNANDEZ GARCIA
2. -CARLOS VALENTIN GONZALEZ ES- 
TEBANEZ
3. -JUAN ANDRES GARCIA PASTOR
4. -MANUEL CARNERO ORTEGA
5. -ISIDORO GARCIA TEJEDOR
6. -ROQUE CUESTA GARZO
7. -MANUEL LOSADA QUIÑONES
8. -FRANCISCO JAVIER FERNANDEZ 
VEGA
9. -GUILLERMO TEODORO LOPEZ 
GARCIA
10. -IGNACIO CARPINTERO FONSECA
II .-MIGUEL GARCIA GARCIA
Suplentes:
S1 .-ALBERTO FERNANDEZ ARAGON
52. -FERNANDO VALLINAS VEGA
53. -MARIA DESSIRE FERNANDEZ IZ­
QUIERDO
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL
1 .-CELESTINO FONSECA GARCIA
2. -MOISES CABEZAS MORAN
3. -LEOCADI A GALLEGO B ARRIEN- 
TOS
4. -FRANCISCO JAVIER CARBAJO 
LOPEZ
5. -PABLO ALONSO DEL AMO
6. -ANTIDIO GOMEZ GARCIA
7. -SEBASTIAN CENTENO MANJA- 
RRES
8. -JULIO PEREZ COTO
9. -ANGEL GOMEZ JIMENEZ
10. -CARLOS JORAL DlgZ
11. -LEONARDO MARCOS ALONSO
Suplentes:
S1 ,-ELEUTERIO RIOS LOPEZ
52. -FRANCISCO JAVIER ABAD CA­
RRERA
53. -VICTOR VELADO VAQUERO
UNION DEL PUEBLO LEONES
1 .-MARI A ANGELES ARTEAGA BAS­
TIDA
2. -JUVENAL VELADO ALVAREZ
3. -ANABEL RICO MENDIVIL
4. -IGNACIO JOSE FERNANDEZ SAN­
TIAGO
5. -MARIA NIEVES ADEVA MARTINEZ
6. -OSCAR RUEDA CASARES
7. -MAR1A OLGA PUERTAS IBAN
8. -JULIAN DAMASO PULIDO GUTIE­
RREZ
9. -MARIA ESTRELLA FERNANDEZ 
GARCIA
10. -MARIA DE LOS ANGELES CASA­
RES CASARES
11 .-ARMANDO RUEDA HERREROS
Suplentes:
S1 .-SIMON FERNANDEZ VEGA
52. -AMOR PRIETO DIEZ
53. -AURORA GARCIA ORTEGA
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Municipio: VALDESAMARIO (184)
N° CONCEJALES A ELEGIR: 7
CONCEJALES
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL
1. -JOSE DIEZ MINGUEZ
2. -JESUS CUESTA MARTINEZ
3. -VALENTINA MARTINEZ BLANCO
4. -HIGINIO PELAEZ PEREZ
5. -MARIA JESUS CRESPO RABANAL
6. -MANUEL ALVAREZ DIEZ
7. -JOSE BLANCO MINGUEZ
Suplentes:
S1 .-JOSE LUIS MELCON MARTINEZ
52. -JAVIER GARCIA FERNANDEZ
53. -LUIS CANDIDO CIENFUEGOS 
SUAREZ
PARTIDO POPULAR
1 .-JOSE DIEZ PEREZ
2. -RUFINO ALVAREZ MARTINEZ
3. -JOSE DOMINGUEZ LOMBAS
4. -M ANUEL GONZALEZ DIEZ
5. -ANGEL VILLA ALLENDE
6. -ADOLFO RODRIGUEZ ALVAREZ
7. -ALBERTO DIEZ MINGUEZ
Suplentes:
S1 .-JOSE MARTINEZ BARDON
52. -JOSE ANTONIO GARCIA DIEZ
53. -CELERINO MARTINEZ POZO
ENTIDADES LOCALES MENORES
MURIAS DE PONJOS (1)
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL
Candidato: MARIA JESUS CRESPO RA­
BANAL
Suplente: BENITO MELCON CRESPO
PARTIDO POPULAR
Candidato: ROBERTO MELCON MARTI­
NEZ





PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL
Candidato: MATIAS PANERO DOMIN­
GUEZ





Suplente: INOCENCIO GARCIA BAR-
DON
UTRERA, LA (4)
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL
Candidato: JESUS DIEZ MINGUEZ
Suplente: BENITO BLANCO BARDON
PARTIDO POPULAR
Candidato: JOSE ANTONIO GARCIA
DIEZ
Suplente: JOSE MARTINEZ BARDON
VALDESAMARIO (5)
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL
Candidato: LAUREANO MELCON OSO-
RIO
Suplente: CARMEN GARRIDO GONZA­
LEZ
PARTIDO POPULAR
Candidato: RUFINO ALVAREZ MARTI­
NEZ
Suplente: JOSE DIEZ PEREZ
Candidato: RICARDO MINGUEZ DIEZ 
Suplente: ADOLFO RODRIGUEZ ALVA­
REZ
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Municipio: VALDEVIMBRE (187)
N° CONCEJALES A ELEGIR: 9
CONCEJALES
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL
1 .-MIGUEL TEJEDOR MORAN
2. -DOROTEO LUDEÑA RODRIGUEZ
3. -LUCILO CASADO JABARES
4. -TOMAS GARCIA PELL1TERO
5. -AGRADO ALONSO TRAPOTE
6. -MIGUEL GARCIA RAMON
7. -LUIS JAVIER MORAN ALONSO
8. -JOAQUIN LUENGO RODRIGUEZ
9. -HIPOLITO BENEITEZ GONZALEZ
Suplentes:
S1 .-ELIAS PERRERO CHAMORRO
52. -ANA MARIA CUBILLAS FERNAN­
DEZ
53. -ENRIQUE LUENGOS ALVAREZ
PARTIDO POPULAR
1 .-AMADEO ESTRADA RODRIGUEZ
2. -ROS ALIA ALONSO ALVAREZ
3. -JUAN JOSE CASADO JABARES
4. -SILVINO JAVARES MIGUELEZ
5. -RESTITUTO ALONSO FERNANDEZ
6. -JOSE ALVAREZ ALONSO
7. -ANDRES MARTINEZ ALONSO
8. -CARLOS ALVAREZ ALONSO
9. -MAX1M0 GARCIA ARENAL
Suplentes:
S1 ,-BALBINO GONZALEZ GARCIA
52. -MARIA CARMEN IGLESIAS VA­
LENCIA
53. -ALFREDO ALONSO VILLAFAÑE
IZQUIERDA UNIDA DE CASTILLA Y 
LEON (IU-C Y L)
1 .-FERNANDO MORAN FEBRERO
2. -JULIAN MONTIEL SANCHEZ
3. -HONORIO LLORENTE BORRAZ
4. -ISIDORO CASADO CASADO
5. -RAUL BARRERA FERNANDEZ
6. -ANTONIO GARCIA DE CELIS
7. -MIGUEL GONZALEZ ALVAREZ
8. -MARIA JESUS GARCIA RAMOS
9. -CESAR MANUEL SUTIL FRANCO
Suplentes:
S1 .-JUAN FRANCISCO BENEITEZ BA­
RRERA
52. -JOSE LUIS CASTELLANOS LO­
ZANO
53. -M ANUEL VALENCIA MIGUELEZ
UNION DEL PUEBLO LEONES
1 .-MELQUIADES GONZALEZ CASTE­
LLANOS
2. -GRACIA ORDAS FERNANDEZ
3. -MARIA LUZ FERNANDEZ PERRERO
4. -OSCAR BORRAZ PELLIJERO
5. -MARIA VIOLETA LLAMAS VARELA
6. -ISIDORO PELLETERO BENEITEZ
7. -BEATRIZ MODINO ALVAREZ
8. -HORACIO PELLIJERO GARCIA
9. -BENJAMIN MARTINEZ MELON
Suplentes:
SI .-SANTIAGO SUAREZ FIDALGO
52. -AQUILINO ELIAS GARCIA ORDAS
53. -BEATRIZ FERNANDEZ CUBILLAS
AGRUPACION INDEPENDIENTE DE 
VALDEVIMBRE
1. -LUIS BORRAZ ALONSO
2. -JOSE MARIA VARELA REY
3. -ANGEL MARIA CUETO SALAN
4. -ENRIQUE MARTINEZ ALONSO
5. -LIDIA VARELA MARTINEZ
6. -JULIO CESAR ABAD ALVAREZ
7. -GRACIA VIRGILIA DE FRANCISCO
ORDAS
8. -JOAQUIN MORAN JULAR
9. -BENIGNO MIGUEL GARRIDO LLA­
MAS
Suplentes:
S1 .-ALBERTO GARCIA ALVAREZ
52. -MIGUEL ALONSO ALVAREZ
53. -INOCENCIO ALVAREZ ALONSO
ENTIDADES LOCALES MENORES
FONTECHA (1)
UNION DEL PUEBLO LEONES
Candidato: SANTIAGO SUAREZ FI­
DALGO
Suplente: JOSE LUIS ALONSO MARTI­
NEZ
PALACIOS DE FONTECHA (2)
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL
Candidato: HIPOLITO BENEITEZ GON­
ZALEZ
Suplente: ELIGIO FEBRERO GARCIA
IZQUIERDA UNIDA DE CASTILLA Y 
LEON (IU-C Y L)
Candidato: MARIA JESUS GARCIA 
RAMOS
Suplente: JOSE LUIS CASTELLANOS 
LOZANO
VALDEVIMBRE (4)
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL
Candidato: DOROTEO LUDEÑA RODRI­
GUEZ
Suplente: MARIA INES CASCALLANA
ARROYO
VILLAGALLEGOS (6)
IZQUIERDA UNIDA DE CASTILLA Y 
LEON (IU-C Y L)
Candidato: MANUEL VALENCIA MI-
GUELEZ
Suplente: JULIAN MONTIEL SANCHEZ
VILLIBAÑE (7)
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL
Candidato: JOAQUIN LUENGO RODRI­
GUEZ
Suplente: LUCILO CASADO JABARES
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Municipio: VALENCIA DE DON JUAN (188)
N° CONCEJALES A ELEGIR: 11
CONCEJALES
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL
I .-MAXIMO CASTOR SANTOS MARTI­
NEZ
2. -ANTONIO MORAN BELLO
3. -M ARIA ANGELES PEREZ MANCHA
4. -ALBERTO PEREZ RUIZ
5. -MARIA TERESA FERNANDEZ 
PEREZ
6. -RAUL GARCIA PORTILLO
7. -GERARDO MARTINEZ MATA
8. -HORTENSIA FERNANDEZ VIDAL
9. -MARIA LOURDES GUTIERREZ PRO­
VECHO
10. -CARLOS LOPEZ ALVAREZ
II .-MARIA DEL ROSARIO GONZALEZ 
DIAZ
Suplentes:
S1 .-JOSEFA RODRIGUEZ GIG ANTO
52. -CESAREA CASTRO MANSILLA
53. -JOSE LUIS MATEOS CARPINTERO
UNION DEL PUEBLO LEONES
1 .-MODESTO PEREZ CRESPO
2. -ANTONIO VIÑUELA ANTOLIN
3. -M ARIA JESUS MARTINEZ FERNAN­
DEZ
4. -MARIA AURORA MARCOS MELON
5. -JOSE LUIS MANOVEL VILLORIA
6. -MARIA VICTORIA LUMBRERAS 
PEREZ
7. -GREGORIO ALVAREZ ALONSO
8. -MANUEL MARTINEZ CASADO
9. -ESTEB AN LOPEZ LOPEZ
10. -FELIPE FERNANDO SANTOS GON­
ZALEZ
11. -PEDRO CASIS MARTINEZ
Suplentes:
S1 .-JESUS MANUEL BAZA GAGO
52. -ANTONIO VAQUERO GOMEZ
53. -AGUSTIN REV1LLA CASADO
PARTIDO POPULAR
1 .-JUAN MARTINEZ MAJO
2. -MARIA JESUS MARINELLI DE LA 
FUENTE
3. -MARIA CONCEPCION MALLO AL­
VAREZ
4. -LUIS MERINO RODRIGUEZ
5. -JOSE LUIS PRIETO RODRIGUEZ
6. -NAZARIO FERNANDEZ ALONSO
7. -JOSE MANUEL VALDES DE LA 
PUENTE
8. -MOISES RODRIGUEZ RIVERA
9. -HONOR1A BARRIENTOS DE LERA
10.-JESUS  JOSE HUERCA PASTOR
11 .-MARIA CARMEN FERNANDEZ 
BAZA
Suplentes:
S1 ,-KATHARINA PINERA LLANEZA
52. -JOSE LUIS DIAZ CARRANZA





Candidato: JESUS JOSE HUERCA PAS­
TOR
Suplente: RICARDO MARTINEZ CAR­
PINTERO
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Municipio: VALVERDE DE LA VIRGEN (189)
N° CONCEJALES A ELEGIR: 11
CONCEJALES
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL
1. -ANTOLIN FANDIÑO MORENO
2. -JOSE AGAPITO PRIETO FERNAN­
DEZ
3. -JOSE MANUEL CRESPO BLANCO
4. -ANTONIO ESCOBOSA HERRE- 
ZUELO
5. -JOSE FRANCISCO CUBRIA GUTIE­
RREZ
6. -ANA BEATRIZ FERNANDEZ GON­
ZALEZ
7. -LUIS FELIPE GONZALEZ GARCIA
8. -JOSE YANUTOLO SUAREZ
9. -JESUS ANGELARIAS CRESPO
10. -ANTONIA ABAD CALVO
11 .-GERARDO LOPEZ GONZALEZ
Suplentes:
S1 .-MARIA JESUS ROBLA DEL CANTO
52. -ANGEL DE MARCO GARCIA
53. -M ANUEL VEGA CASTEDO
IZQUIERDA UNIDA DE CASTILLA Y 
LEON (IU-C Y L)
I .-MIGUEL ANGEL ROBLA DIEZ
2. -ABEL FERNANDEZ MARTINEZ
3. -JOSE CARLOS DIEZ PRESA
4. -JOSE LUIS PASCUAL FERNANDEZ
5. -RUBEN FERNANDEZ MARTINEZ
6. -ROSA MARIA DIAZ SANCHEZ
7-SUSANA PASCUAL FERNANDEZ
8. -AGUSTIN BENITO CEMBELLIN
9. -JESUS CARLOS GARCIA PRIETO
10. -ANTONIO ARREDONDO PEREZ
II .-VICTORIANO PRIETO GARCIA
Suplentes:
S1 .-MANUEL MATEOS MATEOS
52. -HONORIO GARCIA ALVAREZ
53. -JOSE TOMAS NOGUEIRATORAL
UNION DEL PUEBLO LEONES
I .-NESTOR SANTOS FERNANDEZ
2. -DAVID FERNANDEZ BLANCO
3. -MANUEL LEON CAÑAS
4. -M1GUEL PELAEZ CUEVAS
5. -M ARIA TERES A GARCIA RAMOS
6. -ROSA JOSEFINA DIEZ FERNANDEZ
7. -JOSE ANTONIO MARIN ALONSO
8. -FELIPE NICOLAS RAMOS
9. -JOSE ANTONIO ALVAREZ PEREZ
10. -JOSE ANGEL SANTOS GONZALEZ
II .-DANIEL HUERCA HUERCA
Suplentes:
S1 .-JUAN CARLOS ROSILLO FERNAN­
DEZ
52. -ANGEL SOTO MARTINEZ
53. -EMILIO ALONSO GUTIERREZ
PARTIDO POPULAR
I ,-MONICA LAB ARTA FERNANDEZ
2. -ISMAEL ALONSO PABLOS
3. -AURELIO GONZALEZ LOPEZ
4. -ENEKO ISASI UGARTE
5. -EMILIANO PEREZ SANTOS
6. -HECTOR GONZALEZ IGLESIAS
7. -ISMAEL ALONSO ALONSO
8. -PASCUAL CAÑON GARCIA
9. -PABLO LORENZANA FIDALGO
10. -LAUDINA DIAZ ALVAREZ
II .-MARIA CARMEN VAGUE ELIPE
Suplentes:
S1 .-BENITO PARRA ALVAREZ
52. -ERUNDINA GARCIA GARCIA
53. -MARIA GEMMA SANTOS PEREZ
ENTIDADES LOCALES MENORES
ALDEA DE LA VALDONCINA, LA (1) 
UNION DEL PUEBLO LEONES
Candidato: JESUS JUAN JUAN 
Suplente: FRANCISCO JAVIER FERNAN­
DEZ FERNANDEZ
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL
Candidato: ISIDORO NICOLAS FER­
NANDEZ
Suplente: JULIAN CASADO GARCIA
FRESNO DEL CAMINO (2)
UNION DEL PUEBLO LEONES
Candidato: MARIA TERESA GARCIA 
RAMOS
Suplente: JUAN CARLOS ROSILLO FER­
NANDEZ
IZQUIERDA UNIDA DE CASTILLA Y 
LEON (IU-C Y L)
Candidato: JOSE LUIS PASCUAL FER­
NANDEZ
Suplente: SUSANA PASCUAL FERNAN­
DEZ
MONTEJOS DEL CAMINO (3)
UNION DEL PUEBLO LEONES
Candidato: MIGUEL PELAEZ CUEVAS 
Suplente: LUIS ALBERTO FERNANDEZ 
LOPEZ
PARTIDO POPULAR
Candidato: MARIA GEMMA SANTOS 
PEREZ
Suplente: SOLEDAD PEREZ FERNAN­
DEZ
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL
Candidato: JOSE MANUEL CRESPO 
BLANCO
Suplente: JESUS ANGELARIAS CRESPO
ONCINA DE LA VALDONCINA (4)
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL
Candidato: MANUEL GARCIA VILLA- 
NUEVA
Suplente: GREGORIO LORENZANA VI- 
LLANUEVA
ROBLEDO DE LA VALDONCINA (5)
UNION DEL PUEBLO LEONES
Candidato: MANUEL LEON CAÑAS 
Suplente: MIGUEL ANGEL FRANCO 
MARTINEZ
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL
Candidato: JOSE FRANCISCO CUBRIA 
GUTIERREZ
Suplente: CESAREO GONZALEZ CUBI- 
LLAS
SAN MIGUEL DEL CAMINO (6)
UNION DEL PUEBLO LEONES
Candidato: EMILIO ALONSO GUTIE­
RREZ
Suplente: MIGUEL ANGEL SANTOS 
FERNANDEZ
IZQUIERDA UNIDA DE CASTILLA Y 
LEON (IU-C Y L)
Candidato: ABEL FERNANDEZ MARTI­
NEZ
Suplente; RUBEN FERNANDEZ MARTI­
NEZ
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL
Candidato: EUGENIO FERNANDEZ CU-
BILLAS
Suplente: ANA BEATRIZ FERNANDEZ
GONZALEZ
VALVERDE DE LA VIRGEN (7)
UNION DEL PUEBLO LEONES
Candidato: FROILAN FERNANDEZ SUA­
REZ
Suplente: JOSE CEPEDA MIGUELEZ
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PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL
Candidato: LUIS FELIPE GONZALEZ
GARCIA
Suplente: ARANZAZU SOTO GAITERO
VIRGEN DEL CAMINO, LA (8)
UNION DEL PUEBLO LEONES
Candidato: DAVID FERNANDEZ
BLANCO
Suplente: SANTIAGO GUTIERREZ MAR­
COS
PARTIDO POPULAR
Candidato: MARIA CARMEN VAGUE 
ELIPE
Suplente: ERUNDINA GARCIA GARCIA
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL
Candidato: MANUEL VEGA CASTEDO
Suplente: ANTONIO ESCOBOSA HERRE- 
ZUELO
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Municipio: VALVERDE-ENRIQUE (190)
N° CONCEJALES A ELEGIR: 5
CONCEJALES
PARTIDO POPULAR
1 .-JOSE MANUEL MARCOS BAJO
2. -JULIO MARTINEZ GARCIA
3. -LAURO REVILLA HERRERAS
4. -PEDRO RAMOS RODRIGUEZ
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES- 
PANOL
1 .-JOSE IGNACIO PEREZ RODRIGUEZ
2. -JOSE LUIS RODRIGUEZ BARTO­
LOME
3. -MARIANO GONZALEZ PONCE
4. -JUAN JOSE LUENGOS PEREZ





UNION DEL PUEBLO LEONES
Candidato: JUAN JOSE PANIAGUA CAL- 
ZADILLA
Suplente: CARLOS GALLEGO MARCOS
VALVERDE ENRIQUE (2)




Suplente: JOSE IGNACIO PEREZ RODRI­
GUEZ
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Municipio: VECILLA, LA (193)
N° CONCEJALES A ELEGIR: 7
CONCEJALES
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL
1 .-MARIA DEL CARMEN SIERRA RO­
BLES
2. -AURELIO PRESA DIEZ
3. -RAMIR0 GONZALEZ DIEZ
4. -ISIDORA GONZALEZ DIEZ
5. -ADELINA FELICITAS JUAREZ GAR­
CIA
6. -JUAN LUIS ALVAREZ SIERRA
7. -MIGUEL ANGEL BLANCO QUERO
Suplentes:
51. -JUAN JESUS GOMEZ BARO
52. -MARIAGUIOMAR OBRERO BAR­
CENA
53. -ANGEL GUTIERREZ ALONSO
PARTIDO POPULAR
1 .-FRANCISCO ROJO MARTINEZ
2. -JOSE ANTONIO ROBLES TASCON
3. -ADOLFO LLAMAS GONZALEZ
4. -JOSE LUIS JUAREZ GETINO
5. -JOSE ANTONIO GONZALEZ GAR­
CIA
6. -NIEVES ALVAREZ VEGA
7. -JUAN CARLOS BANDERA GONZA­
LEZ
Suplentes:
S1 .-JOSE LUIS ROBLES ROBLES
52. -MARIA PILAR LLAMAS LANZA
53. -ANGEL ALONSO ROBLES TASCON
UNION DEL PUEBLO LEONES
1 .-ANA MARIA ROBLES ARCE
2. -MANUBLA CALLEJA ARTEAGA
3. -TOMAS RODRIGUEZ ARGUELLO
4. -LUIS ALBERTO QUINTANILLA 
VALLE
5. -JOSE ANTONIO AMIGO MAGADAN
6. -CARLOS GARCIA MAESTRO
7. -JAVIER REBOLLO FERNADEZ
Suplentes:
S1 .-ANA ISABEL FERNANDEZ SAN­
TIAGO
52. -SANTIAGO PEREZ SERRANO
53. -ALEJANDRA BAYON SANCHEZ
ENTIDADES LOCALES MENORES
CAMPOHERMOSO (1)
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL
Candidato: JAVIER ANTONIO TASCON 
DEL RIO
Suplente: EMILIO GONZALEZ TASCON
PARTIDO POPULAR
Candidato: ANGEL ROBLES BAYON 
Suplente: ANGEL ALONSO ROBLES 
TASCON
CANDANA DE CURUEÑO, LA (2)




Suplente: ADELINA FELICITAS JUAREZ 
GARCIA
PARTIDO POPULAR
Candidato: JOSE LUIS ROBLES ROBLES 
Suplente: ADOLFO LLAMAS GONZA­
LEZ
SOPEÑA DE CURUEÑO (3)
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL
Candidato: AURELIO PRESA DIEZ
Suplente: FRANCISCO GONZALEZ FER­
NANDEZ
VECILLA DE CURUEÑO, LA (4)
PARTIDO POPULAR
Candidato: JOSE ANTONIO GONZALEZ 
GARCIA
Suplente: JUAN CARLOS BANDERA
GONZALEZ
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL
Candidato: JUAN MANUEL SIERRA RO­
BLES
Suplente: JUAN LUIS ALVAREZ SIERRA
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Municipio: VEGACERVERA (194)
N° CONCEJALES A ELEGIR: 7
CONCEJALES
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL
1. -LUIS RODRIGUEZ ALLER
2. -MARIA CONCEPCION LORENZANA 
GONZALEZ
3. -FERNANDO LOPEZ FRANCISCO
4. -ANGEL DIEZ MARTINEZ
5. -FELICIANO CUBILLAS CARRASCO
6. -ANGEL MARIANO BLANCO SAN­
CHEZ
7. -MIGUEL ANGEL HOSPITAL CAN- 
SECO
Suplentes:
S1 .-MIGUELCARLOS RODRIGUEZ 
GONZALEZ
52. -CARLOS ERNESTO YAÑEZ COLIN
53. -SECUNDINO FERNANDEZ GUTIE­
RREZ
PARTIDO POPULAR
1 .-PATRICIO DELGADO GONZALEZ
2. -MARIA INMACULADA LOPEZ 
ALONSO
3. -M AR1A CONCEPCION CUESTA FER­
NANDEZ
4. -JORGE GARCIA ROBLES
5. -RAUL CUESTA FERNANDEZ
6. -CARLOS SUAREZ GUTIERREZ
7. -FLORENTINO ALEGRE MENCIA
Suplentes:
51. -MANUELANTONIO FERNANDEZ 
HUERTA
52. -JESUS ALONSO GONZALEZ




PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL
Candidato: ANGEL MARIANO BLANCO
SANCHEZ
Suplente: VICENTE COLIN FERNANDEZ
PARTIDO POPULAR
VALPORQUERO DE TORIO (2)
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL
Candidato: MARIA GLORIA VALLE 
CANDANEDO
Suplente: MANUELA VICTORIA ALVA- 
REZ DE DIEGO
VALLE DE VEGACERVERA (3)
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL
Candidato: JOSE LUIS DELGADO GON­
ZALEZ
Suplente: ROBERTO GONZALEZ 
HUERTA
PARTIDO POPULAR
Candidato: PATRICIO DELGADO GON­
ZALEZ
Suplente: FERNANDO GARCIA GONZA­
LEZ
VEGACERVERA (4)
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL
Candidato: OCTAVIO GONZALEZ SUA­
REZ
Suplente: JOSE ANTONIO PUENTE 
MARTINEZ
VILLAR DEL PUERTO (5)
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL
Candidato: ANTONIO ALONSO GONZA­
LEZ
Suplente: EVA MARIA IBAN DOMIN­
GUEZ
Candidato: RAUL CUESTA FERNANDEZ 
Suplente: MARIA INMACULADA LOPEZ 
ALONSO
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Municipio: VEGA DE INFANZONES (197)
N° CONCEJALES A ELEGIR: 7
CONCEJALES
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL
1 .-MANUEL RODRIGUEZ LLORENTE
2. -ROGELIO BLANCO VEGA
3. -ISAAC GONZALEZ ALVAREZ
4. -MARIA ISABEL SOTO VALLE
5. -JESUS GARCIA RODRIGUEZ
6. -SECUNDINO MARTINEZ LLAMA­
ZARES
7. -GRATINIANO ALLER LOPEZ
Suplentes:
SI -EUTIMIO ORDAS RODRIGUEZ
52. -LUCIO CALLEJA ORDAS
53. -BLAS CASTRILLO MARTINEZ
PARTIDO POPULAR
1 .-MAXIMO CAMPANO ESTEBANEZ
2. -FROILAN RODRIGUEZ GARCIA
3. -JOSE IGNACIO ALLER GONZALEZ
4. -APOLINAR GONZALEZ CAMPANO
5. -INDALECIO GONZALEZ GARCIA
6. -FRANCISCO JAVIER LORENZANA 
SOTO
7. -ANGEL FRANCISCO LOPEZ SOTO
Suplentes:
SI .-JOSE LUIS CABERO SANTOS
52. -JUAN CARLOS SANTOS ALVAREZ
53. -JESUS ANDRES GONZALEZ
UNION DEL PUEBLO LEONES
1 .-JOSE LUIS BLANCO PANIAGUA
2. -NAZARIO GARCIA RODRIGUEZ
3. -MARIA AZUCENA GARCIA SOTO
4. -JOSE LUIS CASTRILLO FERNAN­
DEZ
5. -MARIA NIEVES SUAREZ GARCIA
6. -JOSE MATEO IBAN GONZALEZ
7. -MARIA NIEVES REDONDO GONZA­
LEZ
Suplentes:
S1 .-JOSE LUIS GARCIA GARCIA
52. -JOSE RAMON DE CASTRO MORAN






Suplente: JOSE LUIS CABERO SANTOS
UNION DEL PUEBLO LEONES
Candidato: GREGORIO ALONSO ALVA­
REZ
Suplente: JOSE LUIS CASTRILLO FER­
NANDEZ




Suplente: JUAN CARLOS SANTOS AL­
VAREZ
UNION DEL PUEBLO LEONES
Candidato: ANGEL SANTOS MARTINEZ 
Suplente: JOSE RAMON DE CASTRO 
MORAN
VILLA DE SOTO (3)
PARTIDO POPULAR
Candidato: JOSE IGNACIO ALLER GON­
ZALEZ
Suplente: FRANCISCO JAVIER LOREN­
ZANA SOTO
UNION DEL PUEBLO LEONES
Candidato: FELIX ALVAREZ GARCIA 
Suplente: JOSE MATEO IBAN GONZA­
LEZ
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Municipio: VEGAQUEMADA (199)
N° CONCEJALES A ELEGIR: 7
CONCEJALES
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL
1 .-MARIA PILAR LEON GUTIERREZ
2. -FRANCISCO JAVIER ROBLES RO­
DRIGUEZ
3. -MARIA INMACULADA DIAZ AL­
CAIDE
4. -EUSEBIO HERNANDO GONZALEZ
5. -LUIS MIGUEL BLANCO CAMPILLO
6. -CARLOS MARIA ALONSO GONZA­
LEZ
7. -HERMINIO GONZALEZ RODRI­
GUEZ
Suplentes:
S1 .-LUIS ALBERTO PINTO BARO
52. -FRANCISCO JAVIER ROBLES LLA­
MAZARES
53. -MARIO ROBERTO BAYON VALPA- 
RIS
PARTIDO POPULAR
1 .-MARIA ISABEL FRESNO FRESNO
2. -LUIS SANCHEZ VALLADARES
3. -BENIGNO RAUL ESCAPA ALBA
4. -FRANCISCO JAVIER LUIS MARTIN
5. -ROGELIO ANTONIO FLOREZ VA­
LLADARES
6. -JAIME GONZALEZ FERNANDEZ
7. -ADONIS VILLA DE LA FUENTE
Suplentes:
S1 .-JOSE LUIS GONZALEZ ROBLES
52. -CANDIDO GONZALEZ CABA­
LLERO
53. -NICETO FERNANDEZ CARMENES
UNION DEL PUEBLO LEONES
1 .-JOSE MARIA RODRIGUEZ TASCON
2. -MANUEL GONZALEZ LOPEZ
3. -AMOR LOPEZ SANCHEZ
4. -RAUL ORDOÑEZ FERNANDEZ
5. -JOSE ANTONIO PARRADO UGIDOS
6. -ANGEL MARCOS BLANCO DIEZ
7. -NURIA BALLESTEROS AR1ENZA
Suplentes:
51. -MIRIAM ESTRADA GARCIA
52. -J0SE LUIS TRANCHE CALZON
53. -FRANCISCO ABDON GARCIA TES- 
TON
ENTIDADES LOCALES MENORES
CANDANEDO DE BOÑAR (1)
PARTIDO POPULAR
Candidato: DOMINGO RODRIGUEZ 
DIEZ
Suplente: OTILIO FERNANDEZ FER­
NANDEZ
DEVESA DE BOÑAR, LA (2)
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL
Candidato: HERMINIO GONZALEZ RO­
DRIGUEZ
Suplente: CONCEPCION VILLA GARCIA
PARTIDO POPULAR
Candidato: HERMINIO LOPEZ DIEZ 
Suplente: ADONIS VILLA DE LA 
FUENTE
CANDIDATURA INDEPENDIENTE DE 
LA DEVESA
Candidato: ANGELES GONZALEZ ESPA­
DAS
Suplente: ANGEL DARIO GARCIA SAN­
CHEZ
LOSILLA Y SAN ADRIAN, LA (3)
PARTIDO POPULAR
Candidato: MIGUEL ANGEL FERNAN­
DEZ BARO




Candidato: EMILIANO RUIZ VALBUENA 
Suplente: JOSE LUIS RODRIGUEZ LLA­
MAZARES
LLAMERA (5)
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL
Candidato: JOSE FELIX UDAONDO
ARIAS
Suplente: LUIS MIGUEL FIERRO GE- 
TINO
PARTIDO POPULAR
Candidato: LUIS FERNANDO CASTA- 
ÑON GONZALEZ
Suplente: JESUS ALBERTO GONZALEZ 
RODRIGUEZ
MATA DE LA RIBA, LA (6)
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL
Candidato: MARIANO SANCHEZ RO­
DRIGUEZ
Suplente: JUAN JOSE MATEO GONZA­
LEZ
PARTIDO POPULAR
Candidato: JOSE LUIS GONZALEZ RO­
BLES
Suplente: MARIA LUISA AMPARO MAN­
SIELA CACHAN
PALAZUELO DE BOÑAR (7)
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL
Candidato: ARSENIO DE LA HERA
BARO
Suplente: LEANDRO GARCIA SANCHEZ
PARTIDO POPULAR
Candidato: CANDIDO GONZALEZ CA­
BALLERO
Suplente: FEDERICO FERREIRA GON­
ZALEZ
VEGAQUEMADA (8)
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL
Candidato: FRANCISCO JAVIER RO­
BLES RODRIGUEZ
Suplente: VICTORINO LOPEZ SANCHEZ
PARTIDO POPULAR
Candidato: PABLO GONZALEZ MARTI­
NEZ
Suplente: MIGUEL ANGEL MARTINEZ
GONZALEZ
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Municipio: VEGAS DEL CONDADO (201)
N° CONCEJALES A ELEGIR: 9
CONCEJALES
IZQUIERDA UNIDA DE CASTILLA Y 
LEON (IU-C Y L)
1 .-FERNANDO GONZALEZ COLIN
2. -DANIEL GONZALEZ GONZALEZ
3. -SUSANA ROBLES ROBLES
4. -M ARIA RAQUEL JUAREZ RUIZ
5. -M ARIA YOLANDA L TORICES FER­
NANDEZ
6. -MARIA CRUZ LOPEZ GARCIA
7. -MATIAS GARCIA CASTRO
8. -M ARIA ESTHER TORCIDA ALVAREZ
9. -SATURNINO JUAREZ ROBLES
Suplentes:
S1 .-DAVID FERNANDEZ CASTRO
52. -M ARI A ANGELES MORALES BA- 
RRIGUETE
53. -MARIA ISABEL VALLE NOVO
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL
1 .-MOISES GARCIA JALON
2. -MANUEL PERRERAS FIDALGO
3. -EMILIO MENDEZ GARCIA
4. -MIGUEL ANGEL GONZALEZ DIEZ
5. -MARIA DEL MAR JUAREZ ROBLES
6. -JAVIER ALLER PUENTE
7. -RAIMUNDO SANCHEZ ROBLES
8. -MERCEDES FERNANDEZ LLAMA­
ZARES
9. -REBUSTINO MATEOS DIEZ
Suplentes:
S1 .-JOSE LUIS PUENTE ALLER
52. -VICENTE ROBLES GONZALEZ
53. -CESAREO MIGUELEZ PERRERAS
PARTIDO POPULAR
1. -LUIS ROBLES LLAMAS
2. -LUIS ANGEL ROBLES RODRIGUEZ
3. -JUAN MANUEL PERRERAS FER­
NANDEZ
4. -MARIA ESMERALDA ROBLES GON­
ZALEZ
5. -JOSE MANUEL MARTINEZ GARCIA
6. -M ARIA JESUS CASTRO NICOLAS
7. -MIGUEL ANGEL GARCIA FERNAN­
DEZ
8. -M ARIA ANGELES ESCUDERO CA­
CHON
9. -ENEDINO LOPEZ LOPEZ
Suplentes:
S1 .-JOSE MARIA ROBLES RODRIGUEZ
52. -PEDRO RODRIGUEZ BENEITEZ
53. -OVIDIO GARCIA CASTRO
UNION DEL PUEBLO LEONES
1 .-ALBERTO JOSE GONZALEZ GAR­
CIA




4. -AMABILIO CARCEDO GONZALEZ
5. -RAMON CASTRO URCERA
6. -JESUS ROBLES GARCIA
7. -FRANCISCO IGNACIO LOPEZ GON­
ZALEZ
8. -LIDIA DE LA VARGA ROJO
9 .-JUAN JOSE MENENDEZ MIRANTES
Suplentes:
S1 .-SILVIA MARTINEZ DE LA PUENTE
52. -DIONISIO AVECILLA BAYON
53. -MARTA GARCIA ROBLES
ENTIDADES LOCALES MENORES
CASTRILLO DEL CONDADO (1) 
UNION DEL PUEBLO LEONES
Candidato: FRANCISCO IGNACIO 
LOPEZ GONZALEZ
Suplente: CAROLINE ANNE SMITH
CASTRO DEL CONDADO (2)
PARTIDO POPULAR
Candidato: JOSE MARIA DE LA PUENTE
GARCIA
Suplente: FRANCISCO EUGENIO FER­
NANDEZ CARCEDO
CEREZALES DEL CONDADO (3)
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL
Candidato: MAXIMO ALAEZ ALONSO
Suplente: ADAMIN GONZALEZ ALAEZ
REPRESA DEL CONDADO (4)
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL
Candidato: VALERIO ALLER PUENTE 
Suplente: AMANCIO PUENTE ROBLES
5 - SAN CIPRIANO DEL CONDADO
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL
Candidato: EMILIO GONZALEZ GARCIA 
Suplente: JOSE MARIA CALDERON 
FERNANDEZ
SAN VICENTE DEL CONDADO (6)




Suplente: EMILIO ROBLES LLAMAZA­
RES
PARTIDO POPULAR
Candidato: JOSE MANUEL MARTINEZ 
GARCIA
Suplente: DELIA MARIA GOMEZ CO­
RRAL




Suplente: ANGEL GONZALEZ GARCIA
VEGAS DEL CONDADO (9)
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL
Candidato: CANDIDO LASO VALLADA­
RES
Suplente: ALFONSO JUAREZ ROBLES
UNION DEL PUEBLO LEONES
Candidato: AMAB1LIO CARCEDO GON­
ZALEZ
Suplente: DIONISIO AVECILLA BAYON
PARTIDO POPULAR
Candidato: LUIS ANGEL ROBLES RO­
DRIGUEZ
Suplente: ENEDINO LOPEZ LOPEZ
VILLANUEVA DEL CONDADO (12)
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL
Candidato: FELIX ROBLES GONZALEZ 
Suplente: TOMAS VAZQUEZ JAULAR
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Municipio: VILLABRAZ (203)
N° CONCEJALES A ELEGIR: 5
CONCEJALES
UNION DEL PUEBLO LEONES
1 .-OSCAR GONZALEZ PONGA
2. -JORGE GONZALEZ PONGA
3. -VICTORINO CASAS IGLESIAS
PARTIDO POPULAR
1-CELIA PERRERAS HERRERO
2. -MARIA VAZQUEZ PEREZ
3. -RICARDO PELLITERO MARTINEZ
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL




UNION DEL PUEBLO LEONES
Candidato: OSCAR GONZALEZ PONGA 
Suplente: VICTORINO CASAS IGLESIAS
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Municipio: VILLADANGOS DEL PARAMO (205)
N° CONCEJALES A ELEGIR: 9
CONCEJALES
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL
1 ,-RESTITUTO GARCIA FERNANDEZ
2. -ANTONIO FERNANDEZ FERNAN­
DEZ
3. -MANUEL ANGEL FERNANDEZ 
ARIAS
4. -ANA MARIA GUERRAS GARCIA
5. -JOSE FERNANDEZ GARCIA
6. -RAFAEL FERNANDEZ VIEIRA
7. -MARTIN FERNANDEZ GARCIA
8. -ENRIQUE CUEVAS ALLER
9. -FRANCISCO INOCENCIO FERNAN­
DEZ LANERO
Suplentes
S1 .-SANTIAGO MARTINEZ ALVAREZ
52. -EUTIQUIO FERNANDEZ FRANCO
53. -JESUS GARCIA GONZALEZ
PARTIDO POPULAR
1 .-TEODORO MARTINEZ SANCHEZ
2. -LUIS FERNANDO SANCHEZ RODRI­
GUEZ
3. -JUAN ANTONIO FERNANDEZ 
ARIAS
4. -EUSEBIO BARRIOLUENGO FER­
NANDEZ
5. -FROILAN MARTINEZ FUERTES
6. -CIPRIANO CABRERO FERNANDEZ
7 .-MARIA COVADONGA GARCIA 
GONZALEZ
8. -JESUS BADESO VILLADANGOS
9. -JOSE ANGEL BADESO GONZALEZ
Suplentes
S1 .-LUIS MIGUEL MIERES FUERTES
52. -ISMAEL RODRIGUEZ MARTINEZ
53. -FROILAN LANERO FUERTES
UNION DEL PUEBLO LEONES
1 .-HORACIO PRADA SANTIN
2. -JOSE MIGUEL MARTINEZ FERNAN­
DEZ
3. -FERNANDO COLADO PERTEJO
4. -JUAN CARLOS MARTINEZ GUTIE­
RREZ
5. -ALBERTO REHOYO BARREÑA
6. -MARIA FELICIDAD FERNANDEZ 
MARTINEZ
7. -JOSE JAVIER PERTEJO RODRIGUEZ
8. -AVELINO ARGUELLO MARTINEZ
9. -JOSE LUIS BARRIOLUENGO MO- 
LERO
Suplentes
S1 .-DELFIN PELAEZ GARCIA
52. -MARIA MERCEDES BARRIO-
LUENGO ANTON
53. -MARIA FERNANDEZ GONZALEZ
ENTIDADES LOCALES MENORES
CELADILLA DEL PARAMO (1)




Suplente: ANA MARIA GUERRAS GAR­
CIA
FOJEDO DEL PARAMO (2)
PARTIDO POPULAR
Candidato: JOSE MARIA BARRIO-
LUENGO GONZALEZ
Suplente: BENJAMIN FERNANDEZ FER­
NANDEZ
VILLADANGOS DEL PARAMO (3)
PARTIDO POPULAR
Candidato: CIPRIANO CABRERO FER­
NANDEZ
Suplente: JESUS BADESO VILLADAN­
GOS
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Municipio: VILLADEMOR DE LA VEGA (207)
N° CONCEJALES A ELEGIR: 7
CONCEJALES
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL
1 .-MARCELO ALVAREZ BLANCO
2. -JUAN CARLOS POSADILLA VALEN­
CIA
3. -IGNACIO GARCIA LOPEZ
4. -DAVID DEL CASTILLO REBOLLO
5. -JOSE AMEZ DEL CASTILLO
6. -JOSE POSADILLA ANDRES
7. -CARLOS DEL CASTILLO AMEZ
Suplentes:
S1 .-JULIO LOPEZ TRANCHE
52. -ISAAC POSADILLA VALENCIA
53. -FRANCISCO JAVIER LOPEZ SALU­
DES
PARTIDO POPULAR
1 .-PEDRO UGIDOS LOPEZ
2. -JUAN MANUEL VAZQUEZ MAYO
3. -EMILIO BARRIOS DEL CASTILLO
4. -MARIA TERESA GARCIA RODRI­
GUEZ
5. -GERARDO RODRIGUEZ BORREGO
6. -LUIS MARIA CHAMORRO DEL 
EGIDO
7. -MARIA LUISA GARCIA LIEBANA
Suplentes:
S1 .-LUIS JAVIER BAZA GARZON
52. -CARLOS JOSE DOMINGUEZ 
VIZAN
53. -ANTONIO GARCIA BORREGO
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Municipio: VILLAMANDOS (211)
N° CONCEJALES A ELEGIR: 7
CONCEJALES
IZQUIERDA UNIDA DE CASTILLA Y 
LEON (IU-CYL)
1 .-MIGUEL GONZALEZ BORREGO
2. -FELIX ANGEL CARBAJO GARCIA
3. -M ARIA ANGELES LORENZANA 
ROMAN
4. -ANTONIA MENDO DE ABAJO
5. -MARCELINO DEL POZO PEREZ
6. -LEANDRO CARBAJO RODRIGUEZ
7. -JOSE ANTONIO GONZALEZ BO­
RREGO
Suplentes:
S1 .-SIMON VALENCIA MARTINEZ
52. -MANUEL ANTONIO CANO MARTI­
NEZ
53. -MARIAALMUDENA GARCIA GAR­
CIA
UNION DEL PUEBLO LEONES
1 .-NARCISO BORREGO BORREGO
2. -BENITO ARISTIDES HUERCA LO­
RENZANA
3. -ESTANISLAO GARCIA RODRIGUEZ
4. -ERNESTO CASADO GARZO
5. -LUIS MARIA VILLAN DEL OLMO
6. -AMPARO LLERA ALVAREZ
7. -ROSENDO MORO RAMIREZ
Suplentes:
S1 .-MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ LO­
RENZANA
52. -RAUL RODRIGUEZ BORBUJO
53. -ROBERTO GOMEZ VALENCIA
PARTIDO POPULAR
1 .-CARLOS LASO PEREZ
2. -MOISES LORENZANA CADENAS
3. -SATURNINO LOPEZ RODRIGUEZ
4. -ALBERTO VALENCIA CASTAÑEDA
5. -EUTIMIO CRESPO COLINAS
6. -MARIA DEL CARMEN LORENZANA 
CADENAS
7. -DANIEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ
Suplentes:
S1 .-ROSALIA BENITA PERRERO VI­
CENTE
52. -EUGENIA POZUELO MENDEZ 3
53. -MARIA DEL PILAR FERNANDEZ 
MATILLA
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL
1 .-AQUILINO RODRIGUEZ LOREN­
ZANA
2. -ISMAEL AMEZ GARCIA
3. -FELIPE MARTIN RODRIGUEZ GOR­
GOJO
4-TIMOTEO HERRERO GARCIA
5. -FELIX VAZ CHARRO
6. -PORFIRIO GARCIA GARCIA
7. -ASTERIO BENEDICTO PERRERAS 
MORLA
Suplentes:
S1 .-JOSE ANTONIO POZUELO RODRI­
GUEZ
52. -LUCIANO MARTINEZ AMEZ
53. -MATEO YUGUEROS YUGUEROS
ENTIDADES LOCALES MENORES
VILLARRABINES (1)
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL
Candidato: NICOLAS TRANCHE ZOTES 
Suplente: EMIGDIO HERRERO RODRI­
GUEZ
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Municipio: VILLAMAÑAN (212)
N° CONCEJALES A ELEGIR: 9
CONCEJALES
PARTIDO POPULAR
1 .-ANDRES GARRIDO GARCIA
2. -MANUEL MORAN RODRIGUEZ
3. -EULALIA MARTINEZ GONZALEZ
4. -FAUSTINO RODRIGUEZ RODRI­
GUEZ
5. -JESUS NICESIO MARCOS CUBI- 
LLAS
6. -JOSE ANTONIO ORDAS NAVA
7. -RAMON RODRIGUEZ CASTRO
8. -VICENTE MARTINEZ GARCIA
9. -BALTASAR PELLITERO PERRERO
Suplentes:
S1 .-PEDRO ORDAS CUBILLAS
52. -PEDRO RODRIGUEZ GARCIA
53. -MARCIANO ORDAS ALVAREZ
UNION DEL PUEBLO LEONES
1 ,-HIGINIO GARCIA DOMINGUEZ
2. -JULIAN ORDAS NAVA
3. -TEODORO FERNANDEZ LLORENTE
4. -FIDELLUIS MONTIEL CASAS
5. -ENRIQUE ORDAS CASADO
6. -LUCINIO GARCIA RODRIGUEZ
7. -JOSE MANUEL PELLITERO GONZA­
LEZ
8. -ANA MARIA MISAS CARAZO
9. -ROSA LUZ SANCHEZ DIEZ
Suplentes:
S1 .-JORGE RODRIGUEZ VIDAL
52. -ANA MARIA RETE AGUILAR
53. -MIGUEL PERRERO GARCIA
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL
1 .-ELENA PRIETO RODRIGUEZ
2. -ISIDRO GIGANTO GARCIA
3. -PABLO BARRIENTOS JABARES
4. -MANUEL FERNANDEZ CAÑO
5. -MARIA JESUS MALAGON MIGUE- 
LEZ
6. -ANGEL MANUEL MARTINEZ RL 
VERO
7. -MARIA BELEN SANTOS ALVAREZ
8. -GUILLERMO LOPEZ CADENAS
9. -ENR1QUE GONZALEZ RODRIGUEZ
Suplentes:
S1 .-MARIA INMACULADA ALVAREZ 
CHAMARRO
52. -ANSELMO PEREZ FERNANDEZ








PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL
Candidato: MARIA INMACULADA AL­
VAREZ CHAMARRO




Candidato: LUIS OSCAR REY MARTI­
NEZ
Suplente: PABLO JABARES MARTINEZ
VILLACE (3)
PARTIDO POPULAR
Candidato: RAMIRO FERNANDEZ 
PEREZ
Suplente: PEDRO ORDAS CUBILLAS
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Municipio: VILLANUEVA DE LAS MANZANAS (218)
N° CONCEJALES A ELEGIR: 7
CONCEJALES
PARTIDO POPULAR
1 .-JOAQUIN PEREZ MORALA
2. -LUIS MIGUEL LLORENTE TRE­
CENO
3. -VITALINO MARTINEZ FERNANDEZ
4. -JOSE LUIS IGLESIAS BLANCO
5. -MANUEL GARCIA JIMENEZ
6. -JAVIER MORALA RODRIGUEZ
7. -CARLOS BARREALES TRECEÑO
Suplentes:
S1 .-ALVARO GONZALEZ BARREALES
52. -FELICITO ANDRES GARCIA
53. -JUAN CARLOS RAMOS ALLER
UNION DEL PUEBLO LEONES
1 .-ANGEL LUIS RODRIGUEZ SANDO- 
VAL
2. -LUIS CARLOS GONZALEZ VILLA- 
NUEVA
3. -MARCELO DE LA PUENTE ALONSO
4. -AGUSTIN TOMAS GONZALEZ ZA- 
PICO
5. -GABRIEL MARTINEZ MAREAN
6. -RAMON PRIETO VALDES
7. -MARIA LOURDES MAREAN GON­
ZALEZ
Suplentes:
S1 .-OLGA MARIA GONZALEZ VILLA- 
NUEVA
52. -MARIA LUISA MORALA BENAVI-
DES
53. -MARIA JESUS GONZALEZ DEL 
RIO
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL
1 .-ANA OLVIDO SOLANA RODRIGUEZ
2. -MIGUEL ANGEL BARREALES AN­
DRES
3. -ISAAC SANTOS ABRIL
4. -MARIA ANGELES PUERTAS DEL 
AMO
5. -RUBEN MARCOS CAÑON
6. -JUAN CARLOS CANURIA ATIENZA
7. -FELIX FERNANDEZ VALBUENA
Suplentes:
S1 .-MARIA LUISA GARCIA PRIETO
52. -RUFINA VEGA DOMINGUEZ





Candidato: OVIDIO MANSILLA MELON 
Suplente: JAVIER MORALA RODRI­
GUEZ
UNION DEL PUEBLO LEONES
Candidato: LUIS CARLOS GONZALEZ
VILLANUEVA
Suplente: GABRIEL MARTINEZ MAR­
EAN
RIEGO DEL MONTE (2)
UNION DEL PUEBLO LEONES
Candidato: AGUSTIN TOMAS GONZA­
LEZ ZAPICO
Suplente: JOSE IGNACIO GONZALEZ
COLINAS
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL
Candidato: ISAAC SANTOS ABRIL 
Suplente: JUAN CARLOS GONZALEZ 
MARCOS
VILLACELAMA (3)
IZQUIERDA UNIDA DE CASTILLA Y 
LEON (IU-C Y L)
Candidato: NEMESIO DE LA PUENTE 
LLORENTE
Suplente: ANTONIO MANUEL FERNAN­
DEZ MORALA
PARTIDO POPULAR
Candidato: ALVARO GONZALEZ BA­
RREALES
Suplente: MIGUEL ANGEL BARREALES 
ANDRES
VILLANUEVA DE LAS MANZANAS (4)
PARTIDO POPULAR
Candidato: VITALINO MARTINEZ FER­
NANDEZ
Suplente: GUSTAVO MORALA RE­
GUERO
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Municipio: VILLAQUILAMBRE (222)
N° CONCEJALES A ELEGIR: 13
CONCEJALES
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL
I .-MANUEL ANTONIO RAMOS BAYON
2. -JUAN CARLOS CORTINA PASCUAL
3. -JOSE LUIS VALES GONZALEZ
4. -PR1MITIVO CASTRO VALLE
5. -SANTOS MARTINEZ GARCIA
6. -M ARIA DEL CAMINO JIMENEZ VI- 
LLASUR
7. -SON1A MORAN RIVERO
8. -ANA ISABEL CRUZ VENTOSA
9. -MIGUEL ANGEL GARCIA CENTENO
10. -JOSE ALVAREZ BLANCO
II .-MARIA TERESA SUAREZ ALVAREZ
12. -ILUMINADA ALVAREZ MARCOS
13. -SALVADOR ORDOÑEZ GONZALEZ
Suplentes:
S1 .-MARIA VALLE RODRIGUEZ
52. -RAUL VEGA SACO
53. -JOSEFINA MARTINEZ RAMOS
UNION DEL PUEBLO LEONES
I .-LAZARO GARCIA BAYON
2. -JOSE LUIS DIAZ RUBIO
3. -HELIODORO GARCIA GOMEZ
4. -VICENTE ALVAREZ FLOREZ
5. -JUAN GONZALEZ GARCIA
6. -JESUS GARCIA FLOREZ
7. -JUAN MANUEL GUTIERREZ PARDO
8. -ISIDORA INES MORENO GIL
9. -JOSE ANTONIO MENDEZ MELERO
10. -MARIO LOPEZ BAYON
II ,-ELEUTERIO GONZALEZ TORIBIO
12. -MARIA DEL PILAR REGUERO SAA
13. -BEGOÑA FERNANDEZ ORDOÑEZ
Suplentes:
S1 .-FEDERICO GUTIERREZ LOPEZ
52. -SALVADOR VELASCO FERNAN­
DEZ
53. -MANUEL MENDEZ FERNANDEZ
CANDIDATURA INDEPENDIENTE DE 
VILLAQUILAMBRE
1 .-MANUEL GARCIA SANTOS
2. -ROBERTO ROBLES LLANO
3. -JOSE LUIS DE PRADO FIERRO
4. -FELIPE DIEZ ESCANCIANO
5. -FLORENCIO DIAZ ROBLES
6. -LUIS MIGUEL MENDEZ REGUERA
7. -M ARIA TERESA BLANCO ALLER
8. -JOSE MARIA MARTINEZ PRIETO
9. -MARIA JOSE RUIZ MARTINEZ
10. -ANGEL GARCIA FLOREZ
11. -FRANCISCO JOSE FERNANDEZ 
SANDOVAL
12. -MARIA DEL ROCIO BARRERA 
FERNANDEZ
13. -MARIA ISABEL FERNANDEZ DIEZ
Suplentes:
51. -VICENTE ROBLES GARCIA
52. -RUBEN FLECHA BAYON
53. -JAVIER YUSTE GONZALEZ
PARTIDO POPULAR
I ,-EVELIO CASTAÑO ANTON
2. -MARI A JOSE ALONSO PEREZ
3. -MARIA ISABEL LORENZANA FUCI- 
ÑOS
4. -EMERITA LEON VIÑUELA
5. -ELOY ALLER ROBLES
6. -FERNANDO CRESPO REGUERA
7. -JOSE SACRISTAN DE CELIS
8. -ANA BELEN ALONSO ALVAREZ
9. -JOSE ANTONIO MORROS GAVILA­
NES
10. -LUCIANO ALEGRE FIDALGO
II .-ROBERTO ANTONIO SUAREZ RO­
DRIGUEZ
12. -MAR1NO GARCIA CALVO
13. -SALVADOR ROBLES ALVAREZ
Suplentes:
51. -BENIGNO MARTINEZ ALONSO
52. -FELIPE FERNANDEZ LLAMAZA­
RES
53. -MARIA YOLANDA SAA SUAREZ
IZQUIERDA UNIDA DE CASTILLA Y 
LEON (IU-C Y L)
I .-EDUARDO LUIS SILVA BAFALUY
2. -CAROLINA RODRIGUEZ ALVAREZ
3. -FERNANDO BANDERA ALMI­
RANTE
4. -MARIANO DIEZ SAHAGUN
5. -M ARIA AMPARO VELASCO FER­
NANDEZ
6. -SANTIAGO DIEZ BLANCO
7. -M ARI A ANGELES ALVAREZ MEN­
DEZ
8. -LUIS ALBERTO GONZALEZ LOPEZ
9. -OFELI A ALVAREZ PONTONES
10. -M ARIA CARMEN MUÑIZ BLANCO
II .-FRANCISCO JOSE RODRIGUEZ AL­
VAREZ
12. -CAROLINA RODRIGUEZ TORRES
13. -FRANCISCO JAVIER GONZALEZ 
CAMPOS
Suplentes:
S1 .-ISIDORO FERNANDEZ RODRI-. 
GUEZ
52. -ALBERTO RODRIGUEZ ALVAREZ
53. -IGNACIO CASADO CALVAN
ENTIDADES LOCALES MENORES
CANALEJA DE TORIO (1)
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL
Candidato: EVANGELINA ALVAREZ RO­
BLES
Suplente: MANUEL RODRIGUEZ VAL-
BUENA
CANDIDATURA INDEPENDIENTE DE 
CANALEJA
Candidato: CARLOS RODRIGUEZ RO­
DRIGUEZ
Suplente: JAVIER YUSTE GONZALEZ
PARTIDO POPULAR
Candidato: MARIA ISABEL LOREN­
ZANA FUCIÑOS
Suplente: GERMAN CARREÑO ALVA­
REZ
CASTRILLINO (2)
CANDIDATURA INDEPENDIENTE DE 
CASTRILLINO
Candidato: VICENTE ROBLES GARCIA 
Suplente: LAURENTINO ROBLES DE 
CELIS
NAVATEJERA (3)
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL
Candidato: LORENZO CARRO MORROS 
Suplente: JOSE LUIS VALLADARES TA­
RARES
UNION DEL PUEBLO LEONES
Candidato: ISIDORA INES MORENO GIL 
Suplente: EMILIO SAIZ VALBUENA
PARTIDO POPULAR
Candidato: ANTONIO GARCIA VILLA- 
VERDE
Suplente: JOSE SACRISTAN DE CELIS
IZQUIERDA UNIDA DE CASTILLA Y 
LEON (IU-C Y L)
Candidato: FERNANDO BANDERA AL­
MIRANTE
Suplente: MARIANO DIEZ SAHAGUN
ROBLEDO DE TORIO (4)
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL
Candidato: LUIS MIGUEL ROBLES GAR­
CIA
Suplente: SALVADOR ORDOÑEZ GON­
ZALEZ
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UNION DEL PUEBLO LEONES
Candidato: FEDERICO GUTIERREZ
LOPEZ
Suplente: JUAN MANUEL GUTIERREZ 
PARDO
PARTIDO POPULAR
Candidato: MIGUEL ANGEL FERNAN­
DEZ SACRISTAN
Suplente: JOSE ANTONIO MORROS GA­
VILANES
VILLAMOROS DE LAS REGUERAS
(5)
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPA­
ÑOL
Candidato: LUIS MENDEZ GUTIERREZ 
Suplente: MARIA TERESA SUAREZ AL- 
VAREZ
UNION DEL PUEBLO LEONES
Candidato: ELEUTERIO GONZALEZ TO-
RIBIO
Suplente: SALVADOR VELASCO FER­
NANDEZ
CANDIDATURA INDEPENDIENTE DE 
VILLAMOROS
Candidato: JESUS FERNANDEZ RIEGA 
Suplente: MARIA ISABEL FERNANDEZ 
DIEZ
PARTIDO POPULAR
Candidato: BIENVENIDA ALVAREZ RO­
BLES
Suplente: SALVADOR ROBLES ALVA­
REZ
VILLANUEVA DEL ARBOL (6)
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL
Candidato: FRANCISCO GARCIA RO­
DRIGUEZ
Suplente: ANA ISABEL CRUZ VENTOSA
UNION DEL PUEBLO LEONES
Candidato: MARIO LOPEZ BAYON 
Suplente: AIDE PUERTA GARCIA
CANDIDATURA INDEPENDIENTE DE 
VILLANUEVA DELARBOL
Candidato: RUBEN FLECHA BAYON 
Suplente: FRANCISCO JOSE FERNAN­
DEZ SANDOVAL
PARTIDO POPULAR
VILLAOBISPO DE LAS REGUERAS
(7)
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL
Candidato: JUAN CARLOS CORTINA 
PASCUAL
Suplente: SANTOS MARTINEZ GARCIA
UNION DEL PUEBLO LEONES
Candidato: JUAN GONZALEZ GARCIA 
Suplente: JOSE LUIS DIAZ RUBIO
CANDIDATURA INDEPENDIENTE DE 
VILLAOBISPO
Candidato: JESUS FLOREZ CRESPO
Suplente: ANGEL GARCIA FLOREZ
PARTIDO POPULAR
Candidato: EUTIQUIO CAMPOS GAR­
CIA
Suplente: JUAN CARLOS JUNCAL GON­
ZALEZ
VILLAQUILAMBRE (8)
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL
Candidato: PRIMITIVO CASTRO VALLE 
Suplente: JOSE ALVAREZ BLANCO
UNION DEL PUEBLO LEONES
Candidato: HELIODORO GARCIA 
GOMEZ
Suplente: JESUS GARCIA FLOREZ
PARTIDO POPULAR
Candidato: FELIPE FERNANDEZ LLA­
MAZARES
Suplente: LUCIANO ALEGRE FIDALGO
VILLARRODRIGO DE LAS REGUE­
RAS (9)
UNION DEL PUEBLO LEONES
Candidato: CARLOS MIELAN HUELIN
Suplente: JULIO ALVAREZ FLOREZ
PARTIDO POPULAR
Candidato: ELOY ALLER ROBLES 
Suplente: MARIA YOLANDA SAA SUA­
REZ
CANDIDATURA INDEPENDIENTE DE 
VILLARRODRIGO
Candidato: MANUEL GONZALEZ GAR­
CIA
Suplente: ROSA CONDE CABRERA
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL
Candidato: RAFAEL ELIAS ROZADOS
CAO
Suplente: ILUMINADA ALVAREZ MAR­
COS
VILLASINTA DE TORIO (10)
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL
Candidato: MIGUEL ANGEL GARCIA
CENTENO
Suplente: RAFAEL DOMINGO GUTIE­
RREZ
UNION DEL PUEBLO LEONES
Candidato: JOSE ANTONIO MENDEZ
MELERO
Suplente: BEGOÑA FERNANDEZ ORDO-
ÑEZ
CANDIDATURA INDEPENDIENTE DE 
VILLASINTA
Candidato: FRANCISCO JAVIER ORDO-
ÑEZ GARCIA
Suplente: JORGE GUTIERREZ DO­
MINGO
PARTIDO POPULAR
Candidato: JOSE ANTONIO MELCON
ORDOÑEZ
Suplente: JORGE GONZALO ALVAREZ
VALDERREY
IZQUIERDA UNIDA DE CASTILLA Y 
LEON (IU-C Y L)
Candidato: OFELIA ALVAREZ PONTO­
NES
Suplente: CAROLINA RODRIGUEZ AL­
VAREZ
Candidato: ANA BELEN ALONSO ALVA­
REZ
Suplente: GABRIEL ADEVA GARCIA
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Municipio: VILLASABARIEGO (225)
N° CONCEJALES A ELEGIR: 9
CONCEJALES
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL
1 .-MANUELA SANCHEZ RODRIGUEZ
2. -SENEN REGUERA LLAMAZARES
3. -GREGORIO OLMO LLAMAZARES
4. -ELADIO CANDANEDO GARCIA
5. -JOANA LLAMAZARES CANSECO
6. -CESAR AVECILLA SANCHEZ
7. -ANTONIO RODRIGUEZ FERNAN­
DEZ
8. -MIGUEL ANGEL SANCHEZ LLAMA­
ZARES
9. -TERESA FERNANDEZ GARCIA
Suplentes:
51. -ANDRES CAÑON SARDON
52. -J0SE LESMES MARTINEZ PER- 
TEJO
53. -AURORA SANCHEZ RODRIGUEZ
PARTIDO POPULAR
1 .-ALFREDO DIEZ PERRERAS
2. -JUAN JOSE CANSECO ALVAREZ
3. -J0SE ANTONIO SANTAMARTA 
HOMPANERA
4. -ENRIQUE MARTINEZ TORRES
5. -J0SE MARIA FERNANDEZ GUTIE­
RREZ
6. -JESUS CAÑON RODRIGUEZ
7. -JUAN ANTONIO GONZALEZ VEGA
8. -ANGEL LOPEZ BENAVIDES
9. -JORGE SANCHEZ CORDERO
Suplentes:
S1 ,-JUSTINIANO FERNANDEZ SALAS
52. -ISAIAS MARTINEZ DE LA MADRID
53. -ABUNDIO ALVAREZ REGUERA
ENTIDADES LOCALES MENORES
PALAZUELO DE ESLONZA (1) 
PARTIDO POPULAR
Candidato: JOSE MARIA GARCIA GU­
TIERREZ
Suplente: JUSTINIANO FERNANDEZ 
SALAS
VALLE DE MANSILLA (2)
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES- 
PANOL
Candidato: JOANA LLAMAZARES CAN- 
SECO
Suplente: SENEN REGUERA LLAMAZA­
RES
VEGA DE LOS ARBOLES (3)
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL
Candidato: GREGORIO OLMO LLAMA­
ZARES




Candidato: JUAN ANTONIO GONZALEZ 
VEGA
Suplente: MARCIAL CONDE MIGUELEZ
UNION DEL PUEBLO LEONES
Candidato: TOMAS MARTINEZ ANTO- 
LIN
Suplente: JOSE ALVAREZ ALVAREZ
VILLACONTILDE (5)
PARTIDO POPULAR
Candidato: JORGE SANCHEZ CORDERO
Suplente: CESAR LOPEZ REGUERA
VILLAFALE (6)
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL
Candidato: ANDRES CAÑON BARDON 
Suplente: ELADIO CANDANEDO GAR­
CIA
PARTIDO POPULAR
Candidato: ANGEL LOPEZ BENAVIDES
Suplente: PEDRO CAÑON FERNANDEZ
VILLAFAÑE (7)
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL
Candidato: MANUELA SANCHEZ RO­
DRIGUEZ
Suplente: ANTONIO RODRIGUEZ FER­
NANDEZ
PARTIDO POPULAR
Candidato: ISAIAS MARTINEZ DE LA 
MADRID
Suplente: ALFREDO GARCIA ALONSO
VILLARENTE (8)
PARTIDO POPULAR
Candidato: JUAN BAUTISTA GONZA­
LEZ MARTINEZ
Suplente: JESUS TORRE GARCIA
VILLASABARIEGO (9)
PARTIDO POPULAR
Candidato: ISIDRO RODRIGUEZ MARTI­
NEZ
Suplente; MAXIMINO MATEOS LOPEZ
VILLIGUER (10)
PARTIDO POPULAR
Candidato: ABUNDIO ALVAREZ RE­
GUERA
Suplente: JOSE MARIA ARENES CAÑON
VILLIMER (11)
PARTIDO POPULAR
Candidato: FELICIANO GARCIA PE- 
LAEZ
Suplente: VALENTIN MARTINEZ PEREZ
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Municipio: VILLATURIEL (227)
N° CONCEJALES A ELEGIR: 9
CONCEJALES
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL
1 .-VALENTIN MARTINEZ REDONDO
2. -MARIA LUISA FERNANDEZ GAR­
CIA
3. -VALERIANO REDONDO MARTINEZ
4. -CARLOS GONZALEZ SOTO
5. -GABRIEL SANTOS LLAMAZARES
6. -ARACELI GONZALEZ FERNANDEZ
7. -MARIA PAZ GONZALEZ FERNAN­
DEZ
8. -JULIAN PAULINO BLANCO LOPEZ
9. -GUSTAVO RODRIGUEZ MARTINEZ
Suplentes:
S1 .-JOSE JUSTO MARTINEZ SANCHEZ
52. -BELEN FERNANDEZ ANDRES
53. -ANGEL LUIS MARTINEZ RE­
DONDO
UNION DEL PUEBLO LEONES
1 .-JUAN MANUEL ALVAREZ MUÑIZ
2. -LUIS EULOGIO DEL CUETO GAR­
CIA
3. -JOSE MANUEL LOPEZ SANTOS
4. -PUBLIO ENADOR CAÑAS GUTIE­
RREZ
5. -JESUS GARCIA ALLER
6. -SANTOS DE LA PUENTE LOPEZ
7. -ILDEFONSO ONGALLO GIL
8. -HELIODORO BENEITEZ BARRERA
9. -PEDRO CELEMIN ABANZAS
Suplentes:
S1 .-JOSE ANTONIO MARTINEZ MAR­
TINEZ
52. -ELADIO IBAN BENAVIDES
53. -SANTIAGO CORDOBA RODRI­
GUEZ
UNION CENTRISTA - CENTRO DE­
MOCRATICO Y SOCIAL
1 .-PAULINO RODRIGUEZ GARCIA
2. -ANA ROSA GONZALEZ GARCIA
3. -MARIA REYES PEREZ GONZALEZ
4. -ANGEL MATANZA MORATIEL
5. -FROILAN BLANCO RODRIGUEZ
6. -PEDRO GONZALEZ MARTINEZ
7. -CESAR RODRIGUEZ IBAN
8. -ALEJANDRO CASCALLANA PANIA- 
GUA
9. -VICTORIANO ALONSO RODRIGUEZ
Suplentes:
S1 .-BENITO CAÑAS FERNANDEZ
52. -ILDEFONSO CAMPOS ALVAREZ
53. -MARIA MAR GONZALEZ PEREZ
PARTIDO POPULAR
1 .-OSCAR PRIETO MATEOS
2. -MARTA MARIA VILLA GARCIA
3. -MARIA MONTSERRAT REDONDO 
MARTINEZ
4. -ANA ISABEL FERNANDEZ MON- 
TALVO
5. -FRANCISCO JOAQUIN BLANCO 
MARTINEZ
6. -ISOLINA PEREZ MARTINEZ
7. -JOSE CELA DE LA TORRE
8. -GLORIA BELEN ROBLES BLANCO
9. -VIRGINIA LLAMAZARES MARINE- 
LLI
Suplentes:
51. -JUAN CARLOS GARCIA MARTI­
NEZ
52. -SANTIAGO BLANCO CARNERO
53. -ANGEL ALVAREZ DIEZ
IZQUIERDA UNIDA DE CASTILLA Y 
LEON (IU-CYL)
1 -QUIRINO JOSE CASTELLANOS 
GARCIA
2. -FELIX LOPEZ MARTINEZ
3. -ANGEL FERNANDEZ REDONDO 
4-JUAN MANUEL GONZALEZ FER­
NANDEZ
5. -GREGORIO DEL PIE MANGA
6. -LUDIVINO SALAS FERNANDEZ
7. -CARLOS MARAÑA ANDRES
8. -JESUS GONZALEZ GONZALEZ
9. -BERNARDO PEREZ MARTINEZ
Suplentes:
S1 .-ALEJANDRO MANUEL SAHELI- 
CES FIDALGO
52. -JORGE LUIS MATEOS IGLESIAS
53. -SUSANA ARROYO DIEZ
INDEPENDIENTES POR VILLATU­
RIEL
1 .-SALVADOR ABEL REDONDO RE­
DONDO
2. -MARCELINO LLAMAZARES TRE- 
CEÑO
3. -DALMACIO GARCIA LOPEZ 
4-AMADOR TIJERA MARTIN
5. -MODESTO HIGINIO HERREROS 
HERNANDEZ
6. -ESTEBAN GUTIERREZ MORAN
7. -VALENTIN MARTINEZ DE CASTRO
8. -GABRIEL RUEDA AGUNDEZ
9. -BENIGNO REDONDO GARCIA
Suplentes:
S1 ,-MAURINO REGUERA REGUERA
52. -RAMON LINO DIEZ MARTINEZ
53. -MARIA JUSTINA GARRIDO ME­
RINO
ENTIDADES LOCALES MENORES
ALIJA DE LA RIBERA (1)
PARTIDO POPULAR
Candidato: OSCAR PRIETO MATEOS
Suplente: ANTONIO PEREZ GUTIERREZ
IZQUIERDA UNIDA DE CASTILLA Y 
LEON (IU-C Y L)
Candidato: FELIX LOPEZ MARTINEZ 
Suplente: BERNARDO PEREZ MARTI­
NEZ
CASTRILLO DE LA RIBERA (2)
UNION CENTRISTA - CENTRO DE­
MOCRATICO Y SOCIAL
Candidato: ALEJANDRO ALONSO 
PEREZ
Suplente: CONCHA BERTINA FERNAN­
DEZ CUEVAS
IZQUIERDA UNIDA DE CASTILLA Y 
LEON (IU-C Y L)
Candidato: MIGUEL IBAN IBAN 
Suplente: LUDIVINO SALAS FERNAN­
DEZ
MANCILLEROS (3)




Suplente: JOSE JUSTO MARTINEZ SAN­
CHEZ
UNION DEL PUEBLO LEONES
Candidato: LUIS EULOGIO DEL CUETO 
GARCIA
Suplente: JOSE LUIS LLAMAZARES
FRANCISCO
MARIALBA DE LA RIBERA (4)
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL
Candidato: JESUS IBAN TORRES
Suplente: RAUL ARGUELLO IBAN
IZQUIERDA UNIDA DE CASTILLA Y 
LEON (IU-C Y L)
Candidato: JUAN MANUEL GONZALEZ
FERNANDEZ
Suplente: PACO CARLOS REDONDO
RODRIGUEZ
MARNE (5)
UNION DEL PUEBLO LEONES
Candidato: JOSE ANTONIO MARTINEZ 
MARTINEZ
Suplente: ILDEFONSO ONGALLO GIL
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PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL
Candidato: JUAN CARLOS MARTINEZ
LLAMAZARES
Suplente: ROBERTO JUAREZ ROBLES
RODEROS (6)
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL
Candidato: MARIA ASUNCION LETICIA
ALONSO ANDRES
Suplente: JULIAN PAULINO BLANCO
LOPEZ
PARTIDO POPULAR
Candidato: MARIA CARMEN REDONDO
BLANCO
Suplente: MARIA MONTSERRAT RE­
DONDO MARTINEZ
SAN JUSTO DE LAS REGUERAS (7)
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL
Candidato: ANGEL LUIS MARTINEZ RE­
DONDO
Suplente: RAFAEL PEREZ LLAMAZA­
RES
PARTIDO POPULAR
Candidato: ALEJANDRO FEO MARTI­
NEZ
Suplente: MANUEL FEO MARTINEZ
SANTA OLAJA DE LA RIBERA (8)
UNION DEL PUEBLO LEONES
Candidato: SANTOS DE LA PUENTE
LOPEZ
Suplente: SERGIO DE LA PUENTE
MARNE
PARTIDO POPULAR
Candidato: JUAN CARLOS RODRIGUEZ
MARTINEZ
Suplente: SANTIAGO BLANCO CAR­
NERO
IZQUIERDA UNIDA DE CASTILLA Y 
LEON (IU-C Y L)
Candidato: ANGEL FERNANDEZ RE­
DONDO
Suplente: MANUEL MENDEZ GARCIA




Suplente: OSCAR DE LA PUENTE
MARNE
TOLDANOS (9)




Suplente: MARIA CRUZ LLAMAZARES 
MARINELLI
VALDESOGO DE ABAJO (10)
UNION DEL PUEBLO LEONES
Candidato: JUAN MANUEL ALVAREZ 
MUÑIZ
Suplente: JOAQUIN CASTRO ALLER




Suplente: VALENTIN MARTINEZ DE 
CASTRO
VALDESOGO DE ARRIBA (11)
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL
Candidato: VALERIANO REDONDO 
MARTINEZ
Suplente: CARLOS CASTRO TORRES
VILLARROAÑE (12)
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL
Candidato: BELEN FERNANDEZ AN­
DRES
Suplente: RAFAEL FERNANDEZ GON­
ZALEZ
PARTIDO POPULAR
Candidato: CALIXTO BLANCO MAR­
COS
Suplente: ESTEBAN MARTINEZ MORO
INDEPENDIENTES POR VILLATU- 
RIEL
Candidato: GABRIEL RUEDA AGUNDEZ 
Suplente: MARIA JUSTINA GARRIDO 
MERINO
VILLATURIEL (13)
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL
Candidato: MARIA PAZ GONZALEZ 
FERNANDEZ
Suplente: GABRIEL SANTOS LLAMA­
ZARES
Candidato: JESUS GARCIA ALLER 
Suplente: VANESA ALLER ALVAREZ
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Municipio: VI LLAMAN IN (901)
N° CONCEJALES A ELEGIR: 9
CONCEJALES
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL
1 .-MANUEL ANGEL DIEZ ESTRADA
2.-JOSE  LUIS GARCIA OBLANCA
3 .-GONZALO GONZALEZ TASCON
4. -LORENZO ABELARDO RODRIGUEZ 
RODRIGUEZ
5. -JESUS MANUEL SUAREZ DIEZ
6. -FLORENTINO LAURENTINO VI- 
ÑUELA GONZALEZ
7. -ANA BELEN PLAZA GONZALEZ
8. -MATILDE ESPERANZA GONZALEZ 
MORAN
9. -EZEQUIEL SIERRA DIEZ
Suplentes:
S1 .-BENIGNO RODRIGUEZ ALVAREZ
52. -LAUDINO MARTINEZ BAYON
53. -RAUL PEREZ ROJO
IZQUIERDA UNIDA DE CASTILLA Y 
LEON (IU-C Y L)
1 ,-ROTILIO BAYON GARCIA
2. -PEDRO ORUBE VENERO
3. -JUAN FRANCISCO FERNANDEZ AL­
VAREZ
4. -ANTONIO MANUEL GARCIA
ORDAS
5. -MARIA INMACULADA GONZALEZ 
GONZALEZ
6. -MANUEL DONATO CAÑON GARCIA
7. -MATIAS ALVAREZ GONZALEZ
8. -GONZALO TASCON GUTIERREZ
9. -AGUSTIN ALONSO CASTAÑON
Suplentes:
S1 .-CAROLINA MARTINEZ BLANCO
52. -JOAQUIN ANGEL FERNANDEZ 
MONTERO
53. -JOSE MIGUEL BAYON GARCIA
UNION DEL PUEBLO LEONES
1 .-JUAN ALBERTO FIGUEROA ALTA- 
MIRA
2. -M ARTA ALVAREZ FERNANDEZ
3. -RODRIGO ALVAREZ DE DIOS
4. -JOSE MANUEL GARCIA GONZALEZ
5. -RAMON SOUTO ROALES
6. -MARIA MERCEDES FERNANDEZ 
FERNANDEZ
7. -JAVIER GONZALEZ DIEZ
8. -TOMAS GARCIA MERINO
9. -LUIS ANTONIO PRESA GARCIA
Suplentes:
S1 .-JOSE AVELINO SANCHEZ MATA­
MOROS
52. -MANUEL TASCON TASCON
53. -AGUSTIN FIGUEROA GARCIA
PARTIDO POPULAR
1 .-TOMAS OSCAR GUTIERREZ ALVA­
REZ
2. -JOSE FRANCISCO GONZALEZ DIEZ
3. -SANTIAGO GONZALEZ GONZALEZ 
4-HORACIO VIÑUELA MARTINEZ
5. -NICANOR CASTAÑON BAYON
6. -ANGELES RODRIGUEZ GUTIERREZ 
7-LUIS RODRIGUEZ GONZALEZ
8. -JOSE FERNANDEZ ALVAREZ
9. -MARIA DEL PILAR GONZALEZ 
GONZALEZ
Suplentes:
S1 .-VICTORINO CAÑON TASCON
52. -FELIX TASCON GARCIA
53. -EUTIMIO RODRIGUEZ RODRI­
GUEZ
ENTIDADES LOCALES MENORES
BARRIO DE LA TERCIA (1) 
PARTIDO POPULAR
Candidato: MARIA DEL PILAR GONZA­
LEZ GONZALEZ




Candidato: JOSE FERNANDEZ ALVAREZ
Suplente: CARLOS ANGEL DIAZ VELA
CAMPLONGO (3) 
PARTIDO POPULAR
Candidato: MARCELINO JOSE RODRI­
GUEZ ALONSO
Suplente: HERMINIO GONZALEZ GAR­
CIA
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL
Candidato: ANGELES NIEVES GARCIA
MORENO
Suplente: RAUL SUAREZ GARCIA
CASARES DE ARBAS (4)
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL
Candidato: LORENZO ABELARDO RO­
DRIGUEZ RODRIGUEZ
Suplente: MANUEL ANGEL DIEZ ES­
TRADA
CUBILLAS DE ARBAS (5)
PARTIDO POPULAR
Candidato: HORACIO VIÑUELA MARTI­
NEZ
Suplente: VICTORINO CAÑON TASCON




Suplente: LUIS IGNACIO BALLESTA MI­
RANDA
GOLPEJAR DE LA TERCIA (7)
PARTIDO POPULAR
Candidato: ANGELES RODRIGUEZ GU­
TIERREZ




Candidato: EUTIMIO RODRIGUEZ RO­
DRIGUEZ
Suplente: JOSE MARIA RODRIGUEZ
ALONSO
POLADURA DE LA TERCIA (10)
PARTIDO POPULAR
Candidato: JESUS ESTEBAN ALVAREZ
RODRIGUEZ
Suplente: NESTOR MANUEL GUTIE­
RREZ MORAN
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL
Candidato: ANGEL FRANCISCO TAS­
CON TASCON
Suplente: MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ 
ALONSO
SAN MARTIN DE LA TERCIA (12)
PARTIDO POPULAR
Candidato: JOSE FRANCISCO GONZA­
LEZ DIEZ




Candidato: MANUEL ANGEL CAMPO
RODRIGUEZ
Suplente: JULIO DIAZ DIAZ
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VELILLA DE LA TERCIA (14)
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL
Candidato: EZEQUIEL SIERRA DIEZ
Suplente: LUZ DEL MAR DIAZ DIEZ
VENTOSILLA (15)
PARTIDO POPULAR
Candidato: LUIS RODRIGUEZ GONZA­
LEZ
Suplente: JOSE LUIS GONZALEZ ALVA-
REZ
VIADANGOS DE AREAS (16)
PARTIDO POPULAR
Candidato: FELIX TASCON GARCIA 
Suplente: PAULINO FERNANDEZ GON­
ZALEZ
VILLANUEVA DE LA TERCIA (17)
PARTIDO POPULAR
Candidato: TOMAS INDALECIO VI- 
ÑUELA GONZALEZ
Suplente: FRANCISCO LUIS ALVAREZ
ALVAREZ
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL
Candidato: FLORENTINO LAURENTINO 
VJÑUELA GONZALEZ
Suplente: MANUEL DIEZ ALONSO
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Municipio: VILLAORNATE Y CASTRO (902)
N° CONCEJALES A ELEGIR: 7
CONCEJALES
PARTIDO POPULAR
1 .-JOSE MAURO FERNANDEZ HE­
RRERO
2. -FLAVIANO DE CASTRO ALFAGEME
3. -ATANASIO GONZALEZ SORIANO
4. -ALBINA RODRIGUEZ FERNANDEZ
5. -GREGORIO MERINO MERINO
6. -CRISTINA PASTOR PERRERAS
7. -SANTIAGO GAITERO CASTAÑEDA
Suplentes:
S1 .-JESUS MARIA GARCIA FERNAN­
DEZ
52. -NESTOR DE LA VEGA GAITERO
53. -ULPIANO COLINAS GALLEGO
UNION DEL PUEBLO LEONES
1 .-VIRGILIO DE LEON CASTAÑEDA
2.-IGNACIO  RIVERA DEL RIO
3 .-MAXIMO ARTEAGA BURON
4. -MARIA GARCIA HUERCA
5. -JUAN JOSE FERNANDEZ FERRE- 
RAS
6. -JESUS PASTOR DE LEON
7. -ZACARIAS GARCIA BURON
Suplentes:
S1 ,-ARSENIO PASTOR GARCIA
52. -AMBROSIO PERRERAS CASTA­
ÑEDA
53. -MARINO IGLESIAS ALONSO
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES- 
PAÑOL-
1 .-CAYETANO MARTINEZ DEL RE­
GUERO
2. -JOSE LUIS RIVERA RAMOS
3. -EMIGDIO BURON CABAÑEROS
4. -JOSE MARIA FERNANDEZ GONZA­
LEZ
5. -EMILIANO PERRERAS FERNANDEZ
6. -ELISA RODRIGUEZ GAITERO
7. -JOSE ANTONIO GAITERO MARTI­
NEZ
Suplentes:
S1 .-FAUSTINO MANJON CARRERA
52. -BASILIO CASTAÑEDA FERNAN­
DEZ
53. -PEDRO LUCIO GONZALEZ FER­
NANDEZ
ENTIDADES I OCALES MENORES
CASTROFUERTE (1)
PARTIDO POPULAR
Candidato: ATANASIO GONZALEZ SO-
RIANO
Suplente: CESAREO BURON BARRERA
UNION CENTRISTA - CENTRO DE­
MOCRATICO Y SOCIAL
Candidato: VICENTE SANCHEZ HE­
RRERO
Suplente: FRANCISCO GONZALEZ CAS­
TAÑEDA
Y para que así conste y en cumplimiento de 
lo dispuesto en el art. 47.5 de la Ley Orgánica 
de 5/85, de 19 de junio, del Régimen Electoral 
General, expido la presente para su publica­
ción en el Boletín Oficial de la Provincia de 
León.
León, a 17 de mayo de 1999.
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Junta Electoral de Zona de Ponferrada
Doña Ana María Gómez -Villaboa Pérez, Secretaria de la Junta Electoral de Zona de Ponferrada.
Certifico: Que para concurrir a las próximas Elecciones Locales a celebrar el día 13 de junio, y en lo que a los Ayuntamientos y Entidades Lo­
cales Menores pertenecientes a la demarcación de esta Junta Electoral se refiere, han sido proclamadas las candidaturas que, colocadas por orden 




PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL (PSOE)
Titulares
1 .-Gabino Cascallana Vega
2. -María Estrella Cachón Vuelta
3. -María de los Angeles Alvarez Osorio
4. -María Eva Peral Enríquez
5. -César Antonio Cabezudo García
6. -Ignacia Otero Perigali
7. -Angel Nieto Ferraz
Suplentes
1 .-Ernesto Asenjo Barrio
2. -José Alejandro López Ossorio



























María Carmen Pérez Fernández
Candidatura n.° 305
Concejales
IZQUIERDA UNIDA DE CASTILLA Y 
LEON (IU-CYL)
1 -Melchor Sarmiento Santalla
2. -Santiago Cañedo Fernández
3. - Pedro Arias Ovalle
4-Juan Carlos San Miguel López
5. -Manuel Sarmiento Cañedo
6. -Angel Martínez Vega
7-Alfredo Otero González
Suplentes
1 -Miguel Angel Enríquez Gil
2. -Analía Esther Sarmiento Zarza
3. -Ana Belén Berciano Viñambres
Candidatura n.° 306
Alcalde Pedáneo de Arganza






Alcalde Pedáneo de Cañedo
IZQUIERDA UNIDA DE CASTILLA Y 
LEON (IU-CYL)
Miguel Angel Enríquez Gil
Suplente




1 -Fidel García Quintana
2.-Eduardo  González Rodríguez
3-Juan Antonio Salvi Santín
4. -Carmen Blanco Alvarez
5. -Gabino Enríquez Enríquez
6. -Ana Isabel Librán Rodríguez
7-María del Carmen Núñez Souto
Suplentes
1 -Gerardo Perigali Otero
2. -Fernando González Sarmiento
3. -GabrieI Luis García Barrio
Candidatura n.° 604
PARTIDO POPULAR (PP)












Alcalde Pedáneo de San Juan de la Mata

















Alcalde Pedáneo de San Miguel de 
Arganza
Antonio Martino Carballo






1 -María Isabel Baelo López
2. -Daniel Vega Válgoma
3. -Francisco Javier Ovalle Villar
4. -Rafael Santín Yáñez
5. -Antonio Balboa Juan
6. -Santiago San Miguel López
7. -Mario Franco Pérez
Suplentes
1 .-José Luis Otero Cañedo
2. -María Teresa Valcárcel Ponce
3. -Manuel Vara Rodríguez
Candidatura n.° 630
PARTIDO DEL BIERZO (PB)
Alcalde Pedáneo de Arganza
Francisco Javier Ovalle Villar
Suplente
José Luis Otero Cañedo
Candidatura n.° 631
PARTIDO DEL BIERZO (PB)
Alcalde Pedáneo de Campelo
Rafael Santín Yáñez
Suplente
María Teresa Valcárcel Ponce
Candidatura n.° 640
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL (PSOE)
Alcalde Pedáneo de Campelo
Ignacia Otero Perigali
Suplente
María Angeles Santín Gavela




PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL (PSOE)
1 -Epifanio Cerezales Pérez
2. -José Cerezales Pérez
3. -Alejandrina Saavedra Cerezales
4. -Manuel Mouriz Doral
5. -Javier Santín Fernández
6. -María Concepción Quiroga Piedrafíta
7. -Joaquín Poncelas Brañas
Suplentes
1 -José Antonio Mouriz Santín
2. -Aquilino Comuñas López
3. -José Manuel Mouriz Fernández
Candidatura n.° 69
Alcalde Pedáneo
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL (PSOE)
VILLARINOS Y CASTAÑOSO





PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL (PSOE)




José Manuel Mouriz Fernández
Candidatura n.° 71
Alcade Pedáneo
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL (PSOE)






PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL (PSOE)
CASTAÑEIRAS Y FUENTE DE OLIVA
Aquilino Comuñas López
Suplente
María Concepción Quiroga Piedrafíta
Candidatura n.° 73
Alcalde Pedáneo







IZQUIERDA UNIDA DE CASTILLA Y 
LEON (IU-CYL)
Concejales
1 -Marcos Frechilla Nozal
2. -Manuel Monteserín Santín
3. -Domingo Gómez Calvo
4. -Pedro Cerezales Crespo
5. -Milagros Josefa Suárez Alvarez
6. -José Manuel Núñez Cerezales 
7-Julio Quiroga Piedrafíta
Suplentes
1 -María Isabel González López

















Leónidas Eduardo González Quiroga
Candidatura n.° 200
Alcalde Pedáneo










2. -José Ramón Blanco Fernández
3. -Nicanor Fernández Crespo
4. -José Alvarez Cerezales
5. -Félix López González
6. -Antonio Cerezales González
7. -Purifícación Alvarez Núñez
Suplentes
1-Ignacio Poncelas Brañas
2. -Hermenegildo Poncelas Brañas


























PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL (PSOE)
1 -Alfredo de Arriba López
2. -Antonio García Castro
3. -Sergio Castro Fernández
4. -José Moral López
5. —Pilar Santín García
6. -Martín Bello Fernández
7. -Alfonso López López
Suplentes
1 -Enrique López Senra
2. -Luisa López García
3. -José López López
Candidatura n.° 2
Alcaldes Pedáneos





Manuel de Arriba Soto
Candidatura n.° 3
Alcalde Pedáneo





Alfredo de Arriba López
Candidatura n.° 4
Alcalde Pedáneo
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL (PSOE)
CAMPO DE LIEBRE


















María Aurora Peña López
Candidatura n.° 7
Alcalde Pedáneo

















































1 .-José Soto de Arriba
2. -José Luis Cereijo Núñez
3. -José García Montaña
4. -Manuel García Sierra
5. -Argimiro Santín García
6. -María Matilde Soto Fariñas
7. -José Valcarce Sierra
Suplentes
1. -José Fernández García
2. -Jaime Sobredo Barreiro
3. -Oscar Mendo Fernández
Candidatura n.° 230
Alcalde Pedáneo





























PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL (PSOE)
I -Jesús Esteban Rodríguez
2. -Esteban Jesús Carro Rodríguez
3. -Isaac Balín Palacio
4. -Ana Laura Fernández Marqués
5. -Gerardo de la Mata Ruiz
6. -María del Carmen Fernández Pérez
7. -lvo García Alvarez
8. -José López Alvarez
9. -María Jesús Rodríguez Suárez
10. -Roberto Asensio Velasco
II -Eloy Gundín García
12. -Manuel Marqués González
13. -Constantino García Fernández 
14-lnés Begoña FernándezAlvarez
15. -Sagrario Méndez García
16. - Elisio Honorato Moreira Pinto
17. -María Belén Martín Díaz
Suplentes
1 .-Manuel Uría García
2. -Patricio Marqués Arias























































1 .-Jaime González Arias
2. -Juan José González Núñez
3. -María Gloria Fernández Merayo
4. -Daniel Esteban Fuente
5. -Francisco Uría García
6. -Francisco Antonio Albares Morán
7. -Serafín Vázquez de la Riva 
8-Luis González Alvarez
9. -Antolina Nieto García
10. -Jesús Pinto González 
11 -José Jáñez García 
12-JoséLuis Silván Garrido
13, -David López Verdial
14, -Federico Fernández Martínez
15, -Luis Castro Fernández
16, -José Heras González
17, -Laurentino Casado Rodríguez
Suplentes
1 .-Eduardo Olano González
2. -Rosa María Cabezas Blas




















































UNION DEL PUEBLO LEONES (UPL)
Concejales
I -José Antonio Rey García
2. -Mari Paz Vecino Fernández
3. -María Matilde Nieto Vizcaíno
4. -José Antonio García Cobreros
5. -Sara Antolín Martínez
6. -Jaime Gutiérrez Santalla
7. -Jorge Benavides Sevillano
8. -María José López Martín
9. -Oscar García Cobreros
10. -María BegoñaLópezOlano
II -María José Polo Alvarez
12. -Javier Morcuende Prieto
13. -Cándido Rojas Martínez
14. -Oscar González Prieto
15. -Pedro Castañeda Rodríguez
16. -Susana Ferreira Serna
17. -Pablo Vilorio García
Suplentes
1 -Jesús Angel González Hernández
2. -Alfredo Pis González
3, -Carlos Alberto López Martín
Candidatura n.° 600









I -Julián García Ferrer
2. -José Ramón Mansilla Alvarez
3. -Luis Mariano González Rivilla
4-María Luisa Fernández Fernández Trocóniz
5. -Manuel García García
6. -Antonio Alfredo Pinto
7. -José Daniel Rubio Pereira
8. -Copriano Manuel Trapiello Suárez
9-María Amparo Villadangos Sandoval 
lO.-Olegario Segura Parrilla
II .-Marta Alfonso Fernández
12. -Augusto Alfredo Alonso Lamas
13. -María Isabel Aller Monteagudo
14. —Abilio de la Asunción Martins Rabacal
15. -Raquel Gómez Robles
16. -Ceferino González Crespo
17. -María Isabel Vega Escudero
Suplentes
1 -Femando Garrido Vidal
2, -María da Aseen?ao Alves
3. -Pascual Alvarez García
Candidatura n.° 633
PARTIDO DEL BIERZO (PB)
Alcalde Pedáneo
BEMBIBRE










Angel Santos Magallanes Martínez
Candidatura n.° 651
Concejales
IZQUIERDA UNIDA DE CASTILLA Y 
LEON (IU-CYL)
1 -Joaquín Prieto Gómez
2. -Juan González Aguado
3. -María Belén Arranz Sanz
4. -María Elena García Alvarez
5. -José Antonio Juárez Valencia
6. -Longinos Castro Lago
7. -Domingo Eladio Alonso Poncelas
8. -Estefanía Arias Niño
9. -Ricardo López Alvarez
10. -Ana Murillo García
11 ,-Yonatan González Mateos
12, -María de los Angeles García Fernández
13, -Justiniano Perrero Muñiz
14, -Ramón Alvite Rodríguez 
15-Jesús Javier Ortiz Trapote
16. -José Luis Fernández Fernández
17. -María Gaspar Brime
Suplentes
1 .-María Jesús Trapiello Rodríguez
2, -María Jesús Gascón Castañeda
3, -María Montserrat Cabezas García
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Municipio de Benuza
Candidatura n.° 188
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL (PSOE)
Concejales
1 -Agapito Encina López
2, -Elicio Gómez Núñez
3, -Marcos Corredera Corredera
4, -Manuel Rodríguez Delgado
5. -Maximino Rivera Rodríguez
6. -Liberto Alvarez González
7. -Luis Guerra López
Suplentes
1 -Eliseo Arias Carrera
2. -José Cabo Valle
3. -Luis Gómez Arias
Candidatura n.° 189
Alcalde Pedáneo














Candidatura n.° 191 
Alcalde Pedáneo
SILVAN





Candidatura n.° 192 
Alcalde Pedáneo
YEBRA
























1 .-Rafael Blanco Blanco
2. -Pablo Méndez García
3. -Fabián Corredera Alvarez
4. -Esteban Blanco Prada
5. -Delia Becerra González
6. -Domingo Gómez Moro
7. -Femando López Domínguez
Suplentes
1 -Javier Carracedo Alvarez
2, -Julio Domínguez García
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Candidatura n.° 414
Alcalde Pedáneo





















UNION DEL PUEBLO LEONES (UPL)
Concejales
1 .-Vicente Arias Brasa
2. -Florentino Martínez Oviedo
3. -Cristina Rodríguez Rodríguez
4. -Antonio Cabo Corredera
5. -María Sinorina Voces Arias
6. -Rafael Cobos Caballero
7. -Arturo Voces Arias
Suplentes
1 .-María Lourdes Voces Arias
2- Venancio Voces Arias
3- María Carmen Voces Arias
Candidatura n.° 574
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Municipio de Berlanga del Bierzo
Candidatura n.° 19
Concejales
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL (PSOE)
1 -César Al varez Rodríguez
2. -José Miguel Martínez Guerra
3. -Manuel Alonso Alvarez
4. -José Luis Rodríguez Guerra
5. -Violeta Tocino Guerra
6. -Gervasio Guerra López
7-Aníbal Gundín Lozano
Suplentes
1 -José García Berlanga
2. -Miguel Angel Barreiro Guerra
3. -Sergio Gil Cabanelas
Candidatura n.° 20
Alcalde Pedáneo









1 .-Serafín Alonso García
2. -Roque Martínez García
3. -Amando Guerra Alonso
4. -Avelino Lozano Pérez
5. -Secundino Gundín Calvo
6. -Baldomero García Martínez
7. -Santiago Berlanga Martínez
Suplentes
1 .-Luis Suárez Guerra
2. -Alfonso Martínez Guerra
3. -María Valverde Juárez
Candidatura n.° 261
Alcalde Pedáneo
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Municipio de Borrenes
Candidatura n.° 296
IZQUIERDA UNIDA DE CASTILLA Y 
LEON (IU-CYL)
Concejales
1. -Araceli Sagrario Méndez Blanco
2. -Ramón Pereira Fernández
3. -Domiciano Vidal Garnelo
4. -Félix Ribera González
5. -Santos Pacios Rodríguez
6. -Rosa María Fernández Jiménez
7. -Lino Fernández Cobo
Suplentes
1 .-Adela Pérez Espada
2. -Francisco Rodríguez Domínguez
3. -Roberto Prieto Rubio
Candidatura n.° 297














Rosa María Fernández Jiménez
Candidatura n.° 332
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL (PSOE)
Concejales
1 .-Miguel Angel Casado Velicias
2. -Leontina Pacios Blanco
3. -Vidalina López Fernández
4. -Andrés Rubín Fernández 
5-Rafael Prieto Alvarez
6. -Manuel Pacios González
7. -Isabel Carrera Rodríguez
Suplentes
1 -Rafael Pereira Rodríguez
2, -Angel Pacios Blanco












1 -Eduardo Prada Blanco 
2,-Benigno Bello Méndez
3-José Angel Rodríguez Voces
4. -Fernando Pérez Rodríguez
5. -Francisco Javier España Voces
6. -Lisardo Alvarez Diez
7. -Domingo Carrera Carrera
Suplentes
1 -Félix Alvarez Valcarce
2. -Fernando Macías Macías










SAN JUAN DE PALUEZAS 
PARTIDO POPULAR (PP)




















PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL (PSOE)





SAN JUAN DE PALUEZAS






PARTIDO DEL BIERZO (PB)
Concejales
1 .-Marcelino Cobo Voces
2. -Manuel Cuadrado Pacios
3. -Elisa Vidal Garnelo
4. -Bienvenido Alvarez Fierro
5. -Aquilino Pérez Prieto
6. -Tomás Pacios Blanco
7. -Luis Daniel Morán Reguera
Suplente
1 .-Diego Prada San Miguel
2. -Sela Morado Santín
3. -Beatriz Vara Villar
Candidatura n.° 627

























PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL (PSOE)
Manuel Javier Casado Velicias
Suplente
Montserrat Rivera Parisot
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Municipio de Cabañas Raras
Candidatura n.° 13
Concejales
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL (PSOE)
1 -Nicolás Rodríguez del Prado
2.-Manuel González López
3-Gabriel Valcarce García
4. -Ildefonso Puerto Bardón
5. -Carlos Díaz Abad
6. -María Yolanda Sagrario Alvarez Luengo
7. -José Fernández López
8. -Edesio Marqués García
9. -Pedro García Bardón
Suplentes
1 .-Manuel Suárez Enríquez
2. -María Josefa Barrio Rodríguez
3. -Jesús López Enríquez
Candidatura n.° 14
Alcalde Pedáneo

















1 -Antonio Cálvente Galiano
2.-María  Angela Núñez Alvarez
3-Rodrigo Puerto Valcarce
4. -Juan Rodríguez Franco
5. -Baldomero Alvarez Pérez
6. -José Emilio Fernández Núñez
7. -Pablo Luis Santalla Rodríguez
8. -Gerardo Díaz Cela
9. -José Antonio Carballo Asenjo
Suplentes
1 -María Teresa Asenjo Rodríguez
2.-Dclfina  Lombardía López





María Angela Núñez Alvarez
Suplente









IZQUIERDA UNIDA DE CASTILLA Y 
LEON (IU-CYL)
Concejales
1 -Julián Antonio García Marqués
2. -Antonio Martínez García
3, -José María Fernández Fernández
4-María Carmen Román Fresco
5. -Clara García Marqués
6. -Avelino Méndez García
7-Emilio Jesús Terrón García 
8.-Constantino Jesús García Diez
9-Enrique García Núñez
Suplentes
1 -Tanicho López Rodríguez
2. -Manuel González Sánchez
3. -Manuel Vázquez Casal
CABAÑAS RARAS






PARTIDO DEL BIERZO (PB)
Concejales
1 -Aquilino Guerra Mallo
2.-Salvio Sánchez García
3-Rosa María Bodelón López
4. -Ramón Videla Carrera
5. -María Teresa Prada Marqués
6. -Ramiro Rivera Pérez
7. -María Asunción Lorenzo Fernández
8. -Samuel Archi Marqués Puerto
9. -Carlos Alberto Castro Marqués
Suplentes
1-Miguel Angel Sánchez San Miguel
2. —Silvia María Marqués Guerra
3. -Marcos Guerra Sánchez
Candidatura n.° 618
PARTIDO DEL BIERZO (PB)
Alcalde Pedáneo
CORTIGUERA
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Municipio de Cacabelos
Candidatura n.° 474
IZQUIERDA UNIDA DE CASTILLA Y 
LEON (IU-CYL)
Concejales
1 .-Ambrosio Pintor Coca
2. -Jesús Martínez Pintor
3. -Gerardo Lobato Gutiérrez
4. -Manuel Alvarez Mauriz
5. -José Antonio Uría Po!
6. -Juan Manuel Suárez García
7. -Mónica Blanco Alba
8. -María Carmen Guerrero Ríos
9. -Francisco José Gallego Amigo
10. -Adolfo José Vázquez González
1 l.-José Udaondo González
Suplentes
1. -José López Aira
2. -Amalia Torres Pérez




IZQUIERDA UNIDA DE CASTILLA Y 
LEON (IU-CYL)
Adolfo José Vázquez González
Suplente




IZQUIERDA UNIDA DE CASTILLA Y 
LEON (I.U.-CYL)






















1 .-José Luis Prada Méndez
2. -Víctor Manuel Arroyo Alba
3. -José Antonio González Díaz
4. -Beatriz Alexandra Anievas Celemín
5. -María de las Angustias Couceiro López
6. -Julio Voces Lago
7. -Paulino Bello García
8. -Carlos García López
9. -Tomás Díaz Cuadrado
10-Floripes BarreiroGarcía
11.-Manuel de la Fuente Fernández
Suplentes
1 .-Manuel Rodríguez Cela
2, -Aurelio Alba Vizcaíno












Víctor Manuel Arroyo Alba
Suplente








Candidatura n.° 601 
UNION DEL PUEBLO LEONES (UPL)
Concejales
, 1 -Ana Isabel Valcarce García
2.-José  Manuel Cela Rodríguez 
3 .-Cruz Pazos Tobio
4. -Ricardo Potes Montes
5. -Isidro Cachón Martínez
6. -Antonio Francisco Sernández Andrada
7. -Ildefonso Santalla Ortega
8. -María del Mar Tomé Fernández
9. -José Luis Canerdo Balboa
10. -María Jesús González Santos
11 .-María Jaqueline González González
Suplentes
1 .-Manuel Cañedo Tuñón
2, -José Manuel Tuñón Mauriz
3. -Eva María Camelo Pazos
Candidatura n.° 635
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL (PSOE)
Concejales
1 .-Santiago Enríquez Fernández
2. -Norberto Santín Piedrafita
3. -María del Rosario Puerto Lago
4. -José Luis Alvarez García
5. -Domingo Alvarez López
6. -Severo Sánchez Prieto
7. -José Ramón Asenjo Vázquez
8. -Manuel Rodríguez Valcarce
9. -Manuel Figueroa Núñez
10. -Javier Valentín Fernández Alonso
11. -María Mercedes San Miguel San Miguel
Suplentes
1 .-José Antonio Rodríguez Fernández
2. -Josefa de la Fuente Arroyo
3. -Alfonso Ceide Granja
Candidatura n.“ 636




Javier Valentín Fernández Alonso
Suplente 
Josefa de la Fuente Arroyo
Candidatura n.° 637



















I .-Lisardo Prado García
2. -Nicolás Alvarez Barredo
3. -Juan Antonio Basante Blanco
4. -Isabel María Rodríguez Pestaña
5. -Pío García Rodríguez
6. -Rosendo José Gallego Yebra
7. -Alejandro Cañedo Diez
8. -José Ignacio Barroso Udaondo
9. -Daniel Cañedo Armesto 
10-Cesáreo Diez Alvarez
II -Luis Ramón González
Suplentes
1 -María de los Angeles Vega Rodríguez 
2.-Benita Fermina Feito Alonso
3-Sandra Voces Valle
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Candidatura n.° 416
PARTIDO POPULAR (PP) 
Concejales
I .-Herminio Méndez Díaz
2. -María Mar Potes Valcarce
3. -María Dolores Esteban Almoril
4. -Alejandro Marqués Méndez
5. -Verónica Enríquez de Guevara
6. -María del Pilar Prieto Guerrero
7. -Antonio Pérez Carballo
8. -Héctor González Morán
9. -Cristian Castro Frey
10. -María Marisa López Pintor
II -Marco Antonio García Acevedo
Suplentes
1 -Ana Belén García González
2. -Francisco Herrero Santalla







María del Pilar Prieto Guerrero
Candidatura n.° 418
Alcalde Pedáneo
MAGAZ DE ABAJO 
PARTIDO POPULAR (PP)
María del Mar Potes Valcarce
Suplente 












María Dolores Esteban Almoril
Suplente
Marco Antonio García Acevedo
Municipio de Camponaraya
Candidatura n.° 426
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL (PSOE)
Concejales
I -Antonio Cañedo Aller
2. -Eduardo Morán Pacios
3. -Alverico Enríquez Pintor
4. -Zoilo Sierra Lavandera
5. -María Margor Laredo Bodelón
6. -Maravilla Vega Morán
7. -María Carmen López Méndez
8. -Miguel Angel Carballo Crespo
9. -Alejandra Martínez Aira
10. -Arturo López García
II -Inocencio Rodríguez Voces
Suplentes
1 .-José Castro Castro
2, -Feliciano González Acevedo




PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL (PSOE)






PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL (PSOE)
Miguel Angel Carballo Crespo
Suplente
Norberto Castellano Ovalle
Candidatura n.° 529 
Alcalde Pedáneo
NARAYOLA






















PARTIDO DEL BIERZO (PB)
Concejales
I .-Julia Rodríguez Digón
2. -Raquel Perrera Yebra
3. -Santiago Nistal Arias
4. -Manuel José Díaz Martínez
5. -María Yolanda Gallardo Nistal
6. -Samuel Prada Rodríguez
7. -Soraya Manzano Rodríguez
8. -Juana Díaz Rodríguez
9. -Carlos Mateos Alvarez
10. -Aquilino López Blanco
II .-Raúl Bellas Corral
Suplentes
1 .-Carlos Gómez Arias
2,-Alejandro Pórtela Moro 
3-Roberto Voces Valle
Candidatura n.° 686
IZQUIERDA UNIDA DE CASTILLA Y 
LEON (IU-CYL)
Concejales
I .-Valentín Bodelón Astorgano
2. -María Luisa Fernández Vuelta
3. -Emilio Méndez Pintor
4. -Raúl Arias Campelo
5. -Camilo Gancedo Alvarez
6. -Eladio Perrero Vallejo
7. -César Bodelón Rodríguez
8. -José María Gancedo Carrera
9. -Margarita Bodelón Méndez
10. -Domingo Fernández Estévez
II -Francisco David Chao Martínez
Suplentes
1 .-Isidoro Basante Valcárcel
2. -José María Novo Valle
3. -Angel Alonso Domínguez
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Municipio de Candín
Candidatura n.° 142
IZQUIERDA UNIDA DE CASTILLA Y 
LEON (IU-CYL)
Concejales
1 -Luis Angel Rodríguez Fernández
2. -Miguel Angel Fernández López
3. -Sergio Rellán Abella
4. -Sonia Rodríguez Rodríguez
5. -Elena Fernández Pérez
6. —Julio García García
7. -Juan Freire Carbajales
Suplentes
1 -Higinio Ramón Alvarez
2, -Lorenzo Blanco Ramón
3. -Eloy Fernández Robles
Candidatura n.° 143
Alcalde Pedáneo
PEREDA DE ANCARES 








IZQUIERDA UNIDA DE CASTILLA Y 
LEON (IU-CYL)
Luis Angel Rodríguez Fernández
Suplente
Miguel Angel Fernández López
Candidatura n.° 154
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL (PSOE)
Concejales
1 -Pablo Rubio Ortega
2. -Gregorio Alvarez Carballo
3. -Gemino López Peña
4. -José Barrero Fernández
5. -Florencio Robledo López
6. -Jaime A bella Abella
7. -01ga Abella Alvarez
Suplentes
1 .-Daniel Higinio López Abella
2, -Amando García Fernández



















ESPINARLO A DE ANCARES
























































PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL (PSOE)















1 .-Pedro García González
2. -Adolfo Fernández Abella
3. -Alberto García González
4. -Carlos Ramón Marra Alvarez
5. -Javier Fernández López
6. -Gumersindo Digón López
7. -Francisco Díaz Galiano
Suplentes:
1 .-Montserrat Villegas Alvarez
2. -Valentina González Fernández











HAY QUE LEVANTAR VILLARBON 
(HAYQUE)
Miguel Gonzalo García Pérez
Suplente:
María Angeles Tejerina Fernández
Candidatura n.° 615
PARTIDO DEL BIERZO (PB)
Concejales
1 ,-Lisardo Fernández Fernández
2. -Roberto José Vega Alvarez
3. -Javier Martínez Rodríguez
4. -Fernando Diñeiro Fernández
5. -Manuel Tomás Martínez Fernández
6. -María del Carmen Abella Zamorano.
7. -Ana Isabel García Delgado
Martes, 18 de mayo de 1999
Suplentes:
1 .-Patricia Covadonga Rodríguez Acebes
2. -Miguel Angel Nuevo Vega.
3. -Rodrigo Martínez Fernández
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Municipio de Carracedelo
Candidatura n." 57
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL (PSOE)
Concejales
I .-Dionisio Oscar Garnelo Quindós
2. -Elíseo Moldes Méndez
3. -Domiciano Asenjo Pacios
4. -Erundino Barredo Barredo
5. -Oscar Luis Pérez Escuredo
6. -María Clarisa Fernández Alvarez
7. -José Antonio Alvarez Pacios
8. -Belisario Enríquez Amigo
9. -Santiago Martínez Sorribas
10. -Pilar Fernández González
II .-Ignacio Manuel Gago Cuadrado
Suplentes
1 .-Rosa Guibelalde Rivera
2. -Luis Gago Lombardía
3. -Emilia López Fernández
Candidatura n.° 58
Alcalde Pedáneo





José Antonio Alvarez Pacios
Candidatura n.° 294
IZQUIERDA UNIDA DE CASTILLA Y 
LEON (IU-CYL)
Concejales
I .-Juan Pedro Puerto Santín
2. -José Luis Pardo Rodríguez
3. -José Castro Soto
4. -Vanesa Alvarez García
5. -Raúl Antonio Vidal González
6. -Benigno Pacios Garnelo
7. - José Antonio Alvarez Martínez
8. - Alberto Fernández Morales
9. - Roberto Fernández Vilela
10. -Emiliano Sánchez Pérez
II .-Aurelio Alvarez García
Suplentes
1 .-Juan Manuel Lafuente López
2. -Alvaro Rodríguez Abramo
3. -Santos Pedro Uría Cascallana
Candidatura n.° 295
Alcalde Pedáneo
VILLAMARTIN DE LA ABADIA 
IZQUIERDA UNIDA DE CASTILLA Y 
LEON (IU-CYL)










José Luis Fernández Prada
Candidatura n.° 462
Alcalde Pedáneo
CARRACEDO DEL MONASTERIO 








I .-Raúl Valcarce Diez
2. -María Isabel Josa Gallego-Independiente
3. -María Cruz Miguel Alvarez
4. -Alvaro Alba González
5. -Margarita González Trincado
6. -Luis Alberto Quirós Morán
7. -Bemardino Arias Alvarez
8. -Ana Isabel Escuredo Sánchez
9. -Natalia Amigo Arroyo
10. -Argimiro Cañedo Carrera
II .-Manuel Cándido Bello Vidal
Suplentes
1 .-Humberto Cañedo López
2. -Ma Mercedes Enríquez Canedo-Indepen- 
diente





Ma Isabel Josa Gallego
Suplente
Ma Mercedes Enríquez Cañedo
Candidatura n.° 491
Alcalde Pedáneo







VILLAMARTIN DE LA ABADIA 
PARTIDO POPULAR (PP)





VILLAVERDE DE LA ABADIA 
PARTIDO POPULAR (PP)
M“ Cruz Miguel Alvarez
Suplente
María Montserrat Alvarez Alvarez
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Municipio de Carucedo
Candidatura n.° 30
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL (PSOE)
Concejales
1 .-Clemades Rodríguez Martínez
2. -Antonio Ramos Blanco
3. -Reiner Ramos Alvarez
4. -José López Bello
5. -Eduardo Iglesias Macías
6. -Juvenció Rodríguez Gómez
7. -Jorge Voces Bello
Suplentes
1 .-Pedro Rodríguez Alvarez
2. -Raúl González Cuadrado

























































Candidatura n.° 217 
PARTIDO POPULAR (PP)
Concejales
1 .-Crescencio del Estal Hidalgo
2. -Ignacio Alonso Abella
3. -Enrique Rodríguez Rodríguez
4. -Francisco Macías Cuadrado
5. - Avelino Oviedo Rodríguez
6. - Francisco José Olego Rodríguez
7. - Antonio González Pacios
Suplentes
1 .-César Carlos Alvarez Pacios
2. -Manuel Rodríguez Macías






























IZQUIERDA UNIDA DE CASTILLA Y 
LEON (IU-CYL)
Concejales
1 .-Tomás Martínez Fernández
2. -Gabino Oviedo Pacios
3. -Julio Rodríguez Moldes
4. -Jairo Pereira Vázquez
5. -Francisco Javier Vega Jiménez
6. -Joaquín Martínez Rodríguez
7. -Soraya Pereira Vázquez
Suplentes
1 .-María Eugenia Vielba García
2, -Antonio Barba Garujo








Francisco Javier Vega Jiménez
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Municipio de Castropodame
Candidatura n ° 59
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL (PSOE)
Concejales
1 .-Julio Anta González
2. -Ménica Alvarez Vega
3. -Antonio da Silva Costa
4. -Antonio Vegal Palacio
5. -Avelino Lordén Reguero
6. -José Luis Esteban Ramos
7. -Román Díaz Rodríguez
8. -Aquilina Vega Rodríguez
9. -Rogelio Meléndez Tercero
Suplentes
1 .-Isidro Muñiz Maurín
2. -Miguel Angel Nieves García




















PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL (PSOE)
Francisco José Núñez Tercero
Suplente




1. -Camilo Merayo Feliz-Independiente
2. -Alfonso Pérez Núñez-Independiente
3. -José Carlos Feliz Fernández
4. -Salvador Rodríguez Fernández
5. -Miguel Angel Fernández Suárez
6. -Julia Rodríguez Abrantes-Independiente
7. -María Teresa Nieto González-Indepen- 
diente
8. -Angel José García Panizo
9. -Francisco Pedro Domínguez Fidalgo-In- 
dependiente
Suplentes
1 .-José Veiga Veiga-Independiente
2. -José García Fernández










SAN PEDRO CASTAÑERO 
PARTIDO POPULAR (PP)






















Angel García B arredo
Suplente
Alicia González González








UNION DEL PUEBLO LEONES (UPL)
Concejales
1 .-Guillermo Ares Díaz
2. -Felipe Durán Díaz
3. -María del Pilar Fernández Domínguez
4. -Estrella Alonso Fernández
5. -Senén Rodríguez Vega
6. -Roberto Alvarez Nieto
7. -Juan Carlos Martínez Alvarez
8. -Ana Belén Feliz Alvarez
9. -Antonia Reguero Palacio
Suplentes
1 .-Gerardo Alvarez Payero
2. -Zoé Prieto Alonso
3. -Francisco Casal Mesuro
Candidatura n.° 539 
Alcalde Pedáneo
SAN PEDRO CASTAÑERO
UNION DEL PUEBLO LEONES (UPL)
José Ramón Martínez Castellano
Suplente
Antonio Palacio Núñez
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Candidatura n.° 540 Candidatura n.° 649
Alcalde Pedáneo Alcalde Pedáneo
VILORTA

























María Sol Vilariño Alonso
Alcalde Pedáneo
MATACHANA






IZQUIERDA UNIDA DE CASTILLA Y 
LEON (IU-CYL)
Concejales
1 .-Bienvenido Morcuende Salinas
2. -Delfín Rey Vieira
3. -María Sol Vilariño Alonso
4. -Luis Angel Corzón Campazas
5. -Baldomcro Alonso Nieto
6. -Daniel Sousa Garrote
7. -Valentín García Mesuro
8. -Adolfo Morcuende Salinas
9. -Regina Yolanda García Nieto
Suplentes
1 .-María Soledad García Arias
2. -Manuel Alvarez Silva




IZQUIERDA UNIDA DE CASTILLA Y 
LEON (IU-CYL)
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Municipio de Congosto
Candidatura n.° 55
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL (PSOE)
Concejales
1 .-Manuel González Núñez
2. -Manuel Fernández Diez
3. -Luis Miguel Reguero del Pino
4. -Tomás Fernández González
5. -Juan José Rosario Luengo
6. -Roberto Raúl Vila Arias
7. -Francisco Fernández Fernández
8. -Manuel González Alvarez
9. -Sonia Rodríguez Durán
Suplentes
1 .-José Luis Rodríguez Díaz
2. -Antolín Paez Corral
3. -Ramón Pita Girón
Candidatura n." 56
Alcalde Pedáneo
SAN MIGUEL DE LAS DUEÑAS 
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL (PSOE)
1. -Luis Miguel Reguero del Pino
Suplente




1 .-José Antonio Velasco Fernández
2. -Antonio Insunza Orallo
3. -José Luis Alvarez Fernández
4. -M" de los Angeles Valez Alvarez
5. -José Manuel Martínez García
6. -Amancio Pérez Valcárcel
7. -José Manuel Rodríguez Valtuille
8. -Jesús Isidro Pérez Lezana
9. -Sara García Velasco
Suplentes
1. -Abel Pérez González
2. -Luisa Cimadevilla Miranda














Jesús de Oliveira Juvino
Candidatura n.° 497
Alcalde Pedáneo
SAN MIGUEL DE LAS DUEÑAS 
PARTIDO POPULAR (PP)
Jesús Isidro Pérez Lezana
Suplente





1 .-Amancio Pérez Valcárcel
Suplente




1 .-Esteban Alvarez Ramón
2. -Angel Luis Arceiz García
3. -Roberto Vega Alvarez
4. -José Antonio Blanco Gómez
5. -Alejandra Pacheco Rodríguez
6. -José Luis Uberuaga Vega
7. -Juan Carlos Rodríguez Gata
8. -Domingo Fernández Anta
9. -Marcelino Prieto Sanjuán
Suplentes
1 .-Antonio Reguero del Pino
2. -Dalila López Alvarez
3. -José Anta Rodríguez
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Municipio de Corullón
Candidatura n.° 78
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL (PSOE)
Concejales
1 .-Luis Alberto Cobo Vidal
2. -José Luis González Santín
3. -José Luis Ares Villar
4. -Rodrigo Sánchez García
5. -Ramón Courel Fernández
6. -Rafael Vidal González
7. -José Arias González
8. -Emérita Cristalino García
9. -Susana Bello Valbuena
Suplentes
1 .-Luis Bercerra Léndez
2. -Antonio Sampedro Pumariega
3. -Julio González Encinas
Candidatura n.° 78 bis
Alcalde Pedáneo
CADAFRESNAS





























Candidatura n.° 82 
Alcalde Pedáneo
HORTA





Candidatura n.° 83 
Alcalde Pedáneo
MELEZNA













Candidatura n.° 85 
Alcalde Pedáneo
VILLAGROY








1 .-Miguel Angel Montero González
2. -Antonio Gordo Ocaña
3. -Marcos Fernández Fernández
4. -Ramiro García Armesto
5. -José Ares Ares
6. -Arsenio Arias García
7. -Elíseo Novo Bello
8. -Jesús López Fernández
9. -Antonio Encinas Gavelas
Suplentes
1 .-Gilberto Becerra López
2. -01ga Amigo Novo
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Municipio de Cubillos del Sil
Candidatura n.° 181
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL (PSOE)
Concejales
1 .-José Luis Ramón Corral
2. -José Alvaro García Ordiz
3. -Agustín Luis Blanco
4. -Elvio Rodríguez Bardón
5. -Antonio Perfecto Cascallana Fernández
6. -Pedro Díaz González
7. -Pedro Gómez Luna
8. -María Angeles Orallo Cañedo
9. -Miguel Merayo Alcalá
Suplentes
1 .-Francisco Javier Corral Mata
2. -Angel Ramón Corral












PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL (PSOE)



















CABAÑAS DE LA DORNILLA








1 .-Blas Ramón Andrés
2. -Antonio Corral García
3. -Francisco Alonso García
4. -Agustín Pérez Alvarez
5. -José Alfonso Diez Herrero
6. -Francisco Marcos García
7. -Cesáreo García Gómez
8. -Ana Rita Díaz Caurel
9. - José Luis Nistal Cuellas
Suplentes
1. -Pedro Cascallana Orallo
2. -Alfredo Fernández Alonso
3. -José Luis Fernández Otero
Candidatura n.° 390
Alcalde Pedáneo

































IZQUIERDA UNIDA DE CASTILLA Y 
LEON (IU-CYL)
Concejales
1 .-Teresa Marqués Marqués
2. -Ana Luisa Fernández Delgado
3. -María Esther Franco López
4. -Javier García Santalla
5. -Víctor José Barredo Barral
6. -Pedro Vicente Sevilla Marqués
7. -Antonio Moreno Ballesteros
8. -Vicente Sevilla Valcarce
9. -Pedro Rodríguez Marqués
Suplentes
1 .-María Uría Pérez
2. -Ana Isabel Palmero Silva
3. -Angelita Marqués Marqués
Agustín Pérez Alvarez
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Municipio de Fabero
Candidatura n.° 62
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL (PSOE)
Concejales
I .-Demetrio Alfonso Cañedo
2. -María del Carmen Trabado Vallejo
3. -Maria Teresa del Cura López
4. -Francisco Robles Rodríguez
5. -Francisco Ramón Abella
6. -Hortensia Conde González
7. -Femando Da Conceigao Ribeiro Miranda
8. - Manuel Rodríguez Terrón
9. -Carlos Vázquez Martínez
10. -lrene Terrón Bañuelos
II .-José Luis Alvarez Rodríguez
12. -Isabel Alvarez Martínez
13. -Silvino Meléndez Meléndez
Suplentes
1 .-Andrés Ramón Martínez
2. -Pedro Ramón Sanjurjo Ventosa
3. -Luis Pedro Fernández Méndez
Candidatura n.° 63
Alcalde Pedáneo







































IZQUIERDA UNIDA DE CASTILLA Y 
LEON (IU-CYL)
Concejales
I .-Eugenio Neira González
2. -Pedro Pérez Laiz
3. -Rosa Mari Martínez Martínez
4. -Alejandro Cerecedo Martínez
5. -Angel Modia Abella
6. -Antonia Gómez Luna
7. -Javier Moreira Lemos
8. -Santiago Rodríguez Rodríguez
9. -Carlos Gesto Alvarez
10. -Antonina Fernández Martínez
II .-Manuel Fernández Fernández
12. - Miguel Angel Abad Donis
13. -José León Fernández Ramón
Suplentes
1. - Benjamín Terrón Alfonso
2. -Rosa M.a Sánchez Joda




























IZQUIERDA UNIDA DE CASTILLA Y 
LEON (IU-CYL)
1 .-Antonio Pérez Fernández
Suplente




1 .-Manuel López García
2. -Ursicino Melénez Martínez
3. - Francisco Abella Rodríguez
4. -M.a Carmen Rodríguez Ramos
5. -Roberto Carballo Pérez
6. -José Manuel Digón Rodríguez
7. -Eduardo Gurdiel López
8. -José González López
9. - María Encina Alvarez Osorio
10. -Baldomero López García
11. -Roberto Ramón Martínez
12. - Ramón Lombardía Gadramán
13. -Benjamín Eliseo Zarza González
Suplentes
1 .-María José Alvarez Barba
2. -Bruno Gavela García
3. -José Luis Ramón Blanco
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Candidatura n.° 270
Alcalde Pedáneo

























José Epifanio Pérez Martínez
Candidatura n.° 274
Alcalde Pedáneo
BARCENA DE LA ABADIA 
PARTIDO POPULAR (PP)
1 .-José Luis Ramón Blanco
Suplente













1. -Ludimiro Ramón Ramón
Candidatura n.° 612
PARTIDO DEL BIERZO (PB)
Concejales
I .-Abelardo Vega Terrón
2. -María Angeles Fernández Oya
3. -Gregorio Fernández Diez
4. -Jorge Fernández Fernández
5. -María del Carmen López Cachón
6. -Jesús González Alonso
7. -Lorenzo Guerrero Rodríguez
8. -Antoni Mauricio Seghers Abella
9. -José Morales Blanco
10. -María Cristina Fernández Fernández
II .-Magín Rodríguez Taimil
12. -Miguel Alvarez Núñez
13. -José María Vega Terrón
Suplentes
1 .-María Abella San Miguel
2. -José Luis Cadenas Bolaños











PARTIDO DEL BIERZO (PB)
Abelardo Vega Terrón
Suplente
José María Vega Terrón
Suplente
José Manuel Díaz Neira
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Municipio de Folgoso de la Ribera
Candidatura n.° 187
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL (PSOE)
Concejales
1 .-José Antonio Otero Díaz
2. -M.a Rosario Alonso García
3. -Valentina Torre González
4. -José María Lastra Silván
5. -Antonio Freire García
6. -Marisol Muñoz Pérez
7. -José Amado González Vega
8. -Manuel José de Freitas Carneiro
9. -María Angeles García Aragón
Suplentes
1 .-María del Rosario de Dios Lobo
2. -Rogelio Otero Díaz




1. -José Manuel Otero Merayo
2. -Teodoro Villaverde Flórez
3. -Manuel Iglesias Merayo
4. -José Antonio Vega Alvarez
5. -José Antonio García Rodríguez
6. -Leoncio Jáñez Torre
7. -Manuel Parrilla Blanco
8. -José Manuel Puente Mayo
9. - Noelia Alonso San Martín
Suplentes
1 .-Antolín Torre Gil
2. -Romina Alonso San Martín
3. -Oscar Alvarez Merayo
Candidatura n.° 255
Alcalde Pedáneo
















José Antonio García Rodríguez
Suplente














José Luis Corzón Campazas
Candidatura n.° 552
UNION DEL PUEBLO LEONES (UPL)
Concejales
1 .-Clemente Martínez Alvarez
2. -José Antonio Mayo Escudero
3. -Angel Alvarez Sahagún
4. -Angel Javier Alvarez Alvarez
5. -Rosauro Jiménez Gómez
6. -José Luis León Vitoria
7. -Victorino Pérez Vidal
8. -José Manuel López Rodríguez
9. -Eliseo Freire Travieso
Suplentes
1 .-Rosa del Río Carrete
2. -José Antonio López Acosta











UNION DEL PUEBLO LEONES (UPL)
José Antonio Mayo Escudero
Suplente
Rosa del Río Carrete
Candidatura n.° 555
Alcalde Pedáneo
FOLGOSO DE LA RIBERA
UNION DEL PUEBLO LEONES (UPL)




PARTIDO DEL BIERZO (PB)
Concejales
1 .-Amparo Fernández Sierra
2. -Gabino Colinas Rovira
3. -Carlos Corzón Campazas
4. -José Luis Fernández Vega
5. -Joaquín Ramos Riesco
6. -Justiniano Alvarez Rubio
7. -Tomás Torre Vega
8. -José Rodríguez Rodríguez
9. -Mariano Rodríguez Trabajo
Suplentes
1 .-Manuel Vega Freire
2. -Benjamín Colinas Rovira




PARTIDO DEL BIERZO (PB)
José Luis Fernández Vega
Suplente
Manuel Vega Freire
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Candidatura n.° 666
Alcalde Pedáneo
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Candidatura n.° 108
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL (PSOE)
Concejales
I .-Laudino García García
2. -José Crespo García
3. -Antonio Alider Presa Iglesias
4. -María Puente García
5. -Juan José Chachero Campazas
6. -Esteban García Fernández
7. -Jesús Cabaleiro Fernández
8. -Vitorino Carvalho Rodrigues
9. -Juan Santiago Segura
10. -José Gil García Diez
II .-Jaime Presa Fernández
Suplentes
1 .-Julio Crespo García
2. -Isidro Alvarez Barredo




PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL (PSOE)














PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL (PSOE)






POBLADURA DE LAS REGUERAS

































1 .-Manuel García Macías
2. -Nicolás Blanco García
3. -María Lourdes Puente Suárez
4. -Carlos Arias Rojo
5. -Ovidio Blanco Pozo
6. -Emilio Rubio Nuevo
7. -Marcelino Blanco Alvarez
8. -Agustín Fernández García
9. -Antonio Alvarez Morán
10. -Fidel García Diez
11. -Leandro Blanco Aurelio
Suplentes
1 .-Adelina García García
2. -Benito Fidalgo Crespo







José María Blanco Martínez
Candidatura n.° 346
Alcalde Pedáneo




















UNION DEL PUEBLO LEONES (UPL)
Concejales
1. -Belarmino Suárez Alvarez
2. -Santiago Alvarez Marcos
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3. -Luis Evaristo García Fernández
4. -José Daniel Blanco Colinas
5. -Margarita García de la Calzada
6. -Lola Alvarez Marcos
7. -Carlos Nogueira Marcos
8. -Concepción Penas López
9. -Jesús Suárez García
10. -Edita Crespo Alonso
11 .-Teodora Marcos Marcos
Suplentes
1 .-Alfonso Suárez Alvarez
2, -Samuel Pardo Crespo
3. -Antonio Marcos Marcos
Candidatura n.° 572
Alcalde Pedáneo
COLINAS DEL CAMPO DE MARTIN 
MORO







I .-Yolanda Alvarez Trapiello
2. -María Isabel Rodríguez Alvarez
3. -Rosana López Alvarez
4. -Emilio José Dios Gavela
5. -Jonathan Alonso Martínez
6. -Agustín Antonio Rodríguez Fernández
7. -Bernardo Cuadrado Pacios
8. -Jaime Rodríguez Macías
9. -Francisco Rodríguez Fernández
10. -Jorge Justel Alonso
II .-Carlos Cadenas Ramón
Suplentes
1. -José Digón Gavela
2. -Nazario Blanco Fernández
3. -Fidel González González
Candidatura n.° 684
IZQUIERDA UNIDA DE CASTILLA Y 
LEON (IU-CYL)
Concejales
I .-Ramiro dos Santos Araujo Sousa
2. -Juan Carlos Madureira Carballal
3. -Andrés Fernández Blanco
4. -Ana Isabel Martínez Villanueva
5. -Bernardo Gallego Macías
6. -Ambrosio Martínez Melcón
7. -Delfín García Ramos
8. -Solís Suárez Pestaña
9. -José Luis Campelo Pemas
10. -Julio Domingo Fernández García
II .-Mónica González Alvarez
Suplentes
1. -Raúl Yáñez López
2. -Sandra Rodríguez Rubial
3. -María del Carmen Soto Alejandre
Candidatura n.°685
Alcalde Pedáneo
RODRIGATOS DE LAS REGUERAS
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Municipio de Molinaseca
Candidatura n.° 327
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL (PSOE)
Concejales
1 .-Vicenta Arias Luna
2. -Valentín José Vizcaíno Salso
3. -Elias Vález Yagüe
4. -Luis Fernández Morán
5. -Laurentino Rodríguez Viñambres
6. -Joaquín Botas Fernández
7. -Salustiano Olano Temprano
Suplentes
1 .-Pilar Viñambres Guerrero
2. -María Rosa Balboa Martínez-Indepen- 
diente








María Rosa Balboa Martínez
Candidatura n.° 329
Alcalde Pedáneo
ONAMIO Y POBLADO M.S.P.








PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL (PSOE)
1 .-Jesús Brañuelas Castro
Suplente
1 .-Pilar Viñambres Guerrero
Candidatura n.° 421 
PARTIDO POPULAR (PP)
Concejales
1 .-Alfonso Arias Balboa
2. -Domingo Díaz Rodríguez
3. -Santiago Bazán Vizcaíno
4. -Leoncio Morán Morán
5. -Elena Fernández Méndez
6. -Alfredo Alvarez Pérez
7. -José Luis Cerdeira Gómez
Suplentes
1 .-César Martín Castro
2. -Francisco Capelo Pérez





























PARTIDO DEL BIERZO (P.B.)
Concejales
1 .-Pedro Alonso González
2. -Santiago Rodríguez González
3. -Jesús Alonso Rodríguez
4. -Antonio Nogueira González
5. -Saturnino Merayo García
6. -Pedro Enrique Hidalgo Rodríguez
7. -Manuel Martínez Centeno
Suplentes
1 .-Cristóbal Alejandro Rodríguez Collazo
2. -Alvaro Carballo García
3. -José Cuadrado Matías
José Manuel Blanco Folgado
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Municipio de Noceda
Candidatura n.° 54




2. -María Olguita Otero Arias
3. -Manuel Segura Alvarez
4. -Maite Fernández Gil
5. -Pedro García García
6. -Antonio González Avarez 
7-José Alvarez de Paz
Suplentes
1 -Elíseo Nogaledo Vega
2. -José Vicente Paz Rodríguez




1 -Emilio Arias Barredo
2.-José  María Toribio Travieso 
3-Enedina Nicolás Alvarez
4. -M.a Jesús Arias García
5. -Manuel Gómez Arias
6. -Sonia Rodríguez Arias
7. -José Travieso Travieso
Suplentes
1 -O'Donnel Alvarez García
2, -Finita Toribio Travieso
3. -Juan Carlos Blanco Travieso
Candidatura n.° 366
Alcalde Pedáneo


























María Olguita Otero Arias
Candidatura n.° 595
Alcalde Pedáneo
ROBLEDO DE LAS TRAVIESAS







CABANILLAS DE SAN JUSTO







SAN JUSTO DE CABANILLAS




Miguel Angel Alvarez Segura
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Candidatura n.° 146
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL (PSOE)
Concejales
1 -Leoncio Lolo Rodríguez
2. -Antonio Rodríguez Rey
3. -Dimas García Cubero
4. -María Eugenia Barreiro Cuadrado
5. -Demetrio García Fernández
6. -Francisco Ovide Oulego
7. -José Manuel López Balboa
Suplentes
1 -Pedro Pombo Rodríguez
2. -Pedro Fernández Robles




PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL (PSOE)
Titular: Antonio Rodríguez Rey 




1 .-José Estanga Rebollal
2. -Arsenio Pombo Ovide
3. -Mario Olmo López
4. -Felipe Ferreiro Valle
5. -Antonio Estanga Rebollal
6. -Antonio Rodríguez Olmo
7. -Antonio Prieto García
Suplentes
1 -Francisco Pombo Sobredo
2. -Maribel Pombo Ovide



























































José Manuel López Balboa
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Candidatura n.° 166
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL (PSOE)
Concejales
1 .-Orlando López Martínez
2. -Elías Matías González
3. -Manuel de Paz Alvarez
4. -Alipio García Fernández
5. -Melita González Alvarez
6. -Margarita María González Fernández
7. -Javier Rodríguez Gutiérrez
8. -José María Fernández Fernández
9. -Carlos González Benéitez
Suplentes
1 -Evaristo Zarauza Carballo
2. -María del Carmen Alvarez Alvarez




PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL (PSOE)






















Municipio de Palacios del Sil
















































1 -Oliverio Otero González
2. -Adonina Emilia González Fernández
3. -Severiano Carro Alvarez
4. -Antonio Pérez González
5. -Santos Alvarez González
6. -Antonio González Otero
7. -Amílcar Fernández Rodríguez
8. -Manuel Tomás González 
9-Julio del Amo González
Suplentes
1-Cristina Alvarez Sáez
2. -Víctor Fernández Martínez





















































IZQUIERDA UNIDA DE CASTILLA Y 
LEON (IU -CYL)
1 -Andrés María Ruiz Gilo
2. -Darío Ulla Augusto
3. -Manuel Luis Rivero Bueno
4. -Severino Augusto Otero
5. —Julio García Diez
6. -Paulino García González
7. -Fernando Ruiz Gilo
8- Modesto García Pérez
9- Juan Carlos Gancedo Colado
Suplentes
1 -Eduardo Campelo Pernas
2. -Raúl Fernández Pinillas
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Municipio de Páramo del Sil
Candidatura n.° 234 
PARTIDO POPULAR (PP)
Concejales
1 .-Angel Calvo Fernández
2. -Domingo Otero Vega
3. -José Bueno Alvarez
4. -Norberto Alonso Alvarez
5. -Francisco Alvarez Borrego
6. -José Alvarez Abad
7. -Pedro Arias Alvarez
8. -Francisco Ramón Fernández
9. -Manuel Alvarez Martínez
Suplentes
1 .-M.“ Consuelo Jiménez Marqués
2. -Concepción Sáez García
3. -Fcderico Cecos Alvarez
Candidatura n.° 235
Alcalde Pedáneo




Juan Pedro Fernández González
Candidatura n.° 236
Alcalde Pedáneo


































IZQUIERDA UNIDA DE CASTILLA Y 
LEON (IU-CYL)
Concejales
1 .-Santiago Marcos Urdampilleta
2. -Rosendo Pérez Hompanera
3. -Manuela Blanco Otero
4. -Manuel Morales Alvarez
5. -Alejandro Abet Fernández
6. -José Ramón Cocerá López
7. -Raimundo Otero Gayoso
8. -Angeles Méndez Rodríguez
9. -Rubén Darío Marcos Urdampilleta
Suplentes
1 .-Rafael Blanco Otero
2. -Marcos Leonardo Carro




PARTIDO IZQUIERDA UNIDA DE 







PARTIDO IZQUIERDA UNIDA DE 





PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL (PSOE)
Concejales
1 .-José Crespo Alvarez
2. -Gabino Delgado Mera
3. -Angel Alvarez Alvarez
4. -Antonio Bañado Expósito
5. -Angel Alvarez Balbona
6. -Julia Noelia Martínez Maceda
7. -Fernando García García
8. -María Carolina Tejón Amigo
9. -José Emilio Blanco Pérez
Suplentes
1 .-José García Alvarez
2. -Antonio Rodríguez Nieto






María Emma Abad Amigo
Candidatura n." 315
Alcalde Pedáneo
ANCLARES DEL SIL 
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO
ESPAÑOL (PSOE)






PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL (PSOE)
José Antonio Cachón Martínez










María Cristina Alvarez García
Candidatura n.° 318
Alcalde Pedáneo













Juan Carlos Otero Cerecedo
Candidatura n.° 320
Alcalde Pedáneo
VILLAMARTIN DEL SIL 






PARTIDO DE EL BIERZO (PB)
Concejales
1 -Otilio Ramón Graíño Rodríguez
2. -Emilio Blanco Gómez
3. -Manuel Pérez Domínguez
4. -Beatriz Martínez de la Fuente
5. -María Eloína Gago Núñez
6. -Elena Ruiz Murillo
7. -Segundo Porto Giráldez
8. -José Manuel Jiménez García 
9-Antonio González Fernández
Suplentes
1 -Manuel Ignacio Rodríguez Acebes 
2,-María del Carmen Voces Cuadrado 
3-Jesús Díaz Hernández
Candidatura n.° 678
PARTIDO DE EL BIERZO (PB)
Alcalde Pedáneo
SANTA CRUZ DEL SIL
Antonio González Fernández
Suplente
Otilio Ramón Graiño Rodríguez
Candidatura n.° 679





María Eloína Gago Núñez
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Municipio de Peranzanes
Candidatura n.° 139
IZQUIERDA UNIDA DE CASTILLA Y 
LEON (IU-CYL)
Concejales
1 -Manuel García Fernández
2. -José María Martínez Martínez
3. -Pascual Cerecedo Martínez
4. -Jaime Marcos Pereira
5. -Antonio Gómez Martínez
6. -José Antonio Alvarez Ramón
7. -Alejandro Cerecedo García
Suplentes
1 -Abel Fernández Ramón
2. -Fcrnando Yáñez Ramón




IZQUIERDA UNIDA DE CASTILLA Y 
LEON (IU-CYL)












PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL (PSOE)
Concejales
1 -Vicente Díaz Fernández
2. -Marta María Gavela Arango
3. -Ernesto Ramón Ramón
4. -Alsira Nogueiro Díaz
5. -Guillermo Martínez Menéndez
6. -Epigmenio Ramón Martínez
7. -Catalina Gavela García
Suplentes
1 -Conrado Gavela Martínez
2. -Manuel Menéndez Mondéjar












PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL (PSOE)
Luis Adolfo Ramón Ramón
Suplente












1 -Francisco Abella González
2. -Miguel García Amigo
3. -Salomé Ramón Gurdiel
4. -Jesús Iglesias Martínez
5. -José Castro Corral
6. -Evelio Cadenas Alvarez
7. -Guadalupe Ramón Diez
Suplentes
1-Domingo Alvarez Iglesias
2. -Oscar Ramón Meléndez
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Municipio de Ponferrada
Candidatura n.° 21
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL (PSOE)
Concejales
I .-Rosario Velasco García
2. -Pedro Nieto Bello
3. -Ricardo José González Saavedra
4. -Valentín César Fernández Fernández
5. -Olga Milagros Cañadas Rodríguez
6. -Olimpio Campos Romero
7. -María Angela Marqués Sánchez
8. -Roberto Rodríguez Alonso
9. -Luis López Rodríguez
10. -Raquel Pérez Fernández
II -María de los Angeles Merayo Voces
12. -Antonio Alvarez Gómez
13. -Purificación Carnero Martínez 
14-Jorge Fernández Campelo
15. -María Encina López Rodríguez
16. -Faustino Rodríguez Fernández
17. -Carmen Vázquez López
18. -Germán Cerecedo Fernández.
19. -María Isabel Vega Gómez
20. -Jorge Juan López Franco 
21 .-César Rodríguez del Río 
22-Rosa María Fernández Vázquez 
23,-Arsenio Santos González
24- Abandro Méndez García
25- Miguel Angel Rodríguez Rivera
Suplentes
1 .-Elva Patricia Diez Astorgano
2. -Daniel Martínez Morán
3. -Concha Vázquez Lage
Candidatura n.° 22 
Alcalde Pedáneo
SAN ESTEBAN DE VALDUEZA 
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL (PSOE)
Titular





SAN CRISTOBAL DE VALDUEZA 

















SAN ANDRES DE MONTEJOS
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL (PSOE)
Titular
Ana Isabel Cuellas Carrera
Suplente
José Manuel Vuelta Núñez
Candidatura n.° 26
Alcalde Pedáneo
SAN CLEMENTE DE VALDUEZA























Félix Manuel Salceda Revuelta
Candidatura n.° 29 
Alcalde Pedáneo
OTERO









I -Ismael Alvarez Rodríguez
2. -Carlos Roberto López Riesco
3. -María Nevenca Fernández García
4. -Manuel Rodríguez Rodríguez
5. -Severino Alonso Fernández
6. -María Mar González Pereda
7. -Juan Elicio Fierro Vidal
8. -Darío Martínez Fernández
9. -M.a Fátima López Placer
10. -Manuel Peña Escontrela
II .-Eduardo Fernández García
12. -Ricardo Miranda González
13. -Angeles Brunelli Mediavilla
14. -María Gutiérrez Núñez
15. -Susana Téllez López
16. -Luis Antonio Moreno Rodríguez
17. -Rosa Ana Gutiérrez Josa
18. —Julio Martínez Potes
19. -Concepción Crespo Marqués
20. -Manuel Benavente Vázquez . 
21 .-José Luis Fernández Domínguez
22. -Belarmino García Cuesta
23. -Gonzalo Pacios Fernández
24. -M.a Carmen Rodríguez Cascallana
25. -Angel Arias Fernández
Suplentes
1 .-Jorge Alberto Núñez Alvarez
2. -Emilio Rodríguez García
3. -José Casares Benéitez
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Candidatura n.° 525
Alcalde Pedáneo







































María Angustias Astandoa Fernández
Candidatura n.° 531
Alcalde Pedáneo
SAN ANDRES DE MONTEJOS 
PARTIDO POPULAR (PP)
Miguel Angel de la Fuente Gutiérrez
Suplente
Abelardo de la Fuente Gutiérrez
Candidatura n.° 532
Alcalde Pedáneo



















































PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL (PSOE)












IZQUIERDA UNIDA DE CASTILLA Y 
LEON (IU-CYL)
Concejales
1-Miguel Angel Fernández Diez
2. -Roque Escudero Vega.
3. -Elena Peral Abella
4. -María Cristina Alvarez González
5. -Edilberto López López
6. -María Mercedes Fernández Gómez
7. -Andrés Cabella Arredondas
8. -José Antonio González García
9. -Alfredo José Peláez Méndez
10. —Lidia Barba Puertas
11 -María Amor Rubio Bravo
12-José Gómez Campos
13.-Carlos Manuel Caamaño Ferraindiz
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14-Manuel Javier de Prado Campelo
15. -María Isabel Rodríguez Alvarez
16. -01impia Coca Gómez
17. -Agustín Fernández Calderón
18. -Silvino Vecín López
19-José Ubaldo Gómez Gómez 
20.-José Manuel Luna Alvarez 
21 -Fernando Fernández Fernández
22-Alejandro  Estébanez Blanco 
23.-José Manuel Díaz Cerdeira 
24-Juan Francisco Rodríguez Travieso 
25.-Jesús López Valcarce
Suplentes
1 -Cecilio López Diez
2. -Carmen Pestaña Castro




IZQUIERDA UNIDA DE CASTILLA Y 
LEON (IU-CYL)






















IZQUIERDA UNIDA DE CASTILLA Y 
LEON (IU-CYL)




PARTIDO DEL BIERZO (P.B.)
Concejales
I -Tarsicio Carballo Gallardo
2. -Víctor Manuel Faba Yebra
3. -Iván Alonso Rodríguez
4. -Femando Valcarce Girón
5. -Juan Carlos Vázquez Alvarez
6. -María Esperanza Martínez Fernández 
7-Beatriz Martínez Carrera 
8.-Santiago Sobrín Feito
9- Juan José Carballo Quiroga
10- Ana María López Pombo
II -Enrique Alvarez Sánchez 
12-Matías Fernández Núñez 
13.-Ana González del Valle 
14-Miguel Angel RodríguezPacios 
15.-Nuria Rodríguez González 
16-MaríaBelén Dios Gavela
17. -Celia Mosteiro Menéndez
18. -Miguel Angel Alonso Calleja
19. -María Carmen Rivera Alonso
20. -Enrique Digón Lombardía 
21 .-María José Fraga Díaz
22- María Montserrat Rodríguez Fernández
23- José María Juste! Alonso
24- Daniel García Rodríguez 
25.-Yolanda Voces Arias
Suplentes
1. -Ana María Fernández Silva




SAN CRISTOBAL DE VALDUEZA 







PARTIDO DEL BIERZO (PB)
Matías Fernández Núñez
Suplente
Juan Carlos Vázquez Alvarez
Candidatura n.° 683 
Alcalde Pedáneo
RIMOR
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Municipio de Priaranza del Bierzo
Candidatura n.° 103
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL (PSOE)
Concejales
1 -Daniel Fernández Gómez
2. -Daniel Fernández Rodríguez
3. -María Angeles Linares Rodríguez
4. -José Reguera Gómez
5. -María Isabel Gómez Parra
6. -Roberto Bello Iglesias
7. -Mario Regueras Valcarce 
8-Lorena Alvarez Aivarez 
9,-Manuel Macías Blanco
Suplentes
1 -Yolanda Tato Páez
2, -Alberto Regueras Barba












PRIARANZA DEL BIERZO 
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL (PSOE)
Titular
María Angeles Linares Rodríguez
Suplente
María Isabel Gómez Parra
Candidatura n.° 106 
Alcalde Pedáneo
SANTALLA DEL BIERZO 








VILLALIBRE DE LA JURISDICCION 









1 -Carlos Blanco Alvarez
2. -Antonio Regueras López
3. -José Manuel Blanco Gómez
4. -Luis Bernardo Alvarez Carrera
5. -María Vicenta Fernández Iglesias
6. -Angel Gómez Bello
7. -Conrado Gómez Prada
8. -María Luz Amieva López
9. -María Buelta Gómez
Suplentes
1-Marina Denis Blanco
2. -Belarmino Méndez Rodríguez










PARADELA DE MUCES 










Luis Bernardo Alvarez Carrera
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Municipio de Puente de Domingo Flórez
Candidatura n.° 120
IZQUIERDA UNIDA DE CASTILLA Y 
LEON (IU-CYL)
Concejales
1 -José Alvarez García
2.-Bruno  Rodríguez Diéguez
3-Manuel Fuentes González
4. -Isidro García Blanco
5. -Jesús Alvarez Domínguez
6. -Javier Vidal García
7- Elena María Basurto Prada
8. -Eloy García Vidal
9. -Neftalí García Blanco
Suplentes
1 -Oscar Varela Escuredo




IZQUIERDA UNIDA DE CASTILLA Y 
LEON (IU-CYL)










2. -Toribio López Blanco
3. -Manuel Fernández Campazas
4. -Antonio Balboa Balboa
5. -José Antonio Barrios Troncoso
6-Vicente Barrio Bayo
7. -Juan José Díaz Anta
8- Elicio DíazPacios
9- Carlos José Alvarez Rodríguez
Suplentes
1 -Guillermo Castañe Termenón
2. -Pedro Alvarez Henche
3. -Luis Pérez Iglesias
Candidatura n.° 123
Alcalde Pedáneo
PUENTE DE DOMINGO FLOREZ


















1 -Andrés Domínguez Gómez 
2.-Juan Ignacio Crespo Alvarez 
3-José Torres Moldes
4. -Feliciano Díaz Blanco
5. -Secundina Vázquez Delgado
6. -José Luis Gómez Alvarez 
7-Felipe Blanco Oviedo
8. -José Arias Domínguez
9. -Laura Rodríguez Cañueto
Suplentes
1 -María Teresa Fernández Díaz
2 - José Luis Vázquez Murías
3-Francisco Javier Fernández Delgado
Candidatura n.° 263
Alcalde Pedáneo
PUENTE DE DOMINGO FLOREZ 
PARTIDO POPULAR (PP)
José Luis Vázquez Murías
Suplente



































PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL (PSOE)
Concejales
1 -María Angeles Oviedo González 
2.-Guillermo Pereira Rodríguez 
3-Pedro Rodríguez Gómez
4. -Elvio Dosantos Blanco
5. -María Trinidad Voces Díaz
6. -José Luis García Flórez
7. -Joaquín Martínez Oviedo
8. -Francisca Barba Rodríguez
9. -María Isabel Oviedo García
Suplentes
1 .-Augusto Arias Delgado
2. -Raúl Poncelas Abella
3. -María Elena Pacios Bello
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Candidatura n.° 322
Alcalde Pedáneo
PUENTE DE DOMINGO FLOREZ
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL (PSOE)


































José Antonio Gautier Fororia
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Municipio de Sancedo
Candidatura n.° 195
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL (PSOE)
Concejales
1. -Víctor Araujo Blanco
2. -Jorge Santalla Santalla
3. -María Cristina Pérez San Miguel
4. -Juan Manuel García Pérez
5. -Rosa María Pacios Arias
6. -Noemí Fernández Abella
7. -María Estela Pérez López
Suplente
1 -María Iris Vega Nistal
2.-Antonia  Juan Juan




















1 -María Soledad Reguera Pacios
2. -José Blanco Marqués
3. -Susana Mouteira Librán
4. -José López García
5. -Avelina Gallego López
6. -Gloria Pérez López
7. -Rosa María Nistal González
Suplentes
1 .-Rosa González Rodríguez
2.-María  Jesús Baelo Galván














María Jesús Baelo Galván
Candidatura n.° 586






Isidro San Miguel Cañedo
Candidatura n.° 671
PARTIDO DEL BIERZO (P.B.)
Concejales
1 -Claudio Blanco Alvarez
2. -Miguel Gutiérrez Suárez
3. -María Filomena Correia Gómez
4. -José Carlos Nuevo Vega
5. -Mario Vidal Alvarez
6. -Claudio Blanco González 
7-José Luis Linares Merayo
Suplentes
1-Manuel Jesús Nieto Crespo
2. -Sandra Franco Segura
3. -Mercedes Fernández Rodríguez
Candidatura n.° 673 
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Municipio de Sobrado
Candidatura n.° 16
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL (PSOE)
Concejales
1 -Antonio Moldes Rodríguez
2. -José Lindoso Losada
3. -Juan Carlos Delgado Granja
4. -Roberto González Gómez
5. -Amador Vega Iglesias
6. -Luis Ceregido Morán
7-Elicio Díaz López
Suplentes
1. -José Manuel Vega Iglesias
2-Alfonso López Rodríguez
3.-Severino  Puente Franco
Candidatura n.° 17
Alcalde Pedáneo
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL (PSOE)















2. -Arturo González López
3. -Salvador Moral Sánchez
4. -Luis Testa Vega
5. -Daniel García Pérez
6. -José Luis Soto Lindoso
7. -Guillermo Antonio López Lucio
Suplentes
1 -Virgilio Vega Núñez
2. -José Luis González Pérez






































PORTELA DE AGUIAR 
PARTIDO POPULAR (PP)













Primitivo Antonio Corredera González
Suplente









PARTIDO DEL BIERZO (PB)
Concejales
1-Cecilio Rodríguez Blanco
2. -María Isabel Puente Rodríguez
3. -Abelardo Delgado Vetelu
4. -Carlos Ferreiro Conde
5. -Esperanza Núñez Núñez
6. -Ignacio Barrio Núñez
7. -Paz Fernández Franco
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Suplentes
1 .-Emilio Alvarez Sánchez
2. -Ana María Sánchez Alvarez

























PARTIDO DEL BIERZO (PB)
Ana María Sánchez Alvarez
Suplente












IN D E PENDIENTE (AMI)
Concejales
1 .-Félix Martínez García 
2-Solís Fernández Fernández
3. -Toribio Fernández Abella
4. -Carlos Cortés López
5. -Angel Damas Marín
6. -Carlos Alberto Peña Rodríguez
7 - José Ramón Gómez Cruz
8. -Silvino Castelao Amigo
9. -Miguel Costa Amoedo
10. -José Manuel Pérez Martínez 
11Antonio López Pérez
Suplentes
1 -José Luis Costa Moedo
2, -José María Carrillo Márquez
3, -Pedro Vizcaíno Gómez
Candidatura n.° 210
Alcalde Pedáneo
SAN PEDRO MALLO 
AGRUPACION MATARROSA






IZQUIERDA UNIDA DE CASTILLA Y 
LEON (IU-CYL)
Concejales
I -José Antonio Alvarez Alvarez
2. -José Rodríguez Ferreira
3. -Josefa Calero Rubio
4. -Vicente Mirón Vázquez
5. -Senén Hompanera Martín
6. -Begoña Caramazana Vidal 
7-José Antonio Macía Torres
8. -María Carmen López Maseda
9. -Miguel Angel Pérez Velasco 
10-lsaac Fernández Fernández
II -José Antonio Sánchez Alvarez
Suplentes
1 .-José Antonio Alonso Pérez
2. -José María López Gutiérrez




IZQUIERDA UNIDA DE CASTILLA Y 
LEON (IU-CYL)






IZQUIERDA UNIDA DE CASTILLA Y 
LEON (IU-CYL)
Miguel Angel Pérez Velasco
Suplente












IZQUIERDA UNIDA DE CASTILLA Y 
LEON (IU-CYL)





SANTA MARINA DEL SIL





Candidatura n.° 376 
PARTIDO POPULAR (PP)
Concejales
I .-Angel Velasco Rubial
2. -Manuel García Alvarez
3. -José María Prieto Orallo
4. -Antonio Velasco Alvarez
5. -Elena Díaz Martínez
6. -José Rubial Colinas
7. -Gorgonio Ares Gallego
8. -Rubén González Blanco
9. -Eva Suárez Vázquez
10. -Manuel Alberto Fernández Arias
II -Manuel Velasco Alvarez
Suplentes
1 -José López Caballero
2. -Juan Carlos Blanco Calvo
3. -Matías García Pérez







Candidatura n.° 378 
Alcalde Pedáneo
SANTA MARINA DEL SIL 
PARTIDO POPULAR (PP)
Manuel Alberto Fernández Arias
Suplente
Matías García Pérez
Candidatura n.° 379 
Alcalde Pedáneo




Juan Carlos Blanco Calvo
Candidatura n." 380 
Alcalde Pedáneo
LIBRAN


































UNION DEL PUEBLO LEONES (UPL)
Concejales
I .-Pedro Muñoz Fernández
2. -Orlando López Veiros
3. -María Carmen González Rodríguez
4. -Camilo Rodríguez Rodríguez
5. -Horacio Alvarez Alvarez
6. -María Joaquina Martínez Mimoso
7. -Roberto González Rodríguez
8. -Jesús Arias Arias
9. -Jorge Caballero Rodríguez
10. -Eva Iglesias Diez
II .-Manuel Vázquez Diez
Suplentes
1 .-Petra Gregorio Picado
2. -JoséTeixeira Da Silva











UNION DEL PUEBLO LEONES (UPL)
Cipriano Alonso Pérez
Suplente




UNION DEL PUEBLO LEONES (UPL)












SANTA MARINA DEL SIL







UNION DEL PUEBLO LEONES (UPL)












VILLAR DE LAS TRAVIESAS
UNION DEL PUEBLO LEONES (UPL)














1. -Miguel Angel Orallo Fernández
2. -José Fernández Porto
3. -Miguel Angel Fernández Cardo
4. -María Bertila Rodríguez Alonso
5. -María Jesús Caramés Barros
6. -María Luz Blanco Delgado
7. -José Luis Merino Diez
8. -Rogelio García Rubial
9. -Esther Alvarez Seijas
10. -Darío Porto Pérez
11 .-Liberto Alvarez Arias
Suplentes
1 .-José Luis López Orallo
2, -Celestino Orallo de la Mata




PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL (PSOE)
José Andrés García Diez
Suplente
Toribio Vuelta Alvarez




PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL (PSOE)














PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL (PSOE)






PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL (PSOE)





VILLAR DE LAS TRAVIESAS




Manuel Angel Fernández Alonso
Candidatura n.° 657
PARTIDO DEL BIERZO (PB)
Concejales
1 .-Enrique Abad Hompanera-Independiente.
2.-Miguel Angel Fraga García-Indepen­
diente.
3. -Isabel Periáñez Sánchez
4. -Pedro López García
5. -José Luis Agrá López
6. -Rosa Sampaio Seixas
7. -Antonio Corral Beiroa
8. -Fidel Pérez González
9. -José Expósito Costa-Independiente.
10. -Antonio Rodríguez Martínez-Indepen 
diente.
1 l.-Juana Díaz Rodríguez-Independiente.
Suplentes
1 .-Francisco Javier Alvarez Marqués
2. -Fernando Alvarez del Amo




PARTIDO DEL BIERZO (PB)












TOMBRIO DE ABAJO 






TOMBRIO DE ARRIBA 
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Candidatura n.° 148
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL (PSOE)
Concejales
I .-María José Estrada Merayo
2. -José Luis Fernández López
3. -Luciano Gabela Fernández
4. -Eva María Fernández Vidal
5. -José Niño Fernández
6. -Tomás Jesús Fructuoso Espinazo
7. -Ernesto Valladares León
8. -Angel García Castro
9. -Sonia Bogatell Collantes
10. -Héctor Fernández García
II .-Rodolfo Núñez Núñez
Suplentes
1 .-Diego Fernández Monje
2. -María Pilar Velasco Donis
3. -María del Carmen Sampayo López
Candidatura n.° 149
Alcalde Pedáneo
ALEARES DE LA RIBERA
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL (PSOE)
María Natalia Fernández Fernández
Suplente
Tomás Jesús Fructuoso Espinazo
Candidatura n.° 150
Alcalde Pedáneo
SANTA MARINA DE TORRE




José Luis Morán Cirilo
Candidatura n.° 151
Alcalde Pedáneo
LA GRANJA DE SAN VICENTE




María José Vidal Gómez
Municipio de Torre del Bierzo
Candidatura n.° 152
Alcalde Pedáneo









PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL (PSOE)






I .-Julio Rodríguez Feliz
2. -Antonio Alonso Fernández
3. -Camilo Fernández Trabajos
4. -José Luis Alvarez Osorio López
5. -Aladino Fernández García
6. -María Celia Arias Ramos
7. -Adolfo Yebra Blanco
8. -Aránzazu Sanz García
9. -María Paz Arias Jiménez
10. -Santiago Garrido Vilorta
II .-Felipe Alonso Merayo
Suplentes
1 ,-Iván Sanz García
2. -Sandra Marqués Tascón
3. -Ménica Marqués Tascón
Candidatura n.° 518
Alcalde Pedáneo
SAN ANDRES DE LAS PUENTES 
PARTIDO POPULAR (PP)
José Luis Alvarez Ossorio López
Suplente
José María Amigo García
Candidatura n.° 519
Alcalde Pedáneo


















María Paz Arias Jiménez
Candidatura n.° 522
Alcalde Pedáneo




Alberto López de la Torre
Candidatura n.° 564
UNION DEL PUEBLO LEONES (UPL)
Concejales
I .-Melchor Moreno de la Torre
2. -Marcial Novo Santín
3. -Manuel Jesús de la Torre Castro
4. -Felipe Andrés Castro
5. -Ricardo Vila Paz
6. -Manuel Domínguez Silván
7. -José Basilio Orihuela
8. -Victorino Alvarez Castellano
9. -Nemesio Alvarez García
10. -Margarita Vila Paz
II .-Rosa Isabel Jardino Miranda
Suplentes
1 .-Marino Javier Jardino Miranda
2. -Alfonso Dial Calvete
3. -Efrén Maximino Suárez García
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Candidatura n.° 565
Alcalde Pedáneo
ALEARES DE LA RIBERA













SANTA MARINA DE TORRE
UNION DEL PUEBLO LEONES (UPL)





LA GRANJA DE SAN VICENTE 














UNION DEL PUEBLO LEONES (UPL)
Sonia Fernández Mardones
Suplente
Blanca María del Mar Navarro Juste
Candidatura n.° 577
UNION CENTRISTA CENTRO 
DEMOCRATICO Y SOCIAL (CDS)
Concejales
1 .-Manuel Vitoria Garrido
2. -José Alvarez Navas
3. -José Manuel Palazón García
4. -Leopoldo Couto Sousa
5. -Francisco Muñoz Ruiz
6. -Miguel Angel Gallego Palazón
7. -Isaac González Alvarez
8. -José Blanco Mayo
9. -José Saavedra Corral
10. -José Fernández Alvarez 
1 l.-José María García Nistal
Suplentes
1 .-Manuel Martín Martínez
2. -Sinforiano Gallego Abad




UNION CENTRISTA CENTRO 













IZQUIERDA UNIDA DE CASTILLA Y 
LEON (IU-CYL)
Concejales
I .-José María Fernández García
2. -Miguel Alvarez Sahagún
3. -José Meijide Folgán
4. -Camilo Arias de la Mata
5. -Dolores Ribeiro Veiga
6. -José Juan Baragaño González
7. -María Cristina Martín García
8. -Juan Antonio Alvarez Francisco
9. -Virgilio Mencías Fernández
10. -José Antonio Merayo García
II .-Miguel Fernández Gascón
Suplentes
l.-Ana  Belén Blanco González
2. -Erundina Rubial López
3. -María de la Concepción Costa Alvarez
Candidatura n.° 675
PARTIDO DEL BIERZO (PB)
Concejales
I .-Francisco Merayo Alonso
2. -Gerardo de la Torre García
3. -Tomás Agustín González Paramio
4. -Osvaldo Dos Santos Seixas
5. -Javier Merayo Merayo
6. -Marcelino Paz Fernández
7. -Víctor Manuel Alvarez Calvete-Indepen­
diente.
8. -María Belén Merayo Calvete
9. -Rosa María López Salso
10. -David Merayo Félix
II .-Laudelino Blanco Fernández
Suplentes
1. —Marcos Prado Mauriz
2. -Alberto Otero Pérez
3. -Victoriano Rodríguez Fernández
Candidatura n.° 676
Alcalde Pedáneo
ALEARES DE LA RIBERA 
PARTIDO DEL BIERZO (PB)
Daniel Fernández García
Suplente
Tomás Agustín González Paramio
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Municipio de Trabadelo
Candidatura n.° 86
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL (PSOE)
Concejales
1 .-Ramón Rodríguez Gutiérrez
2. -Jaime Moral López
3. -Josefa García Rodríguez
4. -Ricardo Fernández González
5. -Enrique de Arriba Gallardo
6. -Purificación Núñez Samprón
7. -Magín Iglesias López
Suplentes
1 .-Oscar Javier Rodríguez García
2. -Julio Alvarez Alvarez




















PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL (PSOE)
1 .-Purificación Núñez Samprón
Suplente











SAN FIZ DO SEO
































PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL (PSOE)






1. -Antonio González García
2. -Gonzalo Lama Núñez
3. -Francisco Morales Núñez
4. -José Manuel Frade López
5. -Carlos González Santín
6. -Manuel López López
7. -Carlos Fernández Santín
Suplentes
1. -José Vega Pardo
2. -Domingo Frade Bello
3. -Benigno Aldama Fernández
Candidatura n.° 370
Alcalde Pedáneo
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Municipio de Vega de Espinareda
Candidatura n.° 53
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL (PSOE)
Concejales
I .-Carlos Gómez Alvarez
2. -Manuel Pérez García
3. -José Luis Prieto Pérez
4. -José Alvarez Blanco
5. -Milda González López
6. -Trinidad Alvarez González
7. -Alicia Alvarez Pozas
8. -Angel Asenjo González
9. -José Angel Rodríguez Alvarez
10. -Dulcinea Lanzón Alvarez
II ,-Delmiro González Alvarez
Suplentes
1 .-Juan Luis Rubio Arevalo
2. -José Antonio Martínez Rodríguez




I .-Mario Guerra García
2. -Marcelino Villar Fernández
3. -José Fernández Fernández
4. -Mario Alvarez Marote
5. -José Manuel Rodríguez Alvarez
6. -María Jovita Blanco Fernández
7. -Carmen Ochoa López
8. -Luis Fernández Santos
9. -Miguel Eustaquio López Rellán
10. -Silverio Mayendia Diez
II .-Antonio Pereira Rodríguez
Suplentes
1 .-Angel Arturo Gómez Guerrero
2. -José Manuel Iglesias Curros












Miguel Eustaquio López Rellán
Suplente
José Manuel Martínez Ponce
Candidatura n.° 311
Alcalde Pedáneo

















José Luis Prieto Pérez
Suplente




PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL (PSOE)





SAN MARTIN DE MOREDA












Manuel Angel González Abella
Candidatura n.°471 
IZQUIERDA UNIDA DE CASTILLA Y 
LEON (IU-CYL)
Concejales
1. -José Puente Marote
2. -Manuel Ramos Abella
3. -María Teresa Cases Egido
4. -Miguel Angel Alba Poncelas
5. -María de la Soledad Alonso López
6. -Avelino Alvarez Alvarez
7. -Alfredo Alvarez Alvarez
8. -Francisco González López
9. -José Manuel Lanzón Alvarez
10. -Víctor Alvarez Alvarez
11. -Pablo Ornar Pedreira García
Suplente
1 .-Emilia Alvarez Castelao
2. -Manuel José Alvarez de la Braña Pérez
3. -Felicitas Campillo Campillo
Candidatura n.° 556
UNION DEL PUEBLO LEONES (UPL) 
Concejales
1. -Carlos Martínez Rodríguez
2. -Angel Fernández González
3. -Ignacio Pérez del Puerto
4. -Domingo Abella Díaz
5. -Mónica Fernández Alvarez
6. -María Petra Alonso Pérez
7. -Angel Rodríguez González
8. -Domiciano Doral Prieto
9. -Honorio López López
10. -María Flora Gracia Vizcayo
11. -Agustín Rellán González
Suplentes
1 .-Demetrio Alba Blanco
2. -Ana María Lombardía Gadramán




UNION DEL PUEBLO LEONES (UPL)
Agustín Rellán González
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Suplente

















SAN PEDRO DE OLLEROS
UNION DEL PUEBLO LEONES (UPL)
Francisco Javier Alvarez Alvarez
Suplente
Domingo Abella Díaz
Candidatura n.° 561 
Alcalde Pedáneo
VALLE DE FINOLLEDO
UNION DEL PUEBLO LEONES (UPL)
Aníbal Rodríguez García
Suplente
Ana María Lombardía Gadramán
Candidatura n.° 562 
Alcalde Pedáneo
PENOSELO
UNION DEL PUEBLO LEONES (UPL)
Francisco Javier Gómez Otero
Suplente




UNION DEL PUEBLO LEONES (UPL)
Valeriano Ramón Fernández
Suplente
Miguel Angel López Donis
Candidatura n.° 576
UNION CENTRISTA-CENTRO 
D E M O CRATICO Y SOCIAL (UC,CDS)
Concejales
1. -Manuel Martínez Alonso-Independiente.
2. -Eugenio Rodríguez Alvarez-Indepen- 
diente.
3. -María Teresa Margarita Rodríguez Martí- 
nez-Independiente.
4. -Albertina Alvarez Ganedo-Indepen- 
diente.
5. -Luciano López González-Independiente.
6. -Felipe Tocino Guerra-Independiente.
7. -José Luis Pérez González-Independiente.
8. -Gerónimo Beltrán Alonso-Independiente.
9. -Ramón Eloy Blanco Incógnito-Indepen­
diente
10-Antonio Carro García-Independiente.
1 l.-Luis Miguel Abella Barredo-Indepen- 
diente.
Suplentes
1 .-David Rodríguez Rodríguez-Indepen­
diente.
2. -Antonio Orallo García-Independiente.


















PARTIDO DEL BIERZO (PB)
Concejales
1 .-Sonia Rodríguez Gundín
2. -Soraya González Alvarez
3. -Pedro Antonio Rodríguez Martínez
4. -Pedro López Marote
5. -Gumersindo Abella Alvarez
6. -Sara Fernández Alvarez
7. -Catrina López Alvarez
8. -Hugo García Sierra
9. -María Lucinda Rodríguez Gundín
10. -María Cristina Alonso Torres
11 .-María Elena Amigo Lorenzo
Suplentes
1 .-Laura Rodríguez Campillo
2. -Jorge López Abella
3. -Fernando García Poncelas
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Municipio de Vega de Volcarte
Candidatura n.° 39
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL (PSOE)
Concejales
1 .-María Luisa González Santín
2. -Aníbal Fernández García
3. -Alfredo Coedo Freijo
4. -María Isabel Fernández Díaz
5. -Adolfo Samprón López
6. -Vicente Rodríguez Ursinos
7. -Manuel Gallardo Lamas
Suplentes
1 .-Manuel Gallardo González
2. -Benjamín González Camuñas
3. -María Carmen Pérez Santín
Candidatura n.° 180
RENOVACION DEL VALCARCE (RV) 
Concejales
1 .-Gaspar Manuel Méndez Fuentes
2. -Manuel Antonio López González
3. -Purificación Soto Martínez
4. -María Dolores Vega Pereira
5. -Elíseo Rodríguez Alvarez
6. -Cristina Crespo Rubio
7. -José Manuel Santín Alonso
Suplentes
1 .-Vicente Fernández Reboleiro
2. -Montserrat Mendo Martínez
3. -Carlos Castedo García
Candidatura n.° 290
IZQUIERDA UNIDA DE CASTILLA Y 
LEON (IU-CYL)
Concejales
1 .-Francisco Agustín Martínez Alvarez
2. -José Luis Núñez López
3. -Joaquín Perandones González
4. -Luis Fernández Blanco
5. -Elva Mauriz Nieto
6. -José Antonio Fernández Núñez
7. -José Antonio Martínez Alvarez
Suplentes
1 .-Marcial Fernández Digón
2. -Eduardo Alvarez Martínez




1 .-Isaac Rodríguez Olano
2.-Gaspar Núñez López
3. -Emilio Núñez García
4. -Fausto Sánchez Sánchez
5. -Fidel López Santín
6. -Sotero López Fernández
7. -Antonio Núñez Santín
Suplentes
1 .-Jesús Frey López
2. -Oscar Juanes Lolo

















VEGA DE VALCARCE 
PARTIDO POPULAR (PP)















































Candidatura n.° 434 •
Alcalde Pedáneo
SAN TIRSO Y LAMAS




Ana María Laballos Núñez




















PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL (PSOE)













LA PORTELA DE VEGA DE VALCARCE 
















PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL (PSOE)
José Luis Núñez Juanes
Suplente




















PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL (PSOE)
Jesús Vicente Fernández Santín
Suplente
Claudino Rafael Valtuille Santín
Candidatura n.° 446
Alcalde Pedáneo
EL CASTRO Y CABALLOS
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Municipio de Villablino
Candidatura n.° 40
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL (PSOE)
Concejales
I .-Antonio Felipe Remior Alonso
2. -Amparo López Vergara
3. -Roberto García Fuertes
4. -Paulino Barba Llaneza
5. -Jesús Moreno Martínez
6. -María Yolanda López Caldera
7. -Aurelio Pérez Martínez
8. -Germán González García
9. -Luisa Sánchez Canales
10. -Víctor Domingo Teixeira Rodríguez
II .-Manuel Díaz Osorio
12. -José Pardo Martínez
13. -Manuela Dionisia Fernández Furelos
14. -María Fe Luna Vázquez
15. -José Manuel Cachón Fernández
16. -María José Robles Ferrerira
17. -María Nieves Rodríguez Blanco
Suplentes
1 .-José Manuel García González
2, -Aránzazu González Betolaza




PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL (PSOE)






PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL (PSOE)






















PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL (PSOE)
José Antonio Franco Parada
Suplente




PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL (PSOE)












IZQUIERDA UNIDA DE CASTILLA Y 
LEON (IU-CYL)
Concejales
1 .-Guillermo Murías Andonegui
2. -Manuel Barreiro Rosende
3. -María Angeles Prieto Zapico
4. -Javier Rubio Fernández
5. -María Isabel Gómez Hernández
6. -Mariano Rubio Fernández
7. -Manuel Valín Rouco
8. -José Luis García Gurdiel
9. -Isabel Alonso Martínez
10. -Eduardo Alvarez Acevedo
1 l.-Luis Martínez García
12. -José Méndez Fernández
13. -María Esther Escobar Rodríguez
14. -Raúl Vieitez Andrés
15. -Amelia Otero Reguero
16. -Begoña Febrero Olmedo
17. -Rafael Colinas Vázquez
Suplentes
1 .-Angel González Arrale
2. -Antonio Alvarez Menéndez








Jesús Angel Rodríguez Fernández
Candidatura n.° 127
Alcalde Pedáneo
CABOALLES DE ABAJO 
IZQUIERDA UNIDA DE CASTILLA Y
LEON (IU-CYL)













VILLAGER DE LACIANA 
IZQUIERDA UNIDA DE CASTILLA Y
LEON (IU-CYL)
Juan José Fernández Arias
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Suplente




























IZQUIERDA UNIDA DE CASTILLA Y 
LEON (IU-CYL)






















IZQUIERDA UNIDA DE CASTILLA Y 
LEON (IU-CYL)
Juan Simón Vázquez Fernández
Suplente
Del miro del Potro Soto
Candidatura n.° 137
Alcalde Pedáneo
VILLASECA DE LACIANA 
















1 .-José Luis Suárez Pastor
2. -Javier Blanco Villamane
3. -Julio Barreiro Alvarez
4. -Josefina Esther Velasco Trapiella
5. -María José Valderrery Menéndez
6. -Miguel Velasco Arias
7. -Ernesto Arias García
8. -Iván Cañedo Rodríguez
9. -Manuel Angel García Mato
10. -Virgilio Angel González Rabanal
1 l.-José Manuel Fernández Fernández
12. -Emiliano Fidalgo García
13. -Felipe Martínez Amigo
14. -Gonzalo Méndez Fernández
15. -Alfredo Alvarez Macías
16. -Enrique Alvarez de la Llama
17. -Raúl Real San Juan
Suplentes
1. -María de la Paz Corral Vuelta
2. -Lisardo Fernández Lorenzana










SOSAS DE LACIANA 
PARTIDO POPULAR (PP)
Enrique Alvarez de la Llama
Suplente
Hortensia Excelsina Alvarez Prieto
Candidatura n.° 512
Alcalde Pedáneo




José Ramón Méndez García
Candidatura n.° 513
Alcalde Pedáneo







ROBLES DE LACIANA 
PARTIDO POPULAR (PP)
José María Fernández López
Suplente
José Manuel Fernández Fernández









PARTIDO DEL BIERZO (PB)
Concejales
1 .-Carlos Martínez Carrera
2. -Miguel Angel de Bea Morán
3. -Angel José Rodríguez Santalla
4. -Susana Isabel Rodríguez Camero
5. -Elizabeth Vega Alvarez
6. -María Ascensión Novo Alvarez
7. -Alfonso Martínez Fernández
8. -Aurelio Puerto Franco
9. -Amadeo Gutiérrez Suárez
10. -María Luisa Arias Rodríguez
11. -Natividad Alvarez Núñez
12. -Luis Miguel Corcoba Fernández
13. -Carlos Nuevo Fernández
14. -Arsenio Rodríguez Salgado
15. -Pascual Alvarez García
16. -Juan Manuel Guerrero González
17. -Javier Rodera López
Suplentes
1 .-Daniel Alvarez González
2. -Ana María Rodríguez Ovalle
3. -María Virginia Digón Lombardía
Candidatura n.° 575
UNION DEL PUEBLO LEONES (UPL)
Concejales
I .-Asunción Pardo Llaneza
2. -Francisco Manuel Fernández Suárez
3. -María Angeles Riveiro Arias
4. -Rosa María Ruiz Ramón
5. -José Luis Cortinas Arce
6. -María Begoña García Nieto
7. -Helder Fortes Monteiro
8. -Laura Peláez Fernández
9. -Jesús González Barba
10. -José Antonio Alvarez Losada
II .-María Angeles Pinteño Mota
12. -Alfonso Manuel Fernández Pardo
13. -Constantino Cortinas Arce
14. -Valentín Alvarez Carballido
15. -Rubén Silva Iglesias
16. -Alfonso Fernández Fernández
17. -José Antonio Núñez Guillén
Suplentes
1 .-María del Carmen Alvarez Castro
2. -Nansi Nieto Boto
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Municipio de Villodecanes
Candidatura n.° 48
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL (PSOE)
Concejales
I .-Pedro Fernández Fernández
2. -Manuel Regueiro García
3. -Sergio García Valcárcel
4. -Isidro Fernández Fernández
5. -Manuel Fernández Rodríguez
6. -Manuel García García
7. -María González Arrale
8. -Joaquín Teijelo Franco
9. -María Belén Varela Seoane
10. -Daniel López Parada
II .-María del Rosario Fernández Carrión
Suplentes
1 .-Antonio Delgado del Valle
2. -Daniel Díaz Fernández
3. -Eduardo Pombo López
Candidatura n.° 49
Alcalde Pedáneo
TORAL DE LOS VADOS (CAPITAL)
























PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL (PSOE)






I .-José Alberto Carro González
2. -José María Pintado Lago
3. -José Alvarez Pérez
4. -Marco Antonio Valle García
5. -María Teresa Arias González
6. -Manuel Porfirio Domínguez Conde
7. -Sara Garnelo Méndez
8. -Pedro González Barja
9. -Gerardo Carro Alonso
10. -María Virginia García Pérez
II .-Miriam Franco Fernández
Suplentes
1 .-Marcos Vicente García
2. -Francisco Javier Pérez Alba
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Municipio de Villaf ranea del Bierzo
Candidatura n.° 96
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL (PSOE)
Concejales
I .-Femando García Blanco
2. -José González Melcón
3. -José Luis Martín Vicente
4. -Joaquín del Valle Pérez
5. -Juan Antonio Fernández Osorio
6. -Pablo Eugenio Pardos
7. -Serafín Quiroga González
8. -María Carmen Sandes Ovalle
9. -Alejandra Fernández Brañas
10. -Cristina Blanco Ochoa
II .-Sonia Fernández Colomer
Suplentes
1 .-Santiago González Teijón
2. -María Obdulia Méndez López




PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL (PSOE)
María Rosa Brañas Barrado
Suplente




PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL (PSOE)






















PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL (PSOE)
Aurora del Valle Alonso
Suplente












I .-Agustín García Millán
2. -Dalmiro Rodríguez Alvarez
3. -José Luis V. Castro Bravo
4. -Serafín López López
5. -Ma Luisa Alvarez Pérez
6. -Claribel Mauriz Quiroga
7. -Oscar del Valle Cuadrado
8. -Marta Yebra Pérez
9. -Santiago Fernández Fernández
10. -José Gabriel Jiménez Gutiérrez
II .-Beatriz Ortega Fernández
Suplentes
1 .-Paula Díaz Lago
2. -Manuel Antonio Amboage Romero
3. -Jorge Miguélez Prieto




























Candidatura n." 281 
Alcalde Pedáneo






































Luis Angel Diez Brezmes
Suplente
José Antonio López Merodo
Candidatura n.° 287
Alcalde Pedáneo






































IZQUIERDA UNIDA DE CASTILLA Y 
LEON (IU-CYL)
Concejales
1. -Secundino Blanco López
2. -Juan López Iglesias
3. -Abelardo Mauriz González
4. -Celsa Lucila Quintana Posada
5. -Manuel Montes Fernández
6. -Pedro Coto Poncelas
7. -José Aníbal García de Vega García
7. -Silvia Rodríguez Poncelas
8. -Ramiro González Alonso
9. -Federico Fernández López
10. -María Angeles Rico Rodríguez
Suplentes
1 .-Alberto Pol Núñez
2. -César Fernández Mauriz


































PARTIDO DEL BIERZO (PB) 
Concejales
I .-Mario Pájaro Andrés
2. -María Jesús Arias del Real
3. -Rogelio Alvarez Alvarez
4. -José Antonio Cabezas Fernández
5. -José Luis Mateo Gómez
6. -Raquel de la Fuente Prieto
7. -Milagros Aller Aller
8. -Laura Arias del Real
9. -Miguel Angel Dios Gavela
10. -Isaías Merayo Alonso
II .-Magdalena Gavela Rodríguez
Suplentes
1 .-Filomena Alonso Alonso
2. -Luis Gómez Arias
3. -María Luisa Sánchez García
Y para que así conste y en cumplimiento 
de lo dispuesto en el artículo 47.5 de la Ley 
Orgánica 5/85, de 19 de junio, del Régimen 
Electoral General, expido la presente para 
su publicación en el Boletín Oficial de la 
Provincia de León.
Ponferrada, 17 de mayo de 1999.-Firma 
(ilegible).
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Junta Electoral de Zona de Sahagún
Doña Adela Tamayo Gómez, Secretaria de la Junta Electoral de Zona de Sahagún (León):
Certifico: Que las candidaturas en esta Junta Electoral de Zona son las que a continuación se relacionan, por orden alfabético de Ayunta­
mientos y, dentro de ellos, según el orden de presentación, y una vez subsanados los errores que han sido advertidos y denunciados por los dis­
tintos representantes de los Partidos Políticos y por esta Junta Electoral.
Sahagún, 17 de mayo de 1999-Firma (ilegible).
Municipio: Almanza
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL (PSOE)
Número de presentación: 1
Concejales
1 -Antonio López Diez
2. -Miguel Martínez Salas
3. -Carlos Fernández Vega
4. -Luis Lorenzo Polvorines Vélez
5. -Eva María Urdíales Garmón
6. -Jesús Amador Medina Medina
7. -Juan Javier Gómez García
Suplentes
1 .-Luis Miguel Luengos Franco
2, -María Consuelo Rodríguez Rueda
3. -Antonio Senén Garzón
Alcaldes Pedáneos
CABRERA DE ALMANZA 
Número de presentación: 2
Titular: Luis Lorenzo Polvorines Vélez 
Suplente: Juan Javier Gómez García
CASTROMUDARRA 
Número de presentación: 3
Titular: Jesús Amador Medina Medina 
Suplente: Carlos Fernández Vega
LA VEGA DE ALMANZA 
Número de presentación: 124
Titular: María Angeles Miguel Aláez 
Suplente: Helí de la Red Gómez
PARTIDO POPULAR (PP)
Número de presentación: 45
Concejales
1 .-César Antonio Enríquez Guzmán
2. -Manuel González Fernández
3. -Santiago Prieto Prieto
4. -Jesús Manuel Diez Santiago
5. -Isidro del Río Martínez
6. -Anselmo González González
7. -Evelio Medina Rojo
Suplentes
1 .-Emilio de la Red Diez
2. -Lisardo Polvorinos Pascual
3. —Virgilio González González
Alcaldes Pedáneos
ESPINOSA DE ALMANZA
Número de presentación: 53
Titular: Virgilio González González
Suplente: Anselmo González González
CANALEJAS
Número de presentación: 54
Titular: Benedicto Rojo Valbuena
Suplente: Pedro Pablo García Garay
CALAVERAS DE ABAJO
Número de presentación: 55
Titular: Lisardo Polvorinos Pascual
Suplente: Luis Rojo Polvorinos
CALAVERAS DE ARRIBA
Número de presentación: 56
Titular: José Luis González Rojo
Suplente: Francisco Pacho Diez
VEGA DE ALMANZA
Número de presentación: 57
Titular: Emilio de la Red Diez
Suplente: Emilio Prieto Lasso
CASTROMUDARRA
Número de presentación: 58
Titular: Isidro del Río Martínez
Suplente: Natalia del Río Turienzo
VILLAVERDE DE ARGAYOS
Número de presentación: 59
Titular: Justo Medina González 
Suplente: José Manuel Pinilla Antón
Número de presentación: 107 
Concejales
1 .-Silvio Albalá Antón
2. -Juan Luis Díaz Alonso
3. -Santiago Mata Prado
4. -Pascual Gómez Medina
5. -María José de Godos Alvarez
6. -Vicente Rojo Rojo
7. -Roberto Rojo Polvorinos
Suplentes
1 .-Leandro Fernández Ajenjo
2. -Porfírio Castillo Gómez
3. -David Albalá Minette
Alcaldes Pedáneos
CALAVERAS DE ABAJO
Número de presentación: 102
Titular: Roberto Rojo Polvorinos 
Suplente: Leandro Fernández Ajenjo
CANALEJAS
Número de presentación: 105
Titular: Santiago Mata Prado
Suplente: Vicente Rojo Rojo
VILLAVERDE DE ARGAYOS
Número de presentación: 106
Titular: Domingo Martínez Medina
Suplente: Pascual Gómez Medina
UNION DEL PUEBLO LEONES (UPL)
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Municipio: Bordemos del Real Camino
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL (PSOE)
Número de presentación: 4
Concejales
1 -Francisco Nicolás Calzadilla
2. -Rafael Pastrana Molleda
3. -Domingo Quintana Lozano
4. -Carlos Ignacio Fernández Quintana
PARTIDO POPULAR (PP)
Número de presentación: 44
Concejales
1 -Nicolás Rivero de Prado
2. -Francisco Pérez Bajo
3. -Víctor Fidel Rueda García
4. -Ana Isabel Rivero del Río
5. -Juan Antonio Calvo Quintana
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Municipio: El Burgo Ranero
PARTIDO POPULAR
Número de presentación: 22
Concejales
1 .-Amancio Herreros García
2.-Paciano  Miguélez Riol 
3-Teodoro Lozano Mencía
4 -Juan Miguel Feliz Vallejo
5. -Hermógenes Pacho Antón
6. -María Lourdes Lozano Santamaría
7. -Arístides Fernández Prieto
Suplentes
1 -Francisco Javier Sahelices Medina
2. -Gaspar García Grañeras
3. -María Pilar Bartolomé Santamaría
Alcaldes Pedáneos
VILLAMUÑIO
Número de presentación: 51
Titular: José Luis Prieto Prieto 
Suplente: Arselino Prieto Portugués
EL BURGO RANERO 
Número de presentación: 52
Titular: Francisco Javier Barreales Lozano 
Suplente: Gaspar García Grañeras
UNION DEL PUEBLO LEONES (UPL)
Número de presentación: 103
Concejales
1 -Exiquio Prieto Baños
2. -Orencio Prieto Prieto
3. -Benigno Bartolomé Lozano
4. -Manuel Angel Cuervo Barreales
5. -Agustín Blázquez García
6. -Ana Belén Velasco Baños
7. -Francisco Fernando Bartolomé Lozano
Suplentes
1 -Miguel Angel Rodríguez Lozano
2. -Anel Pacho Caballero
3. —Julio Viejo Martínez
Alcalde Pedáneo
VILLAMUÑIO
Número de presentación: 116
Titular: Exiquio Prieto Baños
Suplente: Orencio Prieto Prieto
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL (PSOE)
Número de presentación: 132
Concejales
4-Cesáreo González S ando val
5. -Efrén Caballero Portugués
6. -Heliodoro Vallejo Nistal
7-José Miguel Fernández Reyero
Suplentes




CALZADILLADE LOS HERMANI- 
LLOS
Número de presentación: 24
Titular: Equiterio García Baños 
Suplente: José Miguel Fernández Reyero
VILLAMUÑIO
Número de presentación: 25
Titular: Leontino Herreros González 
Suplente: Simón González González
1 -Lupicinio Herreros González
2. -Gerásimo Vallejo Herreros
3. -Luis Alberto Pérez Mencía
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Municipio: Calzada del Coto
PARTIDO POPULAR (PP)
Número de presentación: 90
Concejales
1 -Pablo Carvajal Carvajal
2. -María Angeles Carvajal Alonso
3. -Francisco Rojo Rojo
4. -María Amparo Alonso Ramos
5. -Leopoldo Santos Herrero
6. -María Jesús Alonso Rojo
7. -Agapito Rojo Merino
Suplentes
1-Sabino Alonso Encina (Independiente)
2. -Cayetano Herrero Alonso
3. —Virgilio Herrero de la Red
Alcaldes Pedáneos
CODORNILLOS
Número de presentación: 91
Titular: Agapito Rojo Merino
Suplente: Francisco Rojo Rojo
CALZADA DEL COTO
Número de presentación: 92
Titular: Cayetano Herrero Alonso
Suplente: Santiago Carbajal Monje
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL (PSOE)
Número de presentación: 117
Concejales
1 -María Bcgoña Carbajal Encina
2. -Dionisio Alonso Delgado
3. -Florentina Vega Ramón
4. -Lidia Rey García
5. -Marcos José Martínez Tapia
6. -Nerea González Moreda
7. -Montserrat Pérez García
Suplentes
1 -Rubén Martínez Ramos
2, -Carlos Martínez Ramos
3. -Ana Rodríguez Diez
Alcaldes Pedáneos
CALZADA DEL COTO
Número de presentación: 118
Titular: Ignacio Rojo López
Suplente: José Javier Alonso Delgado
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Municipio: Castrotierra de Valmadrigal
PARTIDO POPULAR (PP)
Número de presentación: 131
Concejales
1 -Angel García González
2, -Rosa Milagros Bermejo Lozano
3. -Heliodoro Miguélez Bajo
4, -Agustín Paniagua Bajo
5. -Sixto Castellanos Calzadilla
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL (PSOE)
Número de presentación: 26
Concejales
1 -José Enrique Chico Paniagua
2, -Agustín Alaguero Vázquez
3. -Arturo Ponga Rodríguez
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Municipio: Cea
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL (PSOE)
Número de presentación: 5
Concejales
1 -Antoliano García Mantecón
2. -Jesús Miguel Alonso Pascual
3. -Inocencio Guerra de la Vega
4. -Dativo Marcos del Río Carrera
5. -Martín Mancebo Villafañe
6. -Santiago Llórente Albalá
7. -Juvencio García Fernández
Suplentes
1 -Demetrio Alonso Fernández
2. -Alberto Blas Lazo Caballero
3. -Jesús Angel Diez Santos
Alcaldes Pedáneos
BUSTILLO DE CEA 
Número de presentación: 6
Titular: Juvencio García Fernández 
Suplente: Alberto Blas Lazo Caballero
CEA
Número de presentación: 7
Titular: Antoliano García Mantecón 
Suplente: Martín Mancebo Villafañe
SAHELICES DEL RIO 
Número de presentación: 8
Titular: Inocencio Guerra de Vega 
Suplente: Santiago Llórente Albalá
SAN PEDRO DE VALDERADUEY 
Número de presentación: 31
Titular: María Sofía Lazo Antolín 
Suplente: Julia Rivera de la Fuente
PARTIDO POPULAR (PP)
Número de presentación: 129
Concejales
1-Paulino Maraña Vallejo
2. —Julián Agustín Fernández Rodríguez
3. -Angélica Iglesias García
4. -Manuel Alberto Buiza Caballero
5. -Aurelio Martínez Villasur
6. -Julio Pérez Fernández
7. -Antidio Prieto Garrán
Suplentes
1 -Bautista Truchero de Lucas
2. -Amos Espeso Cid
3, -Demetrio Espadas Lazo
Titular: Amos Espeso Gil 
Suplente: Julio Pérez Fernández
SAN PEDRO DE VALDERADUEY
Número de presentación: 81
Titular: Antidio Prieto Garrán
Suplente: Arsenio Pascual Pacho
SAHELICES DEL RIO
Número de presentación: 80
Titular: Bautista Truchero de Lucas 
Suplente: Manuel Alberto Buza Caballero
Alcaldes Pedáneos
CEA
Número de presentación: 79
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Municipio: Cebanico
PARTIDO POPULAR (PP)
Número de presentación: 65
Concejales
1 -Ana María Novoa Fernández
2. -Daniel Cerezal Fernández
3. -María Isabel García Arrimada
4. -Jesús González Pérez
5. -Isabel González Diez
6. -Miguel Angel Fernández Turienzo
7. -Alberto González González
Suplentes
1 .-Angel Mata Fernández
2. -José Angel González Calvo
3. -Santiago Cerezal Fernández
Alcaldes Pedáneos
VALLE DE LAS CASAS
Número de presentación: 62
Titular: María Isabel García Arrimada
Suplente: Luis García Alvarez
SANTA OLAJA DE LA ACCION
Número de presentación: 63
Titular: Angel Aquilino González de la Red
Suplente: Jesús González Pérez
CORCOS
Número de presentación: 64
Titular: Daniel Cerezal González
Suplente: Santiago Cerezal Fernández
QUINTAMELA DE ALMANZA
Número de presentación: 68
Titular: Urbano Mata González
Suplente: Angel Mata Fernández
MONDREGANES
Número de presentación: 72
Titular: Alberto González González
Suplente: Jesús Cerezal Fernández
UNION DEL PUEBLO LEONES (UPL)
Alcalde Pedáneo
CEBANICO
Número de presentación: 104
Titular: Porfirio Castillo Gómez
Suplente: Agustín Castillo del Ser
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL (PSOE)
Número de presentación: 120
Concejales
4.-Antonio  Fernández Fernández
5-Germán Diez González
6.-Heliodoro García González
7-José Antonio Rodríguez González
Suplentes
1 -Fidencio González González
2. -Jaime Medina González
3. —Elpidio González Iglesias
Alcaldes Pedáneos
MONDREGANES
Número de presentación: 121
Titular: José Antonio Rodríguez González
Suplente: David González González
VALLE DE LAS CASAS
Número de presentación: 122
Titular: Antonio Fernández Fernández
Suplente: Jaime Medina González
LA RIBA
Número de presentación: 123
Titular: Fidencio González González
Suplente: Elpidio González Iglesias
CEBANICO
Número de presentación: 19
Titular: Germán Diez González
Suplente: Justiniano Diez de la Red
1 .-Manuel González González
2. -Santiago Medina González
3. -David González González
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Municipio: Escobar de Campos
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL (PSOE)
Número de presentación: 9
Concejales
1 .-José Enrique Cid Carrera
PARTIDO POPULAR (PP)
Número de presentación: 46
Concejales
1 .-Segundo Velasco Fernández
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Municipio: Grajal de Campos
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL (PSOE)
Número de presentación: 10
Concejales
1 .-José Antonio Santos de Prado
2. -Jesús Rodríguez García
3. -Gregorio de Godos Encinas
4. -Arturo Valentín Santos de la Mota
5. -Pedro Luis de Godos de Prado
6. -Gregorio Alario Fernández
7. -Marcos Juan de Godos Pérez
Suplentes
1 .-Emilio Manzano Espeso
2. -Angel Espinosa Alvarez
3. -Francisco Javier Martilla Suárez
PARTIDO POPULAR (PP)
Número de presentación: 48
Concejales
1 .-Francisco Espinosa López
2. -Antonio Martínez Diez
3. -Rosa María Martínez Alonso
4. -Félix Garrán González
5. -María Jesús Rodríguez Santos
6. -María del Carmen de Prado Martínez
7. -Jacinto de Godos Alvarez
Suplentes
1 .-Pedro Santos Gómez
2. -Emilio Fernández de Francisco
3. -Francisco González García
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Municipio: Gorddiza del Pino
PARTIDO POPULAR (PP)
Número de presentación: 23
Concejales
1. -Daniel Bajo Bajo
2. -Luis Cuenca Molaguero
3. -Daniel Pablo Bajo Alvarez
4. -Carlos Panlagua Lozano
5. -Serafín Guillermo Iglesias Bajo
6. -Julio Cesar Celada Calvo
7. -Nicolás Pérez Bajo
Suplentes
1 .-Benito Antonio Villa Mayorga
2. -Andrés Bajo Bajo
3. -José Pablo Bajo Bajo
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL (PSOE)
Número de presentación: 27
Concejales
1 .-Javier de Prado Bajo
2. -Hilario Fernández Presa
3. -Florián Lozano Calvo
4. -Francisco Javier Rodríguez Ramos
5. -Julia Pérez Valdeón
6. -Vicente Bajo González
7. -María Rosario Bajo Ramos
Suplentes
1 ,-Balbino Bajo Bajo
2. -Vicente José Celada Calvo
3. -Angel Bajo García
UNION DEL PUEBLO LEONES (UPL)
Número de presentación: 127
Concejales
1 .-Mario Bajo Sánchez
2. -Gonzalo García González
3. -Jesús María García Bajo
4. -Francisco Javier Santos Rodríguez
5. -Agustín Esteban Alvarez Iglesias 
ó.-Javier Ricardo Alvarez Mencía
7.-Angel Luis Alvarez González
Suplentes
1 .-José María Alvarez Bajo
2. -Ernesto de Prado Ramos
3. -José Benjamín Rodríguez Chico
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Municipio: Joarilla de las Matas
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL (PSOE)
Número de presentación: 28
Concejales
1 .-Emiliano Cascallana Crespo
2. -Arsenio García García
3. -Angel Vallejo Bernardo
4. -María del Pilar del Amo Herrero
5. -Enrique González Puertas
6. -Eliodoro Mata Peñalvo
7. -Antonio Calvo García
Suplentes
1 .-Feliz Bernardo Argueso
2. -María Belén García Bajo
3. -Florencio Belerda Argueso
Alcaldes Pedáneos
VALDESPINO VACA
Número de presentación: 29
Titular: Feliz Bernardo Argueso 
Suplente: María Belén García Bajo
JOARILLA DE LAS MATAS 
Número de presentación: 30
Titular: Enrique González Puertas 
Suplente: Antonio Calvo García
PARTIDO POPULAR (PP)
Número de presentación: 66
Concejales
1 .-Santiago García Mencía
2. -Valentín González García
3. -Luis Enríquez Barrios
4. -José Luis García Mencía
5. -César González García
6. -Gregorio Vallejo García
7. -Daniel Arenillas Crespo
Suplentes
1 .-Ladislao Enríquez Mazariegos
2. -Fabriciano Iglesias Bernardo
3. -Fidel Rodríguez Mencía
Alcaldes Pedáneos
JOARILLA DE LAS MATAS 
Número de presentación: 77
Titular: Máximo Fernández Gutiérrez 
Suplente: Ladislao Enríquez Mazariegos
VALDESPINO VACA
Número de presentación: 69
Titular: César González García
Suplente: Fructuoso Máximo Alonso Bajo
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Ayuntamiento de Sahagún
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL (PSOE)
Número de presentación: 37
Concejales
I .-María del Carmen Espeso Herrero
2. -Alberto Gordo Castellanos
3. -Pablo Getino Alvarez
4. -Abilio Bartolomé Chico
5. -Angel Teodoro Mayorga Calvo
6. -Anastasia María Felipe Rodríguez
7. -Francisco Pérez Fernández
8. -Jesús Robles Barrio
9. -Joaquín Pérez Campos
10. -María de los Angeles Santos Merino
II .-María de los Angeles Montenegro Fer­
nández
Suplentes
1 .-Rosario Torbado Rojo
2. -Vicente Gordo Caminero
3. -Vitorino Cuervo García
Alcaldes Pedáneos
ARENILLAS DE VALDERADUEY
Número de presentación: 38
Titular: Lisandro García de la Viuda 
Suplente: María Luisa Granda del Valle
GALLEGUILLOS DE CAMPOS 
Número de presentación: 39
Titular: Angel Teodoro Mayorga Calvo 
Suplente: Silvano García Míguez
SAN MARTIN DE LA CUEZA
Número de presentación: 40
Titular: Joaquín Pérez Campos 
Suplente: Vicente Gordo Caminero
SAN PEDRO DE LAS DUEÑAS
Número de presentación: 41
Titular: Rosario Torbado Rojo
Suplente: Fernando Cuadrado Cuevas
PARTIDO POPULAR (PP)
Número de presentación: 43
Concejales
1 .-Marino Rodríguez Pérez
2. -María Antonia Paniagua Paniagua
3. -Roberto Javier Alonso Lera
4. -Miguel Angel Calvo Mayorga
5. -Angelita González Bello
6. -Jesús Flórez Cisneros
7. -Adoradla Aragón Cano
8. -Victor José Mencía Hernández
9. -María Neri García Perrero
10. -Vicente Felipe Cuenca
11. -Domingo Rebollo Revuelta
Suplentes
1 .-Silvio Mancebo Prieto
2. -Teodoro de Godos Manso
3. -Jorge Argüello Gago
Alcaldes Pedáneos
ARENILLAS DE VALDERADUEY 
Número de presentación: 82
Titular: José Argüello Gago 
Suplente: Florencio Martínez Valdaliso
SOTILLO DE CEA 
Número de presentación: 83
Titular: Mariano Merino Montes 
Suplente: Jesús Gil Albala
JOARA
Número de presentación: 84
Titular: Primo Gil Prieto
Suplente: Miguel Angel Revuelta Prieto
RIOSEQUILLO 
Número de presentación: 85
Titular: José Luis Borge Merino 
Suplente: Miguel Angel Pérez Martínez
CELADA DE CEA 
Número de presentación: 86
Titular: Javier Gil Bartolomé 
Suplente: José Antonio García Fernández
VILLALEBRIN
Número de presentación: 87
Titular: María Blanca Castillo Gil 
Suplente: Mariano Llórente Calvo
GALLEGUILLOS DE CAMPOS 
Número de presentación: 88
Titular: Aquilino Mayo Collante 
Suplente: Pedro García Míguez
SAN PEDRO DE LAS DUEÑAS 
Número de presentación: 89
Titular: Teodoro de Godos Manso 
Suplente: Juan Pablo Vega Vallejo
UNION DEL PUEBLO LEONES (UPL)
Número de presentación: 97
Concejales
I .-José de Prado Mediavilla
2. -Juan Francisco Nieto González
3. -María Luz Vidanes de Lucas
4. -Fortunato Iglesias Andrés
5. -Ménica Carbajal Llórente
6. -Victor Gutiérrez Rodríguez
7. -María Teresa Campillo Pascual
8. -María Yolanda Ruiz González
9. -Carlos Miguel Leal Antón
10. -Emigdio Rodríguez Borge
II .-Rosa María Quintanilla González
Suplentes
1 .-Francisco Bajo Rodríguez
2. -Domingo de Miguel Arrale
3. -Edesio González Perreras
Alcaldes Pedáneos
SAN MARTIN DE LA CUEZA 
Número de presentación: 95
Titular: Emigdio Rodríguez Borge 
Suplente: Rosa María Quintanilla González
GALLEGUILLOS DE CAMPOS 
Número de presentación: 96
Titular: Juan Francisco Nieto González 
Suplente: Victor Gutiérrez Rodríguez
UNION CENTRISTA- CENTRO DE­
MOCRATICO SOCIAL (UC CDS)
Número de presentación: 93
Concejales
I .-José Luis Fernández Borje
2. -Agustín Hernández García
3. -Jesús Luna Fernández
4. -Elena Guzón Martínez
5. -José Martínez Requies
6. -Angel Castillo Celada
7. -María Inmaculada Gamarra Martínez
8. -María Cristina Ordás Martínez
9. -Eusebio Gutiérrez Aparicio
10. -Alberto Guzón Martínez
II .-Oscar Luna Conde
Suplentes
1 .-Juan Avila Caballero
2. -Lucio Giganto Ramos
3. -Raimundo Alonso Gutiérrez
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Ayuntamiento de Santa Cristina de Valmadrigal
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL (PSOE)
Número de presentación: 11
Concejales
1 .-Juan Carlos Gavilanes Cueto
2. -Atanasio Barrientes Panera
3. -Jorge Lozano Cueto
4. -David Blanco Sandoval
5. -Miguel Santos Gallego
6. -Víctor Manuel García Alonso
7. -Marcelina Santos Turienzo
Suplentes
1 .-Abel Valbuena Santamaría
2. -Francisco Javier Fernández Moreno
3. -María Azucena Lozano Rodríguez
Alcalde Pedáneo
MATALLANA DE VALMADRIGAL 
Número de presentación: 12
Titular: Miguel Lozano Cueto 
Suplente: Luis Mariano Santos Sandoval
PARTIDO POPULAR (PP)
Número de presentación: 25
Concejales
1 .-Teodoro Castañeda Martínez
2. -María Angeles Pérez Sandoval
3. -María del Carmen Rodríguez Santos
4. -Basilio Revilla Ruano
5. -José Carlos Bartolomé Santos
6. -José Manuel Caballero Santamaría
7. - Miguel Pablo Alonso Gallego
Suplentes
1 .-Manuel Alaguero Perreras
2. -María Angeles Blanco Alonso
3. -Dominica Castañeda Martínez
Alcalde Pedáneo
SANTA CRISTINA DE VALMADRIGAL 
Número de presentación: 61
Titular: José Carlos Bartolomé Santos 
Suplente: Miguel Pablo Alonso Gallego
IZQUIERDA UNIDA (IU) 
Alcalde Pedáneo
SANIA CRISTINA DE VALMADRIGAL 
Número de presentación: 22
Titular: Marciano Martínez Martínez 
Suplente: Emilio Carlos González Martínez
UNION DEL PUEBLO LEONES (UPL)
Alcalde Pedáneo
SANTA CRISTINA DE VALMADRIGAL
Número de presentación: 94
Titular: Juan José Lozano Crespo 
Suplente: Anastasio Lozano Lozano
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Municipio: Santa María del Monte de Cea
PARTIDO POPULAR (PP)
Número de presentación: 24
Concejales
1 -Honorato Merino Riol
2. -José Antonio Díaz Rojo
3. -Segismundo Merino Riol
4. -Benjamín Sahelices González
5. -Jaime Rebollo Carbajal
6. -Ricardo Rodríguez Fernández
7. -Bernabé Iglesias Medina
Suplentes
1 -Mariano González Ampudia
2. -Leocricio Elias Antón
3. -Humildad Martínez Martínez
Alcaldes Pedáneos
SANTA MARIA DEL MONTE DE CEA 
Número de presentación: 74
Titular: Florencio Merino Ruiz 
Suplente: Prisciliano Caballero Merino
CASTELLANOS
Número de presentación: 73
Titular: Antonio Díaz Antón
Suplente: Mauro Andrés Sacristán
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL (PSOE)
Número de presentación: 32
Concejales
1 -Victorino Vallejo García
2. -Juan Carlos Caballero Iglesias
3. -José Antonio García Caballero
4. -Guillermo Villafañe Antón
5. -Dalmacio Guerra Cano
6. -Rafael Rojo Rojo
7. -Juan Carlos Caballero Caballero
Suplentes
1 -Dionisio Elias Caballero
2, -Honorato Díaz Antón
3. -César Cano de la Red
Alcaldes Pedáneos
CASTELLANOS
Número de presentación: 34
Titular: José Alfonso Rojo Fernández 
Suplente: Luis María Díaz Díaz
VILLACINTOR
Número de presentación: 33
Titular: Dionisio Elias Caballero 
Suplente: Inocencio Javier Caballero Caba­
llero
VILLAMIZAR
Número de presentación: 35
Titular: Dalmacio Guerra Cano
Suplente: Juan Carlos Caballero Iglesias
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Municipio: Vallecillo
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL (PSOE)
Número de presentación: 36
Concejales
1 -Gaspar Casado Rodríguez
2. -María Luisa Mérida González
3. -Alberto Gómez Elias
4. -Aurora Castellanos Rodríguez
PARTIDO POPULAR (PP)
Número de presentación: 49
Concejales
1 .-Eleuterio Rodríguez Pérez
2. -Edesio Pérez Cancelo
3. -Francisco González Iglesias
4. -Miguel Herreras Agúndez
5. -Avelino Rodríguez Bajo
Alcaldes Pedáneos
VILLEZA
Número de presentación: 67
Titular: Teodosio Rodríguez Bajo
Suplente: Leónides Revilla Flórez
VALLECILLO
Número de presentación: 130
Titular: Aníbal Rodríguez Barreales 
Suplente: Juan Sandoval Pastrana
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Municipio: Villamartín de Don Sancho
PARTIDO POPULAR (PP)
Número de presentación: 47
Concejales
1 .-Ignacio Oveja Villafañe
2. -Feliz Villafañe González
3. -Ausenio Alonso Villacorta
4. -Ricardo Medina Rodríguez
UNION DEL PUEBLO LEONES (UPL)
Número de presentación: 101
Concejales
I .-José Rodrigo Rodrigo
2. -Orencio Villafañe González
3. -Jesús Angel Medina Medina
4. -Guzmán Herrero González
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL (PSOE)
Número de presentación: 126
Concejales
1 .-María del Carmen Fernández Ampudia
2.-Eligió González Alonso
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Municipio: Villamol
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL (PSOE)
Número de presentación: 13
Concejales
1 .-José Reinaldo Estevez
2. -Eulogio Moral Martínez
3. -Teodomiro Rojo Cerezal
4. -Lorenzo Martínez Bartolomé
5. -María Elena Rojo Cuevas
6. -Augusto Tomé Prieto
7. -Máximo Gil Gil
Suplentes
1 .-Alejandro Levas Rojo
2. -Evelio Taranilla Valbuena
3. -Telvina Herrero García
Alcaldes Pedáneos
VILLAMOL
Número de presentación: 14
Titular: Teodomiro Rojo Cerezal 
Suplente: José Reinaldo Estevez
PARTIDO POPULAR (PP)
Número de presentación: 50
Concejales
1 .-Fidel García Ruiz
2. -Francisco Rodrigo Carvajal
3. -Pedro Moran Morán
4. -Paulino Delgado Ruiz
5. -Zacarías Moral Merino
6. -Lidio Fernández Guerra
7. -Pedro Herrero Herrero
Suplentes
1 .-José Luis de la Gala Mancebo
2. -Gaudencio Delgado Ruiz
3. -María Inmaculada García Moral
Alcalde Pedáneo
VILLAMOL
Número de presentación: 71
Titular: Lidio Fernández Guerra
Suplente: Gregorio Real Encina
VILLACALABUEY
Número de presentación: 70
Titular: Marta de Vega Vidanes 
Suplente: Julio de Vega Portugués
UNION DEL PUEBLO LEONES (UPL)
Número de presentación: 115
Concejales
1 .-María Rosario Carrera Carrera
2. -María Magdalena Moya González
3. -Ana Belén Real Herrero
4. -Elias Julián Moral Carvajal
5. -Victoriano Herrero Herrero
6. -Francisco Javier Fernández de la Red
7. -Abel Carrera de la Red
Suplentes
1 .-Juan Carlos Conde Antón
2. -María Nieves Carvajal Carrera
3. -Eutasia Calleja Arteaga
Alcaldes Pedáneos
VILLAPECEÑIL
Número de presentación: 112
Titular: Ana Belén Real Herrero
Suplente: Valeriano Gil Herrero
VILLACALABUEY
Número de presentación: 113
Titular: José Carrera Carrera
Suplente: Enedino de la Red Blanco
VILLAMOL
Número de presentación: 114
Titular: Javier Conde Antón
Suplente: María Milagros Antolines Sán­
chez
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Municipio: Villamoratiel de las Matas
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL (PSOE)
Número de presentación: 15
Concejales
1 .-Daniel Martínez Santamaría
2. -María Teresa Martínez Martínez
3. -Demetrio Morala Santamaría
4. -María Cruz Lanero Santamaría
Alcaldes Pedáneos
VILLAMORATIEL DE LAS MATAS
Número de presentación: 16
Titular: Demetrio Morala Santamaría
Suplente: José Luis Martínez Vallejo
PARTIDO POPULAR (PP)
Número de presentación: 128
Concejales
1 .-Ana Belén Martínez Martínez
2. -José Feliz Redondo Diez
3. -Luicinio García González
4. -José Manuel Lozano Lozano
Alcaldes Pedáneos
GRAJALEJO DE LAS MATAS
Número de presentación: 60
Titular: Gabriel Marcelo Lozano Santa
Marta
Suplente: José Manuel Lozano Lozano
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Municipio: Villaselón
PARTIDO POPULAR (PP)
Número de presentación: 26 
Concejales
1 .-Jesús Medina Cuesta
2. -Angel Luis Maraña Argüello
3. -Gerardo González Fernández
4. -Justino García Revuelta
5. -Federico Antón Tejerina
6. -Arsenio Martínez de la Red
7. -Amancio Medina Bartolomé
Suplentes
1 .-Timoteo Antón Constanzo
2, -Eugenio Martínez Salas
3. -Quirino García Antolín
Alcaldes Pedáneos 
Número de presentación: 76
SANTA MARIA DEL RIO
Titular: Laurentino Pacho Vallejo 
Suplente: Eugenio Martínez Salas
VILLACERAN
Titular: José Miguel Pérez Pacho 
Suplente: Justino García Revuelta
UNION DEL PUEBLO LEONES
Número de presentación: 111
Concejales
1 .-Amador Medina Casado
2. -Francisco Vidanes Moral
3. -Gaudencio Crespo González
4. -Fausto Ajenjo Ampudia
5. -Santiago Crespo Anta
6. -José Alfredo Ampudia
7. -Froilán de Lucas de Lucas
Suplentes
1 .-Justiniano Diez Taranilla
2. -Ildefonso de Lucas de Lucas
3. -Amalia Olaiz García
Alcaldes Pedáneos
ARGAYOS
Número de presentación: 109
Titular: Cristina Crespo Anta 
Suplente: Santiago Crespo Anta
VALDAVIDA
Número de presentación: 110
Titular: Amador Medina Casado 
Suplente: Fausto Ajenjo Ampudia
SANTA MARIA DEL RIO 
Número de presentación: 108
Titular: Ildefonso de Lucas de Lucas 
Suplente: Salvador de Lucas de Lucas
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL (PSOE)
Número de presentación: 125
Concejales
1 -María Isabel Prieto Prieto
2.-Francisco Javier Prieto Santos
3-Concepción Ramos Bayón
4.-Antonio  Magín García González
5-Germán Carbajo García
6,-María Angeles Marcos Fernández
7-Albina Vega Ramón
Suplentes
1 -Carlos Alvarez Carballo 
2.-Aránzazu Rodríguez Picallo 
3-José Luis González Alonso
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Municipio: Villazanzo de Valderaduey
UNION DEL PUEBLO LEONES (UPL)
Número de presentación: 100
Concejales
1 .-Angel Prieto García
2. -Francisco Javier Bartolomé García
3. -Jesús María Pacho Pacho
4. -Cayetano Novoa del Blanco
5. -María Asunción Pacho Fernández
6. -María Anunciación Macho Bartolomé
7. -Luis Martínez Martínez
Suplentes
I .-Genoveva García Monge
2. -María Cristina Macho Miguel
3. -María Natividad Prieto García
Alcaldes Pedáneos
MOZOS DE CEA 
Número de presentación: 98
Titular: Jesús María Pacho Pacho 
Suplente: Adolfo Pacho Rodríguez
CASTRILLO DE VALDERADUEY 
Número de presentación: 99
Titular: Teodoro Alberto Diez Valcuende 
Suplente: Ricardo Barreales González
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES­
PAÑOL (PSOE)
Número de presentación: 17
Concejales
1 .-Benito García Valdavida
2. -Jcsús Angel Martínez Vela
3. -Eutiquio Alvarez Diez
4. -Justino González Rodríguez
5. -Virgilio Fernández Pérez
6. -Sindulfo Pacho Caballero
7. -Gregorio Martínez Cuesta
Suplentes
1 .-Donato Diez Morán
2. -Aventino González Macho
3. -Domicio Buiza Diez
Alcaldes Pedáneos
RENEDO DE VALDERADUEY 
Número de presentación: 18
Titular: Delfín Pérez Modino 
Suplente: Jesús Angel Martínez Vela
VELILLA DE VALDERADUEY 
Número de presentación: 19
Titular: Zósimo Fernández Modino 
Suplente: Emigdio Antón Gregorio
VILLAVELASCO DE VALDERADUEY 
Número de presentación: 20
Titular: Jesús Onís Cuesta 
Suplente: Eutiquia Alvarez Diez
VILLAZANZO DE VALDERADUEY 
Número de presentación: 21
Titular: Gregorio Martínez Cuesta 
Suplente: Domicio Buiza Diez
MOZOS DECEA 
Número de presentación: 42
Titular: Luis Fernández Pérez 
Suplente: Fernándo Fernández Pérez
PARTIDO POPULAR (PP)
Número de presentación: 27
Concejales
1 .-José Alberto Martínez Vallejo
2. -José María Diez López
3. -Donaciano Macho Iglesias
4. -Lucio Bartolomé Pérez
5. -Elecerio Miguel García Delgado
6. -José Vallejo Antón
7. -Primitivo Antón Antón
Suplentes
1 .-Luicio Fernández Martínez
2. -Mario González Morán
3. -Julián Martínez Antón
Alcaldes Pedáneos
CARVAJAL DE VALDERADUEY 
Número de presentación: 28
Titular: Primitivo Antón Antón 
Suplente: José Carlos Antón Pérez
VALDESCAPA DE CEA 
Número de presentación: 29
Titular: Jesús Miguel Díaz Díaz 
Suplente: Juan Carlos del Ser Villacorta
VILLAZANZO DE VALDERADUEY 
Número de presentación: 30
Titular: Andrés Ibáñez del Ser 
Suplente: José Alberto Martínez Vallejo
VILLAVELASCO DE VALDERADUEY 
Número de presentación: 31
Titular: Angel García García 
Suplente: Constancio Delgado Fernández
RENEDO DE VALDERADUEY 
Número de presentación: 32
Titular: Ramiro Mayo Moría 
Suplente: Marcelino Ruiz Obeso
CASTRILLO DE VALDERADUEY 
Número de presentación: 33
Titular: José Vallejo Antón
Suplente: Emigdio Modino Llórente
VILLADIEGO DE CEA
Número de presentación: 34
Titular: José María Diez López 





Número de presentación: 78
Titular: Alejandro Maraña Caminero 
Suplente: Cayetano Novoa del Blanco
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